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LA NOTA PREDOMINANTE I dicación del Comité Organizador, lu-La fiesta de anoche fué un acto po- cían traje de etiqueta... Utico en el alto concepto de esta pa- A las ocho y media hizo entrada ¡.abra, es decir, libre de las luchas de | en Payret el doctor Alfredo Zayas. banderías,y de las pequeñeces; en es. | Le daba el brazo a su distinguida es-te banquete, servido por el "Louvre", I posa, señora María Jaén de Zayas. y donde todo merece elogios—si ex- Ocupó ésta el palco presidencial. Se ceptuamos el servicio y los manjares, | trasladó el doctor Zayas al escenario, como si de exprofeso se hubiera que- j entre una continua y clamorosa ova-ndo acentuar la bella parte subjeti va, con olvido y desprecio de la gro-sera materia—en ese ágape, celebra-do en el Teatro Payret, con asisten-cia de cuatrocientos setenta y nueve comensales, los oi-ganizadores, los oradores y la multitud, que llenaba, que atiborraba el amplio coliseo, pro-baron poseer un tacto exquisito. Los elementos conservadores, fustigados 
ción. Y en el acto principió el banque-tê . La Banda Municipal, situada en el pórtico, ejecutaba marchas, vals, y one-steps... 
LA PRESIDENCIA DEL BAN-QUETE Fué ésta: Zayas, Iturralde, Corti-na, Barraqué, Carnot, Sarraín, Roig, Recio, Guas, Dubois, Regüeiferos, González Clavel, Díaz de Villegas, 
• • • •' 
E L S U B M A R I N O F R A N C E S " S b P ñ l R 
E C H A D O A P I Q U E . 
E s t a c i ó n i n a l á m b r i c a c l a n d e s t i i 
C A R R A N Z A P E R M I T I R A L A E X P L O T A C I O N 
D E L A S M I N A S D E P E T R O L E O . 
I M P O R T A N T E E N T R E V I S T A E N T R E E L E M P E R A D O R 
F R A N C I S C O J O S E Y E L N U N C I O D E S U S A N T I D A D . 
PARALIZACION DEL SENA París, 1G. La navegación en el río Sena está poco menos que suspendida por com-pleto, a causa de Tos fuertes aguace-ros intermitentes que vienen cayen-do. Todos los puentes y muelles se ha-llan sumergidos. 
BAJAS INGLESAS Berb'n, 16. Un despacho de Rotterdam dice que se calcula que las bajas, inglesas en Francia y Flandes desde el lo hasta el 13 de Enero son 190 oficiales y 6,200 soldados. 
LA MAYOE VICTORIA ALEMANA Berlín, 16. Los peritos militares de esta ca-pital consideran la acción de guerra li brada en la región de Soissons como la mayor victoria, alemana alcanza-da en el teatro occidental de la gue-rra d&sde el mes de Octubre y como segura indicación de que ha quedado quebrantada la ofensiva de Joffre, lo cual permite a los alemanes operar de una manera más expedita en el bos-que de Argonne y en Verdun. 
y al décimo cuerpos de ejército tur-cos, y que las escuadra rusa se halla en posición de impedir el transporte de refuerzos, habiendo ya echado a pique ocho barcos de vela que condu-cían tropas turcas. 
EL EMPRESTITO RUSO Nueva York, 16. Ya se han ultimado los arreglos para el empréstito de los banqueros americanos al gobierno ruso. El papel ruso por valor de 23 mi-llones de pesos ha sido aceptado por la Compañía de J. P. Morgan, por un plazo prorrogable de noventa días. 
ASPECTO DEL TEATRO PAYRET DURANTE EL BANQUETE AL DR. ALFREDO ZAYAS.—EN LA PARTE SUPERIOR EL FESTEJADO. 
Ĵn dureza, pero con elegancia y cor-lesía, y los elementos liberales todos -~Por quienes se brindó con hidalgo cariño-—y las clases neutras—que es-taban allí macizamente representa-os-—cuantos en ese hermoso expo-niente de cultura colaboraron y enan-as también tengan de ella noticias, ueben sentirse satisfechos; porque êr quedó plenamente probado que =s nuestro pueblo, sin duda alguna, Xto y generoso, y que se halla aper-ibiclo para las luchas serenas y fo-ndas de la verdadera democracia. COMO COMENZO EL ACTO 
vn\)las ocl10 de la noche estaba lleno sel fayret- Los palcos, ocupados por la* i as ̂ nülias de nuestra sociedad; finalidades altas, donde el pueblo, Pinado, aplaudía y vitoreaba; y el 
vpc ĵ de lunetas, donde las mesas, vestid apo con elegancia, servían de su f0 a ̂ os comensales, los que en Piensa mayoría y, pese a la in-
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]„Los checks canjeados ayer en 
Yo , Clearing Honse,, de New 
ir!. ' seSñn el "Evening Sun", 
aportaron 
1321.688.816 
Méndez Péñate (R), Carrerá y Cué-
llar (F). 
JOSE MIGUEL Y LAS ADHE-SIONES. 
Al descorcharse el champán—el cual nos hizo pensar, por su amar-gor, en la guerra europea que azota a Francia—servido el champán mar-ca "Bouchet", no soni'iáis—y cuando todos, a coro, se admiraban del menú y del servicio—púsose en pié el se-ñor Méndez Péñate y leyó cartas, telegramas, adhesiones y excusas ca-riñosas. .. 
Duró media hora larga esta lectu-
ra. Entre las adhesiones figuran, en primer término, la del general José Miguel Gómez, cuyo telegrama en-viado desde Sancti-Spíritus, levantó tempestades de aplausos, y los de Ra-fael Manduley, y de los liberales unionistas. Menéndez Péñate termino estas lecturas con un párrafo elocuente, donde aplaudía a el doctor Zayas, pe-se a los años de éste, el orador de la juventud. 
ELOGIO DEL POETA 
El señor Regüeiferos, después, hi-zo el elogio del poeta. El elogio de Zayas como artista. Analizó su estro y su vida literaria. Dijo que ante la Be'lleza y la Patria el alma de Zayas es hermana de la de Zenea, de Here-dia de Plácido, de Milanés y de la Avellaneda. Indicó que una cultura superior hacía del doctor Zayas, siem pre gran político, un político supe-rior, excelso. Apto para conocer, en sus más tenues matices, en sus más delicadas manifestaciones, los latidos del pueblo de Cuba. Indico que la idea generadora de este banquete, lo 
PASA A LA ULTIMA 
EVACUACION ALEMANA Amsterdam, 16. El Corresponsal del periódico "Tijd" anuncia desde Ostende que los alema nes han evacuado todas las ciudades de la costa al norte hasta Mariaker-ke, sin que los aliados las hayan ocu-pado todavía. 
LOS FRANCESES CONTIENEN EL AVANCE ALEMAN Londres, 16. Los franceses, favorecidos por las inundaciones, han logrado, al pare-cer, contener el avance de los ale-manes en Soissons. La artillería gruesa ha substituido a los rifles y las bayonetas, excepto en casos excepcionales, como cuando los alemanes, mediante violento con-tra ataque reconquistaron unas trin-cheras cerca de Cavency. 
Los combates en la Polonia septen-trional y meridional consisten prin-cipalmente en duelos de artillería. El avance alemán, al parecer, va fla-queando y se espera que en breve ce-se el persistente golpear de las fuer-zas teutónicas," como consecuencia de haberse helado el río Vístula, a menos que Von Hinderburg disponga de otro ejército para hacer frente a los rusos que, cruzando el río, pueden atacar a los alemanes por el flanco y la retaguardia. 
Los austríacos están esforzándose con su artillería para impedir que los rusos crucen el Dunajec y amenacen a Cracovia. Los rusos han emplazado cañones en las cimas de los Cárpatos para combatir a. los austríacos y alema-nes, que, según se dice, están prepa-rando un movimiento de invasión co-mo medio de proteger a Hungría-
Los rusos pretenden haber inflin-gido derrota hreparable al undécimo 
EL CUMPLEAÑOS DEL KAISER Berlín, 16. El "Reichsanzeiger" publica un de-creto del Kaiser en el que pide que se omita toda festividad formal con motivo de su cumpleaños, exceptuan-do las que hayan de celebrarse en las escuelas y en las iglesias. 
RESTOS DE UN HIDROPLANO 
ALEMAN 
Copenhague, 16. Los restos de un hidroplano ale-mán cargado de bombas se han halla-do cerca de Manve. Créese que han perecido los que lo tripulaban. 
ha celebrado hoy en el Palacio. La audiencia duró una hora. Con motivo de la entrevista circu-lan varios rumores. Uno de ellos es que la visita del Nuncio está relacio-nada con negociaciones de paz; otra versión es que en ella se trató del caso del Cardenal Mercier. 
CONCENTRACION RUSA 
Londres, 16. 
Los rusos en la Bukowina están ] concentrándose para el avance hasta el interior de la Tránsyífania, de ma- I ñera que cualquier movimiento de avance austrogermano en Hungría sea vulnerable desde el nordeste. 
CONSPIRACION TURCA 
Londres, 16. 
El Ministro de la guerra turco ha regresado a Constantinopla para aplastar una conspiración que se dice tramada contra dicho alto funciona-rio. 
LO QUE DICEN DE PARIS París, 16. Continúan los progresos de loa franceses en Blangny. Ha sido rechazado el ataque de los alemanes en La Boiselle. La artillería francesa ha obtenido muy buenos éxitos en algunos pun-tos de las regiones de Reims y Sois-sons. 
Ha sido contenido completamente el ataque de los alemanes contra Flirey. El enemigo ha evacuado varias po-siciones situadas al este de Ponta Mousson. 
Ha habido un fuerte cañoneo a lo largo de todo el frente de batalla de los Vosgos. Los alemanes han recuperado parte de las trincheras que perdieron fren-te a Notre Dame de Lorette. Se niega en absoluto que los ale-manes hayan obtenido una gran vic-tor̂ a en Soissons. Todo es una pura obra de imaginación. En dicho punto teníamos menos de tres brigadas que fué imposible reforzarlas por haber barrido ,el agua los puentes a lo largo del Akoie, Nuestras tropas se retíra-lo: coVio'-unas tres imVlás, pero toda-vía Soissons está en nuestro poder. Nuestras tropas han tomado una nueva trinchera en los suburbios de Perthes y hemos capturado un bosque de trescientos metros frente a nues-tra línea de fuego en Beausejour. 
LO QUE DICEN EN BERLIN 
Berlín, 16. 
Los alemanes han tomado dos trin-francesas en la región de cheras Arras. 
PASA A LA ULTIMA 
CARRANZA Y LAS MINAS DE PETROLEO Washington, 16. 
La Embajada inglesa en esta capi- . f _ .-i*«íí L f « J i± f • tal anuncia que Carranza ha levanta- i-d C S l f l u l ! 1 3 u B 1*3113 do la prohibición impuesta a las ope- ' rac:ones en las minas de petróleo en Tampico. 
EL SUBMARINO "SAPHIR" A PIQUE Berlín, 16. 
Anúnciase oficialmente de Cons-tantinopla que el submarino francés "Saphir" fué echado a pique por las baterías turcas al tratar de entrar en los Dardanelos. Parte de su tripula-ción fué salvada. El "Saphir" llevaba veintiún hombres a bordo. 
IMPORTANTE ENTREVISTA Vena, 16. 
Una importante audiencia entre el Emperador Francisco José y el Nun-cio de Su Santidad, portador de una carta autógrafa del Sumo Pontífice se 
Roma, 16. 
Témese que nuevos sacudimientos vengan a completar la destrucción y lá ruma. Un despacho de Sor a dice que un fuerte terremoto el viernes sa-cudió las ruinas de la ciudad, aroena-5¡ando incluir entre las víctimas a los que trabajaban en la obra del salva-mento. Las noticias de los lugares más re-motos, agregadas a las otras que se reciben de las ciudades de mayor im-portancia, hacen ascender el número de muertos a 30,000 y de heridos a 60,000. Continúa el gobierno concentran-do sus esfuerzos en salvar al mayor número posible. 
El Rey ha regresado de su excur-sión a las zonas afectadas. 
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C A B L E S C Q M E R C I A I E S 
" Nueva York, Enero 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ex-
ínter-és, 9̂ .1:8, 
• Descuento paptl comercial, de 3'/a 
•a 4rpór ciento. 
• Cambios'. sobre Londres, 60 d¡V., 
J4llS1.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
%4;84.00.' • Cambios sobre París, Banqueros, ,5- francos 18;1¡2. -̂'Cambios sobre Hamburgo, 60 d|V;, banqueros, 87.1|2 Centrífuga pol. 96, en plaza, a 4.04 centavos. . j • ' Azúcar centrífuga pol. 96, a 3.1|32 centavos ¿osto y flete. Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, .27,centavos-«' Adúcar centrífuga pol. 96 en pla-za, pará: Febrero, a 3,88 centavos. Harina Patente , Minnessottat, a 
'6.90. ; .: -
M̂anteca-del Oeste en tei-cerolas a 
Londres, Enero i 6 
i¿is- Taecio'nes ; comunes de las F'. • G. 
UftidoS dW la Habana registradas' en 
Londre§", ceírai-on a 69: 
París, Enero 16. 
.-.-Renta.: francesa-, • ex-interés, • 73 
.francos, 25 céntimos. 
Gran Hotel, Café, Contiteríay 
R E S T A U R A N T D E L U Z 
OFICIOS 35, HABANA 
HOTEL 150 hermosas y frescas habitacio-nes y Rpartamentos para familias, todas, con balcón a la calle y bahía, l̂evador y servicio sanitario moderno. 
C A F E RefreBCos, helados, cremas y lico-res.de-todas marcas. 
CONFITERIA Fiambres, dulces, confituras y ví-veres finos. 
R E S T A U R A N T DE LUZ El decano de la isla, cocina inmejo-rable, amplios y frescos reservados para familias. ¿ 
PLAN EUROPEO Y AMERICANO 
934 - í 31; e. V: 
En la Lonja del Café de Nueva York se operó ayer en azúcares cru-dos de procerencia de Cuba, centrifu-ga sobre base 96, en depósito lotes de 50 toneladas. Se cotizó a los siguienes precios: Febrero, 2.91; Mayo, 3.05; Julio, 3.12 y Septiempre, 3.28. Se Vendieron 750 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 16 
Azúcares. 
Continúa corado el mercado de re-molacha de Londres. El mercado americano rige con to-no de flojedad. Las ofertas de azúcares van au-mentando y en vista de que los refi-nadores no se deciden a comprar, los precios están declinando. El mercado ciei'ra queito con ven-dedores de unos 100,000 sacos para despacho en la primera quincena de Febrero a 2.7 8 centavos costo y flete. También hay ofrecidos unos 50.000 .sacos para despacho en Enero a o centavos costo y flete. Los refinadores siguen mostrando indiferencia. El refinado se cotiza a 5.05 excep-to Arbuckle Bros que sigue soste-niendo el precio de 4.95 scentavos. No se ha anunciado ninguna venta en el día de hoy. El mercado local cierra con frac-ción de baja en los precios cotizados hoy. So vendieron: 2,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
5.45 rs. arroba en Cárdenas. 
Han comenzado a moler hasta la fecha 130 centrales contra 148 en igual fecha del año pasado. 
El estado del tiempo continúa sienl 
!o favorable. 
Promedio del azúcar 
NOVIEMBRE 
<ra. quincena. . . . S rs i?t) 2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ Del mes 5.495 rs. @ 
DICIEMBRE 
Ira, quincena . . . . 5.395 rs @ 2da. quincena , . . . . 5.586 rs. @ Del mes 5.495 rs. @ El Colegió d.e Corredores cotizó hoy a los siguient-es tipos: " Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.7116 reales arroba, en almacén, a precio de embarque. Azúcar de miel, polarización 89, a 5.% reales arroba, en almacén, a precio do embarque. Sacos., it, 50 ceatavos. 
VA. "CAICACAS" El Central "Saracas," en Cruces, ha dado ya órdenes de cortar caña, y después* de grandes mejoras y en excelente condiciones empezará en estos días su molienda. 
Cambios. 
Completamente paralizado cierra hoy el mercado, que ha regido quie-to y sostenido con alguna dificultad a los precios cotizados. 
Cotizamos: 
< Comercio Hunquero» 
4 $ ¡X 7 '2 P. 
Londres ñdfv lÜJi fiOdiv 1«!4: Paría Sd[v._ — Sjtf HamburcoíS d[v _ b Estados Unidos 3 div.. 7 España sectín plaza v cantidad, 8dfv "._ 3V 8̂ P. Descuento papel co-mercial _ 10 a O'̂  %anl. MONEDAS EXTRANJERAS—Seco-t zan hov como sigue: Oreambacks Plata española 
A z ú c a r e x p o r t a d o 
' El día 14 fueron embarcados por el puerto de Matanzas para New York en el vapor inglés "Guidhall,". 26,500 sacos de azúcar por los señores So-brinos de Bea y Compañía. 
L a m o l i e n d a e n e l 
c e n t r a l " L u t g a r d i t a " 
MAGNIFICA ZAFRA 
(Por telégrafo). 
Rancho Veloz, 16 Enero. A las 6-40 p. m. Ayer empezó la molienda en el cen-tral "Lutgardita" de la compañía azucarera de Carahatas, estimándose la zafra en 65,000 sacos. El pueblo muéstrase regocijado con .el nuevo itinerario de trenes dispuesto por la "The Cuban Central." 
REBOLLAR. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes $4-82 Luises 3-86 Pe5;o plata española . . . 0-60 40 centavos plata ídem . 0-24 20 centavos plata idem . 0-12 10 centavos plata idem . .. 0-06 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banque- Comer -ros. ciantes. 
Mercado Pecuario 
_ . , Enero 16 Entradas del dia 15: 
A Margarito Alfonso, d« San José do las Lajas, 1 yeffUa. 
A Juan Dorta, de Santa Isabel da las Lajas, 135 machos. 
A Prudencio Martínez, de varios lugares, 28 machos y 18 hembras. A .Belarmino Alvarez, de Sancti Spíritus, 42 macho». A Isidoro Arronte, de Puerto Es-peranza, 7 machos y 18 hembras. A francisco derValle, de Orozco, 50 machos. 
Salidas del dia 15: 
Para los mataderos de esta capital 
sal0 el ganado siguiente: Matadero de Luyanó, 10 Omachos y 10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San José de las Laj'as, a A. Díaz, 20 machos. 
Para Santiago de las VeVgas, a Hi-pólito Bacallao, £0 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Roses sacrífiadas hoy: Cañado vacuno 2,̂0 Idem de cerda 199 Idem lanar 66 
Ganado vacuno 54 
Se detalló la carne a los siguientes precios en plata: La de toros, toretes, novillos y va-cas, a 20, 22, 23 y 24 centavos. Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno 54 
Idem de cerda 32 
86 
Se detalló la carne a los siguientes precios en plata: La de toros, toretes, novillos y va-cas, de 22 a 24 centavos. Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 6 
Idem de cerda 4 
Idem lanar 2 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $8-000.000 
DECANO DIC LOS BANCOS DEL F»AI3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Icina Ceniral: AGUIAR, 81 y 83 
¡ m m ® m la mi» HABAHt { ^ ' / o ^ 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 
Santiago de Cuba. Clenfuegoa. Cárdenas. Matarlas, fcanta Clara. Pina»- del Río. Sanct? Spfrltus. CalbaHén. 8agua la Grande 
Manzanillo. " Guant.ánamo. Ciego de Avila. Holguln. C rucea. Bayamo. Camagüey. Camajuant. Unión do Reyes. 
Ganes. Mieyitas. Remedios, Kinchuelo. Encrucijada Marianao. Artemisa. Coi fin. Palma Sorlano. 
Mayar!. Yaguajay. BartahanO. Placetas. San Antonio de los Baños. Victoria de lasTuna» Morón y Santo úomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
í A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— PRECIO, SEGUN TAMAÑO —• 
L O R I E N T E 
Trasladada la liqui-
dación de la casa de 
V. Loríente, S. en C, 
exclusivamente al nú-
mero 13 de la calle 
Amargura, se alquila 
el num. 11, o sea la 
planta baja y su só-
tano del edificio que 
hace esquina a San 
Ignacio, 
INFORIVIES : 
, 1 3 . 
Londres, 3 d;v. . . . 17% 16% P. Londres, 60 d v. . . 16% 16̂  P. París, 3 d v. '. , . . 3% V̂í P. París, 60 djv Alemania, 3 d v. . . 4̂  o D. Ed U. dlv s! plaza . T̂á 7 D. E. Unidos, 60 dlv España, 3 d|v s] plaza 3% 3 Vi P. E escuento papel Co-merciai 9̂  10p|0P. 
AZUCARES Azúcar centrífuga ae guarapo, po-larización 96, en almacén, a precio de embarque, a 5 7 16 reales arroba. Azúcar de miel, polarización 89, embarque, a 3 5̂8 reales ai-roba. Señores Notarioc de turno: Para Cambios: Francisco Díaz. Para Azúcares: J. Patterson. Hana, Enero 16 de 1915. Joaquín Gumá Fernán. 
C o m p a ñ í a d e B u e n a V i s t a 
Por acuerdo de la Junta Dirccli va se convoca a los señores Accio-nistas para la Junta General Ordina ria que se habrá de celebrar el día 29 del actual, a las 10 a. m. en la casa calle del Obispo número 53. Habana, enero 13 de 1915. 
EL SECRETARIO. 
,. • .- • •313. alt 5-14 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas ñor 
HIJOS DE FUMA G A L L I 
12 
Se detalló la carne a "los siguientes precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Las operaciones que se efectuaron Reses sacrifiadas hoy: Cerda, a 38 centavos. La venta en pie en los corrales durante el día fueron a los siguientes precios: Vacuno, a 5.3;8, 5.3j4, 6 y 6.1 8 cen-tavos. Se esperan dos trenes de ganado de hoy a mañana. Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Precios rigieron hoy en plaza: Verdes.—De primei-a a $10. De se-gunda, a $6.00; y tercera a $3.50. Salados.—A $17.00 los de primera y segunda clase. $13.00 los de tercera 
HUESOS 
Las operaciones son muy escasas en esta mercancía y los precios que alcanza la misma permanecen fir-mes. 
Se cotiza la tonelada d a $14.00. 
VENTA DE SEBO 
Los precios que rigen en el merca-do por el sebo son firmes, relativa-mente comparados con los anterio-Los precios son los siguientes: Sebo sin elaborar, recogido en los expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-vos. Sebo elaborado. Se vende por li-bras, de 6.3 4 a 7.112 centavos. 
OLEO MARGARINA 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. En los dias anteriores se cotizó de 44 a 45 centavos. 
101010 ©T©:0i©:0i0i0:0 
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PIELES DE CABRIO 
Se cotiza en plaza según claso, alcanzando el precio por docenas de pieles a $6.00 oro. 
RESUMEN SEMANAL 
R« ses sacrificadas 
Resumen semanal del número ds cabezas de ganado vacuno, cerda y lanar sacrificados en los distintos mataderos de esta capital en la se-mana que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno, 
41 cabezas; idem de cerda, 16; idem 
lanar, 2. 
Matadero de Luyanó, ganado va-cuno, 322 cabezas; idem de cerda, 112; idem lanar, 0. Matadero Industrial, ganado vacu-no, 1,277 cabezas; idem de cerda, 662 idem lanar,207. Total: ganado vacuno, 1,640 cabe-zas; cerda, 790; lanar, 209. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por con-cepto de derecho de impuesto de ma-tanza en los distintos mataderos ( de esta capital las siguientes cantida-des: Matadero de Regla . . . $ 100100 Idem de Luyanó . . . ,, 567-00 Idem Industrial . . . . ,,1,915-50 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAR, tOfo-lOS BAISQUEROS HABANA. 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo. 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección pagando intereses al 3 p̂* anuaL 
Toda» estas operaciones pueden efeetnarse también po? correo 
C 197-90 E. 1 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Total $1,582-50 
Pasa a la página 11 
CAPITAL 
ACTIVO EN CUBA .. .. 
$ 5.000.000-00 $ 44.000.000-00 
Valores. Abre. Cierre. 
D E L O S S O C I O S 
= S E C R E T A R I A . = 
De orden del ,señar Presideute-Dirooíor, se cita a los señores So-
cios Suscriptorcs para la junta general ordinaria qiie, de acuerdo con 
lo que prescriben los artículos 11, 37, 43, 44, 45, €4, 65 y 67 de nues-
tro Reglamento, se ha de celebrâ  en los salones del Centro Asturiano el 
domingo, 17 del actual, a la una y media de la tarde y continuará 
el día 7, primer domingo de Febrero. 
Bebiendo elegirse en la primera sesión los señores del Conseio que 
corresponde con arreglo al citado artículo 17, se hallan expuestas lai 
Hclaraeiones necesarias en la oficina de la Institución. 
. Para asistir a la junta es requisito indispensable la presentación del recibo del mes de Diciembre de 1914. 
Habana. 9 de Enero de 1915. , , 
El Secretario, 
E. González Bodes. 
G261 - - - ^ - . 17-e 
Amal Copper. . . . Am. Can Comunes . . Atchisoin Am. Smelting. . . ! Lehî h Valley. . . . N. Y. N. H. Hartford Canadian Pacific. . , Ches & Ohio Consol Gas. . . . St. Paul Erie | Interboi-ouhg M. Com. Mis. Kansas & Texas- . Missouri Pacific. . , Grt. Ñor. Prefd. . . . California Petroleum . Mexican Petroleum. . Northern Pacific. . , New York Central. . Reading Union Pacific Balt & Ohio Southern Pacific. .' . U. S. Steel Common . Distillers Secitrities. 1 Chino Copper Co. . . Am. Sugar Ref. Co. . Utah Copper. . . . Southern Ry United Cigar Store . Louisville & Nashville R:.y Consol. Copper. . Wabash Com. . . . Western Union.... Westinghouse Electric Acciones vendidas. Habana, Enero /16 de 1 
55% 
20% 94% 60 134% 53*4 160 42!̂  
12014 88̂  22% 10% 9% 10% 114% 15% 57 101% 88% 147% 
11914 71% 80% 51% 11 34% 106% 51% 15% 9% 118% 16 0% 61 72 99.000 915. 
55% 30% 94% 59% 134% 53% 160% 42% 120% 88% 22% 10% 9% 9% 114% 15% 56 101% 88% 147% 119 71 % 85% 51% 11 34% 106% 51% 15% 9% 118% 16% 0% 61 71% 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
A V I S O 
Se avisa a los señores Depositantes, por este me-
dio, que se sirvan presentar sus libretas, a partir del 
día 15 de Enero, 1915, con el objeto que les sean abo-
nados los intereses que vencen en esta fecha. 
C 319 3d-15 
Cotizaciones de azúcares cubanos en la Lonja de Café de New York, recibidas por Hijos de FumaRalli. 
Abre. Cierre. 
C. V. C. V. 
Febrero . . . . 2.91 2.95 2.91 2.92 Marzo 2.95 3.00 2.95 2.96 Abril 2.98 3.03 3.00 3.01 Mayo 3.03 3.08 3,05 3.06 Junio. . , . 3.10 3.15 3.12 3.13 Julio 3.17 Agosto. . Septiembre Octubre. . . . 3.28 3.34 3.30 3.31 Noviembre. . . 3.34 3.36 3.32 3.33 Hab ana. Enero 16 de 1915. NOTA.—Estos azúcares son libres de flete, seguro lanchaje y almace-naje, para el comprador, debido a que su cotización eü sobre azúcares depo-sitados en almacén de New York. 
20 3.18 3.19 . 3.20 3.25 3.23 3 24 . 3.27 3.29 3.28 3.29 
ias ttajas nurstta &6v<ba bt ¿cguridab á pru«ba bt labvon* y fut̂ o, proUgerán su« oalorts. 
i t i i Cuentos Corrientes «n uta institución, I* facilitarán la ma-
mva bt btienvoivtr ampliamente »uf negocio* 
€1 inferís be tres por cunto que Abonamos en su Cumia 5e dho-rros. aumentará sus economías 
1 PiTgtamnn Uxhna las nrmiftna 
j»fmliarfa bt tatuó» y (üruatfr. 
T h e T r u s t C o . o f C u b a 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
De acuerdo con lo previsto en el artículo vigésimo octavo de los Es-tatutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los señores Accij-nistas de esta Compañía para la Junta General ordinaria que habrá de efectuarse el día 28 del corriente a las tres de la tarde, en las oficinas de la misma, Obispo 53. 
Habana, Enero 13 de 1915. 
alt 3t-15 2d-17 
ROGELIO CA&BAJAL, 
SECRETARIO. 
G i r a m o s le tras p a r a todas partes 
de l m u n d o . 
El Departamento di! Ahorros abona el \ por 100 de interés anual sobro las cantidades de-positadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e 
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E L I R I 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO, j', 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Oficinas: EMPEDRADO, NUlVf, 3*. 
$ 6O.867.442-05 
.736,886-3 
Valor responsable.. ., Siniestros pagados.. ' ' c l.TSe,»̂ '"' Sobrante de 1909 que se devuelve.. § 41.7641j 
,,1910 „ „ „ .. ;; ;; ;; •• •• \ | ee.ŝ  
1911 » - » .. . . . . $ 
.. 19 12 . * 41.393.7. i-alor ^ 
$406,503-13, en hipotecas, propiedade s, Bonos de la República de Cuba, 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha un va 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Ban 
COS. . •/,ntOí 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y cstablecuai mercantiles. Habana, 31 do Diciembre de 1914 i . 
El Consejero director, 
FELIPE GONZALEZ LlBl̂  ^ 
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N S I — — CURA DEL. CANCER 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E ^ g 
HABANA Nún\ 49--Consultas de 11 a t y <** 
Ssposial para nubrmmi do 8 y medlfl O ®* 
ENERO 17 DE 1914 DlüKIO DE LA MARINA 
PAGINA TRKS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P/ISEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. —Teléfoaos: Redacción 6301, Admhtistiación «201. 
— FRSCIOS DS SUSCRIPCION: 
Habana Plata Provincias Plata Unión Poste! Oro 
j2 mew» _ 14-00 I 12 mesas 1&-00 f 12 mases fl-*" 
6 meses 7-00 6 meses _ 
8 meses—- .. ft-Tfi 1 8 meses _ 
8-00 
4-00 
S mesas 11-00 
t mtsss 4-00 
V i d a M u n d i a l 
realmente una gran catástro-
fe Italia entera, amedrentada, ho-
rrorizada invoca piadosamente la 
bondad de Dios. Los telegramas 
n0S lo dicen. En las cailes de Ro-
en las plazas de Ñapóles, en las 
launas de Venecia, y en la« mon-
tañosas regiones de Sicilia, las mu-
chedumbres, arrodilladas, rezan 
en alta voz. Se asegura que son 
enormes los daños que el terremo-
to lia producido. Ciudades enteras 
lian sido derribadas. Obras de ar-
te que el genio tocó con su mano 
taumaturga, y a las que se tenía 
por inmortales, han caído becbas 
pedazos, hundiéndose en las bocas 
sirvientes de la,s grietes. Una vez 
más ha probado la Vida que todo 
eS en el mundo—como reza la Bi-
blia—vanidad y ceniza. Que todo 
es. como decía Kempis, deleznable 
y perecedero. Que, todo al fin, se 
convierte como ha escrito Ñervo, 
el gran poete, en un poco de polvo 
y otro poco de humo... 
¿No recordáis a Rodrigo Caro? 
-̂"Las torres que desprecio al ai-
(re fueron 
a su gran pesadumbre se rindie-
(ron" 
Pasan de setenta y cinco mil los 
* muertos. Son cientos de miles lô  
heridos. Suman millones y millones 
los daños. Una formidable pérdida. 
La bella península, sin haber en-
trado en la guerra actual, sabe ya 
lo que es dolor y lágrimas y ruina. 
Sin duda que todo esto es una coin-
cidencia. Pero, como ha dicho el 
filósofo, fuerza es que nos incline-
mos frente al misterio. Una ínti-
ma, inexplicable y poderosa unidad 
liga a los hombres y a las cosas. 
Bíay una armonía absoluta. Desdo 
la planta que en el fondo de los 
mares crece, hasta el pino erecto 
que en lo alto de las montañas abre 
su copa; desde la piedrecilla has-
ta la roca; y a través de los siglos, 
de las razas y de las civilizacioneSí 
en todo el universo alienta un solo 
espíritu formidable. Y pese a to-
das las diatribas de los maestros 
de la ironía, y a todos los esfuer-
zos de los magos de la cienciâ  
cuando la Naturaleza se estremece 
y se agita convulsivamente, ya ru-
ja el mar, o el volcán se incendie o. 
el terremoto desgarre la tierra, 
ebrias de terror, las muchedumbres 
rezan. ¡Ponen su suprema salva-
ción en la suprema bondad de 
Aquel que todo lo puede! 
No es extraño, por lo tanto, que 
eu Italia recen las multitudes. Y 
que demanden a lo Sobrenatural 
perdón por sus yerros y sus peca-
dos. Y que en Francia, los guerre-
ros y los políticos, caigan de hino-
jos. Y que en Alemania se fíe, pa-
ra el buen éxito de las armas, más 
que en la eficacia de los cañones, 
eo la protección de Dios. Desde 
hace cientos de siglos, y durante 
ttiles de años más, frente a los 
grandes cataclismos, ya terrestres, 
ora morales, el alma, siempre lle-
â de misterio, se abrirá ansiosa, 
ante di gran misterio de la vida... 
_ l̂ icen los cables que el pueblo 
Allano ha reaccionado rápidamen-
j-0 en sus arrestos belicosos. Ha-
daba de ir a la guerra porque no 
Onecía aún sus horrores y la te-
rrible ' secuela de los combates. 
Aflora, frente a los escombros hu-
leantes de sus ciudades y el des-
plome de sus monumentos glorio-
?s y el llanto de esas setenta y 
«neo mil familias y el plañido dev 
üolor de esos cientos de miles de 
«eridos, las muchedumbres, anona-
^as, aplanadas, piden, en un 
grito uniforme, reposo, sosiego, 
Paz... 
n̂ Roauâ . donde tanto hubo de 
-forzarse el Gobierno para man-
êr a Italia alejada de los prc-
^ y cruentos combates, sería 
Cribado ahora el político que 
P̂ tendiera lanzarla en el horror 
m. ,eŝ a tragedia internacional, for-
jable terremoto humano, que 
ciiri 11 asuê a campos, derruye 
sie» êS' incendia monumentos, 
Pô î 8 î̂ 35 a miles, v esparce 
pob quicra' el dolor' la r"1™51' la jieza y la muerte... 
sue vCalmacl0 el terremoto. No ha 
Ro "̂do así en la guerra- j Por al-
impvay cn ê  hombre un poco de 
gner ncia y de voluntad! La 
ana?* .prosî ue- Y lia de conti-
ya f ai'ln Por mucho tiempo. Hay 
tro rln̂  ê com1:)ate cerca de cua-
imnn + es de bombres. Pero /.qué 
Ri eí5to? No es nada. Lord 
I 
1ler ha asegurado que la gue-
Que no lla tenid0 principio. 
M-a ea guerra, la verdadera gue-
¡ Co nienzâ a 611 la primavera... 
do i0 In,enzai>a> precisamente, cuan-
feük arl)0les otoñen y haya fió-
se eu cl borde dei camino, y 
«uen de rosas los .iardines, y 
el cielo, que ahora las continuas 
tormentas ennegrecen, muestre su 
jocundo azul! 
Será en estos días apacibles de 
mayo, entre el piar de los pajari-
Uos y la renovación fecunda de la 
tierra, cuando el cañón y los fu-
siles y los sables y los submarinos 
y los dirigibles y los acorazados v 
los nuevos explosivos entrarán, 
verdaderamente, en liza... 
—"Yo no sé, ha dicho Lord Kit-
chner, cuándo acabará la guerra; 
de lo que estoy cierto es que ella 
no ha comenzado todavía... " 
¡Oh, humanidad loca! ¿No se-
rá forzoso reconocer, que cuando 
los hombres se apartan del verda-
dero camino, deseosos de apresu-
rar su marcha, la soberbia del pro-
pósito les hace caer, en el precipi-
cio ... ? 
aquel Rey de la poe-¡ Como sía... ! 
—Í£Y resbaló y cayó en despeña-
(dero 
el carro y el caballo y caballe-
(ro..." 
¡La guerra no ha comenzado 
aún! ¿Qué enormes horrores se 
extenderán por la tierra ? Ya, eco-
nomistas de la talla de Le Roy 
Beaulieu, estadistas del renombre 
de Lody George, predicen, para 
el futuro, cuando las armas des-
cansen y los cañones callen, cuaft-
do la paz vuelva a unir a los hom-
bres en la obra común del trabajo, 
una larga cadena de infortunios. 
Cada una de las naciones triun-
fantes, tendrá por muchos lustros, 
un arrastre anual de ciento cin-
cuenta millones de pesos... Bre-
no, en la Italia de los viejos tiem-
pos, dijo una frase, que se ha he-
cho eterna: —¡ Ay del vencido!— 
exclamó.—¡Ay del vencido! Pero 
¡ ay también del vencedor! 
/.Quién será este? 
He aquí, en verdad, una cosa di-
fícil de precisar. Frente al poder de 
Inglaterra y el tesón de Francia 
v la energía de Rusia, se alza, ca-
da vez más formidable, el poderío 
de Alemania y la resistencia de 
Austria y la audacia de Turquía, 
Italia recuerda con terror sus pa-
sados anhelos belicosos. Desea la 
paz. Pide la paz. Reclama la paz, 
Rumania no osa lanzarse a la gue-
rra : Bulgaria la contiene. Y en 
cambio Persia parece dispuesta a 
cooperar con los ejércitos de la Me-
dia Luna. Y en Egipto, y en la 
India, crecen la agitación y el en-
cono contra la Gran Bretaña... 
Si fuéramos a llevarnos de las 
impresiones del momento, si los úl-
timos grandes éxitos de Von Kluck 
en Francia, y de Hildemburg en 
Rusia, confesados por, San Petera-
burgo y París, no los considerára-
mos meros accidentes en la gran 
lucha empeñada, ¿cómo no admi-
tir el triunfo de Alemania y de 
Austria? Pero creemos que estos 
dos vigorosos avances, pudieran 
traducirse, mañana, en un retroce-
so; que así es de mudable la suer-
te de las armas; aunque bien claro 
prueban estas victorias germanas, 
que es una poderosa y respetable 
nación la que puede vencer en 
Oriente a los millones de soldados 
rusos y romper, en Occidente, las 
líneas de todo el Ejército de 
Francia... 
/.Vencedores? ¿Vencidos? ¿Ha-
brá, acaso, vencedores y vencidos? 
¿No se' dejará escuchar, al fin, la 
voz de Su Santidad el Pontífice, 
quien, Heno de amor divino, entre 
el estruendo de las batallas y los 
horrendos desplomes del terremoto 
predica 'las hondas doctrinas de 
Cristo? 
La figura blanca y venerable del 
Pastor, se irgue majestuosamente 
bella entre los horrores de las ho-
ras presentes. Los que fueron sus 
enemigos, vuelven a él los ojos su-
plicantes. ¡Un fervor religioso 
profundo agite a Francia! Los que 
le desconocían, solicitan su trato. 
¡El Japón se dispone a enviar un 
representante diplomático a la 
Santa Sede! Las voluntades del 
mundo llevan camino de unirse al 
pie del ara del Vaticano. Y tal vez 
muy pronto, lo que no han con-
seguido los estadistas, lo logrará 
con su palabra dulce y su suave 
gesto, esta figura blanca, que es 
más divina que humana, y que so-
lo sabe mover sus manos en un 
gesto bondadoso y tierno de bendi-
ción ... En un gesto, que nos fuer-
za, primeramente, a abatir la ca-
beza para elevarla luego, llenos 
de fe los ojos, en los esplendores 
y luminosidades del cielo infinito. 
FN UN DIA. tómese LAXATIVO BROMO QUININA El boticario de-volverá el dinero si no le cura. La fhma de K W. GROVE se halla en cada cajita. 
D E S D E S 
F»ara el DIARIO DI£ LA MARINA 
Enero 10 
El famoso general Villa, a quien no podemos llamar ya Pancho sin fal-tar gravemente al protocolo, es hom-.bre que no se rehusa nada y que tie-ne tiempo para todo, así para lo dul-ce como para lo útil. De El Paso, Te-jas, dicen al San, de Nueva York, que, según allí se cuenta, hace poco en Jiménez le cayó en gracia a ese caudillo una linda joven, "sobre tallo gentil, temprana rosa," que se mostró esquiva y no quiso se-guirlo a la ciudad de Méjico. A los pocos días la muchacha fué secues-trada por unos soldados villistas y en-viada a Chihuahua, donde estuvo pre-sa hasta que el general regresó al Norte. 
Esto es lo dulce y que podrá pare-cer imitado de los procederes de los sultanes; pero Villa no ha tenido que ir a oriente en busca de ejemplos; le bastan los más cercanos de Zelaya, el dictador de Nicaragua y de otros supremos imperantes de por acá; porque, sobre aquello de que "la li-bertad se ha hecho conservadora," di-cho por Maura, habría que discutir, pero lo que está fuera de discusión es que ya no va quedando en el mun-do más tiranía que la hispano-ameri-cana. 
Cuanto a lo útil, lo más interesan-te que ha dicho Villa es estos últi-
mos días ha sido publicar Su Libro Verde; para no ser menos que las grandes potencias europeas, las cua-les han tenido la dignación de expli-carnos, en libros de distintos colores, que ninguna de ellas quería la gue-rra. Lo que el general constituciowa-lista se propone probar con los docu-mentos contenidos en su Verde, es que él se ha portado bien en la revo-lución y Carranza mal; y lo que prueba, victoriosamente, aunque no se lo proponga, es que el principal origen de la situación turbia que ha sucedido en Méjico a la caída de Huerta está en la incompatibilidad entre Carranza y Villa. 
Esa situación contraría aquí bas-tante—sobre todo a los capitalistas que tienen intereses en Méjico—por-que se ve que pasa el tiempo y aque-lla república no se pacifica. Ya se ha hablado del asunto en el Congreso y se anuncia que se hablará más; i o cual es plausible, porque, como he tenido ocasión de exponer antes de hoy, dos cosas ha habido que lamen-tar: el retraso con que el Presidente Wilson ha ido en todo lo que ha hecho y el silencio de las Cámaras. Ahora los republicanos, que carecen de te-mas de oposición, quieren explotar éste; pero con torpeza y sin suerte. Han dicho en el Congreso que to-da la política de Mr. Wilson ha con-sistido en ponerse en frente de un 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO SEMANAL DE LA HABANA LLEGADA NUEVA YORK NUEVA ORLEANS BOSTON COLON Y BOCAS PUERTO LIMON 
DE loa martes los viernes los martes los martes los jueves 
SALIDAS PARA NUEVA YORK los viernes NUEVA ORLEANS los martes BOSTON los miércoles COLON (Panamá) los sábados PUERTO LIMON los martes 
SERVICIO ESPECIAL DE S ANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York 6 y 20 de Enero 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) 5 y 19 de Enero 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y —SERVICIO DE VAPORES— STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL LONJA DEL COMERCIO.—TELF. A-5490.—APARTADO 1785. 
hombre —Huerta— para echarlo del Gobierno; olvidando que ellos, cuan-do Mr. Taft era Presidente y Mr. Knox Secretario de Estado, expulsa-ron a Zelaya de Nicaragua, y que, cuando Castro volvió de Europa para recobrar la Presidencia que le había birlado el Vicepresidente Gómez, el Gobierno republicano organizó aquel boyootteto, en que colaboraron varias naciones, para impedirle desembar-car. También se ha de recordar que a aquel señor Madriz—con z— que sucedió en Nicaragua, se negó a re-conocerlo el gobierno republicano y alentó contra él la insurrección, capi-taneada por Estrada. 
Y, así, los republicanos censuran a Mr. Wilson por haber hecho lo mismo que ellos hicieron; pero si opinan quo ellos y él lo han hecho mal ¿qué es lo que se proponen que se haga aho-ra? Nada. Mi\ Mann, leader republi-cano en la Cámara Baja, ha dicho quo si él tuviese la responsabilidad del gobierno ya daría 'con un medio" de arreglar los asuntos de Méjico; y co-mo no la tiene, y, según sospecho, ha de tardar un rato en ser Presidente, habrá que aguardar hasta entonces. Y también a que se le ocurra algo al senador Lodge, otro republicano, quien ha dicho en la Alta Cámara, que tal y como están las cosas en Mé-jico y en vista de los errores del Pre-sidente Wilson, sería difícil pacifi-car aquel país con menos —short— que una intervención armada. Pero ese personaje no la quiere, ni tampo-co el Presidente, ni los militares que cuando se habló de eso el año pasa-do dijeron que se necesitarían dos-cientos cincuenta mil hombres y me-dio millón de pesos y largo tiem-po. Hasta ahora no consta que la quiera más que un senador por Te-xas, que tiene en Méjico negocios dü ganado. 
Esto, aquí; fuera de aquí la desean ciertos intereses europeos —algunos legítimos, otros de logreros, cazado-res de concesiones y causantes, en no pequeña medida de los males que ha traído la revolución—intereses que ahora carecen de voz en el capítulo, a consecuencia de la guerra.Esta ha li-bertado al gobierno americano de una fuerte presión que estaba al servicio de ese capitalismo: la de dos o tres grandes potencias. Hoy no se le pue-de decir al Presidente Wilson: "Si los Estados Unidos no pacifican a Méji-co, tendremos que enviar nuestros barcos a pacificarlo;" porque a esas naves ya les ha caído bastante que ha-cer en otras aguas. 
Pero este gobierno tiene que con-tar: primero, con el pueblo mejicano, del cual ha dicho anteayer Mr. Wil-son, en su discurso de Indianapolis, que no se le puede negar el derecho que han tenido y ejercido las nacio-nes europeas de "tomarse todo el tiempo y de derramar toda la sangre que ha querido" para resolver sus cuestiones; y, luego, con los demás pueblos de América, que, cuando hu-
bo, meses atrás, la mediación de la 
Argentina, el Brasil y Chile, dieron 
a entender que no verían con agrado 
la ocupación de Méjico por los Esta-
dos Unidos. 
Para que esa ocupación venga ten-dría que ocurrir algo que la justifi-que plenamente, así ante esta repú-blica como ante las demás de Améri-ca. Entre tanto, este gobierno hace lo que puede y lo que debe hacer, porque a ello está obligado por haber ayudado a los revolucionarios al eli-minar a Huerta; y es infuir con esos revolucionarios para que traten con moderación, a sus vencidos adversa-rios y lleven a cabo las reformas ra-dicales que han prometido y que aquel país necesita, respetando las perso-nas y las propiedades; sin que el res-peto a estas últimas impida el repa-rar las injusticias de los tiempos dic-tatoriales. _ 
X. Y. Z 
i r i i r 
EL UNIFORME DE LA MARINA 
NACIONAL 
El señor Presidente de la Repúbli-
ha ha firmado un Decreto autorizan-
do el uso del uniforme de la Marina 
Nacional. 
A LAS CARRERAS 
DE CABALLOS El señor Presidente de la Repú-blica, en unión de su elegante espo-sa y dos ayudantes, concurrió ayer tarde a las carreras de caballos ce-lebradas en el Hipódromo de María-nao. 
AUDIENCIA CONCEDIDA 
Accediendo a lo solicitado por el Presidente de la Asamblea Munici-pal del Partido Conservador, señor Pardo Suárez, el general Menocal ha concedido audiencia para el día 21 a los presidentes de los Comités de di-cho partido. 
L a v i d a d e s e s p e r a d a 
Así puede calificarse la que hace el neurasténico: un sujeto que debie-ra ser feliz, pero que sus nervios alterados, sobreexcitados, fuera de su centro le hacen ver alucinaciones, enemistades, peligros y amenazas en todas partes, haciéndole aborrecible la vida. 
La neurastenia que frecuentemente conduce a la locura, es causa de las mayores desventuras, hasta la dicha conyugal que se disfrutaba, se pier-de, porque el cariño de la esposa se siente frío, el afecto de los hijos mo-lesta y hasta el trato de los amigos se hace detestable. La neurastenia se cura únicamente con el elíxir antiner-vioso del doctor Vernezobre, que se vende en su depósito: El Crisol, Nep-tuno y Manrique, y en todas las bo-ticas. 
A L M O H A D A S 
D E P L U M A 
El que usa almohadas de miraguano 
habrá observado que aún siendo nue-
vas despiden un olor mohoso que con 
el tiempo llega a ser repugnante. 
Con el uso, el miraguano se endure-
ce y no tan solo resulta incómodo si 
no que también es causa de sordera 
y otras aflicciones de los oídos en 
muchas personas. Las almohadas de 
pluma, por el contrario, son siempre 
limpias, blandas y ventiladas y por 
tanto las que deberían usarse cn to-
dos los hogares. Nosotros importa-
mos las de la marca Êmmerich" y 
las recomendamos como las mejores 
fabricadas. Las tenemos de distintos 
precios y calidades. 
J . Pascual-Baldwin 
Antes Champion & Pascual 
Muebles. o b i s p o , i o í 
C 292 In 13-« 
L a v e d a d e c a z a 
Pedro Bustillo y Domínguez, Gober-
nador de la provincia de la Haba-
na. 
En uso de las facultades que ma concede la vigente Ley de Cazâ  y conforme a lo dispuesto en el artícu-lo 26 de la misma, 
HAGO SABER: 
Que en cumplimiento de lo pres-cripto en el articule 18 de la citada Ley, el día 81 de Enero actual ter-mina el período de caza, comenzando el de veda el lo. de Febrero venide-ro, para las palomas silvestres de to-das clases. Llamando la atención de las auto-ridades de esta provincia, así como a los cazadores en general, hacia los artículos 21, 22, 23, 29, 30, 41 y si-guientes de la repetida Ley de Caza, en la inteligencia de que los infrac-tores de ella serán castigados con multas severas, de acuerdo con lo preceptuado en dichos artículos. Habana, 16 de Enero de 1915. 
Pedro Bustillo. 
l i o i i i p i i i E r 
Dice un pensador que hay muje-res que mueren de amor; otras que matan por amor; algunas que no su-fren por nadie; y muchas que r.o su-fren nada, porqué toman aguardien-te uva rivera, que alivia los dolores periódicos propios de su sexo. Ven-ta: bodegas y cafés. 
É | ' j p i i 
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" S T E A R N S " 
"STEARNS KNIGHT" DE 4 CILINDROS "LIGERO". 
PRECIO: $2.350*00 
PRADO. 50. W A R N E R S N I O E R . TEL. A-4426, 
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L A P R E N S A 
La permanencia del buque mis-
terioso frente a la Habana sigue 
dando que hablar a la prensa, co-
mo es muy ilógico. 
Ahora dicen que hay dos. 
Y segnin La, Lucha, toda la es-
cuadra inglesa del Atlántico anda 
por estos alrededores. 
Y, además, dice el colega: Hablando anoche con un alto per-sonaje conocido de la. Legación Jn-glesa, nos dijo con tono enigmático que no tendría nada de particular e.so como tampoco que por nuestros alre-dedóres estuviera toda la escuadra del Atlántico. Cree con nosotros, que se espora la llegada del vapor mercante alemán "President," que . continúa â egurán-dosé ha zarpado de San Juan de Puerto Rico, o al noruego '"Josey Frederick," que traerá en breve la carga del vapor alemán "ñchoburg, ' refugiado en las Azores, y que consis-te en hierro y cobre. Parece autorizada esta hipótesis, toda vez que esos materiales están comprendidos en el epígrafe "Contra-bando de guerra." 
Nos parece que tales merodeos 
en las avenidas del Canal do Pa-
namá, no ié harán mucha gracia al 
Gobierno de Washington. 
Sobre todo ahora, que John Bnll 
y Unele Sam siguen cambiando 
notas sobre el derecho de los bu-
ques neutrales. 
Leemos en el Heraldo de Cuha. 
que "el puente Habana está en pe-
ligro de no ser construido al fin." 
Aquel que habló de la ex-madre 
patria supuso que puede desapa-
recer en una cosa la cualidad in-
•nanente de la misma cosa. 
Y el Heraldo ahonda nmcho má̂  
en el abismo de la metafísica. Cree 
riue le puede ocurrir o dejar de 
ocurrir algo a lo que no existe. 
Metafísica pura. 
zorra por padecer de delirio de gran-deza, diciendo que tiene un hermano Lord de Inglaterra. 
No en balde se ha dicho que en 
la actualidad todo degenera. 
Hasta ó¡-}n Juan Tenorio ha ve-
nido a m̂  yiofl. 
Bien pKlía, loco y lodo, cuando 
la policía lo detuvo, haber excla-
mado : 
Que no me causan pavor 
vuestros semblantes esquivos. 
lamas, ni muertos ni vivos, 
humilla réis mi valor ' 
/•;/ Correo dé Malanzas se la-
menta de que hayan sido suspendi-
dos los trabajos de obras públicas 
por falta de fondos en la Hacien-
da, y dice : Nq hay dinero para Obras Públicas, pero lo hay, en cambio, para mante-ner en acción, el incalculable y cada ve? más grande ejército de las bote-llas, y repartir pensiones y sinecurus. ¿ÍA qué quejarse? Vivi a' S en el rre.Tor de los mundos. 
Esto parece una alusión a nues-
tro colega E l Mundo el cual dice 
que'los presupuestos altos son para 
alimentar a los hijos de la patria. 
Si alcanzara el dinero para to-
dos, menos mal. 
Pero lo grave es que por cada 
hijo de la patria que come quedau 
veinte en avunas. 
E l Mundo hablando de los anar-
quistas expulsados dice: 
Hablando ayer con unos amigos riel expulsado Juan Tenorio hubimos 3e obtener curiosos detalles de la vida de este individuo. Según ellos, ha estado recluido en el Hospital de Enagenados de Ma-
Las Dos Repúblicas de Cama 
giiey cuenta el caso de los inspec-
tores habaneros que motivaron 
quejas del señor " 
de una destilería 
hablamos ayer. 
Dice el colepra: 
Wallvey, dueño 
asunto de que 
tranjeroa expulsados y razona lo 
siguiente : 
En cada paí« las luchas entro el capital y el proletariado ofrecen as-pectos totalmente distintos, y desde luego a problemas disímiles, a veces opuestos, no pueden convenirle fór-mulas precisas, uniformes. Un agita-dor obrero de la Europa meridional trasplantado a Cuba, nos aporta una serie de prevenciones, de odios de clase, de impulsos de rebelflía contra todo lo existente engendrados por la miseria y a dureza, de la lucha por la vida que en estas tierras nuevas de la libre América, por fortuna, no tienen razón de «er. Aquí las declamaciones contra la burguesía y los ataques a la tiranía de los patronos, no hallajn am-biente, porque la realidad es otra pa-ra el proletario que en el viejo Con-tinente. Precisamente nuestro invete-rado problema es la "falta de brazos," de fuerza y energías para, el trabajo, al que se brinda amplia recompensa! 
Ha escase/, de brazos es precisa-
mente la causa del buen precio a 
que se paga aqui la mano de obra; 
por lo cual no hay un problema 
obrero que resolver. 
T h o s ^ a n a T 
La incógrnita despejó el misterioso crucero. — ¿Y viene "BL1TZ" ? —¡Cómo no! —¿ Cuándo ? —Muy pronto le espero. 
—Pues me alegro mucho. —C yo! - Y yo! 
N o t a s P e r s o n a l e s 
MANUEL DIAZ FERNANDEZ 
En atento B. L. M. nos partieipa este nuestro distinguido compañero en la prensa, haberse encargado de la importante Sección de Sociedades Españolas" de nuestro cariñoso cole-ga el "Avisador Comercial." Los que conocemos la competencia del nuevo compañero no dudamos en enviarle nuestra enhorabuena, así co-mo a las sociedades españolas y al colega carísimo. 
U n 
NOTICIAS DEL P U E R T O 
r e m o l c a d o r v i o l a e l d e c r e t o 
s o b r e l a n e u t r a l i d a d 
S!\P^TR0N DEL "CARDENAS'' DETEN1D0 POR HABER HA-
BLADO CON EL CRUCERO ING LES.—SE LE OCUP\ UN PA 
QUETE DE PERIODICOS QUE I BA A ENTREGAR EN EL "BER 
WÍC1L" ESTE CRUCERO SE H A ALEJADO Y EL OTRO DE 4 
CHIMENEAS SIGUE FRENTE A L MORRO. _ VAPORES OUE 
SALIERON. 
Ayer por la tarde fué deteuido por la policía del Puerto y a petición del coronel Jané el patrón del remolcador Cárdenas". 
_ Se le acusa dé haber violado el úl-timo Decreto del señor Presidente de la República sobro la neutralidad del Gobierno cubano. 
Los hechos ocurridos son los si-guientes: 
El remolcador "Cárdenas", que pertenece a la Secretaría de Obras Públicas y está destinado al servi-cio de arrojar las basuras de la ciu-dad en alta mar, al salir antier en uno de sus viajes remolcando un lan-chón de basura, se puso al habla con el crucero inglés "Berwick" que es-taba frente a este puerto. 
La comunicación entablada fué por medio del sistema de banderas. El remolcador "Cárdenas" dijo al cru-reco que tenía un paquete do perió-dicos que le habían entregado para la tripulación, contestándole el "Ber-wick" que no podían recogerlo por-que se iban a mai'char en breve ha-cia rl mar. 
Esta comunicación fué perfecta-mente vista y entendida por el sema-forista del Morro, quien dió cuenta de ella al capitán del puerto coronel Jané, por si constituía algún delito. 
El capitán del Puerto, que lo en-tendió así, dispuso la detención del patrón del "Cárdenas", remitiéndolo junto con el acta levantada a dispo-sición del Juzgado de Instrucción̂  de la primera sección, en donde se ins-tuirá causa. 
El patrón detenido se nombra An-drés Rey Santos, natural de la Ha-
bana, de 33 años vecino de Sevilla numero 39, en Casa Blanca. Cuando éste fué detenido ayer se le ocupo a bordo del remolcador el paquete do periódicos que llevaba el día antes para el "Berwick" y que pensaba volver a llevar de nuevo ayer en vista de que el crucero aun esta-ba cerca de la Habana y manifestan-do que era cierto que se lo habían en-tregado con ese objeto. SE ALEJÓ UNO L QUEDA OTRO. Desde la una de la tarde de ayer se alejó de este puerto el piñmero de los cruceros que se habían acerca-do, o sea el "Berwick," permanecien-do el último que se acercó que tiene 4 chimeneas y cuyo verdadero nom-bre se ignora, a una distancia aproxi-mada de 5 millas al Norte del Mo-rro. 
EL "GOVERNOR COBB". 
En este vapor han llegado ayer tarde de Cayo-Hueso 78 pasajeros, de los q'üe anotamos a los señoi-es Tomás y Eduardo Gato, N. J. Figue-ras, .1. Casanova, E. R. Palacios, Jo-sé Molió, J. E. Hernández y Auro-ra Abello. Los restantes son turistas. 
VAPORES SALIDOS Km la tarde de ayer han salido de este puerto el vapor americano "Sa-ratoga" con cai-ga y 52 pasajeros pa-ra Nueva York; el vapor americano "Excelsior" con carga y 23. pasaje-ros, para Nueva Orlcans; la goleta americana "John L. Treat", en las-tre para Mobila; el vapor americano "Atenas" con carga y pasaje de trán. sito para Colón; y el vapor inglés "Wybisbrook" en lastre para Nueva Oiieans. 
LA ARTILLERÍA DE LA HIGIENE 
í 
N O U S E N P I N T U R A S M A L A S p a r a s u c o c l i e o a u t o m ó v i l 
LAS PINTURAS QUE USAMOS SON DE LAS MEJORES MARCAS. 
L U I S P A M B O R E N E A . 
Universidad y Consejero Arango. Teléfono A-7449. Apartado 532, Habana. 
Lo mismo quC/el cañón mata á los enemigob de 1 
Patria, mala el ALQUITRÁN GUYOT á todos los nial 
microbios, que son. LOS ENEMIGOS DE NUESTRA SALOD 
• y aun de nuestra vida. 
ignora hoy que los microbios son la causa de la •te de las enfermedades graves. Pues bien; el Al Nadie mayor parte uv mo cm-ci cuwco fixa,vto. j. uto oien; el Al-quitrán Guyot mata a la mayoría de esos microbios, por iñ cual el mejor modo de preservarse de las enfermedades epidémicas es tomar a las comidas Alquitrán Guyot. Y es que el Alquitrán es, en primer término, un antiséptico, y ai matar a los microbios dañinos, nos preserva y nos cura de multitud de enfermedades, aunque más particularmente está recomendado contra las enfermedades le los bronquios y del pecho. 
El uso del Aiquitrán-Guyot, a todas las comidas y a la do-sis de una cucharada cafete-ra por cada vaso de agua, bas-ta, en efecto, para hacer des-aparecer en poco tiempo aun la tos más rebelde, y para cu-rar el catarro más tenaz y la bronquitis más inveterada. Es más; a veces se consigue do-minar y curar la tisis ya de-clarada, pues el Alquiti-án de-tiene la descomposición de los tubérculos del pulmón al ma-tar a los malos microbios, cau-sa de dicha descomposición. " j Desconfiad del consejo, realmente interesado, si, en lu-gar del verdadero Alquitrán-Guyot, os propusiesen tal o cual producto! Para lograr la 
curación de bronquitis, cata-rros, resfriados antiguos des-cuidados, y, necesariamente el asma y la tisis, es absolu-tamente preciso especificar bien en las farmacias que lo que deseáis es el verdadero Alquitrán-Guyot. Aunque lo mejor para evitar todo error es fijarse en la etiqueta que, si es del verdadero Alquitrán-Guyot, lleva el nombre de Gu-yot impreso en grandes letras y "su firma en tres colores-violeta, verde y rojo, al bies," así como las senas: "Maison L. FRERE, 19, rué Jacob París." 
El tratamiento sólo cuesta unos 10 céntimos al día—y cura. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parte. Especialista en la curación raOlcai en laa hemorroides, Bln dolor, ni em-pleo de anestésico. rmcUenJo el ya-ciente continuar sus auebacere*. 
Consultas de 1 a S p. m.. alariaa 
Filtro "HYGELA" Con Análisis Sa-nitarios y garantía absoluta de que da agua limpia y pura sin gérmenes. 
Prívele a sus hijos el Tifus Malaria y otras enfermedades del agua impura. Es-te vale mucho me-nos que cualquier en-fermedad. Se ven-den por Johnson, Ro-bins, Taboada y Ro-dríguez, Obispo 39, Maluf, Qucsada y Ca., S. C. DEPOSITO F. Al-varez. Obispo, 39, Teléfono A-1870. 
3d-17 
Los citados Inspectores llegaron al establecin-viento del señor Wallvey y sin miramientos de ninguna clase procedieron a revolverlo todo con formas bruscas, no respetando ni los baúles ni los escaparates donde los empleados de la casa guardan sus ropas y demás objetos de uso perso-nal, todo eato sin orden ni miramien-to alguno, en la misma forma que hubiera procedido una partida de apaches que hubiesen buscado objetos de valor con fines aviesos. 
¿Esa es la forma en que deben con-ducirse funcionarios de la República que por la importancia de los cargos que ocupan están obligados a ser co-medidos? ¿Es que esos señores se creen amos cuando solo son servidores de esos mismos a qtiienes osan atre-pellar? Esto cuanto a la forma de condu-cirse, que respecto al desempeño de I su cometido como Inspectores han ' demostrado ignorancia de la materia al decomisar unas botellas de licor que viene en garrafones y que están los comerciantes autorizados para embotellar; máxime cuando en todo él edificio no han encontrado un so-lo aparato de los indispensables para fabricar ese licor, ni detalle alguno que les sirviera de pretexto para su-poner que allí se hubiese fabricado. 
Asunto grave es éste que no do-
be desatender el Gobierno. 
C o n t i n ú a L i q u i d a c i ó n . 
Inodoros do loza con tanque bajante codo y asiento pulido. . 
n „ „ tanque bajo esmaltado y asiento pulido. 
Porta vasos niquelados. 
Toalleros niquelados de 24 pulgadas . . . . . . . . . . 
Regaderas de ducha. . . . . . . . . 







E X T E N S O SURTIDO EN MATERIALES Y A P A R A T O S SANITARIOS 
A L I O Y S O B R I N O . S . e n C . 
AMARGURA, 96, ESQUINA A V I L L E G A S . TELEFONO A-3542. — HABANA. 
C 213 
La Discusión habla de los 
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U N S A C E R D O T E 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a las 
personas a n é m i c a s y físicas, que a s í se 
lo p idan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo l a salud y las fuerzas 
perdidas. O/rí/a su car ia , con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
1.168, Habana. 
N E C R O L O G I A 
EL DR. FRIAS 
En Cienfuegos donde residía y era queridísimo, ha muerto recientemen-te el doctor Frías, padre de nuestro amigo el ex-senador, doctor José An-tonio Frías. Era el doctor Frías una de las fi-guras más respetables d(J Cienfue-gos. Alumno de la Universidad Real y Pontificia, y uno de los pocos dis-cípulos de José de la Luz Caballero. El doctor Frías ejerció su profesión durante 60 años y el día anterior al de su muerte extendió su última re-ceta. Murió con una entereza admirable y sin perder su gran lucidez mental hasta unos momentos antes de expi-rar con la tranquilidad de un justo. Que como un santo murió quien en su vida larga y noble no cesó de hacer el bien y de captarse la estimación y la simpatía de sus amigos. 
Todo lo que en Cienfuegos vale y representa, fué al entierro del doctor Frías, como una sentidísima demos-tración de duelo y aprecio a su hijo el doctor José Antonio Frías, a quien nosotros hacemos llegar la sincera expresión de nuestra condolencia. 
DIGESTION DOLOROSA.— Al po-co tiempo de terminar las comidas no-tan algunos enfermos del estómago sensación de peso, malestar, acidez y por fin dolor y a veces vómitos. Todos estos síntomas se curan con el Elixir Estomacal de Sáiz de Car-los. 
alt 2t 6 Id 10 
L o s q u e V i s i t e n l a s Carreras 
d e C a b a l l o s e n i r i a n a i 
No dejen do ver al mismo tiempi los Repartos Conchita y Clarisa Solares a plazos y al contado, m cios razonables. Desde la glorieta principal pueden ver estos Repartô  sobre la mano derecha. Todas las ca< lies, aceras, etc., etc., son por cuem ta de la Compañía vendedora y és< tos han sido empezados ya. Hay tréi vías eléctricas entre estos Ee.pavíoí y la Habana. El lugar para invéraj su dinero con más seguridad es eij los Repartos Conchita y Clarisa n( Marianao. Informarán Juan S. HÍS ksey, Reparto Clarisa, Marianao i Frank K. Harvey, Mercaderes 4, 'caí jos. Habana. 
Vean los solares hoy antes o des*' pués de las carreras. 
c 318 n \ 
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A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Entrega rápida de nueanros talleres en la Ha' baña, movidos por fuerza eléctrica y de 1 800 to notadas mensuates de capacidad. I I 
Ingenieros y Fabricantes de1 Puentes y Estructuras de Acero laminado; especialidad en la fabricación da casas para Ingentos 
Fabrloantes do Tornillos 3 Tuercas, Arandelas. 
Remaches de todas clases do oalidad superior 
Enfrcga inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los t a m a ñ o s y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Ca rneg i e " 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECI8S 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: Empedrado, 17. Habana. Apartado 654 
E L T 
TIEMPO PARA LA FLORIDA 
Morro, Enei'o 16. 
A-las 12 ni. Según aviso de Washington. _ llu-vias locales esta noche y el domingo. Más frío el domingo en extremo No-roeste. Este del Golfo vientos fres-cos a fuertes del Sur al Suroeste. Sur del Atlántico vientos moderados del Nordeste al Sureste, pi-obablemente aumentando algo en velocidad el do-mingo. MALLO. OBSERVATORIO NACIONAL 16 de Enero de 1915. Observaciomes u las ocho a. m. del meridiano 75 de Greenwich: 
Q 296| »lt 10-13. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O , 
Joyas de todas clases, se compran, en todas 
cantidades, pagando altos precios. Relojes 
Orion y Roscoffff Fréres, son los más exactos. 
Unico importador: 
Franc isco C. Blanco, A p a r , 82.-Habana. 
501 20-o 
Barómetro ex], milímetros: Pinar, 761.89. Habana, 762.35. Matanzas, 762.79. Isabela, 761.92. Santa Clara, 762.14. Santiago, 761.81. 
Temperaturas: Pinar, del momento, 18'2; máxima, 26'4; mínima, 16'8. Ma-bana, del momento, 17'5; máxima, 23'0; mínima, 18'5. Matanzas, del mo-mento, ITB; máxima, 24'3; mínima, 14'0. Isabela, del momento, 19'0; má-xima, 25'0; mínima, 18'5; Santa Clara, del momento, 18'5; máxima, 23'4; mí-nima, 17'5. Santiago, del momento, 22'0; máxima, 28'0; mínima, 21'0. 
Viento, dii*ección y fuerza en me-tros por segundo: Pinar, E. 5.6; Ha-bana, E. 2.7; Matanzas, SE. flojo; Isabela, SE. id.; Santa Clara, SE. id. Santiago, N. id. 
Estado del ciclo: Pinar, cubierto; Habana, Isabela, Santa, Clara y San-tiago, parte cubierto; Matanzas, des-pejado. 
Según telegrama de la Dirección General de Comunicaciones, ayer no1 ocurrieron lluvias en todo el territo-rio de la República. 
Nota.—La Dirección del Westhor Burean de los Estados Unidos avisó por el cabio que anoche a las diez y 30 :se hicieron señales de temporal del SE. desde Apalachicola hasta Bi-ow-nsvüle. El tempoi'al se hallaba a di-cha hora en el centro del Estado de Tejas. 
A su influencia se debem los proba-b'es indicios de cambio de tiempo en la parte occidental de la República, que se produjeron ayer por eso*? Ob-servatorio. 
C o m o s e h a c e 
c o n q u i s t a d o r a 
Una cara linda, un cuerpo bueno, de curvas incitantes y atrayentes, se completa en la atracción, hace con-quistadora a su poseedora, si ésta to-ma las pildoras del doctor Vernezo-bre, reconstituyentes, y que tienen la propiedad de desarrollar armónica-mente los senos. Se venden en su de-pósito: El Crisol, Neptuno 91 y en todas las boticas. 
ROBO^DE^REND^ 
En la habitación que en el hotel "Manhattan," situado en Belascoaín y San Lázaro, ocupa Mr- A. S. Shet-te, se cometió un robo durante la ma-drugada de ayei-, llevándose, los la-drones $40 en efectivo y prendas por valor de $300. 
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D R . G & L V E Z G Ü Í L L 
Impotencia, Pérdidas sem^ 
íe». Esterilidad, V e n ^ 
filis o hernia» o qnebr»* ^ ̂  
Consultes: de H » 1 ^ 
49, HABANA. 49 
BmpccíoI par» lo» pobte» 
H E L A D O S F R I G O R l F j ^ 
$ 4 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 0 la i<r 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glaces » , 
ecsia. ana a $1-50 g31 Mantecado, crema de chocolate y Crema de Guanana de 30 copas. . tc,„ t Fresa, Mamey, Pina, Naranja, Melocotón, Albaricoque, galón de 30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al df» 
INFANTA 44. —TELEFONO A-ll»4 
C 267 . alt 4-10 
Palais Roy 
O t A N D R E S C A S T R O Y C O M P A Ñ I A 
T e l . A - 7 4 5 1 . 
LA^ALW 
a l e a r í a 
U E B L E S d e t o d a s c l a s e s , a l c o n t a d o y a p l a z o s ; 
m i m b r e s , l á m p a r a s d e c r i s t a l p a r a g a s y e l e c -
t r i c i d a d , c a m a s d e h i e r r o y m a d e r a , b u r ó s d e 
t o d a s c l a s e s , j u e g o s d e c u a r t o , s a l a y c o m e -
d o r , y c o l u m n a s m a y ó l i c a s . = 
A N G E L E S , 1 4 . 
m 
T E L . A - 7 4 5 1 . 
c. 297 3-13 










£n el Unión Club. Habrá junta en la tarde de hoy. Objeto principal de la convocatoria proceder a la elección de la Direc-tiva que ha de regir los destinos de la elegante sociedad en los años 1915 
y 1916- , 
Empezara a las dos. En la candidatura que pareec lla-mada a triunfar está el elemento jo-ven-del-tílub en gran mayoría. Designado aparece para ser lie-vado a la presidencia un caballero de arraigo y nombradla, el señor Eloy Martínez, tan conocido en los mejo-jes círculos de la sociedad habanera, donde cuenta con grandes relaciones, mndes afectos y grandes simpatías. Es, en la actualidad, el Vicepresi-iente del Unión Club. 
Su elección puede darse, sin even-
tualidades que temer, como cosa se-
pira. En dicha candidatura se mantiene •n los puestos que vienen ocupando •on unánime beneplácito el señor Car-los M. Alzugaray, como Tesorero, el señor Miguel Varona, como Contador, el señor Rafael María Angulo, como Secretario. Reelección la de estos tres caballe-ros que significa un acto de justicia. Tendrán mi voto. 
En perspectiva... Han empezado los nreoarativos pa-ra un gran Festival de los Estudian-tes de la Universidad. Ya está todo combinado. Se celebrará en Almendares Park el último miércoles de mes, a las tres de la tarde, habiéndose organizado tres teams de base ball con la dcnomi-ion de Derecho, Medicina e Inge-niero que integrarán estudiantes de tas carreras. 
Habrá un match entre dos de los teams y el vencedor jugará de nuevo con el que quede en tercer lugar he-tho de antemano un sorteo al objeto. Cada team tendrá su madrina. Elegidas han sido éstas entre seño-titas muy distinguidas de la sociedad Rabanera cuvos nombres daré pronto a la publicidad. La Comisión Organizadora, al te-ié la amabilidad de visitarme, me •a hecho manifestación de su recono-«miento hacia el Alcalde de la Ciu. por haberle cedido la Banda Mu-nicipal . 
También me ha. nucsto en antece-Me de otros muchos e importantes ietales relacionados con la fiesta.. Será de invitación. 
ral de Nicaragua en Cuba de quien, como el señor Wilfredo Mazón, viene ejerciendo las funciones consulares tan acertadamente. 
Tanto a éste como al querido ami-go Niquito Rivero vaya mi saludo. Con una felicitación. 
Días. 
Es hoy el santo de una dama. Me refiero a la señora Leonila Fi-na de Armand, perteneciente a la so-ciedad distinguida, en la que figura entre el grupo de nuestras jóvenes damas. 
Felicidades! 
Está próxima una boda. No es otra que la de la señorita Carmen Teresa Santos y Burgos, tan bella como interesante, v el distin-guido jove:n Luis A. Muñoz. Será el miércoles. Y tendrá celebración, a las nueve y media de la noche, ante los altares de la iglesia parroquial del Angel. Designados están como padrinos la señora madre del novio, la respeta-ble dama Nieves R. de Muñoz, y el nadre de la novia, el distinguido ca-ballero José Miguel Santos. Testigos. Serán por la gentil Carmen Teresa los señores José Agustín Coronado, Marco Antonio Longa y José Gonzá-lez Corlan. 
Y, por el novio, el doctor Juan M. Plá, el capitán Abelardo Herrera y el señor Pablo Suárez. Se ha hecho para esta boda, - lla-mada a revestir gran lucimiento, una selecta invitación entre la sociedad habanera. No faltaré. Y la descripción del acto será en mis Habaneras del día inmediato ei tema de preferencia. 
De amor. Anuncia ayer el simpático confrére de Ei Mundo que ha sido pedida para el joven Alfredo Herrera la mano de la bella señorita Margot Urrutia. Enhorabuena! 
Renuncia basada en la imposibili-dad de atender a su bufete conjunta-mente con los dos cargos de referen-cia. 
t Lia DiA"ectiva de la Cuba American Jockey Club Co. no pudiendo prescin-dir fácilmente de los valiosos servi-cios prestados por el doctor Mario i Díaz Irizar, convocará a junta pró- | ximamente para tratar sobre el par-ticular. 
Seguro es que dicha renuncia, aun-que justificada por la razón expues-ta, producirá en el seno de la Compa-ñía un sentimiento general. 
* * 
Una fiesta de arte. Siguen los preparativos para ía que ha de ofrecer, con el concurso de un grupo de sus discípulas más aven-tajadas, el notable profesor Emilio Agramonte. Figura entre aquellas, y en térmi-no saliente, Ernestina Cabaleiro. Una pianista admirable. Está señalada para el lunes 25 del actual en los salones del Conservato-rio Nacional con arreglo a un pro-grama escogidísimo. Ya lo publicaré oportunamente. * 
Sobre otra fiesta. 
Es la que ofrece mañana la socie-dad literaria José Martí y la revista Heredia, órgano oficial de la misma, en la casa de Industria 82. Acuso recibo de la invitación. 
Hoy. 
Un largo y animado programa. En el hipódromo de Marianao se celebrarán las terceras carreras de la temporala a la hora de costumbre. Gran matinée en Payret. 
Han combinado el cartel los señores Santos y Artigas con la interesante película La dama del 23, además de otras cintas de asuntos cómicos, el debut de Joselito, el divertido clov/n, contratado expresamente en obsequio de la gente menuda, y el duetto de los Vigíioiiotti, tan aplaudido siem-pre. 
Grande es el pedido de palcos para Payret esta tarde. Habrá un lleno, de seguro. La Juventud Hispano Cubana ofre-cerá en su local de Jesús del Monte una matinée bailable. Los vuelos con que se despedirá de la Habana e] valiente aviador monta-aés Hedilla en La Bien Aparecida. También volará Ros;llo. El gran concierto que en honor y beneficio del tenor Calerô se celebra-rá esta noche en los salones del Con-servatorio de Peyrellade. Los bailes del Plaza. , • Las retretas semanales del Malecón y Parque Central. 
Y la velada de Miramar. 
Enrique FONTANILLS 
Pida Chocolate Mestre 
yMartinica yPostaies de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
50S6 P - l 
AFILANDO UNA TRINCHA SE LE-
SIONO PERICO El aprendiz de carpintero, Pedro Solané Falguell, sei causó una he-rida menos grave en la mano izquier-da, al herirse con una trincha que es-taba afilando. 
Tomás Servando Gotiérrez 
Ayer regresó de su excursión oor Cienfuegos y el central "Manuelita", nuestro querido compañero de redac-ción doctor Tomás Servando Gutié-rrez, quien viene muy satisfecho y agradecido a las múltiples y cariño-sísimas deferencias de que ha sido objeto, tanto en Cienfuegos como en los ingenios que recorriera. 
A los excelentes amigos del DIA-RIO y muy en particular a los por nosotros muy queridos Excmo. Sr. D. Laureano Falla Gutiérrez y don Antonio Monasterio, les damos since • ras gracias por cuantas delicadas atenciones han tenido con nuestro re-presentante . 
Sea bien venido el compañero esti-
madísimo . 
I M P O R T A N T E 
G O B E R N A C I O N 
INCENDIO 
La Secretaría de Gobernación tu-vo ayer conocimiento de haber sido destruida totalmente por un incen-dió, ocurrido en la noche del viernes, a las nueve, la casa particular, la tienda y el salón de baile que él se-ñor Eduardo Sabat tenía en el pri-mer kilómetro de la carretera de Pi-nar del Río a San Juan y Martínez. El edificio y demás estaban ase-gurados en $6,500. Han sido detenidos Sabat y un de-pendiente. 
E G A L O S J A P O N E S E S 
Para el día del santo o cumpleaños de su padre, madre y amigo, como también para sus niños, tenemos un inmenso y variado surtido de artículos acabados de recibir. Especialidad en juegos de Bambú hechos a su gusto y por su orden. Artículos buenos y de mucho gusto a precios módicos. 
VENCÍNAVERIOS. " E l S O I N A C I E N T E " 80, O'REILLV, 80. 
P A R A L O 
Filadelfia, Enero lo- de 1913. Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
üabana. Muy señor mío: Conocedor de la importancia de su periódico, publicación oue me ha si-do recomendada como esoeeialmento dedicada a los intereses generales del país, no he vacilado en recurrir a usted para probar de su benevolencia la publicación de esta carta, cuantas veces crea oportuno yla eme sin dxida alguna habrá de encontrar de. inte-rés para la mayoría de sus lectores. Si la hace insertar yo se lo agradece-ré grandemente y puede tener la se-guridad, que . con ello habrá quizás satisfecho la necesidad de algunos de sus favorecedores. En los países tropicales, como Cu-ba, por las especiales condiciones cli-i matéricas, es muy frecuente el pade-cimiento del reuma, una de las afec-ciones más tremendas de cuantas se conocen y una de las que más difí-cil ha sido siempre de combatir. Yo soy el inventor de un producto que lleva mi nombra, que hasta el pre-sente ha logrado franco v completo éxito en el tratamiento del reuma, cu-ránÂ 'o radicalmente en breve tiem-po. Antirreumático Ruseíl Hurst, co-mo se llama mi preparado, ya se en-cuentra en Cuba a la venta, si bien de fecha reciente-He dedicado gran parte del tiem-po que llevo ejerciendo mi profe-sión a los trabajos de laboratorio, y en el curso de ellos, después de años de experimentos y desvelos .encon-tré, más por la casualidad que por mi ciencia, un principio químico, que debidamente dosificado v preparado al ser experimentado dló por resul-tado la curación radical del reuma. Creyendo haber hallado la solu-ción al problema tanto tiempo de-seado y tan cuidadosamente traba-jado, experimento el producto y tan-tas veces como se trató con él a reu-
I 
máticos, otras tantas veces se llegd al éxito. El "Antirreumático Russell Hurst, como ya emnezaba. a llamar a mi producto, era eficaz en el trata-miento de la cruel dolencia. No creyendo en la completa efeĉ  tividad de mi descubrimiento busqué todos absolutamente todos los pro-ductos dedicados a la curación del reuma, aislé de ellos el principio ac-tivo, el principio curativo a cuya ba-se estaban preparados- y entonces, te-niendo el principio de mi antirreu-mático los analicé comparativamen-te ,encontrando, que el mío, era un principio absolutamente distinto de todos, nuevo, singular y único, y fué entonces cuando me decidí franca-mente a la prepai'ación del "Antirreu-mático," con mi nombre y a su- di-fusión por el mundo, resultando la panacea contra el reuma. 
No se ha dado un solo caso da esa enfermedad, por antigua y recia que fuera, que no haya ceJido al tra-tamiento y no haya curado luego de su continuación por breve tiempo. Por eso, convencido, positivamente seguro de que en Cuba, donde el reli-ma es muy frecuente ,el éxito de mi preparado habrá de ser e! mismo que aquí en los Estados Unidos, he que-rido hacer esta vulgarización de mi producto, por medio de su periódico, en la seguridad, de que el público cu-bano al tener conocimiento de que existe el "Antirreumático Russell Hust," acuda a él y reciba los be-neficios de que ya disfruta el público de otros países . 
Estimando en cuanto ello significa,-señor Director, la publicación de esta carta, con. la que creo hacer saber a muchos de sus lectores que pueder en breve fecha «rentarse ence :os fe-lices, sanos, Ubres «Je lolores reumá-ticos y mortideacion í-í, uie es grato ofrecerme de usted con la mayoj consideración. 
(Fdo.> Dr. KusseW tJmst. C 246 In. g-t 
c. 85 alt. 5-3 
F A B R I C A A Z U C A R 
'̂icolás Rivero y Alonso. Un nombramiento que ñor recaer ^ el caballeroso v simpático primo-Nto del director del DIARIO DE M MARINA me complazco vivamen-l" en hacer público. 
.Acaba de' i-ecibirse del Presidente P Nicaragua el título que acredita ]• distinguido .joven como Vicecónsul «eral en Cuba de tan próspera re-Bica. 
LAcomPañado vino diebo nombrar pnto del ascenso de Cónsul Gene-
ÍSfc-
A propósito. I-a nota de amor que aparece en las Habaneras de ayer contiene un error del que no soy, por cierto, culpable. 
El joven que ha pedido la mano de la señorita Joseñna Tarafa. no es, como se ha publicado, de apctlido Al-varez. Trátase de Oscar Dehogues. Un hermano del distinguido espe-cialista al que me complazco, hecha la rectificación debida, en reiterar mis felicitaciones. 
El doctor Mari© Díaz Irizar. Asegúrase que el distinguido letra-do acaba de presentar su renuncia co-mo Secretario y Abogado-Consultor de la empresa constructora del Hipó-dromo de Marianao. 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. —Rebajen grandemente la cuent?, de carbón y leña.—Den mi/or capacidad a sus aparatos sin hacer nue-vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes.—No cam-bien paños a los filtros sino cada S o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio de la cachaza y casi toda la defecación̂ —No tengan pérdidas en la polarización.—LO HACE el FIL-TEE-CEL. (L* materia filtrante máo importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
— T H O M A S F . T U R U L L — 
IHPOmDOE DE ACIB8S T PiOGOCTOS QOIiHIMS. DFICiaS, 16, APARTAD3 1377. TELEFONO A-77ol.-aabana 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
No descuide si su niño está anémico. Pruebe en seguida con 
este poderoso reconstituyente. Pídase en farmacias y droguerías 
acreditadas. 
C 124 alt 15-5 
A R A L A S O A M A S 
L ¿QUIERE USTED VESTIRSE COMO LAS ELEGANTES DE ¡'KÜADWAY Y QUINTA AVENIDA? Ordéneme sus trajes, sólo nece-,lto s«s medidas. Soy modista, cubana, y llevo algunos años estableci-;?a en New York. Escríbame y le mandaré las muestras de las lindas te-'s que han de estar de moda en la próxima primavera y si no quiere i«;e le haga el traje, le mandaré la tela. También me bago cargo de cont-ra k toda c5aso de ropa para señoras, señoritas y niños, canastillas pa-cL • t(>s' habilitaciones de boda, batas, kimonas, medias, ropa blanca y '̂o usted necesite, sin cargar comisión. Estoy en relaciones con las •ejores casas de New York y puedo satisfacer los deseos de la más ca-""diosa. 
1 Escríbame y dígame lo que necesita. Referencias en la Habana y £** iork. 
Irección: LEONOR V. ^E LOSADA, 153 Manhattan Ave.- New York. 
C 345 ____ îLil-1-7—^ 
S o c i e d a d e 
E s p a ñ o l a s 
Y P T O K S 
U S T E D D E B E S A B E R | 
ü ¿QUE COSA ES UN CRISTAL AL KRYPTOK ? 
do J1!1 îstal "Kryptok,' 'es una forma bifocal P^^^i^óp1-' 
nioso método patentado de fundir ^ C / ^ ^ ^ L 
Sp ^mímente preparado, las porciones ^ 
Qeas , ""binado tan pefectamente que en realiclaa no 
is tibies que pueden afear la apariencia o irritar la vista. 
¿DONDE PUEDO YO COMPRAR KRYPTOKS? 
quiere estar satisfecho, cómprelos en 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
O'REíIwlvY, 102. « mm 
Asociación Protectera de la 
Gran Academia Gallega 
Esta institución ha celebrado junta de Directiva en la noche de ayer. Sus asociados están de enhorabuena pues-to que en la citada reunión se han to-mado acuerdos Importantes. La situación económica, resulta bastante satisfactoria como era de es-perar, dado el empeño que en ello po-nen sus gobernantes. En breve recibirán sus asociados, el cuaderno cuarto del gran Dicicona-rio Gallego-Castellano, obra que tan-to enaltece a los hijos de aquella simpática región. Hase acordado solicitar de los Cen-tros Gallego y Avellaneda de Buenos Aires, la creación de otra institución idéntica a la que en esta isla con tan-to ahinco trabaja en pro de la Real Academia Gallega, para más facilitar los loables trabajos de aquella. También se acordó adherirse al festival que organizan las socieda-des gallegas para procurar recursos y enviárselos al P. Basilio Alvarez, con el objeto de que este gran ga-llego no cese ni un momento en su campaña en pro de la redención de Galicia. Aordóse proseguir en la organiza-ión de las Delegaciones en todos los pueblos importantes de la Isla toda vez que las que se hallan constituiu-das funcionan con toda fe y entu-siasmo. Felicitamos a su Presidente señor José Veiga así como también a los demás miembros de la Directiva, pol-la actividad que vienen demostrando y es seguro que la colonia gallega verá con entusiasmo que la gran obra de esta asociación es práctica y honrosa para todos. 
Los Jóvenes de! A.B.C. 
Que tan bien merecidos triunfos se han conquistado, ofrecerán a sus nu-merosos asociaedos un baile de dis-fraz en los salones de la Sociedad de Las Cañas, sita en Primeyes y Pe-zuelas. Cerro, el dia 24 del corriente. El bello programa tan atrayente se-
rá desenvuelto con admirable armo-nía por la orquesta de "Los Jóvenes del A. B. C." dirigida por Juan R. O'Farrill con los profesores de Valen-zuela. 
Gran número de familias tanto del Cerro como de esta capital atenta-mente han sido invitadas para que asistan a la misma con el cual se co-menzará la temporada carnavalesca de 1915 por IoíS Jóvenes del A. B. C. 
El Recreo Bnrgalés 
El señor Casimiro Crespo y Fer-nández, entusiasta Presidente de este admirable Recro, nos visita muy ca-riñosamente al almuerzo que esta 
\ ° ! ! G R A T I S ! ! 















CATALOGO Novisimo de 1915, en vivos 
colores—75 páginas, en Español. 
CALENDAHIO, de 1915, con hermosa 
muchacha en colores, 15 pulgadas. 
MAPA de la GUERRA Europea en 8 colores, grande. 
c_ flrafíc Unicamente mándenos 5c para c — 
Se son gratis el franque0 ie los tres. ac 5c 5c 
Se 
BERNARDO LOPEZ MERO. CO. 
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L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
VIA ANCHA Y ESTRECHA 
Listos para ser embar-
cados en el acto. 
Southern Iron & Equitment C. Atlanta, G..., U. S. A. C 260 f.28. 
" E l M I U E N D A R E S " 
Gran Fábrica de Cemento 
Portland marca "VOLCAN" 
DIRECCIONES: 
Zulueta, 40, entre Monte y 
Dragones. 
Apartado 705.- Tel. A-6477 
C 276 \0-ll 
sociedad selebra hoy en los jar-dines de La Tropical, fiesta que ha despertado vivísimo interés entre to-dos los burgaleses y especialmente entre la juventud habanera. Agradecemos la invitación y alia 
A los Hijos de San Cristóbal y 
San Salvador de Coüzadoiro 
Reina gran entusiasmo entre 1os hijos de estas parroquias, para la junta general y elecciones de 1915 a 1916, que celebrará esta asociación el domingo 24 del presente mes, en ei local sito en la calzada de Cristina número 7, altos, Asociación de Con-ductores de carros de la Habana. En esta junta se tratarán diversos e interesantes asuntos concernientes al nuevo año social. Los señores socios que así lo desea-ren, podrán presentar las candidatu-ras que juzguen más conveniente a los intereses de la sociedad, las cua-les, según el artículo 34 del regla -m ntó, serán sometidas a votación. La Junta comenzará entre la 1 y 3 de la tarde, roganda la más puntual asistencia a la misma. Conque no desanimarse; probemos una vez más que todos estamos dis-puestos a trabajar y a luchar por o'. engrandecimiento de nuestra nacien-te sociedad. 
La Unión Mañonesa 
Los entusiastas gallegos que com-ponen esta nobilísima sociedad de instrucción, celebran hoy, domingo, a las 8 de la noche, en el local social, Junta General ordinaria, en cuyo ac-to se llevará a efecto las elecciones generales para elegir la nueva Di-rectiva que ha de regir los destinos de esta simpática sociedad en el año social. 
Prometen ser muy reñidas a juzgar por el entusiasmo que siempre ha reinado entre los mañoneses. 
La cara es una rosa 
Las damas que ponen sobre su ñ-na piel de la cara, el arrebol perfu-mado del doctor Fruján, hacen tomar , el aspecto de una rosa fresca y loza-í na, porque además del suavísimo per-' fume que les da, su aroma es atra-yente como la que exhala la flor re-cién abierta. Da salud a la cara y conserva la frescura de la piel. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, DUPLI-CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M. CALLEJA & Co. 
lamparilla, 52, Apartado 932 Tel. A-1783, HaSim 
Camas " S I M M O N S " para I m o c i o N E s 
Se usan en los mejores hospitales y otras instituciones pu-
blicas. 
Las Camas "Simmons" son muy superiores a otras, debido a los 
métodos higiénicos que se emplean en su construcción, así como 
la mano de obra y materiales de inmejorable calidad. Proporcio-
nan una satisfacción sin igual. 
La variedad de modelos que 
tenemos es muy variada. Los 
dibujos son muy atractivos y 
de gusto; todos tienen un aca-
bado en esmalte. 
Se pueden obtener resortes 
de alambre torcido o de gene-
ro y garantizamos su resisten-
Número 1772 cia y corao<idad-
Debido a nuestras facilidades de construcción, podemos fabricar 
modelos de diseño especial. 
Las Camas "Simmons" se construyen en la fábrica de camas 
más grande del mundo. 
PÍDANSE PRECIOS Y CATALOGO COMPLETO. 
TEH SIMMONS MANUFACTÜBING COMPANY, k w Wis, 
(Dirección Cablegrafica: 1'Z. G. S." 
Representante en Cuba: F. FERNANDEZ—APARTADO 1772.—Habana. 
M A N A C 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n todas l a s B o t i c a s . 
M A N A C O 
FAGINA SEIS JDÍAKIU JDJll LA MAK1NA 
T e r c e r C o n g r e s o M é d i c o N a c i o n a l 
En la Academia de Ciencias Méch-;as tuvo lugar anoche la distribución ie los premios otorgados a los que 
triunfaron en las lides de la cien-cia. »• • 1 Ha sido éste el acto último oficial celebrado por este Congreso Médico que ha marcado firmes y nuevos de-n-oteros en nuestro desenvolvimien-to científico, ya en gran estado da avance. Problemas importantísimos hanse planteado, y si no sucede como todo entre nosotros, que pasada la impre-sión primera nos olvidamos en alas de otra nueva sensación, hemos de recibir los beneficios de hermosas orientaciones. La protección a la in-fancia, y la necesidad de dar a la ins-pección de alimentos de origen ani-mal la importancia debida, para que lleguen al más alto grado de efecti-vidad, producirán, de atenderse debi-damente por los llamados a ello, ven-tajas para la salud pública de que hasta ahora hemos estado carentes. El intercambio de conocimientos que en el campo de nuestra intelec-tualidad científica de todo orden so. ha efectuado, han dado a conocer adelantos y nuevos métodos que han revelado al cuerpo médico cubano co-mo digno de figurar en la cabeza de los de los'grandes centros de la cien-cia mundiales. El acto de anoche no ha revestido la magnitud de las demás fiestas del Congreso. El elemento oficial brilló por su ausencia. Revistió una senci-llez absoluta. Los premiados y algu-nos amigos y admiradores de ellos y la representación de la prensa. Presidió la sesión el que ha sido Presidente del Congreso doctor Ga-briel Casuso y Roque, completando la mesa los doctores Francisco María Fernández, Juan Santos Fernández, Gerardo Fernández Abreu y Antonio Barrena. El Secretario, doctor Fi'ancisco M. Fernández, leyó los nombres de los que alcanzaron premios, y éstos le fueron entregados entre los aplau-sos de la concurrencia. El gran premio extraordinaiño le fué otorgado a la Secretaría de Sa-nidad y Beneficencia por su magní-fica exhibición. 
PREMIOS DE SANIDAD 
Uno de 250 pesos al doctor Nico-
lás Gómez de Rosas por su trabajo 
sobre un "Plan de abastecimiento de 
leche". 
Otro de 250 pesos a los doctores 
José Antonio López del Valle y En-
rique B. Barnet por un trabajo sobre 
"Plan de campaña sanitaria" contra 
la peste bubónica". 
PREMIO DE LA ASOCIACION NA-
CIONAL VETERINARIA 
"Uno de 100 p';30f- al doctor Antonio 
Bosch por su trabajo sobre "Proyec-
to de organización del servicia de 
Inspección de carnes en la Repúbli-
ca. (El doctor Bosch no pudo asistir, 
remitiendo una carta al Secreiai'io, 
manifestando su deseo "de donar el 
premio en efectivo al IV Congreso 
Médico para ser discernido al mejor 
trabajo sobre veterinaria, cuyo tema 
fijará oportunamente.' 
PREMIOS DE LA EXPOSICION 
DE HIGIENE 
Prcductos biológicos 
Primer premio: Laboratorio del doctor Leonel Plasencia de la Haba-na. Primer premio: Laboratorio de H. K. Mulford de Filadelfia. 
Productos farmacéuticos 
Primer premio: Señores H. K. Mulford, Filadel-fia. The Ai'lington Chemical Co., de Yonkers, N. Y. • The Palisade Manufacturing Co., de Yonkekrs, N. Y. The New York Pharmacal Associa tion, N. Y-Agua Mineral, Natural Saint Noc-taire. Doctor Arturo C. Bosque, Habana. Antidiabético Agantangelo, Haba-na. 
Doctor Francisco Herrera, Habana. Doctor J. Gardano, Habana. The Anglo American Pharmacal Co.̂ de N. Y. 
Magnesia de Márquez, Habana. Calwa Distributing Co., de San Francisco, Cal. 
Agua -Mineral Natural Ferrier. The Harrison Institute, Habana. The Chas. H. Phillips Chemical Co., de N. Y. 
Sección de Higiene Gran Premio extraordinario: _ La Secretaría de Sanidad y Bene-ficencia, por su soberbia'exhibición. Primer premio: 
Doctor Emilio Alamilla, por sus trabajos radiográficos. 
FOLLETIN 
POL. 
JAVIER D£ MONTEPIN 
(De venta, a cuarenta centavos, en "Las Modas de París," librería del señor José Albela, Belascoaín, :J2-B)-
causa: soy inmensamente rico, y su amistal vale para mí más que todos los bienes de este mundo. Déjeme ali-mentar la esperanza de que la sim-patía se convierta con el tiempo en un sentimiento más tierno.. 
La señora Labarre estaba desean-do dar e;sa esperanza al doctor Thompson, tanto más, cuanto que no 6̂!o declaraba sentirse enamorada, sino enloquecida. 
Las insinuaciones y distinción de un joven tan guapo y dueño de una gran fortuna, le fascinaban de tal modo, que sólo pensaba en el medio de adueñarse de todo aquello por el matrimonio. A ese terreno la quería llevar Santiago, por si necesitaba ha-cer de ella una cómplice inconsciente. 
La viuda bajó los ojos,suspirando tiernamente y estrechando entre las suyas con espasmo febril una mano de Santiago. 
— ¿Qué hace ahora Renato? pre-guntó el seudo Thompson después de breve silencio. 
—Como desea abandonar lo antes posible el traje de seminarista qu© 
Doctor Francisco Cabrera Benítez, 
por sus trabajos radiográficos. 
Doctor Juan F. Steegers, por sus 
fotografías dactilográficas. 
Doctor J. H. de Pazos, por su co-lección de mosquitos de Cuba. Secretaría de Obras Públicas, por su aparato de cloronización de agua. Doctor Hugo Roberts, por su apa-rato para inyección de ácido cianhí-drico en las cuevas de ratas. Doctores J. B. Pons y J - * • de Pazos, por su álbum de enfermeda-des, . . 
Mr. Jhon R. Taylor, por su exhi-
bición de insectos. 
Doctores Lebredo, Recio y Martí-
nez, por sus exhibiciones de Labora-
torio. 
Doctor Vicente Laguardia, por su 
preparación de vacuna. 
Señor Fernando Molina, por sus 
modelos en relieve, 
Cruz Roja Cubana, por su exhibi-
ción . jt 
Doctor Enrique ̂ B. Barnet, por sus 
"Conversaciones del Doctor'. 
Laboratorio Nacional, por sus ex-
hibiciones . 
Señor Rodolfo C. Marun, por su 
Proyecto de Hospital Municipal. 
José Martínez Cañas y José R. 
Valdés Anciano, por una pieza ana-
tómica. (Alumnos de Medicina). 
PREMIOS DEL FIELD DA Y 
Copas de plata 
Una al Club Atlético de Cuba por 
haber obtenido el mayor número de 
puntos. 
Una al Club Atlético de Cuba por 
haber vencido en la carrera de subs-
titución . 
Una al señor Flor González por 
haber dado más puntos a su club. 
Medallas y diplomas 
Carrera de 100 metros: M. Mir, A. Casuso y J. Sabí. Carrera de 200 metros: L. Gonzá-lez, M. Mir y M. Hoyos. Carrera de 400 metros: F. Gonzá-lez, A. Mir y R. González. Carrera de-800 metros: A. Ituarte, R. Coello y M, A. Moenck. Carrera de 1,500 metros: B. Wolf, A. Ituarte y R. Coello. Carrera de obstáculos de 100 me-tros: A. Fonts, I. Prado y C. de Fuentes. Carrera de obstáculos de 200 me-tros: B. Latour, A. Font e I. Pra-do. Carrera de substitución 1,600 me-tros: entre F. Batet, F, Castillo, M. Hoyos y F. González. Salto largo sin impulso: L. Gon-zále-, E. Franklin y M. A. Moenck. Salto alto sin impulso: E. Fran-kklin, J. Espino y M. A. Moenck. Salto alto corriendo: M. Gutiérrez, J. Espino y E. Franklin. Salto largo corriendo: F. Enge', hart, B. Latour y E. Frankklin. Salto con garrocha: J. Clark, L. González y B. Latour. Tiro de peso (12 libras): M. Gu-tiérrez, C. Mederos y J- Sabí. Total de puntos: Club Atlético de Cuba, 59. Asociación Atlética Uni-versitaria, 56. No hubo discursos. Terminada la distribución de • s premios, el Presi-dente declaró terminado el acto. Dr. Miguel Angel Mendoza. U n s e c u s t r o 
e n el J í b a r o 
(Por telégrafo). 
Sancti Spíritus, 16 Enero. Rumórase que han sido secuestra-dcs en el camino del Jíbaro el juez señor Rojas, el titulado "Hombre Dios" y un tal Mayorquín. 
Los referidos individuos trasladá-banse al poblado del Jíbaro con moti-vo de las fiestas de gallería que se celebraban en dicho punto. 
Corresponsal Especial. 
£1 nuevo Presidente 
de ia Audiencia de 
Santa Clara 
El señor Presidente de la Repúbli-ca ha dictado un decreto nombrando al señor Rodrigo Portuondo y Milla-res para ocupar el cargo de presi-dente de la Audiencia de Santa Clara, cargo que se encontraba vacante por pase a la Audiencia de esta capttal del licenciado don Gonzalo de Villaurru-tla que la desempeñaba.. 
El señor Portuondo es actualmente Magistrado de la Audiencia de San-tiago de Cuba. 
SE MARCHO COH t T ^ v E italiano Vicentê 8 O ratillo A, denunció l P̂ e ^ 1̂ id ri* lvi,o, ü a la c.'6- ^ 
PUEDE Ud. PONER 
PLENA CONFIANZA 
e n l o s e f e c t o s a l t a m e n t e r e c o n s -
t i t u y e n t e s d e l a E M U L S I O N 
D E S C O T T ; l a m e d i c i n a p r e d i l e c t a 
p o r t r e s g e n e r a c i o n e s q u e h a n p u e s t o 
á p r u e b a s u e f i c a c i a . 
S u c o m p o s i c i ó n d e 
—— \ r • ri n-—r> n ira mi MI I • w»i •iniwnw—i —• n • IUL 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a i a o c o n H i p o f & s f i t o s 
d e C a i y S o d a 
s e c o n s i d e r a p o r e m i n e n t e s m é d i c o s 
c o m o l a c o m b i n a c i ó n i d e a l p a r a f o r t a -
l e c e r á l o s o r g a n i s m o s g a s t a d o s ó d e -
b i l i t a d o s p o r c u a l q u i e r c a u s a q u e s e a . 
E n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s y 
d e l a s a n g r e s u a c c i ó n c u r a t i v a e s i m p o n d e r a b l e . 
P a r a o b t e n e r l a l e g í t i m a E M U L S I O N 
i n s i s t i r s e 
e n # a = 
Emulsión de Scotí 
ím iwma  Vice te ^ % ratillo A, denunció ! el 14 de Marzo pasaVa ¿HJ tonio Julio AffinitoaÍ0<>!: 
brillantes valuad̂  
que las vendiera en . ¿:} 
do que dicho indivwSw!>-V para los Estados Ij(ní°, h;t se considera estafado ! pOK ESTAFA Juam Vidal Díaz d fué detenido por ,ei l̂ewf 
El OetenidS, ¿ ^ l . ^ 
vac, estaba reclamado * ^ J 
— ^ _ P 0 r i 
F ü o t b a l l A s s o c i H 
BALONAZoav 
EL PARTIDO DE w Dejando el orden a , UY-el partido- de esta taiT K u de la primera vuelta del 1^ Copa ürr." ael fCô  
Se celebrará a las ti-de la tarde, en Puentes r ^ k ej nuevo campo de] "Hî s, rica" cedido por "La S?ío^ ternacional" y qUe se ^ y , - . entre los campos del "p , s;'> "Racing." 1 Eu8kení 
Es siempre una ventaia los campos se encuentuen t̂r/ esta manera los fanáticos*5' que andar averiguándo en .ti; se celebi-arán los juegos qUes 
De hoy en adelante V'z Puentes Grandes. nie' Hs 
Son los contendientes ñív 
I! c^SPan0-A^ 
El partido promete; pUes, . vers se presentarán compi ta reaparecerá el fainos ^ 
EN EL COMITE CENTRAL Ayer ingresaron en el Comité Cen-tral $2.70 del taller de "Tomás Gu-tiérrez" y $2.70 de la fábriga "Por Larrañaga." 
OBREROS CESANTES Ayer fueron dados de baja algu-nos obreros en distintas fábiñcas de tabacos. 
DE LA LIGA PATRIOTICA 
Interinamente se ha hecho cargo de la Dirección de esta institución el señor Emilio Pérez Carrillo. 
UN ACUERDO 
Por el Directorio de esta Sociedad se acordó colocar en la puerta de los donantes que contribuyan con efec-tos o metálico para la misma, una placa roja con letras negras. UNA REUNION Hoy, a la una de la tarde, celebra-rá sesión ordinaria en su local so-cial. Reunión 12. 
LA IGLESIA Y LOS OBREROS 
Continuación de la lista general de cantidades recibidas por suscrip-ción voluntaria abierta por el clero de esta Diócesis de la Habana, para socorrer a los obreros sin trabajo: Sr. Cura párroco de San Nicolás de Güines, $10.60. Sr. Cura párroce do Guara, $21,20. Sr. Cura párroco de Batabanó, $4.24. Sr. Pbro. Celestino Rivero, 10.60. Sr. Pbro. Manuel Rodríguez, $10.60 Sr. Pbro. Santiago Saiz, $10.60. Sr. Pbro. Enrique Pérez Serante, $10.60. 
Sr. Pbro. Joaquín de la Torre, 
$4.24. 
Sr. Pbro. Antonio Báez, $5.30. Sr. Pbro. José Cablera, $4.24. Sr. Pbro. Manuel Espinosa, $4.24. Sr. Pbro. Eduardo Vázquez, $4.24. Sr. Pbro. Domingo Ramos, $10.60. Sr. Pbro. Suceho Arriaga, $3.00 Cy. Sr. Pbro. Arnulfo Palmer, $5.00. Sr. Pbro. Juan P. Groidani, $10.60. Sr. Pbro. Rosendo Méndez, $15.84. Sr. Pbro. Francisco Piedra. $4,24. Sr. Pbro. Rogelio Monet, $5.80. Sr. Pbro. Mateo Suárez, $4.24. 
Sr. Pbro. Francisco Gayol, $2.00 Cy. r ••r i ^ Rvdos. P.P. Jesuítas de Belén, $100.00. Congregaciones de Belén, $111.80. Rvdos. Hermanos Cristianos del Vedado, $100.00. Rvdos. Padres Carmelitas de San Felipe, $26.50. P.P. Dominicos de la Habana y Asociaciones, $100.40. P.P. Pasionistas, $10.60. P.P. Agustinos (del Cristo), $106. P.P. • Paules de la Habana, $53.00'. P.P. Franciscanos de la Habana, $26.50. P.P. Escolapios de Guanabacoa, $75.00. Religiosas de Santa Catalina de Sena, $111.30. Religiosas de las Ursulinas, $31.80. Religiosas de Santa 'Clara, $106.00. Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús (Externado), $106.00. (Continuará.) 
UÍT̂ AUFILER Manuel Cortés, vecino de Industria 96, denunció que se le ha extravia-do en el restaurant situado en San Rafael número 4, un alfiler de oro que aprecia en $60. 
D e l a J u d i c i a l 
PRETENDIO MATAR 
El agente Espino detuvo a Fran-cisco Paz Hernández (a) "Machete y "El Reglanito", circulado por el juez correccional de la Sección Se-gunda en causa por amenazas de muerte. Se le remitió a la autoridad recla-mante. 
DETENCION 
Alfonso Menéndez Pertierra, veci-no de Acosta 71 fué detenido por el agente Eladio García, en cumplimien-to de un exhorto del juez de Gilines. Ingresó en el Vivac a disposición del Juzgado de la Sección primera. 
EXPENDEDOR DE MONEDAS 
FALSAS 
El agente Espino detuvo a Toribio Hernández Reyes, acusado ante el Juzgado Correccional de la Tercera sección de expender monedas falsas. El detenid'o quedó ^ disposición de la autoridad que lo reclamaba. 
dio" Lismore 
En el "Hispano" debutan , docena de jugadores nuevos ellos un buen portero (que cía) y unos cuantos medios v t teros. '' En resumen: que promete s», gran partido el que esta tarde * lebrará entre el "Rovers" y el' pano-América Reformado;" Arbitrará Heredia. LOS JUEGOS SUSPENDIDO? El jueves último celebró sesií-"Consejo de la Habana" de la % ración Nacional de Balón-Pié, dicho sea de paso, es un "buen c • jo", y designó las fechas en M de celebrarse los partidos suapp dos en el presente Concurso. El del "Rovers" y "Euskeria" verificará el próximo domingo 2; actual, en el campo del "Eusfe a las tres de la tarde. Ese día habrá, por lo tanto dos tidos a la misma hora. El citado! del "Racing" e "Hispano" en el :¡ po del primero. Hay dónde escoger y dónde rrirse. El partido suspendido el día i Diciembre: "Rovers"-"Hispano' ha señalado para el domingo ¡ Febrero. LA PROTESTA DEL "ROVERS El mismo jueves se reunió te bién la "Junta de Protestas" | la misma se dió cuenta de la proti del "Rovers A. C." del partido' vers"-"Racing," no acordándósé da en definitiva, por haber pedid: Arbitro informes sobre la jugada que se basa la repetida protesta. Por las impresiones reco»:' creemos que los Ingleses ganer. demanda, con lo cual tendrá ya puntos y el "Racing" se quedará, ahora, en cero. 
RAUL LOMBARDO. 
Para fines de Febrero, legar esta, procedente de los Estados! dos, nuestro querido amigo, el i' ble jugador, cuyo nombre enea estas líneas, y que hizo populai estas columnas el seudónimo de FEREE. Aunque su estancia en esta corta, estácil que le veamos W en algún partido del Caí en las filas del "Euskeria" LAS ELIMXNATORIAS EN LUÑA. 
Las últimas noticias que gan del Campeonato de de la región catalana. Se hallan en primer lugar equipos, por lo cual es difícil"-' nar quién será el vencedor. , Después de los partidos MWJ el domingo 20 de Diciembre, laJ' ción de los "Clubs" era la te: 
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habrá" Para el mes de Marzo, n m ^ minado los Campeonatoŝ ^ y a continuación se juf01" mi-finales y la final. 
Fermm pesa sobre sus hombros, ha ido a ca-sa de un sastre a elegir ropa para po-der asistir a una recepción. 
—¡Mi recepción!— exclamó San-tiago vivamente.—¡Es preciso que no vĵ a! 
La señora Labarre miró al doctor, con extraordinai-ia sorpresa. 
—¿Por que? preguntó. —Por una razón muy grave. ¿Re-cuerda usted a la joven, mi sobrina, cuya hermosura ha admirado usted? —¡ Cómo olvidarla! —Pues Renato tampoco la ha ol-vidado. 
—¿Cree usted que se ha fijado en ella? 
—Tengo seguridad absoluta. Su impresión ha sido fulminante. Quizá no la ame aún, _)ero tengo la persua-sión de que está enamorado. Si la vie-ra otra vez se volvería loco de amor. Ese amor no tendría mi sanción. Si Renato solicitaba la mano de mi so-brina, tendría que negársela porque abrigo otros propósitos para ella. Por lo tanto es inútil que vuelva a verla; ¿comprende usted? 
—Perfectamente, ¿pero de qué mo-do impedir que vaya a una recepción a donde además del convite le atraa un tierno sentimiento? 
—Ya encontraremos un medio. • —No me parece fácil. —Alejaremos a Renato de París. —¿Con qué pretexto? —Ayúdeme usted a buscarlo ¿ De dónde es usted ? —De Tours. —Tiene usted allí amigos ? ¿Conoce a algún notario?.. 
, —Sí, el notario Landrol, antiguo amigo de mi familia. 
—Pues ya tenemos el pretexto... Mande usted a dicho notario una carta con los veinticisco mil francos que voy a entregarle ahora mismo. ' Dígale que se ve precisada a separar-se momentáneamente de su hijo, pa-ra substraerle a unos amores que no obtienen su aprobación y adviértale que, cuando se presente, le entregue, contra recibo, los veinticinco mil francos, y ya verá cómo es infalible ese medio de alejarle. 
—¿Y cree usted que mi hijo olvi-dará fácilmente su amor? 
—Sin' duda alguna Marta ha sido la primer mujer que ha hecho latir su corazón. Una vez libre y con di-nero, otros amores fáciles borrarán de su imaginación las nubes de un amor platónico. Tome usted el dine-ro y escriba hoy mismo al notario. 
—¡Ah! querido doctor, qué deuda de gratitud contraigo con, usted!!— murmuró la viuda con zalamería. —Esa pequeña deuda se pagará con un poco de cariño—contestó Lagarde. 
En aquel momento sonó una cam-panilla en la puerta de entrada. 
—Es Renato—dijo la viuda, guar-dándose apresuradamente el dinero. El joven entró. Al ver al doctor, iluminóse su ros-tro. —¡Usted, querido doctor!— excla-mó estrechando la mano a éste.— ¡Qué felicidad encontraide aquí! —He venido expresamente para verle, hijo mío—contestó Santiago, 
—¿A mí?—repuso el joven con sorpresa. 
—Sí. Bien sabe que me inspira gran interés. —Sé, por lo menos, que el otro día me demostró un interés que le agra-dezco muchísimo. 
—Le demostré que ese interés es sincero. Su señora madre me ha par-ticipado que había usted resuelto ha-cerse abogado. 
—¿No le parece bien? ¿No con-duce a todo el foro ?... 
—¡Perfectamente! Pero su resolu-ción le obligará a trabajar mucho. —Nada me será costoso. —Abrigo esa convicción; pero, por ahora, le prohibo en absoluto traba-jar. Su salud es muy delicada, y pa-ra dedicarse a seguir el tratamiento prescrito por mí, necesita gran des-canso y disfrutar aire libre, y debía hacer algún viaje antes de empezar a estudiar su nueva carrera. 
—¡Receta usted muy fácilmente! —replicó Renato, riendo. —¡Viajar! ¡se dice pronto! Mucho me gustaría, pero los viajes cuestan mucho dine-ro y mi madre afirma que no puede darme ni aun una pequeña parte de la herencia paterna. —He convencido a su señora ma-dre—repuso Santiago—para que mo-difique su uactitud respecto a usted. Le he hecho comprender que la salud de su hijo es lo primero, y que, por apurada que se encuentre, debe ha-cer un sacrificio. —¡Ah!—exclamó Renato con asom-bro—¿ Y ese sacrificio ?.. 
—La señora Labarre pone a su disposición, desde mañana, ]a canti-dad de veinticinco mil francos, de que usted puede disponer a su an-tojo. —¡Veinticinco mil francos? —ex-clamó el joven que edeía que estaba soñando. —Sí, pero con la condición de que gaste usted parte de esa suma via-jando, para restablecer su salud, ob-servando el régimen que le indicaré y de cuyos resultados respondo. —¿ Sin ninguna otra condición ?— preguntó Renato con desconfianza. —Hay otra, pero, como la primera, en interés de su porvenir. —¿Cuál es esa otra condición? —Usted será mayor de edad el 10 de Marzo de 1881?.. 
—Sí. —Escribirá usted un documento que llevará esa fecha, comprometién-dose, si parece el testamento del conde de Thonnerieu¿ y le dan pose-sión del legado que se supone le co-rrsponde, a ceder a su madre el usu-fructo de esa fortuna, mientras viva, que pasará mtacta a poder de usted, cuando ella se muera. Renato sonrióse con amargura. —¿De modo..—que mi madre quiere comprarme por veinticinco mil francos una herencia que rspre-senta quinientos o seiscientos mil". —¡No raciocina usted bien, queri-do joven!—raoiicó Santiago. —¿ La pr.iO ja ? —En primer término su madre no le compra nada; cree que la herencia 
de que se trata es dudoca, puesto que ha desaparecido el testamento del conde, y, según mil probabilida-des, no volverá a parecer. Y, segun-do, no se trata de ceder el capital, sino de abandonar el usufructo. 
—¡Bien!. . .Y a cambio de ese usu-fructo, ¿ qué me dan ? 
—Le dan veinticinco mil francos. —Esos veinticinco mil francos son ya míos, puesto que los he heredado de mi padre. 
—No puede usted reclamarlos aho-ra, y su madre, después de ese asto, de condescendencia, va a quedarse sin recursos. , 
Y como Renato callase, Santiago agregó: 
—En fin, hijo mío, puede usted aceptar o no. Su madre está persua-dida de que se sacrifica para compla-cerle, y yo soy del mismo parecer. Si se considera perjudicado, el paso que acabo de dar será infructuoso, pero no tendrá otras consecuencias. 
El joven levantó la cabeza mrus-camente. 
—¡Acepto el negocio!—dijo.—¡Qué me importa, después de todo, esa fortuna problemática. Lo importante OS ponerme bueno. ¡Trabajaré para ser abogado; mi instinto me dice que ganaré una fortuna trabajando! ¡Eso tiene más valor que unua herencia! Que me den un pliego de papel tim-brado, que me dicten lo que he de es-cribir, y fllrmaré. 
—Vo con placer que es usted hem-bra rezonable—dijo Santiago Lagar-
de sonriendo.—Reciba roi 
buena. ¿ ¡0 
—¿Cuándo cobraré los v 
mil francos?—pregunto w . 
La señora Labarre c0"̂ ;, ) 
—Mañana mismo, si q ; jo!̂  
entregaré una carta Pal'a, r¿ W 
de Tours, quien te los & 
recibo. . .lsCírl«s 
—¡Ah! ¿he de ir a bus* 
Tours? . êtíf 
—Sí. Esa será la primera tu viaje. •prípíre —Bien; saldré mañana-̂ , carta, madre ría, y 51 el el # tiene papel timbrado en ^ mande usted por el q"6 s —No tngo-dijo Santiag oe5i( La señora Labarre se f .̂ r —Voy a decir a Juba ^ j el papel—dijo, saliendo —Doctor, dijo Renato, 
blarle a solas. ,i„rnie ^ -¿No puede âblarn̂ , preguntó Lagarde, con —Aquí no. ¿Por qué7 —No puedo explicar̂  Estoy completamente 
6ición- -Peta nô í-—Perfectamente. Esta ^ ̂  
ocho estaré en la igles picio ¿Irá usted? —Iré. . .g —Gracias, doctor, ** ^ 
amable. en̂  
En aquel momento 
mente la señora LaW» ^ 
—Es cosa resuelta, 
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Para, alegar la misteriosa fronda 
por donde solo en mi dolor camino, 
te apareces cual rayo matutino 
;mi dulce amada marfileña y blonda! 
Madrid, 13 de Diciemore de 19Í4 
La Rae de la Paix, famosa por el es-
plendor de sus talleres de modas 
femeninas, ha sido vencida, reem-
plazada, superada en elegancias, 
por la Quinta Avenida, Esta vía 
neoyorkina, que siempre fué más 
que una arteria comercial, una es-
pecie de aslón de fiestas, hoy, que 
la guerra europea parece haber su-
primido en Francia toda oportuni-
dad para la coquetería, ha triplica-
do la rúa de Tiffani sus esplendo-
res. 
París no se resigna buenamente a la 
capituación. Y los reyes de la tije-
ra y de la aguja, prosiguen labo-
rando, con un tesón que causa pe-
na, para lograr en Norte Améri-
ca la compensación del negocio, que 
en Francia tiene visos de quiebra 
silenciosa. Se explica esto, en ia re-
pública latina. No es lógico que 
allí las mujeres piensen en trapos, 
cuando en cada hogar hay puestos 
para siempre vacíos. Cuando en ca-
da familia, hay la zozobra y el do-
lor y la intranquilidad, ora por los 
Vie mueren, ya poY los que luchan 
aún entre las seducciones de la glo-
"a y de la muerte. 
JPor eso que el afán de los modistos 
franceses no logrará buen éxito I 
América, vamos adquiriendo día 
tras día, un refinamiento que no 
atrevo a llamar parisiense; pe-
ro que demuestra que no han pasa-
do inútilmente les años. Nos per-
fecionamos, nos sutilizamos. El 
arte va adquiriendo, entre noso-
tros, lo que se llama carta de natu-
raleza. 
v . 
si en el teatre, en el libro, en la 
escultura y en la pintura se notan 
con persistencia estos avances, ló-
gico es que ello haya, influido tam-
bién en las confecicones de modas. 
0r todo esto, la guerra ha apresura-
do el desenvolvimiento de estos ar-
tes femeninos de trajes, de peina-
dos. se adornos.. 
aunque todavía imitamcG un poco, 
Un mucho, sería más exacto—a Pa-
ws, nuestras creaciones van obte-
"Jendo popularidad; y París va 
Sl€ndo puesto en un discreto clvido. 
dieran ustedes estas -vidrieras de 
a Quinta Avenida! ¡Y si reco-
«̂ran ustedes esta calle a la hora 
êl paseo de la tarde, poco antes de 
cinco! 
que conocer los paños de ̂ stos tra-
jes, debe interesarle a las lectoras, 
la forma, la hechura de estes ves-
tidos, ya que siempre, para usar-
.. les, les sería preciso a nuestros lec-
toras remplazar los gruesos paños 
por las sedas sutiles. Y las hechu-
ras ¿necesitan acaso descripción 
especial? ¿No es la visión de la fo-
tografía, la más minuciosa de las 
descripciones? 
Hay, entre estos modelos superiores, 
dos que sí necesitan unas líneas de 
comentario. Son el tercero de iz-
quierda a derecha y el cuarto. 
El tercer modelo e» un traje de ca-
sa, interno; la falda es panta-
lón. He aquí una novedad sofragis-
to. ¡ No está mal que las mujeres, en 
las casas, llevemos los pantalones 
puestos! No e&tá mal para nos-
otras! 
Un traje de noche, ropón, de seda, 
color rosa, con delicados bordados, 
es el modelo número cuatro. 
MAY WILMOLTH 
Lo * nueve modelos que en esta pági-
* 8€ exhiben, son una buena prue-
^ de cuanto llevo dicho... 
hesitan una explicación exten-
rstos grabados. Especialmente 
superiores, donde mostramos 
L a imagami ítiuiyaooeoo 
PARA LEONILA FALCON 
En mi vida errabunda de trovero 
persigo eternaiaente una Quimera 
que en el final incierto del sendero 
con la corona de laurel me espera-
Es mi Musa, la Musa de mis versos, 
la que mi mente soñadora inspira, 
la que en mis días plácidos o adversos 
viene a cantarme la canción "guajira." 
T es esta Musa que mi mente sueña 
una "criolla" lánguida y trigueña 
de voz tan dulce que al hablar arrulla. 
Un bocito sombreándole la boca, 
la risa musical, alegre y loca. . . 
y en fin la copia de la imagen tuya... 
M. Kodríguez-Rendueles. 
¡Quiera Dios que en tu frente no se 
(esconda 
la ignorada perfidia del destino. . .! 
¡Que no albergue tu labio purpurino 
la sonrisa glacial de la Gioconda! 
Contemplando tus gracias juveniles, 
todas las ansias de los veinte abriles 
vuelve a lucir mi corazón desnudo ¡Bien venida celeste mensajera...! 
t 
¡Con el fervor de la pasión primera 
como a última esperanza te saludo! 
G. Ojembarrena, 
masage con un 
sa los 
Ĵ tro trajes de calle, en los cuB-
?. terci0Pelo predomina. Como 
'nía de Cuba es ¡ay! un poce 
1Stmto «me el de Nueva York, más 
MODELO ORIGINAL DE SOM-
BRERO.—Es de terciopelo negro. 
La pluma, se halla prendida al la-
do Es una pluma delicamenfce lar-
ga. ¿Podría usarse en los coches 
de. Cuba? 
Agucena.—Para la caída del cabe-llo eg muy recomendable la siguien-te preparación: 
Alcohol de 6o por 100, 250 gramos. Sanolina, 8 gramos. Aceite de ricino, 5 gramos. Esencia.de rosas, 4 gotas. 
Segunda.—Para blanquear el cue-llo cuando se ennegrece hay que darse por la noche con zumo de pe-pino y lavarse por la mañana con agua caliente, apliqúese después un po de cold-cream. 
Una suscriptora.—En el consul-torio de ayer he contestado dog ve-ves esta pregunta. 
Acicalada.—Dése 
poco de cold-cream 
Segunda.—El jabón de Romero de Mme Lefebre es inmejorable para la-varse la cabeza. 
Una simple.— Yo no le reco-miendo esas pildoras porque no sé si serán eficaces. Consulte con un mé-dico. 
Las otras dos preguntas ayer las contesté a una señorita. 
Una madre.—A los siete años ya la ñina puede hacer la primera Co-munión. Si usted no sabe preparar-la y no la quiere enviar a la Doc-trina porque no está segura de la preparación, yo le puedo recomendar una persona meritísima que ejerce el apostolado de la enseñanza con gran amor y teniendo grato placer en llevar a las niñas, no sólo de su acreditado plantel, sino a las que como la suya deseen ser preparadas por ella a recibir la Sagrada Euca-ristía. 
Una trigueña de ojos negros.—No se felicita el día del Santo a una per-sona que está de luto riguroso. Segunda.—Use la crema "Hazeli-nc," ella trae el modo de usarla. 
Para las espinillas lo mejor quo hay es el jabón de "Heislcelf." 
Tercera.—El crecedor de pestañas de Mme. Lefevre se recomienta en estos casos. 
H. Barbíu-rê , ' 
EL BLANCO Y EL NEGRO. — 
Comenzaron estos dos colores por 
ser usados predominantemente en 
las ropas. Ahora se ha adueñado 
• también de las joyas. 
Estos aretes, sortija, y pasa-
dor, son de ónix y brillantes. La 
forma es muy original. La de los 
aretes, especialmente. 
pa mma 
He visto, por mi candor. De esta existencia que empañas Volar el tiempo mejor. Con la garra del dolor Escondida en las entrañas. 
No siento lo que sufrí. Que al fin es gloria el querer; Siento que fuera por tí Y no por otra mujer Más digna de lo que di. 
Y si desde larga fecha Que a pesar tuyo no olvidas, Ves mi ventura deshecha. Tu vanidad satisfecha Y amargadas nuestras vidas. 
No es tuya la culpa, no; La cul̂ ia la tengo yo Por empeñarme en buscar Lo que no había de dar El alma que me engañó. 
Juan Tomás SARVANY. 
¡Se fué!... 
Faltaban pocos momentos para la 
despedida. Ella no había llegado 
aún. 
A juzgar por los prepai'ativos, el 
adiós iba a resultar imponente. 
Y, en efecto, así sucedió. Cuantos 
lo presenciaron guardarán memoria 
de él. Formaban verdadero jardín 
aquellas flores divinas, reunidas en 
doradas cestas para volcarlas al pa-
so de la viajera, y en el triste y pre-
ciso instante de la separación. 
Había en aquel paraje infinidad de 
hombres y mujeres a cual más ape-
sadumbrados. 
Ellos eran todos muy simpáticos, 
muy artistas. 
Ellas demostraban tener buen gus-
to, no precisamente por las exagera-
das y modernas vestimentas que lu-
cían, sino por lo contrariadísimas 
que también se hallaban. Iban a se-
pararse, con tributo de lágrimas y 
flores, de una compañera sumamente 
querida y hasta hace poco muy inse-
parable, que les hizo sumo favor, y 
que se ausentaba por tiempo indefi-
nido, bondadosamente dispuesto a ir 
de paraje en paraje, sometiéndose 
con interesante melancolía a mievas 
despedidas. Y a pesar del llanto que 
ella derrame y el que por ella vier-
tan, acabará (¡qué remedio!) apo-
sentándose en el olvido, si bien con 
algo de esperanza, que es, después de 
todo, apoyo excelente en las ausen-
cias. 
Llegó, por fin, la gentil viajera, 
vestida de color de rosa y con admi-
rables ondulaciones. 
Los hombres la contemplaban ex-
tasiados. Las mujeres, seguras de 
que la echarían de menos, la mima-
ban cariñosamente. 
Ella, cada vez que vela a una de 
las presentes luciendo pesada e his-
toriada falda, se afligía más; pero 
como entre tales presumidas hubo 
quien se mostró fiel al corpiño vago, 
ainplio, obediente a los contomos del 
busto, sin acusarlos demasiado, al fi-
jarse en esto lloró menos. En cam-
bio, cuando aparecía otra exhibiendo 
flotante y corta túnica, de esas que 
forman cangilones a ambos la-ios; o 
bien la abrazaba una cuya falda re-
cordaba el famoso tontillo, trocábase 
el llanto en desconsuelo; y al repa-
rar en dos o tres que llevaban hin-
chados adoraos, volantes fruncidos o 
plegados en la falda, cuando no so-
brefalda abultada de caderas y de 
vientre, estrecha al llegar a la/5 pan-
torrillas y cayendo sobre ujna saya 
más angosta aún, al extremo de ir 
ésta orlada de elástica ciníia que só-
lo permitía dar muy cortos pâ oe; 
mientras que la falda de las que iban 
llegando últimamente ni elástico te-
nía ni movimiento permitía, enton-
ces, y después de observar también 
que los talles subían mucho por de-
lante y bajaban demasiado por de-
trás, casi daba gritos, que sonaban 
en el aire como voces de angustia, y 
movían a compasión. 
—¡ Pobrecita! ¡ Pobrecita!—excla-
maban los hombres, oyéndola y mi-
rándola embelesados. 
IÍO que había en todos ellos de ar-
tistas, de espíritu elevado, se rebela-
ba con fuerza. 
Ella proseguía lamentándose amar-
gamente, y hasta llegó a taparse la 
cara en ocasión en que otra de las 
que iban a decirle adiós, y que por 
poco no llega a tiempo, le hizo ver 
una primera falda que podía muy 
bien confundirse con una enagua es-
casísima de vuelo, o con los ridícu-
los pantalones de blanco organdí, ga-
la y ornato de las niñas en 184?. 
Conste que ninguna se ofendía an-
te el. mal efecto que a la viajera 
causaban los atavíos que veía en 
ellas; al contrario, la disculpaban, la 
comprendían. 
—¡Qué quieres, qué quieres, exi-
gencias de los últimos figurines! Eso 
de hallar la aceptación que tu obtu-
viste no es prodigio de todos los días 
—decían amablemente convencidas. 
Los hombres seguían contemplan-
do enamorados a la que se ausenta-ba. 
—Pocos años no más te acompañó 
el aplauso!—exclamaron ellos a una, 
y bien triste por cierto. 
El que más edad contaba, agregó 
doblemente pesaroso 
—¡Vosotros presenciaréis su re-greso! ¡Yo no! 
Llegó la hora, la hora crítica del adiós. 
Ella, cada vez más llorosa, excla-maba : 
—¡Ya es un hecho! ¡Me voy! No 
bay que forjarse la menor ilusión-
me despide, me vence, me hace ver-
dadera sombra la nueva silueta... 
—¡Adiós, encanto—gritó uno. 
—Rosa de primavera, adorno imi-
co de la mocedad, búcaro del buen 
gusto, ¡adiós!—decíale un ardoroso 
entusiasta. 
—Adiós, enemiga de las falseda-
des y amante de lo Bello—repetían 
varios varias veces. 
—Vuelve, vuelve pronto—exclama-
ron las mujeres agitando los diminu-
tos pañuelos de batista. , 
—Adiós, noble y bella. 
—Adiós, esbelta, &uave y flexible. 
--Fuiste digna del pincel y del cin-
cel de los mejores artistas—gritó a 
revienta pulmón un joven ilustre. 
Y un su compañero agregó com-pungido: 
—¡Y te mata la tijera del sastre! 
—Adiós, adiós, adiós. 
Hora ca ya de que sepáis, lectoras 
jóvenes y bonitas, qué eá lo que ha-
béis perdido, y cuál la preciosidad 
t;ue se despedía: 
LA LINEA. 
La línea artística que hasta ahora 
había imperado en vuestros trajes. 
La bellísima Línea Femenina. 
Salomé NUÑEZ Y TOPETE. 
LOS BOAS DE PLUVIA.— En desu-
so, para este país, desdo hace al-
gunos años. Este boa de] modelo, 
termina en una gran lazada de 
seda 
Las lágrimas que se lloran •Toco tiempo hacen sufrir ¡Las malas son esas lágrimas Que no llegan a salir! 
Las tardes que alegre De tu casa salgo. Pasa la alegría veloz, como pasa La luz del relámpago. 
Si salgo con, pena. Dura hasta que vuelvo, ¡Y después se junta con otros dolores Que estaban durmiendo! 
Llamó eterno a su querer, Y hablaba con propiedad. ¡Todo lo que cansa pronto Parece una eteraidad! 
Amores sonados Son zarzuela chica; Música que pronto se hace cal Pronto se hace antigua. Amores secretos Son música buena; 
Tarda en aprenderse, y cuando 6« 
. (aprenda Parece mas nueva. 
Ricardo J. Catarincu. 
lejerac 
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T E A T R O S Y A R T I S T A : 
PAYRET.—El interés que des-pertó el anuncio de la matineé que para hoy han organizado Santos y Artigas en Payret, se ha traducido en un enorme pedido de localidades, que hace esperar fundadamente que el rojo coliseo se verá esta tarde re-bosante de público. Efectivamente el programa de la matineé está lleno de ati-activos. En lim. 
Sel- ténnino, numerosas películas Por la noche tres tandas en este 
cómicas, de Max Linder, Cebollino, orden-
Robreño y Mariano Fernández, 
admirables. 
Y Acebal, el autor de la obra, en 
su papel de "Domador," muy aplau-
dido. 
Hoy en la matinée irá en prime-ra parte "El Kaiser del Solar y en segunda "La Familia Pon-Chin-Yu-rría." 
Kri Kri y Maximino, los artistas predilectos de la gente menuda y además estreno de una película muy cómica, comiquísima, titulada La i dama del 23" que ha de provocar las, más estruendosas carcajadas, lo-marán parte también en la matmee, el duetto "Les Viglionetti" y el clow "Joselito," que ha sido contratado I expresamente para interpretar un i programa exclusivamente cómico. "Joselito" se ha propuesto hacer pa-'ssar un rato agradabilísimo a los ni» . ños con sus diálogos grotescos y ha de conseguirlo seguramente. 
En función nocturna, en primera tanda se exhibe una vez más las Actualidades Europeas de proceden-cia alemana y en la segunda la re-gia cinematografía "Eva," quê  tan-tos plácemes ha merecido del público que ha asistido a sus anteriores exhi-biciones, uno de los más ruidosos éxitos de la actual temporada. En las dos tandas se presentan también "Les Viglionetti," interpretando nue 
A las 8: "La Familia de Pon-Chin-Yurría." A las 9: "Aliados y Alemanes. A las 10: "Noche Memorable. Con el programa que precede es-ta noche no se cabrá en Alhambra. 
POR LOS CINES 
GALATHEA 
En Galathea tendrá lugar hoy la acostumbrada función nocturna, pa-ra la cual la dirección artística de este espec/áculo he seleccionado un soberbio programa, en el que figu-ran las notables producciones cine-matográficas tituladas "La Pista del Asesino" que es soberbia y el estre-no de "Teodora," drama de asunto histórico, de grandiosos efectos. 
Siguiendo su norma de estrenos continuos, para mañana se anuncia el de un dramita moderno titulado "El Valor Recompensado." 
LARA 
En el decano de los salones de Pra-vofnúiíferos de'su extenso y artísti- do se celebra hoy la matineé de eos 
co repertorio. 
Los precios para la matineé son 30 centavos luneta con entrada y $2.00 los palcos. Para mañana lunes figura en el cartel de Payret el estreno de "En las garras del león," película de las más sensacionales editadas hasta la 
tumbre, en la que serán obsequiados con lindos juguetes los pequeños con-currentes; por la noche cuatro so-berbias tandas a cual más interesan-te, en las que exhibirán las notables cinematografías "El rapto del prín-cipe," el éxito de la semana, "El testamento falso," muy notable, - y 
fecha. S nt s y Artigas nos nun-1 estreno de El ojo del ídolo, «le cían para el próximo miércoles, Día i magníficos efectos, de Moda, el estreno de una soberbia ; Mañana tendrá lugar el estreno cinematografía titulada "La Hija del | en este salón, de El Rey Fantas-
Torrero," que sabemos es algo ex-traordinario. EN EL POLITEAMA.—Siprue re-cibiendo la Empresa pedido de loca-lidades para el abono, y para las primeras funciones. Y a ciencia cier-ta no puede decirse cuál será la obra 
ma," la regia creación de Pathé, en 
colores. 
PRADC 
Como de costumbre hoy se cele-bi-a en este salón una soberbia ma-tineé, en la que serán obsequiados  n ucuxo c ai ocia IO. û c* con vaiiosos regalos los niños que de debut por más que nosotros se-! asistan> En función nocturna por güimos creyendo que pera ' Aída. tandas, se exhibe un regio progra-De cantarse "Lucía" tomará par te en su interpretación la soprano 
,     ma do arte, del que forman parte I preferente las notables ememato ligera señorita Navarrete, de quien I ^^{^ tituladas "Cartera roja." tantos elogios se oyen, y se leen en j «A|ma prisionera," "Herencia de la prensa de Nû a Orleans, acom- coutran" y otras. 
pañada por Sigaldi, Esquivel, Perri- para m!,fíana está anunciado el es-
«i» etc.. ¡treno de "El asociado," soberbia pro-
ducción de arte moderno, drama sen-
Los señores Diller & Co. empre- I sacional. sarios de películas de los Estados! NUEVA INGLATERRA Unidos han exhibido anoche otra pe- | En ei elegante teatrico de la calle Hcula interesantísima aue ha side ; Hcula interesantísima que ha sido muy bien acogida por el público que acudió al Politeama. "La hermana de Carmen" es una cinta de intere-sante asunto que demuestra que las casas americanas no tienen ya nada que anrender en la confección de la película. Esta tarde v noche se pro-yectará a petición del núblico la pre 
de San Rafael, el predilecto de las familias, tendrá lugar hoy una esco-gida matineé, en la que como de costumbre serán obsequiados con ju-guetes los niños concurrentes. Por la noche, cuatro soberbias tandas en las que van repartidas las notables producciones cinematográficas, "El t a  ti i  l u h  la - rapto del príncipe," "Supremo sacri-ciosa cmta tan aplaudida el día de f.cio„ "Pobre Leda," las tres muy su estreno "La trata de blancas en , interesantGS-
New York. Para mañana se anuncia el estre-
""BUEN VIAJE.—A bordo del "Bal- : no de "El desafuero" y el martes vanera" embarcó con rumbo a Espa- "El rey fantasma." la notabilísima ña la aplaudida bailarina conocida producción de ñor la Bella Otsrila, después de rea-lizar una provechosa excursión por 
Pathé, en colores. 
MAXIM.—Tratándose de domingo. nzar  r ecn s  exc rsió  por IVÍ A.IÍVI.  ii-atana a a mu,la isla a raíz de su paso por el es- día en que todo el mundo se lanza a cena rio de Payret. la calle ávido de encontrar en todas ALHAMBRA.—Acebal, el inimitâ  partes algo con que alegrar la vida ble "negrito," de Alhambra, triunfó un tanto aletargada, por el continuo anóche en el estreno de su nueva trabajo durante la semana, todas las zarzuela titulada "La Familia Pon-} empresas ofrecen selecto programa, Chin-Yurria." 1 pero ninguno mejor que el que para La obra gustó y la música, del la función de esta noche ha combi-maestro Anckermann, muy bonita. nado la compañía de películâ  "La La decoración del señor Gomiz, I Internacionalj Cinematogi'áfica." como siempre celebradísima. Es él el siguiente: En su desempeño se lucieron la' Primera tanda, la bellísima y ro-graciosa y aplaudida tiple Blanqui-1 cántica cinta "Margot"; en segunda, ta Vázquez, Blanca Becerra v Luz i trft8 cintas de "La Guerra Europea" Gil. i estrenadas anoche con brillante éxi-to, v "TTna corrida de toros en Bar-celona;" en tercera, "La echadora do cartas". ¿Puede pedirse mejor? Se venden en la contaduría de Maxim entradas para "La Mujer desnuda." 
(NYECCION 
GRANDE 
Cura de 1 á 5 días In 
'Blenoiraoia, Qonoirea. -ísDenna-lOrfBa. Florea Blancas y toda 
, clase'de flujos, por-antiguo» 
¡ue sean. S« garantiza no 
causa Estreche 
P E B 3 E E V A T I V O 
. I N F A L I B L E . 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Udíco legitimo puro de uve 
mm 
PRADO Y SAN JOSE EL CINE DE MODA ESTRENOS DIARIOS de las me-jores películas que se reciben. 
r; 
R A A ü O M A Í l C A B E W O L F E 
i i i c a l e b i t i m T S 
I M P O R X A J O O R E S E X C L U S I V O S 
B i N L . A R K F U B L I O A . ^ 
6 
M I C H A E I S E N & P R f t S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p í a , 1 1 . - H a b a n s 
r 
4 
Cuando Vd. compra una Camisa con la marca 
"Arrow" Vd. sabe de antemano que el color es firme, 
el estilo correcto y el corte perfecto y exclusivo. 
L A S C A M I S A S A R R O W 
ofrecen á Vd. tan variado surtido de telas y estilos 
que Vd. puede satisfacer su gusto con facilidad. 
EXIJALAS EN TODAS LAS CAMISERIAS 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
346 ld-17 
C Ü A N 6 0 S E S i E U m 
D E C A I D O 
sin Vigor ni Energías^ Triste^ 
Tímido, Irritable, Soñoliento^ 
Débil, Neurasténico, Incapaz 
para su Trabajo Físico y 
Mental, fortifique su sistema con 
el p r o b a d o y conocido tónico 
C o r d i a l d e © e r e b r í m 
d e l 
D r . U l r i c i * 
A s o c i a c i ó n V e t e r i n a r i a 
Para el Itmes, a las siete y media m. se ha canrocado a los miem-bros de la Asociación Nacional Ve-terinaria de Cuba a Junta de gobierno. Reviste interés para los profesiona-les veterinario's esta reunión, toda vez que ein la misma se dan', lectura a la memoria anual, que determinan pre-ceptos reglamentarios; y los dioctores F. Etchegoyhen y E. Luaces ofrecen dos conferencias científicas, cuyos te-mas son: "Curabilidad del muermo" y "Un caso de úlcera intestinal." Además en este acto se aprobará el presupuesto para el próximo año y se darán' a conocer los proyectos ini-ciados ŷ  el estado económico de la Asociación. La sesión tendrá lugar en el isalón de actos de la Escuela, de Medicina. Nuestro compañeiro, el doctor An-tonio _ Bosch, Secretario general de la Asociación, así nos lo comunica. 
C e n t r o d e C a f e s 
A las ocho de la noche del viernes último, en el domicilio social, Amar-gura 12, celebró junta reglamentaria la Directiva del "Centro de Cafés", presidiendo el señor José Antonio Fernández. 
Se dió lectura al acta de la sesión anterior que fué aprobada, así como el balance de Tesorería en 31 de Di-ciembre próximo pasado y el movi-miento de asociados al Centro duran-te el indicado mes. 
—Seguidamente se dió lectura a la Memoria anual y balance general de la asociación, que ha de presentar la Directiva a la próxima junta general de elecciones, que habrá de tener efecto el día 28 del corriente, y en cuyo trabajo se detalla toda la ges-tión que ha venido realizando la Di-rectiva durante el año de 1914, mere-ciendo la sanción de la junta. 
—Se acordó el enterado de una atenta carta de un ex-soclo funda dor significando su gratitud al Centro ! por el auxilio recibido del mismo. —El señor presidente dió cuenta del estado en que se hallan los asun-tos judiciales afectos a la Corpora-ción y de las gestiones que se rea-lizan en cuanto a otros de verdadera importancia para la misma, todo lo cual fué anrobfido por la junta-
—Se dió cuenta de los escritos que dirigen al Centro dos fábricas de ga-seosas aquí establecidas, solicitando entrar en negociaciones para la ce-lebración de un convenio por el cual suministren en condiciones vetajosas a los asociados los productos de aque. lias. Se designó ]a mesa de la Direc-tiva para entender en todo cuanto con este asunto se relacione, resoí-víendo de acuerdo con los intereses sociales. 
—Tratados otros particulares de orden interior, fué levantada la se-sión, siendo las diez de la noche. 
a i 
D A G U S T O L A V A R C O N J A B O N 
" E L I N D I O ' 
SE LAVA con más facilidad que con cualquier otro 
y deja limpiay olorosa la ropa. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o d e g a s y a l m a c e n e s d e p r i m e r a 
C 4865 alt 15.N 
( N e w Y o r k ) 
m m m 
m 1 
D e " L a G a c e t a " 
REPARACION DE CARRETERAS En la "Gaceta" de ayer se han pu-blicado los decretos del Presidente de la República disponiendo que du-rante cuatro meses y a razón de dos mil pesos mensuales, se realicen obras de reparación de carreteras en el término de Guanajay y de caminos i cuidado del cabello. A las dos o tres de los barrios de Ranchuelo, Cham- I semanas de tratamiento notará us-
t a C a s p a , e l P e e r E n e m i g o 
d e l C a b e l l o 
¿Cuántas personas ven con pesar desaparecer su cabello,, día tras día, sin que se den cuenta de cuál sea la causa? Una infinidad. Y sin em-bargo, la causa es bien sencilal y bien fácil de remediar. La caspa es la causante de la caída del cabello y bastará el librarse de ella para que el cabello se pare de caer. El mejor modo de acabar con la caspa es di-solviéndola, para lo cual se reco-mienda la siguiente fórmula, que cualquiera puede preparar en su pro-pia casa: compre en la botica un pa-quetito de crystolis, disuélvalo en 85 gramos de bay-rum (alcoholado) y añádale entonces agua tibia hasta completar un litro. Esta cantidad se-rá suficiente para seis semanas de tratamiento. En el paquetito de crys-tolis encontrará usted la forma de hacer las aplicaciones; manera co-rrecta de masajar el cuero cabelludo y otras indicaciones útiles sobre el 
¿POR Q U E en 32 años que llevamos de-
dicados al reconocimiento científico de la 
vista hemos adquirido tan buena clientela? 
A. FAHNESTOCK CO. 
PrrTSBURCVí-\ F*A,„ E, U. DE A./ 
R o m p i e r o n e l E x p e d i e n t e 
a u n I n s p e c t o r 
El inspector' municipal Julio César Orta denunció ante la Policía Nacio-nal que el 13 del actual se presen-tó en el café establecido en Vives 167 a notificar una mu1 ta de diez pesos que se había impuesto a los dueños del establecimiento, notando pocos instantes después de su llegada quj el expediente había desaparecido. Ayer mañana, al presentarse en el citado café otro inspector, Mateo Pérez Blanco, uno de los dueños, An-tonio Sedes, enseñó el expediente sus traído, que hizo pedazos cuando pre-tendieron quitárselo. 
Comisionados los agentes judicia-les Julio Lanier, Leopoldo de la Ba-rrera y Antonio Salgado, para prac-ticar las diligencias que se estima-sen necesarias, se constituyeron en el lugar de referencia y ocuparon dos latones de basura en el patio, y numerosos fragmentos del expe-diente roto, los que fueron reconoci-dos por el inspector Orta como par-tes del que le sustrajeron del bolsi-llo. 
Con todo lo actuado se dió cuenta al juez de instrucción de la sección segunda. 
bas, Marroquín y Guadalupe, del tér-mino municipal de Morón. 
CITACIONES JUDICIALES Juzgados de primera instancia: Del Norte, a 'The Development of Cuba". 
Del Sur, a Narciso Torrell y Roma-guera. 
De Güines, a Pablo José Guerra y Bacallao y Rufino Guerra y Alvarez, De Matanzas, a Lorenzo Fuentes. 
Juzgados municipales: Del Norte, a José Ignacio Barrue-co y Rufino. 
De Regla, a Gerónimo Mestre. De Guanabacoa, a Francisco Gon-zález y Suárez y Alfonso Guerra y Valdés. 
O b s e q u i o q u e a f o d o e 
l o s h o m b r e s c o n v í e n s 
Para la profusa distribución en-tre todos aquellos que deseen sumar a sus conocimientos otros de grande utilidad, caudal de nuevo saber, prác-tico y necesario, la Manument Che-mical Co., de Londres, acaba de en-viar a Cuba gran cantidad de un inteî esante folelto sobre enfermedad tan frecuente, tan grave y perjudi-cial, como es la blenorragia o gono-rrea. 
Ese folleto en que se da a cono-cer la enfermedad, sus peligros, la manera de contrarrestarlos, su trata-miento adecuado y el sistema único y capaz de curarla rápidamente, dq evitarla de todas suertes, se envía a vuelta de correo a quien mande es-te anuncio y su dirección a Syrgosol, apartado 1,18̂ , Habana. Se envía en sobre cerrado, sin timbre que indique su contenido. La suma de consejos prácticos, útiles. necesarios e imprescindibles que tiene él folelto, son de valor ina-preciable para todos los que por cual- j quier causa están expuestos a con-traer la dolencia que tanto mortiñcaj y tantas victimas cuenta.' 
ted que la caspa va disminuyendo, hasta que desaparecerá por comple-to. Ya entonces cesará 1?. caída del cabello se pondrá sedoso y se conser-vará limpio y brillante y mucho más atractivo. Si usted desea poseer siempre un bonito pelo, deberá li-brarse de la caspa sin pérdida de tiempo. 
Primero:—Porque de una casa establecida, formal, bien sur-tida y con personal competente todos salen satisfechos; y la reco-miendan, ya que los buenos servicios que para la vista se obtienen nunca se olvidan. Segundo:—Porque muchas personas impresionadas por anun-cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno y com-pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende espe-juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sus espejuelos y adquieren los que precisan en "El Almendaies." ¿Quiere usted buen servicio, verdadero servicio de óptica, buei surtido y personal competente que le examine la vista GRATIS? Háganos una visita. 
" E L A L M E N O A R E S " 
OBISPO, 54, entre Habana y Co oí postela 
C 98 alt 5-e 
EXQUISITA PARA E L 5AHÜ Y E L PAÑUELO 
D e v e n t a ? D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q 
G r a n d e s C a r r e r a s d e c a b a l l o s e n e l P a r q u e O r i e n t a l d e 
SABADO, 16; DOMINGO, 17; MARTES, 19; 
J U E V E S , 21; SABADO, 23; DOMINGO, 24 
Después del Domingo 24 de Enero las carreras serán diarlas hasta Marzo 21. 
El Sábado 23 tendrá lugar un número especial y atractivo consistente en carreras para cabalero9 ^ 
oficialidad del ejército. Las carreras serán de una milla y cada oficial montará su propio caballo» 
dicándose al vencedor un premio de $500 y una copa de plata. ^ je. 
El Presidente de la República General Mario G. Menocal, el señor Secretario de Gobernación, 
fes y gran número de oficiales del Ejército y la Armada, asistirán al acto. 
P R E C I O S : 
n 6 asi* Entradas al Grand Stand para caballeros: SI .50. — Para señoras: $ 1.03. — Palcos coi 
n fiO- ° 
$4.00.—Asientos de preferencia: SO.25.— Entrada a la Glorieta Chija, para caballares: S»." 
señoras: 3 O 40. LAS CARRERAS EMPEZARAN TODOS LOS DIAS A LAS 2 Y 30 P-
Los que necesiten sus entradas, palcos, etc., deberán proveerse de ellos con tiempo; Pudl î p^ 
lo en las Oficinas del Jockey Clu b en el Hotel Plaza, sin que deban pagar recargo de ninguna c 
sus entradas obtenidas en dichas oficinas. ma11̂3 
Aconsejamos al público no adquiera Sus entradas de revendedores, los que no dependen 
alguna de esta Compañía, y que lo hagan solamente en las Oficinas antes citadas, o de los |ê eA 
que la Compañía tiene situados en los alrededores del PARQUE, provistos de sus chapas y 11 ^ 
los cuales no podrán poner recargos en los precios indicados. 
C 33P 
DíAKIO DE LA MARINA 
PAGINA NUEVE 
PAGINA F E S T I V A l@ 
B U R L A B U R L A N D O 
M A E S T R O C I R U E L A 
BURLA BURLANDO pues señor, en buena hora lo diga; tengo un discípulo. La. adquisi--̂r, sin embargo, no me ha desvti-cido porque en unos tiempos como t̂os en que cualquier zascandil pone e'tedra de todo, bien puede un hom-hre honrado como yo tener siquiera un discípulo. Me encontraba esta mañana en mi rincón cavilando sobre la manera de Lcribir un artículo que fuese agra-dable para todo el mundo, esto es, avilando sobre la cuadratura del círculo, cuando sentí que llamaban a •mi puerta. Abrí y me encontré en presencia fle un muchacho como de diez y siete &ños, de rostro simpático e inteligen-te y'mirada candorosa. 
__¿E1 señor?...—me preguntó 
sombrero en mano y con aire tími-
do. • i • ^ ' 
—•Tara servirle, joven. ¿Que man-ga, usted? —•Pues yo...si es que no es hora inoportuna... 
—¡Qué ha de ser! Pase y tome 
ŝiento. —Mil gracias.. .Pues yo deseaba celebrar con usted una interviú... 
—Hábleme en castellano si le es 
posible. . , —Una conferencia o confidencia.. Aja!.. . Continúe usted. —En primer lugar para decirle que yo soy un ferviente admirador de usted; y en segundo lugar para su-plicarle que me diese algunos conse-jos sobre el arte de hacer artículos como los suyos, porque yo siento una vocación literaria irresistible y qui-siera seguir su escuela. 
—¡Oh joven!... ¿Cuál es su gra-
cia ? N . —Cristino López, para servirle. —Pues bien, amigo López, siento decirle que me parece que ha estado usted poco acertado en la elección de maestro. Mi caudal literario es tan exiguo que apenas me alcanza para comprar unas botas. Pero, en fin, va-mos al caso. ¿Usted qué conocimien-tos posee ? ¿ Qué estudios ha tenido ? —Soy bachiller. —Algo es el ser bachiller, pero no es bastante para emprender así de so -petón la carrera de escritor satírico y costumbrista. Es necesario cono-cer a fondo las debilidades y flaquc-ías del prójimo y esta es ciencia que ió!o se consigue con la experiencia jue dan los años. —Tengo ya diez y siete, señor. —La edad de los amores!... ¡De los ensueños! —Sin embargo, yo tengo gran ex-periencia de la vida. ¡He visto tan-to!... ¡He sufrido tanto! ¡Ey! Perdóneme la franqueza ami-go López. A su edad ni se sabe lo que es ver claro ni se sabe lo que es sufrir. Pero, bueno, aún dando por completa su preparación le diré que ha elegidb usted un tiempo fatal pa-ra meterse a escritor satírico. —¿ No lo es usted ? —Yo no sé lo que soy... —Pues yo creía, maestro, que ja-más el mundo ha ofrecido tan abun-lante cosecha como ahora para lle-narle las alforjas al escritor satíri-co. Nunca el vicio, nunca la nece-dad, nunca la locura han mostrado mayor osadía. —¿Eso que usted acaba de decir cosa suya? —Sí señor; pero además he leído a Catón. 
—Pues no hay duda de que usted y Catón éstán en lo firme. Pero créa-me, amigo Cristino, ni sus sátiras ni las mías han de cambiar la dirección del planeta. No se puede contener con una mano el ímpetu de las olas y de los vientos. 
—Pues yo intentaría algo, señor, —Su intento resultaría sublime, señor López; pero créame usted a mí; a pesar de toda esa sublimidad saldrá usted del empeño con las ma-nos en la cabeza. Y total, ¿para qué? Las clases elevadas.— cuya elevación no se columbra por ningún lado— tienen el pellejo tan duro que ya no hay azote satírico que les pueda de-jar huella. 
—Satirizaré a las clases populares. -—Esas, por lo contrario, tienen la epidermis en carne viva y no se las puede tocar ni con el plumón del cis-ne más delicado... Las clases popula-res tienen así la epidermis a causa de las jabonaduras que las están dando constantemente su infinitos adulado-res. 
|—Según eso no le queda hoy al es-critor público más camino que el de la alabanza... 
—Aún la alabanza encierra sus pe-ligros y no es tampoco esta la mejor ocasión para ejercitarla. Apenas encontrará usted un adjetivo en buen uso. Todos los que el castellano po-seía, hasta los más encumbrados y crespos están tan sobados y churrio-sos como estropajos de cocina. 
—No acabo de entender, eso, maes-tro. 
—Pues va usted a entenderlo aho-r  mismo. Ya no existen hoy adje-tivos bastante ronflantes y sonoros para dejar satisfecha la soberbia y la vanidad que hoy impera en el mun-do. Llamarle invicto a un general; eminente a un magistrado, ilustre a un artista; probo a un negociante; insigne a un político; preclaro a un scritor; sublime a un poeta es que-darse a media ración y en mitad del camino. 
—Sin embargo, se acaba de inven-tar un gran adjetivo, suficiente pa-ra halagar al propio Júpiter. —¿Cuál es? —¡ Superhombre! —i Pobre de mí!... Ayer mismo le he llamado yo superhombre a mi bar-bero y le ha sabido a poco. —A pesar de todo, maestro; yo en caso de verme en la miseria de te-ner que recurrir a la alabanza nunca se la tributaría a los particulares si-no a las corporaciones tales como centros regionales, casinos, gremios, etc., etc. —¡Huya usted de ese escollo, jo-ven Cristino! Las sociedades son aún más ingratas y descontentadizas que los particulares. Esto sin contar con que en cada asociación o gremio hay hijos de muchas madres. Nunca faltará alguno de esos que "se pasan de listos," es decir, de brutos, que to-me "con segunda" la alabanza que usted tributó con todo su corazón.. Es echar clavellinas a puercos. —Usted me cierra todos los caminos, maestro. Bueno, prescindiré de la sá-tira... de la alabanza. Escribiré so-bre costumbres. Me parece tarea más apacible y más exenta de peligros. 
—Eso según. Si va usted a escribir sobre costumbres buenas se le ago-tará la materia en un dos por tres. Tendrá usted que pintar costumbres malas, las que hay, y esto bastará pa-ra que se le acuse de desafecto a su 
patria. Según parece el amor pa-trio consiste actualmente es escribir églogas e idilios. 
—¡Caramba, señor, me tiene usted anonadado! 
—Pues, hombre, no hay para qué anonadarse. Si usted se encoje al me-nor contratiempo no sirve usted pa-ra escritor. Cabalmente es este un oficio para el cual hay que tener ca-si tantos hígados como cabeza. Ade-más el mundo de las letras es infini-to. Escriba usted sobre ciencias, so-bre política, sobre moral, sobre cos-tumbres griegaŝ  sobre costumbres babilónicas. 
—Poco entiendo de todo eso, maes-tro. —No importa; otros entienden de todas esas cosas menos que usted y no por eso dejan de brillar en cáte-dras y ateneos, y son calificados de eminentes. —Todo eso lo tendré en cuenta, se-ñor. Y ahora ¿qué relaciones litera-rias me aconseja usted que tenga? —Las menos posibles, y para ello pondrá usted en la elección sus cin-co sentidos. Sobre todo le recomien-do que huya usted de toda cofradía literaria de esas en que los cofrades se prometen, bajo juramento, admi-ración recíproca. —No obstante, siempre me será necesario algún apoyo, algún arrimo. —Si usted se dedicase a hacer di-nero no le diría que no; pero el que se dedica a buscar la fortuna litera-ria no debe de confiar más que en sus propios alientos. Si su labor es buena ella se abrirá paso en el mun-do por su propia virtud; pero si es mala no bastarán a levantarla todas las apologías de todos los cónclaves literarios de ambos hemisferios. —¿Y qué me dice usted sobre la publicación de mis primeras produc-ciones ? —Sobre eso le aconsejo la pacien-cia. El constructor literario ha de proceder del mismo modo que el ar-quitecto. Este coloca los primeros materiales debajo de tierra, donde nadie los ve, donde nadie los celebra; en fin, en los cimientos. Yo sé por ex-periencia que esta es labor ímproba, obscura, dolorosa; pero sin ella es im-posible edificar nada que sea firme y duradero. —Es verdad. ¿Y qué modelos me aconseja usted que siga? —-Eso ni se pregunta. Siga usted los de su nación, los de su raza. Los clásicos españoles son modelos insig-nes. —Sin embargo, ¡se oye hablar tan-to de la escuela francesa!.... —Hablan unos por pedantería y otros porque son incapaces de sent'r la grandeva espiritual de nuestra ra-za ibérica. Déjese de escuelas exóti-cas y haga lo que le digo. 
—Salud y gracias, querido maes-tro. Con su licencia me retiro. 
—Vaya usted con Dios, amable jo-ven... ¡Ah!, una palabra: si acaso le preguntan a usted quién le dió estas lecciones o consejos no diga usted que he sido yo. 
—¿Pues quién entonces? 
—Diga que se los dió el Maestro 
Ciruela. 
—¿Y quién fué el maestro Ci-
ruela? 
—Uno que no sabía leer y...po-
nía escuela. 
M Alvarez MARRON 
A L T A P E R I C O 
E L M U N D O S E T A M B A L E A 
Y en resumen: que no sabe uno a carta quedarse, en esto de la guerra europea, que empieza por no d̂o, pues la participación que en eüa toman Japón, Canadá, Australia, ĝelia, Senegal, la India, etc. etc., jWoriza a aplicarle, más propiamen-le el nombre de conflicto "Euro-asio-aP!-aménco-occeánico." 
Comprendo que la denominación es n̂ poco larga y aun requiere un vio-lento ejercicio, para el cual no están P̂acitaclas todas las mandíbulas, pe-(0 ¿qué menos podemos hacer los Pacíficos" que tomarnos ese pequeño |rat)ajo, para rendir así, algún tribu-;;0 al Dios de la guerra, único dueño «el cotarro, en el actual momento his-tórico ? 
Poi' más que... ¡qué diantres! ĵ ialquiera averigua quién es el Dios •jjl̂ da, ni qué clase de ofrendas de-mos rendirle para ganar su indul-* ncla! y, aún suponiendo que íea el cié • ̂ -té̂ itos ¿ cómo enterarnos, a nôCla cierta' gus designios, ni co-cer, fijamente, hacia cual de los . Pos beligerantes derivan sus sim-
do aSta â0ra> se nos había asegura -ininp̂  iel Kaiser era solo un buche en s ĈOn casco y bigotesV que, S;u u soberbia, llegó a concebir al íeciv/1110 hacedor vestido de hulano, W d̂o órdenes de Von Kluck y tiâ n̂dolas, en alemán, a cris-de] A8- y "musulmanes, desde la ribera Cor̂1806 hasta el Cuerno de Oro, en '̂ stantinopla. 
la u l* aP0yo de lo s que garantizaban de aiUra f,e Guillermo II y su manía r'ian i ^ con el Poder Divino, ve-Preto!0-1 echos' condenatorios de tal 1 tensión De + ' SatitiHefita suerte hpmos visto a Si presont el Par,a Benedicto, único re vale Haí1'1* kSal de Dios, en este 8erttian eî mas. condenar la actitud i «Wos i ? ai,n recriminar a ios sol-îtra- "̂"Perio, por la conducta caT-dp̂  57a y tusiva observada cem el 
Pero íelga Mercier.. ateridibl '0ra resulta que es muy kaiser v rotunda afirmación del Ĥa j>v 4C|Ue' Por lo menos, es "per •. grata' en la Mansión Celestial, 
siendo así aue al solo anuncio de que Alemania iba a echarse un nuevô  y formidable enemigo, el aparato eléc-trico que produce los terremotos, ha funcionado directamente de Orden Superior, sobre todo el suelo do Ita-lia, (ya lista para entrar en combate) ocasionando un "turquey trot" de edi-ficios, que ha culminado en la des-trucción de noventa y cinco poblacio-nes, con un total demográfico de cin-cuenta mil cadáveres, calculándose otro tanto entre heridos y contusos. 
Estas cosas, como se ve, no sn ha-cen más que para favorecer a un amigo. 
La magnitud de la catástrofe no tiene precedentes en la historia seís-mica del mundo y así lo corrobora la 
Prensa Asociada, cuando afirma que ha temblado "desde Nápoles basta Ferrara." 
No hay, en verdad, antecedentes so-bre la epilepsia de Nápoles (si es que se trata de Fajardo) pero muy alar-mante ha debido ser el trémolo, cuan-do de él participó Ferrara, homhre que, hasta el presente, no ha dado, jamás, motivo para que se le incluya entre los seres temblones. 
Por fortuna, para los aliados, la república portuguesa, ya terminados 
SLIS aprestos bélicos y en vista de la hecatombe, ha empuñado la espada redentora, repitiendo, una vez más; '"'nao tembles térra, que nao te fago nada." 
Gustavo ROBREDO. 
H E R O E S 
K I A U - G M U 
(Th e Fatherland, de Nueva York.) 
L A C A R I C A T U R A E X T R A N J E R O 
\ 
T A 
De una ópera. De un drama de Shakespeare. De una opereta. 
De un drama ro-mántico. De un cine. 
L a p a s c a aim m i m ^ t w m c h o d í a 
G n l b m l í t a i r 
A l a r m a míFiuiínidlaclla 
-lAy, Jorge, has perdido un diente! 
-No, mamá; lo tengo en el bolsillo. 
(Zudge, de Nueva Y'ork ) 
¡Como si fueran cangrejos? 
(El Imparcial de Madrid. > L a e s p a d a d b P a m © d ( 
L a m ñ s ñ é i m V o i m B i i a f o w 
I ITALIA 
-¿A dónde enviáis al Príncipe ? A Roma por todo. 
(El Liberal, de Madrid.) 
h m c c m m d b ftaeíbíbá 
Una pesadilla de John Bull. 
(The Brooklyn-New York.) 
T(S)dl© ®1 inrmiinidl© a l a m u e w r m . 
bes Wr ?mar'dand0 ^ ataC a e eneraî  Por la de-
—Pos... juir por la derecha. 
(A B C, de MadHd J 
r 
La 5a. reserva, compuesta de soldados entre 60 y 75 años de eda( saldrá en seguida para Amberes. 
(Life, de Nueva York.) 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O j j i > £ 
T r i b u n a l e s 
TMPRArrTON F I K T T O R U . E N B A T A R A N O . S E N T E N C I A S F I R M A 
D ^ S A Y F R C O N C L U S I O N E S D E L M I N I S T E R I O F I S C A L . S E 
¿ALAMIENTOS C R I M I N A L E S P A R A MAÑANA. N O T I F I C A C I O 
N E S . ' 




Causa seguida contra Ignacio Lo-
sada, por un delito de amenazas.— 
Defensor, señor Blanco Arango. Se-
P A R A MANArsA cretario> seflor salvador Alamilta. 
Criminales 
Causa seguida contra Pedro P. 
Valdés y otro más, por un delito de 
falsedad.—Defensores, señores L la-
nuza y Joaquín Demestre. Acusador 
privado, señor José Rosado Aybar. 
Secretario, señor Salvador Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra Silverra Pía 
Ferrer, por un delito de rapto. De-
NOEhN L A A U D I E N C I A 
Sentencias firmadas ayer 
Se firmaron en la mañana de ayer, 
por las distintas Salas de lo Crimi-
nal, las siguientes: 
ronr^Tiando a Oscar Espinosa, en fensor, señor Emilio del Mármol. Se 
- 1" cretario, señor Felipe Díaz Alum. 'ausa por un delito de estafa, a Ja 
pena de cuatro meses y un día de 
irresto mayor. 
Condenando a Andrés Alderele 
fa) " E l Mantecón," en causa por un 
fielito de atentado a ag-mte de la au-
toridad, a la pena de un ano y un día 
ñe prisión correccional, y pm; olro 
delito de lesione» a diez días de 
arresto. . t-- i 
Conclusiones del Muusteno Fiscal 
Por el señor Fiscal de la Audiencia 
en la mañana de lyer se formularen 
conclusiones provisionales interesan-
do la imposición dft las siguientes 
penas: , , 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor, como -eo de estafa, para 
Juan Pérez Palmer. 
Seis meses de prisión correccional 
para Francisco Pérez de la Rosa, 
acusado de haber cometido una in-
fracción de la Ley Electoral. 
Cuatro meses de arresto mayor 
para Andrés Calderón Cartaya, co-
mo reo de un delito de robo en casa 
habitada. ^ \ , 
Tres meses de prisión y 200 pjfsos 
de multa, respectivamente, para 
Anacleto Soler, Federico Marino Va 
Causa seguida contra José Criado, 
por un delito de robo.—Defensor, se-
ñor Vieites. Secretario, señor Felipe 
Díaz Alum. 
Causa seguida contra José María 
L a Torre Travieso, por un delito de 
rapto.—Defensor, señor Enrique L a -
vedán. Secretario, señor Felipe Díaz 
Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa seguida contra América Mo-
rales, por un delito de estafa.—De-
fensor, señor José Rosado Aybar. 
Csusa seguida contra Pastor Héc-
tor Hernández, por un delito de le-
siones.—Defensor, señor Caiñas. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señalada** en la Sala de 
lo Civil son las siVuientes: 
Juzgado del Norte.—Claudio de 
Vicente contra Vicente Querol como 
albacea de María Luisa Betancourt 
(menor cuantía). — Ponente, señor 
Edelman. 
Juzgado del Norte.—Tercería, ine-
rcia, Ramón Pérez Oller y Juan Ruiz jor derecho, en mayor cuantía por 
Mena, como autores de una infrae- María Josefa Martínez, en ejecuti-
ción de la Ley Electoral. j vo por Alvaro Bango, cesionario de 
. ! Asido Sánchez, contra la compañía 
Tres años, ocho meses y un día de ¡ "Matanzas", sobre bienes muebles.— 
presidio correccional para Ernesto j Ponente, señor Plazaola. Letrados, 
Costa Managut, por el delito de ro- ; señores Angulo, Troncóse y Casuso. 
bo. 
N o t a s a l a i r e 
E L C L U B " F E " 
Está escrito. 
E l "Fe" tiene que quedar encerra-
do en el sótano del Compeonato, y 
de ahí nadie podrá sacarlo. 
Todos los esfuerzos que haga su 
"manager" Inocente Mendieta, serán 
inútiles ante el "ñequismo" de «Uo 
players. 
Reducidos estos a la impotencia 
con la salida de Redding, Peles y 
Dismukes, la bandera feista descen-
derá del asta del "centerfield" para 
ocupar su puesto la enseña del club 
de los "claveles rojos". 
Toda esperanza de los feistas ha 
desaparecido ante la pésima labor de 
los encargados de la defensa de su 
enseña. 
Y a el club "Fe" no tiene fuerzas 
para contrarrestar la pujanza del 
"Habana" ni tampoco la del "Almen-
dares", pues aunque algunos "pla-
yers" hicieron un supremo esfuerzo, 
el resto de la novena se los echó por 
tierra. 
E l club "Fe", tal como ha quedado 
en la actualidad NO CAMINA. 
Mucha ha sido la voluntad de Men-
dieta, pero ha tenido muy poca for-
tuna. 
E l juego de ayer pudo ser de re-
sultado mucho mejor, pero . . . . ese 
pero maldito vino a echarlo todo po.; 
tierra. 
E l pitcher González, aunque los ro-
jos le batearon, no era para tanto ca-
rreraje, pero las mofas de sus com-
pañeros fué una cosa atroz. 
Hubo caso en que Mérito Acosta 
da un hit al jardín derecho, la bola 
fué detenida por Webster, quien tira 
a la inicial por haber corrido el ba-
teador hacia la "adulterina", frase de 
Frangypane, pero Rodríguez, al ti-
rarle la bola a Chacón, la vuela de 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para Manuel Carbonero Aran-
go,' autor de una estafa. 
SEÑALAMIENTOS 
P A R A MAÑANA 
P a r a A d q u i r i r C a r n e s y 
A u m e n t a r e n P e s o 
Juzgado del Norte.—Nombramien-
to de albacea dativo de Rafael Suá-
rez Bruno, promovido por Rosa Pe-
droso y Bruno.—Ponente, señor Edel-
man. Letrado, señor Carreras. 
Juzgado de Güines.—Interdicto de 
retener promovido por Andrés Gó-
mez Mena contra Emilia Ochotoro- ! 
na.—Ponente, señor Trelles. Letra- ! 
i dos. señores Fernández de Castro y! 
Molina. 
Juzgado del Oeste.—Nicolás Ro- i 
dríguez contra Mercedes, Leonor y 1 
Felicia Entralgo (ejecutivo.) — Po-! 
nente, señor Valle. Letrados, señores 
Alvarez y Angulo. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Letrados 
José Rosado, Francisco Carlos Re-
yes, José A. Lanuza, Fidel Vidal, Jo-
sé E . Jiménez, Francisco Ledón, Jo-
sé Pagés, Felipe España, Alfredo 
Zayas, Juan R. López Sena, José G. 
Sánchez, Emilio Villageliú, Enrique 
Lavedán. Diego M. Jiménez, Eduar-
do R. Sigler, Félix Muñiz, Alexan-
der W. Kent. Luis V. Barba. 
Procuradores 
Luis Castro, Aparicio, Granados, 
Raúl Puzo, Tpscano, J . A. Montero, 
Fi-ancisco Díaz, Llanusa, J . I . Pie-
dra,^ F . Radillo, Pereira, López A l -
dazábal, Leanés, Daumy, Recuera, 
Sterling, E . Yáñiz. Barreal, Sierra, 
Zayas, Miguel Ibáñez. 
Partes y mandatarios 
José S. Villalba. José Cal duche, 
Juan Bautista Cantero, José Illa, Pa-
blo Piedra. Luis Márquez, Fernando 
E L CONSEJO D E - U N MEDICO 
L a mayoría de las personas del-
gadas comen de 4 a 6 libras de ali-
mentos nutritivos todos los días y 
a pesar de esto no aumentan ni una 
sola onza de carnes, mientras que, 
por el contrario, muchas de las gen-
tes gordas y robustas comen muy po-
ca cosa y siguen engrosando conti-
nuamente. E s simplemente ridículo 
alegar que esto se debe a la natura-
leza de cada persona. Las personas 
delgadas continúan siendo delgadas 
porque carecen de la facultad de asi-
milar debidamente sus comidas; de 
ellas extraen y absorben lo bastante 
para mantenerse con vida y al pare-
cer saludables, pero nada más; y lo 
peor del caso es que nada ganarán 
con comer con demasía, puesto que ni 
una docena de comidas al día les ayu-
dará a ganar una sola libra de car-
nes. Todos los elementos que para 
producir carnes y grasa contienen es-
tas comidas permanecen indebida-
mente en los intestinos hasta que son . 
arrojados del cuerpo en forma de des- \ Lfbrei.ro, Jesús María López. Juan 
'Francisco Montero. Ramón Illa, Cc-perdicios. Lo que dichas personas ne-
cesitan es algo que prepare y ponga 
en condición de ser absorbidas por 
la sangre, asimiladas por el organis-
mo y llevadas a todo el cuerpo estas 
sustancias que producen carnes y gr-
sa y que en la actualidad no dejan be-
neficio alguno. 
"Para tal estada de cosas yo siem-
pre recomiendo el que se tome una 
pastilla de Sargol con cada comida. 
Sargol no es, como muchos creen una 
droga patentada, sinó un combinación 
científica de seis de los más podero-
sos y eficaces ingredientes para pro-
ducir carnes de que dispone la quími-
ca moderna. E s absolutamente inofen-
sivo a la vez qu^ altamente eficaz 
y una sola tableta con cada comida 
a menudo aumenta el peso de un hom-
bre o mujer delgada en proporción de 
3 a 5 libras por semana." 
Sargol se vende en las boticas y 
droguerías. 
ferino Martínez, Horacio Tavbo, Jo-
sé A. Solís, Miguel Santana, Luis Ju-
rick, Francisco María Duarte, Este-
ban Comoglio, Esteban Fort, Amado 
González. Isaac Retralado, Gabriel 
Reselló, Rafael F . Herrera. Dolores 
Marte!. Rafael Maruri, Juan Grau 
Dasi. Juan Pascual, Virgilio Villiers, 
Mariano Espinosa. Amado G. Vera-
nes, Joaquín G. Saen, 
nández. 
Benito Fer-
PSRII I R O P E I Í Í 
capi-
s de 
'Precio del Sargol: 1 caja $1-10; 6 
cajas $6.00 E n las boticas o pidién. 
dolo directamente a The Sargol Com- 1 ma'-ene^ de ínclán 
pany, Binghamton, N. Y . E . U . A. 1 C 347 
Las damas elegantes de esta 
tal antes de ir a las funcione, 
ópera deben visitar los grandes alma-
cenes de Inclán, situados en Teniente 
Rey 19 esquina a Cuba,, que acaba de 
poner a la venta un gran surtido de 
abrigos, salidas de teatro, capas na-
politanas y vestidos de seda, lo más 
selecto y escosrido de cuanto ha lle-
gado a esta capital. 
Conviene visitar los grandes Al-
ld.-17 
Pel igro E n t r e L o s 
y 5 0 A n o s 
E n ningún otro tiempo está la mujer máa 
propensa á sufrir física y mentalmente como 
cuando le l légala "Edad Crítica" 6 "Cambio 
de Vida." 
E l problema estriba entonces en la 
habilidad de adjustar el sistema á las 
nuevas condiciones. 
Algunos de los síntomas del malestar 
nervioso que se experimenta son aquellas 
sensaciones terribles como de llamas 
interiores que parecen añuír toda la 
sangre al corazón hasta que este órgano 
parece que va á explotar y aquel des-
vanecimiento que se siente después el 
cual viene acompañado de escalofríos, en 
cuyos momentos se llega á creer que el corazón dejará de latir para siempre. 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e l a S r a . L y d i a E . P i n k h a m 
fué preparado para llenar las necesidades del sistema de la mujer en este 
temblé período de su vida y todas las mujeres que lo toman pasan por este 
cambio con seguridad y sin sufrimientos. 
Munford,Alabama. —"Estaba tan nerviosa y débil cuando llegó la "Edad 
Critica" que temía morirá cada momento. Mi marido tuvo que poner 
pedazos de goma en los quicios de las puertas pues el menor ruido me 
afectaba muchísimo. 
"Tenía también dolores de espalda y sensación de llenura en el estó-
mago. Leí que el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham era 
recomendado para estos casos y compré una botella. Me causó tanto pro-
vecho que seguí tomándolo y me dí perfecta cuenta de que sus reclamos 
son sinceros. Recomiendo el Compuesto Vegetal á todas las señoras que 
sufren como yo sufrí. " — Sra. F . P. Mullendore, Munford, Alabama. 
Si está F d . sufriendo alguna d© estas enfermedades y desen nn 
consejo especial, escriba confidencialmente tí Lydia E . Pinkham Medi-
cine Co., L j n n , Mass., E . U . de A. Su carta será abierta, leida y con« 
testada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
tal manera que va al centerfield; és-
te también mofa, y Mérito Acosta 
llega con toda felicidad al home pía-
te, anotando, en medio de una gran 
ovación habanista. 
Como esta jugada se sucedieron 
muchas, y embargo, el score feis-
ta sólo aparece con CINCO E R R O -
R E S . 
En cuanto a la novena roja, hizo 
cuanto quiso y cuanto pudo. 
Bateó a la perfección, pues dió 11 
hits, y su "corring" fué maestre y 
arrollador. 
Con novenas como la del "Habana" 
se puede ir a cualquier parte sin te-
mor alguno. 
L a labor de todos sus players es 
superior, y su cuerpo de pitchers ar-
chisuperior. 
Miguel Angel y su padrino el viejo 
Kal-Cines", deben estar orgullosoó. 
Ayer volvió Mendieta a dar un 
chance a un jugador novato: éste lo 
fué el joven Ruiz, ex-pitcher del "Me 
dina", según dijeron allí. 
Su trabajo- fué bastante bueno, 
pues en los dos innings en que ocu;jó 
el box dió skun y sólo le castigaron 
de hit una sola vez la bola. 
Le auguramos un buen porvenir. 
Desde hoy deja el "Fe" su nom-
bre, sustituyéndolo por el de "Club 
Escuela", pues para eso ha quedado: 
es decir, para preparar players para 
el porvenir. 
^ T O N I C O CENei?^ 
^ C O N S T I T I T Í ^ 
. PARA 
E M P O B R E C I M I E N T O DE 
S A N G R E 
POSTRACIÓN N E R V I O S A 
IMPOTENCIA FUNCIONAL 




DEBILIDAD G E N E R A L . 
HOY 
Jugarán "Fe" y "Almendares". 
Empezará el desafío a las dos p. 
m. 
Y nada más por hoy. 
RAMON S. MENDOZA. 
Campeonato Nacional 
LOS J U E G O S E F E C T U A D O S 
Diciembre: 
3 Habana 9; Fe 3. 
4 Almendares 3; Fe 1. 
10 Fe 9; Almendares 4. 
12 Almendares 2; Habana 1. 
13 Habana 6; Fe 5. 
16 Habana 5; Almendares 4. 
17 Habana 7; Fe 1. 
19 Habana 7; Almendares 3. 
30 Fe 3; Habana 0. 
21 Habana 5 Almendares 4. 
22 Almendares 6; Fe 1. 
25 Almendares 9; Fe 7. 
26 Habana 6; Fe 4. 
27 Almendares 5; Habana 0. 
28 Almendares 4; Fe 3. 
31 Habana o; Fe 0. 
Enero: 
2 Habana 3; Almendares 2. 
3 Fe 3; Habana 1. 
4 Habana 6; Almendares 5. 
7 Almendares 5; Fe 2. 
9 Habana 3; Fe 1. 
10 Habana 6; Almendares 2. 
H Fe 7; Almendares 6. 
12 Almendares 2; Fe 0. 
14 Habana 4; Almendares. 3. 
16 Habana 8; Fe 5, 
Score del juego celebrado ayer on 
d ground de Carlos I I I : 
H A B A N A 
V. C. H O. A. E . 
B. Acosta, If. . 5 










Marsans, Ib . . 
M. A. González, 
E . González. 2b 
Aragón, 3b, . 
T. Calvo, rf. . 
Romañach. ss . 
Ballesteros, p. 
Parera, p, . . . 3 0 0 0 
Seiglie, ss. . 





0 2 11 0 0 










1 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
2 0 
0 0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 
Totales 
Chacón, ss. . . 
Villa, If . . . 
Webster, rf . . 
Handy, 2b . . 
Ferrer, c. . . 
Rodríguez, Ib . 
Herrera, 3b. . 
Rodés, cf. . . 
P. González, p. 
Ruiz, p 
37 8 11 27 14 £ 
F E 







0 0 12 0 1 
1 2 1 3 0 
1 0 0 1 0 
3 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
Totales . . 35 5 8 27 13 5 
Anotación por entradas 
Habana . . . . 130 102 100—8 
Fe 120 000 020—5 
Sumarlo 
Two base hits: E . González, J . Cal 
vo, Marsans, Aragón. 
Stolen bases: J . Calvo 2, Marsans, 
B . Acosta 2, Chacón. 
Sacrifico flies: J . Rodríguez. 
Double plays: T . Calvo y M . A . 
González; Chacón, Handy y Rodrí-
guez; Herrera y Rodríguez. 
Struck kouts: por P . González 3; 
por Ruiz 0; por Ballesteros 1; por 
Par era 1. 
Bases por bolas: por P . González 
4; por Ruiz 1; por Ballesteros 0; por 
Pérez 2. 
Dead hall: por P . González 1; por 
Ballesteros 1. 
Umpires: V . González y Arcaño. 
Tiempo: 1 h. 55 m. 
Scorcr: A . Conejo. 
Campeonato Escolar 
G R A N B A T T I N G D E L " C E R R O " 
Ayer jugaron ante regular concu-
rrencia, en opción al Campeonato E s -
colar, los clubs "Cerro" y "Habana", 
venciendo fácilmente el primero, co-
mo podrá verse en el adjunto score: 
E l pitcher del "Cerro", Angelito 
Rodríguez, y la tercerita del "Haba-
na" fueron la nota saliente del juego, 
el primero por su monumental pit-
y s e l a MENTA ANUAm 
D E C A J A S S o n L A S 
M A S S E V E N D E N E N 
M U N D O 
C a s i s i e m p r e d e s a p a r e c e l a 
a l c o n c l u i r l a p r i m e r a c a j a 
M E D I O S I G L O D E É X I T O S I E M P R E E N A U M E N T O 
Pídanse en todas las Farmacias tte todas partea 
E s p l é n d i d a s p r o p i e d a d e s a l a 
C A S A S 
E N JJO M E J O R D E L VEDADO, en 
la calle B entre 19 y 21, por tan-
to, entre laa dos lineas de 17 y 
2 5, a media cuadra deJ palacio 
del señor Carvajal y en. sección 
ya perfectamente urbanizada, 
rodeada de casas, con aceras 
construidas y arboleda. L a ca-
na está, compuesta de sala, tres 
cuartos, corredor, comedor, ba-
ño moderno y cocina, pisos de 
mosaico; azotea de loza por ta-
bla, construcción todo de pie-
dra, elegantes rejas y jardín al 
' frente. Está edificada en un 
solar de centro, completo, que 
tiene 683-32 metros; la casa, 
sin embargo, no ocupa más que 
una mitad del terreno, quedan-
do, por tanto, al fondo de la 
misma la otra mitad de dicho 
terreno sin edificar y en condi-
ciones de hacer las ampliaciones 
que se deseen en dicha finca. 
Se dan toda clase de facilidades 
en el pago, aceptándose 2|3 del 
precio en hipoteca al 7 por 100 
y la otra tercera en efectivo o 
en documentos de crédito sa-
tisfactorios. 
E N LiA HABANA, Reina, en la par-
te más alta de la calzada de la 
Reina, se vende una casa, que 
tiene 605 metros cuadrados. Su 
edificacióü ívs como sigue: sala, 
saleta, comedor y el primer 
cuarto, de mármol; gran pa-
tio, con una hermosa y amplia 
galería de columnas, cuatro 
cuartos con piso de mosaico; 
gran baño moderno con apara-
tos completos y servicio de agua 
fría y caliente; traspatio, coci-
na, despensa, cuartos de cria-
dos, inodoro y baños de criados 
y espacio suficiente para caba-
llerizas: azotea de losa por ta-
bla y cielos rasos en la sala, 
galería y comedor; en los altos 
gran, salón con cerramento de 
cristales y un cuarto muy her-
moso, con otro más pequeño 
contiguo. Al fondo dos cuartos, 
con baño completo moderno. 
Toda la construcción de los al-
tos de cemento armado, pisos 
de mosaico y regiamente deco-
rados. Se acepta el precio de 
esta propiedad en la siguiente 
forma: $28,000 en hipoteca al 
7 por 100, por plazo largo, y 
el resto en efectivo o en docu-
mentos de créditos satisfacto-
rios. 
V I R T U D E S , entre Lealtad y Escobar. 
Se vende esta casa, con 182 me-
tros cuadrados; dos pisos; plu-
ma redimida. L a planta baja se 
compone de: reclhi^ 
cela que lo CoQ p 
calera de los alto8 lca ^ I r -
ires cuartos, cooirf' ^ \ ¿, 
T do m á r m o l ^ V ^ 
planto alta: reciKi^ 5i-
cuartos comedCo?db0̂ 4S;t> 
no, cocina y cun^ ano Dvî » 
Pisos ció 
calle ya asfaltada- L > * 2 5 ; 
sa do construcción 0<la 
con el frente de ^ . «lodJ4' 
no: azotea de edra. jW> 
E l . Precio s e ^ a e ^ P o r ^ J 
guíente forma- Sin 611 la 1 
teca al 7 l > o r \ \ \ ^ \ ^ \ * 
so, y el resto en ef * azo U 
documentos de ^ - 5 ' ^ o \ 
factorios. Cre t̂o > 
OBRAPLv. E s q u i n a a « 
ció, en el centro del nf11 ^ 
mercial de la H a b a ^ ^ o ' 
metros cuadrados d»" lleil« Jih 
consta de tres pisof ^Pera.;. 
de primera cla^r^p ' 0Í> 1 
mol y cielos ras¿s eT,d6 f 
Se admiten hasta a M 
poteca al 7 por 100 a i 0 
zp. en pago de parte íi!'rso 
ció. y el resto en e?ectivSU ^ 
documentos de crédit^ 0 0 e. 
torios. ^dito satist̂  
E N L O M E J O R D E L CERRo 
precioso reparto de iV?'*tt t 
se venden dos casitas ^ 
lie de Velarde. entre A}* * 
y Pnmelles. Una tiene S e > 
tros de frente por i - ^ T % 
do que hacen 2 54 metrl6 fo!1-
drados, y so compone dP t C^ 
za, sala, tres cuartos oL rrj 
traspatio; la otra mid« c a' 
tros de frente por ^MnV H 
do, teniendo, por tanto ?7oÍOtl' 
tros cuadrados de simi^' 
tiene los mismos d e p a ^ ' 
tos que la anterior. Estón II' 
bados de arreglar, teniend*05 
aspecto precioso, con eran 
manda para alquilarse % 
embargo, se prefiere ven .̂. 
Precio: $3,200 por cada 35 
admitiéndose $2,000 en h iS 
ca sobre cada una y los S?» 
restantes en cada una en efl 
tivo o en documentos decr -' 
to» satisfactorios. ea> 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
A L B E R T O RUZ. 
CORREDOR-NOTARIO COMErci», 
Obrapía número 25. 
ching1, y el segundo por su asombro-
so "corring". 
A . Rodríguez sacó "struck out a 
catorce y empató con F . Rodríguez, 
pitcher del "Vedado", en el record de 
"struck outs" en un juego de nueve 
innings. Este record se decidirá el 
próximo sábado, en que se encontra-
rán frente a frente las dos esti-ellás 
del box. 
Los umpires, que fueron los juga-
dores profesionales José Acosta y 
Joaquín Rodés, actuaron a satisfac-
ción del público. 
Hoy jugarán "Jesús del Monte" y 
"Habana". 
He aquí el score del juego: 
C E R R O 
V. C. H. O. A. E . 
R . Gómez, 3b . . 
R . Atan, 2b y c 
¿P. Sieva, I b . . . 
E . Díaz, c y 2b . 
A . Rodríguez, p. 
C . Peñalver, rf . 
A . Valdés, rf . . 
C . Pérez, ss. . . 
R . Tehuma, If. 
2 0 0 0 
3 2 1 0 
4 10 1 2 





4 0 1 0 5 0 
2 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
4 0 1 5 3 0 
5 0 1 0 0 0 
D O L O R Í D E E S P A L D A 
fesjeausado-por ríñones enfermizov 
)La curación es fáci^con la/ 
ÁNTICALCUUNA EBREY/ 
Lji legítitna*llevai „ 
'4a firmare/ 
L . Carricarte, cf 4 0 0 0 0 0 
Totales . . 40 7 15 27 10 2 
H A B A N A 
V. C. EL O. A. E . 
2 0 0 
1 0 2 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 11 
0 1 5 
0 1 1 
0 0 4 
0 0 1 











E • Cárdenas, 3b. 
F . Rodríguez, 2b 
A . Fernández, If. 
E . Agrá, cf. . . 
M. Rodríguez, c. 
R . Rueda, I b . . 
E . Sardina, p. . 
I . Núñez, ss. . . 
P . González, rf . 
S. Ruiz, rf . . . 
Totales . . 28 3 2 27 9 1 
Anotación por entradas 
Cerro 000 133 000—7 
Habana . . . . 000 001 002—3 
Sumario 
Two base hits: Silva y Diaz. 
Stolén bases: Cárdenas 5, Silva, 
Díaz, Carricarte, Fernández y M . Ro 
dríguez. 
Sacriflice flies: A . Rodríguez. 
Quedados en bases: Cerro 10; Ha-
bana 4-. 
Struck outs: por Bardina 10; por 
Rodríguez 14. 
Bases por bolas: por Bardina 4 por 
Rodríguez 3. 
Passed balls: por Díaz 2; por Atan 
1; por Rodríguez 1. 
Umpires: J . Acosta y J . Rodés. 
Tiempo: I b . 35 m. 
Sconer: Octavio V . Diviñó. 
Nota»: 
Díaz, todos sus lances como cat-
cher; Atan, un out y una asistencia 
como segunda; el resto como cat-
cher, 
Í M P o e T 
"SOJBBOSTRO" 
No se trata de la llegada de ningún 
barco de guerra, se trata del arribo 
del hermoso barco vivero llamado 
Somorrostro, que acaba de rendir su 
primer viaje repleta su bodega de 
abundante pesca. E l hermoso bu-
que que honra al ingeniero naval ex-
teniente de navio don Vicente Ripoll, 
autor de los planos del mismo, ha de-
mostrado en su primer viaje que es la 
gaviota de estos mares. Su regreso 
ha sido conmemorado con la bidra 
"Eí Gaitero," que es la gaviota de 
las sidras habidas y por haber. 
ti MARAVILLOSO EXITO Mi 
PROMINENTE OlüllSÍA 
M I L E S D E J A N D E USAR ESPE-
J U E L O S . A Q U I ESTA EL SE-
C R E T O , G R A T I S 
Un prominente oculista de la tíi 
dad de Nueva York ya retirado des-
pués de haber acumulado una inmeí 
sa fortuna en el tratamiento de enfer 
medades de la vista, dice que el reí 
de su vida será consagrada a d 
consejos gratis a todos loa aue sufr 
de molestias en la vista. Su opiniói 
es la de que todas las enfermedadei 
de la vista se pueden curar en el ho-
gar si se usa el propio remedio 
aconseja a todos, padezcan o no de 
vista a que hagan un ensayo con la si 
guíente receta. Miles que la han p 
bado han descartado por completo» 
espejuelos o lentes. Es realmentí 
maravillosa en sus efectos y es del t» 
do inofensiva, aun en el caso de ti 
niño recién nacido. He aquí la fórn& 
la en cuestión: Vaya a cualquier far-
macia, compre un paquete de las 
tillas Optona, disuelva una pastiu " 
dos onzas de agua tibia y lávese W 
ojos con esta agua, tres o cuatr0 
ees al día, por espacio de dos o w 
minatos cada vez. ¿ 
Para el lavaje lo más convenienj 
es usar una cepita apropiada para 
objeto que venden en las b » . 
Ojos inílamados, adoloridas, deOW 
lacrimosos pronto ceden Ul nía-aj-- ; 
so poder curativo de esta pieP ' 
ción. Muchos que sufrían de cae •• 
tas y ^ r a s enfermedades de la ^ j 
al parecer incurables reportan 
maravillosas. No se desespere» ^ 
tras no haya probado esta ^ _ 
barata y puede ser el medio de q fl 
ted no pierda la vista. Ahora qj . 
se le ha hecho la advertencia, cuj,.,, 
usted mismo si continúan n 
dolé sus ojos. E l abandono s o ^ 
drá traer un resultado ^ n r o ' ' ¿ ñ 
dida de su vista. Así ha P 8 ^ : 
muchos casos. Si sus ojos ie , 
o se sienten resecos como si ^ w 
arena, si se cansan después 
usted por cierto tiempo, es ^ ^ 
seguro de que algo ^ ^ f , * ^ 
be usted dejar pasar otro tn* ^ ^ 
bar esta receta. Aun cuana 
se hallen en perfecto q;: 
necesitan un lavaje, lo " 
cualquiera otro órgano f l 
para tal fin no existe nada " ^ 
esta receta. Millares de Perr&opianie# 
espejuelos que no están P . ^ ^ 
ajustados a su defecto vis • 
les están haciendo más nw leSte-
y otros miles que los usan ^ ^ tts 
cesitarían si se sometiesei ^ 
tamiento en debida tf™ s tn , 
receta que arriba indieam 
simple remedio casero^e . 
puede usar con ventaja y ^ |0 í 
en la obligación de hace^tejer >'̂ : 
esté a su alcance para Vr° iesfP 
var sus ojos. No lo deje P 0* 
cuando sea ya demasíaos eI coi)W 
galo hoy." Si usted sigue ^ 
que aquí le damos no ta i^ ^ 
nos las gracias por nao 
esta receta grátis. 
P K E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S 
Su* maravillosos efectos son conocidos en toda 
más de treinta anos. Mulares de en fertnos, curados 
hnenar propiedades. Tod«n los médicos la recomienda 
m e 
•ef«PoD den 
E w E K O 11 O l í 1 9 1 3 P i A n l O D ¿ L A i v í A j X í N A 
P A G I N A O N C E 
L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
L a a n i m a c i ó n n o d e c a e e n e l H i p ó d r o m o 
d e l " O r i e n t a l P a r k , , d e M a r i a n a o 
herniosa jornada resultó, la se-
gunda de la temporada, verificada 
aver en el Hipódromo del "Oriental 
park", de Marianao, bajo los puntos 
Je vista deportivo y social. 
Numerosa y distinguida concu-
rrencia presenció desde las cómodas 
localidades del amplio "stand" la 
fiesta hípica, que se desarrolló bajo 
una temperatura agradabilísima. 
La animación, como es de pensar, 
no decayó un momento en el inmen-
so campo de carreras, donde tanto 
en ei "paddock'^como en las proxi-
midades de la pista se discutieron 
las probabilidades de triunfo de al-
gunos caballos de bella estampa, de 
"pedigree" conocida, montados por 
"jockeys" afamados; pero el lugar 
más frecuentado, el sitio del Hipó-
dromo que resultó más visitado y 
donde la aglomeración, a pesar de 
gus dimensiones, se notó más, fué el 
departamento de apuestas. 
La inmensa concurrencia, mejor 
orientada y más ^iniciada ya que el 
día anterior, entró dé lleno en la lu-
cha a favor de unas u otras jacas, lo-
grando la mayoría de las personas 
que jugaban obtener buenas ganan-
cias. , 
A las cai-reras de caballos asistió 
el Presidente de la República con su 
esposa, la señora Mariana S. de Me-
nocal, acompañados de varios matri-
monios elegantes. 
Además de las distinguidas fami-
lias cubanas que favorecieron con su 
agradable presencia la fiesta hípica, 
concurrió un buen conjunto de da-
mas y "gentlemen" americanos que 
pasan la temporada invernal en Cu-
ba. 
E n los intermedios de las carreras 
de caballos tuvimos ocasión de ver 
que en el "club house" del "Cuba 
America Jockey Club" se hallan muy 
adelantadas las obras, permitiendo 
abrigar esperanzas de pronta termi-
nación. 
Contra lo que se había ordenado 
por la Secretaria de Obras Públicas, 
las carreteras que conducen al Hi-
pódromo no fueron regadas, lo que 
dió ocasión a que muchos automovi-
listas tuvieran que sufrir las moles-
tias del polvo. 
Se nos ha dicho que para la jorna-
da hípica de esta tarde esa falta 
quedará subsanada. 
Como el día anterior, los trenes 
de la Havana Central desde el apea-
dero de Zanja y la Estación Termi-
nal llevaron al Hipódromo de Ma-
rianao cómodamente a gran número 
de pasajeros, y lo mismo ocurrió con 
los de la Compañía de los eléctricos. 
L a tercera jornada de carreras se 
efectuará esta tarde y para ella, se-
gún se nos informa, están tomados 
todos los palcos. 
E l martes se verificará la carrera 
militar, en la que tomarán parte los 
oficiales del Ejército Permanente, 
quienes han comenzado ya su entre-
namiento en la pista del "Oriental 
Parle." 
Han quedado señalados los jueves 
como días de moda en las jornadas 
hípicas que se sucederán a partir 
del 23 del actual. 
He aquí el historial de las prue-







Cuarta carrera.—1 milla 3 años en adelante.—De venta—Premioí 500 
pesos. 
Fril l 3 
Patty Regan 4 '101 
Shty Northcut 7 '10fi 
Mockler 7 »i06 
Quinta carrera.—3-4 millas.—3 a ñ o s en adelante.—De venta^ Premio: 
500 pesos. 
Maigret Meisp 4 '101 Runway 4 111 
Inferno Queen « '104 Sir Fretful s 111 
Ave 4 106 Apiaster s 114 
Stars & Stripes 4 108 Phil Connor 7'106 
Sexta carrera.—3-4 millas.—3 años adelante.—De renta.—Premios: 500 
pesos. 
Kacy , 3 95 Napier 6 101) 
Brandywine 5 '102 Water Lad 4 109 
Parlor Boy 7 104 Frnnk Hudson 5 i Oí' 
Martre 6 107 
Hemos podido observar muy com- general, lo que nos hace esperar que 
placidos que el deporte hípico que el entusiasmo, lejos de decaer, au-
tiene por espléndido marco el "Orien-. mentará en las sucesivas jornadas 
tal Park" de Marianao ha sido to-jqTjie hasta el próximo mes de Marzo 
madb con verdadero interés por I habrán de sucederse. 
nuestros aficionados y el público en I M. L . D E L I N A R E S . 
Primera carrera.—5-8 millas.—3 años en adelante.—De venta.—Premio: 
500. pesos. 
Caballos Wt St i/4 i/2 % F . 
lone. . . • 
M. Méise. . 
Mortgyle 
G. Lassie . 










Commack . 109 






Dreyer. . . 
Ural. . . . 
20 20 
Robinson 7 3.2 9.5 
Taplin 8 6 7 
Hopkins 9 20 30 
Tiempo: 27 2-5 56 2-5 1 10 3-5. 
Mutua: 27 70 26 40 14 20 34 60 8 30 9 10. 
Valió al vencedor ?400. Propieta rio Mrs. A. G. Dayton.—Partió bien, 
ganándose suavemente su puesto. 
Segunda carrera.-^-11.16 milla 
Premio: 500 pesos. 
Caballos Wt St «4 Vz VA F . 





Zali . . 
Beda . . 











De venta. — 
S. 
Waldron 1 3 4 
Lafferty . . . . . . 2 3 3 
Atwell 3 5 5 
Robinson . . . . . . . 4 5.2 7.2 
Cargan 5 20 12 
Me Dermott . . . . . 6 8 10 
Nathan.. . . . . . . 7 12 12 
Taplin 8 8 8 
Tiempo: 27 SjS 57 1|5 1.17 1|5. 
Mutua : 8 30 5 60 7 80 4 10 3 80. , 
Valió al vencedor 400$. Propietario, W. F . Taylor. Partió bien, ganan-
do suavemente, siendo arficado. 
Tercera carrera.—3-4 millas.—3 años en adelante.—De venta.—Premio: 
500 pesos. 
Caballos Wt St V* Vi V* F . Jockeys. 1 P.. S. 
Elsewhere. 104 
Tiger Jim . 109 
Cuttyhunk . 107 
S. Northcut 111 
D of Shelby 108 
Tay Pay. . 113 




















Tiempo: 26 1 5 53 2-5 1 16 2-5. 
Mutua: 13 40 8 30 3 70 4 30 3 20 . 3 00. 
Valió al vencedor $400. Propietario: G. E . Ridge. Partió bien ganando 
suavemente ¡bu puesto. 
Cuarta carrera.—5-8 millas. 3 años en adelante.—De venta.—Premio: 
500 pesos. 





































Wicla. . . . 
T. M. Green 112 
J- H. Barr 108 
Tiempo: 26 4-5 55 1 09 4-5. 
Mutua: 5 80 3 40 2 70 4 10 S;20 3 20. 
Valió al vencedor $400. Propietario C. E . Rogers. Partió bien, ganan 
do -u^vememte su puesto. 
Quinta carrera.—3.4 milla.—D« tres años en adelante.-
Premio: 500 pesos. 









Hockler . . 107 
Queen . 102 
Frill . . . 99 
Fred Levy . 112 
,Brob R- . . 112 
Mr- Mack. 114 
Tiempo: 28 58 1 27 2!5. 
Mutua: 15 30 7 50 3 80 2 70 3 00. 
Valió al vencedor 400 pesos. Propietario V . W. Wells. Partió bien, 
Uñando suavemente su puesto. 
^xta carrera.—11-16 millas.-—3 años en adelante.—De venta.—-Premio: 
S. 
Connolly 1 4 5 
Robinson 2 5.2 5.2 
Me Dermott .3 Va 6 5 
Lafferty 4. 5.2 2 
Ural 5 6 8 
Stuart 6 3 5 
,500 pesos 
Cáball os Wt St !4 Vz VA P- Jockeys. 
Wancler . . 109 
^coester. . 105 
^ J . Stripes 108 
S ^ r - . . 104 
7 ^ - • . 109 
^ e g a n . . 106 
/ ^ d - • . 109 
^cinnor. 104 
Connelly 1 
Lafferty . 2 
Nolan 3 
Gcnnor. 4 
Taplin • 5 



















millas.—De 3 años en adelante—De venta. 
i 
Tiempo: 26 1-5 53 2-5 1 22 4-5. 
v-)íutua: 8 40 4 20 7 70 4 50 4 40 . „ _ 
W 0 al vencedor $400 pesos. Propietario: C. E . Hamilton. Partió bien, 
PB ândo ia meta esforzándose, la que el segundo alcanza suavemente. 
A continuación insertamos el programa de la fiesta de esta tarde: 
C A B A L L O S Q U E C O R R E R A N E S T A T A R D E 
p"mera carrera.—11-16 




' ^ " ^ a carrera. 11-16 

























^ r a carrera.—5-8 millas.—3 a ños en adelante.—De venta.—Premio 
inxie 
St. r V , 3 99 







E n e l V e d a d o T e n n i s C l u b 
CONTINUACION D E L T O R N E O 
E n el "Vedado Tennis Club" hubo 
durante la tarde de ayer gran asam-
blea, y como es consiguiente mucha 
animación, extraordinaria alegría, 
mucha vida, con motivo de los parti-
dos del torneo que desde hace días 
se vienen celebrando en sus admira-
bles "courts" entre distinguidos juga-
dores . 
Resultó muy reñido el partido de 
"singles" entre el excelente "ama-
teur" señor Conde de Jaruco y él 
brillante "sportman" señor Ignacio 
Zayas, quienes primeramente iguala-
ron su "match" para terminar des-
pués en esta forma: 
Conde de Jaruco, 3 "sets". 
Ignacio Zayas, 2 "sets". 
A las dos p. m. se discutirá el fi-
nal "singles" y el "doubles" para ca-
balleros y señoritas. 
Señorita Micaela Ferrén 
" Silvia Suárez 
contra 
Señorita Carlota Gay 
Olementina Correa. 
Actuará con su reconocida compe-
tencia el doctor Valverde, a quien to-
dos distinguen por el entusiasmo con 
que fomenta y dirige los torneos que 
en el "Vedad-o Tennis Club" se efec. 
túan cada año. 
M. L . D E L I N A R E S . 
D I E Z P A G A R E S 
José Oscar Sedaño Riborta, vechjo 
de Monte 284, altos, denunció que an-
teayer le entregó a Duñabeitia y R i -
co, vecino de Estévez 25, diez paga-
rés de la casa Bonet y Compañía, dá 
Teniente Rey 29, por Valor de 304 pe 
sos, y al ir a recogerlos ayer, le ma-
nifestaron Duñabeitia y Rico que so 
les habían extraviado. 
K i m m m i n i m m m i i i n i m r n i m n n i i n i u i 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
C e n t r a l S . J u a n B a u t i s t a 
Empezará a moler el dia 18 
E l central "San JuJan Bautista," 
situado en Canasí, se encuentra pre-
parado para comenzar su zafra, de-
morada por la§ frecuentes y abundan-
tes lluvias que han puesto los cami-
•nos «n extremo difícil para el aca-
rreo de la caña. 
Dicho central probablemente co-
menzará su molienda mañana, lunes, 
18. 
Los nuevos dueños del expresado 
central señores Francisco Fernán-
dez Aguirre y Manuel J . Bannatyne, 
no han omitido gastos de ninguna cla-
se en las reparaciones que han reque-
rido las maquinarias de ese central. 
E n la actualidad tienen empleadas 
grandes cuadrillas arreglando los ca-
minos que se encuentran echados a 
perder debido a las grandes lluvias 
últimamente caídas. 
Hay esperanzas de que se pueda 
realizar la molienda sin tropiezo al-
guno. 
Hasta ahora el tiempo ha mejorado 
cesando las lluvias y dejándose sen-
tir la baja temperatura que tanto fa-
vorece la madurez de la caña y su 
rendimiento. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Enero: 
15 Cunuco, Estados Unidos. 
18 Mascotte, Tampa y Key West. 
15 Montano, Estados Unidos. 
16 Catalina, Barcelona. 
18 Trafalgar, New York. 
16 Vivina, Liverpool. 
18 Buenos Aires, Barcelona y 
York. 
18 Chalmette, New Orleans. 
18 Mathilde, Mobila. 
18 Isle of Joña, Estados Unidos. 
19 Havana, New York. 
19 Alfonso X I I I , Veracniz. 
20 Hyanthes, Buenos Aires. 
22 Andijk, Rotterdam. 
25 Cayo Gitano, Londres. 
25 Myrdal, Christianía. 
26 Madrileño, Liverpool. 
30 Elsa, Christianía. 
Febrero: 
2 R. M. Cristina, Bilbao. 
4 Cádiz, Barcelona. 
5 Veendijk, Roterdam. 
16 L a Champagne, Veracruz. 
16 Governor Cobb, Key West. 
18 México, New York. 
19 Camila, Estados Unidos. 
S A L D R A N 
Enero: 
17 L a Champagne, St. Nazaire. 
17 Mascotte, Tampa y Key West. 
20 Buenos Aires, Veracruz. 
20 Alfonso X I I I , Bilbao. 
23 Havana, New York. 
23 Chalmette, New Orlartó. 
M A N I F I E S T O S 
977. — Vapor americano "Gover-
nor Cobb," capitán Clark, procedente 
de Key West, en 6 H horas de nave-
gación, con 2,522 toneladas y 92 tri-
N E Q L I Q E N C I A F A T A L . 
U n » tremenda mayoría de los 
males en este mundo proviene de 
mera negligencia. Las peores en-
fermedades que sufrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. U n a herida que sangra ó 
nn repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depres ión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se dis iparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. No 
encontrando oposic ión y com-
prendido só lo á medias, el des-
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
c ión local orgánica, di f íc i l de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condic ión ex-
tenuante del sistema nervioso, ó 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
E s o puede evitarse usando la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
la cual, al fortalecer, l impia y en-
riquece l a sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acc ión , 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por m á s tiempo, no 
hay que confiar en l a suerte. Es te 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
c ión de un extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: ** H e usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. U n a bo-
tella convence. E n las Boticas. 
49 cajas embutidos. 
"Wyvisbroock," vapor inglés des-
pachado por W. H. Smith para Pro-
greso. 
Tomó carbón solamente en este 
puerto. 
De Méjico para New York 
8169 pacas henequén. 
188 bultos chile. 
409 líos cuero. 
Para New Orleans. 
31 cajas miel. 
Para Chicago ,m̂ mmaâ ww 
681 pacas henequén, 
"Valbaneras," vapor español des-
pachado por Santamaría Saenz y Ca., 
para Barcelona y Canarias. 
Tabaco y frutas 
22 bultos frutas varias. 
30 tercios tabaco en rama. 
21 cajas tabacos y 7 id. picadu-
ras. 
Efectos 
200 sacos azúcar. 
68 cajas dulces. 
8 barriles miel. 
1 saco tasajo. 
38 pacas esponjas. 
nnmiinmiiiiiunmminmniMiriuiiniip 
A P O R E S ' á S f e 
d e T R A V E S Í A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Coipiii írasatlintin 
A N T E S DE ' 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
pulantes, a J . Lawton Childs y Ca. 
E n lastre y con 78 pasajeros. 
"Atenas," vapor americano des-
pachado para Colón (Panamá) por 
su consignatario S. Bellows, con la 
siguiente carga de manifiesto: 
De New Orleans para Colón 
160 cajas aceite. 
48 atados marcos. 
120 barriles grasa. 
220 tubos de hierro. 
8 bultos estantes, grampas y cal-
deros. 
1 caja papel. 
De New Orleans para Sevann Island 
5 huacales legumbres, cebollas 
y papas. 
1 caja tejidos. 
• 1 id. leche. 
1 id. mercadería. 
1 barril harina, 1 id. extractos. 
3 bultos quesos, guisantes y fi-
deos. 
1 caja cacao. 
1 id. albaricoques. 
1 saco frijoles. 
1 caja manzanas. 
1 saco maiz y 1 huacal limones. 
3 bultos arandelas, sartener y 
acero. 
1 caja tabacos y cachimbas. 
De la Habana para Colón 
No lleva carga. 
"Excelsior," vapor americano des-
pachado por su consignatario A. E . 
Woodell, pai'a New Orleans, con la 
siguiente carga de manifiesto: 
Tabacos y frutos 
13 cajas tabacos torcidos. 
317 huacales piñas. 
321 id. toronjas. 
319 id. legumbres. 
342 id. frutas varias. 
3 id. auimbombó. 
10 id. limones. 
4 cajas plátanos. 
Efectos varios 
16 atados palas. 
87 rollos henequén. 
25 tambores glicei'ina. 
"Saratoga," vapor americano des-
pachado por su consignatario W. H. 
Smith, para New York, con la si-
guiente carga de manifiesto: 
Tabacos y frutos 
57 pacas. 1547 tercios, 161 barri-
les tabaco en rama. 
95 cajas tabacos torcidos, 1 id. 
cajetillas de cigarros, 1 id. pi-
cadura. 
1067 huacales naranjas. 
1200 id. legumbres. 
1009 id. frutas varias. 
3 barriles viandas. 
2 huacales plátanos. 
18 id. piñas. 
Efectos varios 
1883 líos cuero. 
167 barriles miel de purga. 
20 cilindros vacíos. 
78 bultos expreso. 
11 id. muebles. 
2 cajas tomillos. 
8 pacas esponjat, 
150 sacos frijoles. 
3 bultos metales. 
35 barriles id. 
42 atados sacos vacíos. 
De España para Key West 
Trasbordo del vapor francés "La 
Champagne"; ^ . .. 
E l vapor 
Capitán Cisa, saldrá para Veracruz 
y Puerto Méjico sobre el dia 17 de 
Enero, llevando la correspondencia pú. 
blica. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta 1̂ mismo 
día. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, apí para esta 
línea como para todas las demás, bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajes y del orden y 
régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destyío, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. Demás pormenores impondrá su 
consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán Sopelana, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Enero a las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao y Pasajes. 
Los bñletes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de Pasajes: 
Ida: 
la . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
B U E N 
Capitán Cisa, saldrá para New 
York, Cádiz, Barcelona y Génova el 
30 de Enero, a las dos de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes lineas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el articulo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no Heve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamen-
te la lancha Gladiator en el Muelle 
de la Machina la víspera y día de sa-
lida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos do equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria.—In-
formará su Consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. 
198 90 E - t 
Compañía Generala Trasatlántlqj? 
vapores w m \ m s m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b l e r n o F r n c é a 
l í n e a d í v e r a c r u z 
Saldrá, para Veracruz sobre el día 
4 de Febrero. 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 d« la 
tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde, . . $ 126.00 * 
E n tercera preferencia. $ 83.00 » 
E n tercera % 35.00 ., 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a «a 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O 10JK» 
Ofldos n ú m e r o 90 
T e l é f o n o A-1476 .—Baban* . 
161 E 1 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Martes, 
Jueves y Sábados. 
Llegan a New York: los Viernes, 
Domingos y Martes. 
P R I M E R A C L A S E : $30.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
I D A Y V U E L T A : $60.00 para 
arriba. 
Sei'vicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio semi-mensual entre San-
tiago, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
todos los Lunes para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
B A N M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 




' C O S T E R O S 
E M P R E S A O E V A P O ñ t S 
D E 
S O B R I N O S D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E E N E R O D E 1 9 1 5 
V a p o r J u l i a 
Viernes 22 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 26 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla .Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 30 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
VAPOR " L A F E " 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Parí* Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande.) 
N o t a s 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia anterior al de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las a 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S A GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 10, 22 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera, y los de los días 5, 15 y 26, 
al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados -n la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clan-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase denlos mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún con^-üniento al qua 
le falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban "as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez qua 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jer», a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general, co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Enero de ISiy. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , (S. en C ) 
199 90 E - l 
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I . B a l c e l í s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New Yoork, L/ondi-ee, París y 
•obre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía da 
£egaros contm incendios "ROTAL*." 
•196 180 E - l 
Z a l d e y C o m p a ñ í a 
_ C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 ^ 
Sobra Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico. Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Leí la, N antea, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolousa, 
Veneoia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca* 
peales y provincia» da 
"ESPAÑA E ISLAS CAN"ARIAS 
193 90 E - l 
N . G a l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agolar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran le» 
tras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos da Espeña Dan 
cartas de crédito sobre New Tark, 
Flladelfia, New Or' ^ns, San Fran-
cisco, Londres, 1 * 3 , Hamburgo, 
Madrid y Barcelo 
197 90 E - l 
J . A . B a n c e s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. a i 
APARTADO HUMERO 715 
OabJe: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas, 
Giro de letras y pagos por cabla 
sobre todas las/ njazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia. Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco da Ka-
pana en la Isla de Cuba 
195 ge E - l 
H I J O S D E « . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes. 
'i03, d t valor^. haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos v 
Pignoraciones de valores y frutos 
Compra y venta de valeres púMi-
eos e industriales. Compra y ven-
ta de Ittras' de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc.. por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
p asas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Cari 
tas de Crédito-
«SIS ü k a. 
G Lawton Childs y Cía. IMeJ 
BANQUEROS.—O'REULLY, 4 
Caso originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales da loa 
Estados Unidos. . Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y do depósito con 
interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Cliilda. 
194 ,80 E-A 
Lo que sufre 
un asmático 
L o s enfermos de asma, los que tie-
nen esa a f e c c i ó n declarada, son, sm 
duda alguna, la gente que mas sui re 
en el mundo, porque los accesos cíe 
tos, las asf ixias , los ahogos constan-
tes, seguidos, tremendos, les hacen 
apurar el cá l i z del dolor hasta el ex-
tremo. E l asma se cura pronto, f á c i l -
mente s i se tiene el acierto de tomar 
Sanahogo. . 
Sanahogo es un preparado de un 
m é d i c o a l e m á n que alivia el asma al 
comenzar a tomarlo y lo eura en cor-
to tiempo. Se vende en su deposito 
E l Cr i so l , Neptuno y Manrique, y en 
todas las boticas. Nada hay mejor 
contra el asma. 
( « n i í n i f i i i i i ü i i n n i i H i i i i i i i i n i n i H i n i i i i i n 
C r ó n i c a R e l i g i a s o 
D I A 17 D E E N E R O 
^ste mes e s t á consagrado al N i ñ o 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina M a -
jestad e s t á de manifiesto en el V e -
dado. 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á el C i r -
cular en las Reparadoras. 
Domingo ( I I d e s p u é s de la E p i f a -
n í a ) . — S a n t o s Antonio Abad, y Su l -
picio, confesores; Eleusipo, Espens i -
po y Meleusipo; Mariano y compane-
ros m á r t i r e s ; santas Leoni la y Cons 
tanza, m á r t i r e s , y Rosal ina, virgen. 
San Antonio abad. E l gran San 
' Antonio a quien venera la Igles ia co-
mo patr iarca de todos ios religiosos 
que viven en comunidad debajo de 
una misma regla y en un mismo con-
vento, n a c i ó a l mundo el a ñ o 25.1. E r a 
natural de un p e q u e ñ o lugar de E g i p -
to. , '' , 
E s t e gran Santo estaba aorasado 
en el amor de Jesucristo, encendido 
de una indecible ternura con la San-
t í s i m a Virgen M a r á , de quien era 
d e v o t í s i m o , adornado del don le .pro-
fec ía y de milagros, siendo la vene-
rac ión de tas cortes, y el ornamen-
to de la Ig les ia; la maravil la del 
mundo y el asombro de su síglo._ 
A la*edad de ciento cinco a ñ o s , 
habiendo pasado ó c h e n l a y cinco en 
los ejercicios de la m á s r igurosa pe-
nitencia, dejando ver en ¡su venera-
ble semblante una extraordinaria ale-
í'vía, e n t r e g ó e í raima a su Creador 
el 17 de E n e r o del año O.J6. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 17—Corres-
ponde vis i tar a Nuestra S e ñ o r a de los 
Desamparados, en el Monserrate. 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N H O Y EN" 
L A S I G L E S I A S Y C A P I L L A S D E 
L A H A B A N A 
'A las cinco: B e l é n , San Fel ipe, San 
ta C l a r a y Santa T e r e s a . 
A las cinco y media: B e l é n , L a Be-
néf ica , San L á z a r o . 
A las seis: B e l é n , San Fel ipe , S a n -
to Ange l , L a Merced, San Francisco , 
Santa C a t a l i n a . 
A las seis y media: B e l é n , San F e -
lipe, S a n t a C l a r a , L a Merced, San 
Francisco , Santo Cristo, S iervas de 
Mar ía y U r s u l i n a s . 
A las siete: B e l é n , San F e l i p e / S a n 
to Ange l , Catedral , L a Merced, San 
Francisco , Santo . Cristo, E s p í r i t u 
Santo, Santo Domingo, Vedado, J e -
s ú s del Monte, Nuestra S e ñ o r a de la 
C a r i d a J , San Lázaro , Monserrate, 
San N i c o l á s y Reparadoras . 
A las siete y media: B e l é n , San Fe' 
lipe. L a Merced, San Francisco , San-
to Cristo , E l Sagrario de la Catedral , 
Santa Catal ina , Nuestra S e ñ o r a de 'a 
Caridad, E l P i lar , San L á z a r o , Mon-
serrate y San N i c o l á s . 
• A las ocho: B e l é n , San Fel ipe, San 
ta C l a r a , Santo Angel , L a Merced, 
San Francisco , Santo Cristo, E s p í r i -
tu Santo, Santa Teresa , Ursu l inas , 
Vedado, Nuestra Señora de la C a r i -
dad, J e s ú s del Monte, L a Beneficen-
cia. San L á z a r o , J e s ú s M a r í a , Mon-
serrate, San N i c o l á s , Cerro, E l P i lar , 
Dominicas Americanas , calle D esqui 
na a Q u i n t a . 
A las ocho y media: San Fel ipe , 
Catedral ( la de T e r c i a ) , San L á z a r o . 
Monserrate, M . M . , Dominicas E r a n 
cesas, 19 entre A y B . 
A las nueve: Be'en, Santo Angel , 
L a Merced, San Francisco , Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, R e -
paradoras, A n t i g u a Igles ia del C a r -
nielo, Hospital Mercedes. ( E n l a 
iglesia del Santo Angel a d e m á s de la 
misa hay p l á t i c a s . 
A las nueve y media: San Fel ipe y 
C e r r o . 
A las diez: B e l é n , Santo Cristo, E l 
Sagrario de l a Catedral, E s p í r i t u 
Santo, Santo Domingo, Nuestra Se-
ñ o r a de la Caridad, Vedado, J e s ú s 
del Monte, Monserrate y San Nico-
l á s . 
A las diez y media: Santo Angel y 
San F e l i p e . 
A las once: B e ' é n , Santo Cristo , E l 
P i lar , Vedado, J e s ú s del Monte. 
A las doce: Santo Angel , L a Mer-
ced, S a n Franc i sca , Nuestra S e ñ o r a 
de l a Car idad . 
E n las iglesias de San N i c o l á s y 
Santo Ange l hay Rosario todos los 
d ía s . Salve todos los s á b a d o s y E x -
p o s i c i ó n en todos los templos. 
fililHIlllIHIIVJIIIIIIIIlUilllMKiliiuiiniiMr 
Iglesia^ Nuestra Sra.de Belén 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E 
E l martes, 19 de E n e r o ,a las 8, 
habrá, misa con cánt icos , p lá t i ca y 
C o m u n i ó n greneral. 
Se e x p o n d r á a S. D . M. 
S© suplica la asistencia a todas las 
socias y devdlas de San José . 
E l . D I R E C T O R . 
946 18 e. 
Iglesia de San Felipe 
E l martes, 19, s e r á n los cultos 
del Glorioso San José . 
A las 8 la misa cantada, el ejer-
cicio, p l á t i c a y proces ión-
Se suplica la asistencia a su: 




Archícofradía del Santísimo 
Sacramento de la Catedral 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos 
sexos de esta Corporac ión , que do 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el p r ó x i m o d ía 17 
del presento mes ,se ce lebrará , con 
la solemnidad de costumbre, la fes-
tividad del DominRO Tercero, con 
misa de c o m u n i ó n a las 7 de la ma-
ñana , misa cantada a las 8 y ser-
m ó n a carero de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa es-
tará de manifiesto S. D. M. y des-
p u é s se h a r á p r o c e s i ó n por el In-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. E l Rector, Cándido F e r -
nández . E l Mayordomo, J u a n F e r -
nándcii ArncHlo. 
Sociedad de Beneficencia 
ile Murales de Galicia 
S E C R E T A R I A 
L a s dos juntas generales ordina-
r ias que prescribe el articulo ¿7 del 
Reglamento de esta Sociedad, t endrán 
efecto en el presente a ñ o , los domin-
gos 17 v 81 del mes actual, a las fio-
ce del día, en los salones del Casino 
E s p a ñ o l . " 
E n la pr imera se d a r á lectura a .a 
memoria anual V se verif icara la elec-
ción de la J u n t a Direct iva para 1916 
y C o m i s i ó n Glosadora de Cuentas; y i 
en la segunda t o m a r á p o s e s i ó n la 
nueva Direct iva y d a r á cuenta de su 
informe la citada C o m i s i ó n dé Glosa. 
P a r a el acceso al loca! es requisito 
indispensable la e x b i b i c i ó n del recibo j 
quo acredite el pago do la cuota co- , 
i-respondiente al mes do Diciembre de 1 
1914. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto j 
en el ar t í cu lo 29 del expresado Re -
glamento, se hace púb l i co para cono-
cimiento de los s e ñ o r e s asociados, 
como c i tac ión a dichas juntas. 
Habana, 2 de Enero do 1915. 
E l Secretario p. s. r. . 
Franc isco Snbín. 
C 72 15-3. 
O F E 
Doctor J . A. Tremols 
T 
Dr. Andrés Casteilá 
' Ingeniero Civi l y Arquitecto, Pe-
rito M e c á n i c o y Mercantil . Crofe-
sor de la Universidad. L', núm-
10b, entre 11 y 13 Vedado. T e l é -
fono b-21J4, 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico (ití n iños . 
E l e c c i ó n do nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entro Vir tu -
des y Animas. 
6 9 8 31 e. 
20007 31 e. 
/nu i i i i i i l i i i i i i i i i g i i i i i i i g tu iHtuninnnnv 
p a o s y N o t a r i o s 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consi 'Uas: de 12 a 3. 
T e l é f o n o A-7976-
43 31 e-
o 5epi 
O A T s m t A n c o 1>E LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NAÜU Y OIDO) 
Prado nnmero 38, de 12 a '¿, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
121 E 1 
Dr. J i i a i S a n t a s F t ó j , 
O C U L I S T A < 
Con£uUa« y operaciones 
y de 1 a S . - J t ^ o « U 
131 
á n f i i « , í i ¡ H t ! ! « i i m i u n ! 5 j „ l l I 1 | I | I i í h . ^ 
faih 
SUBASTA 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
l i M O ü R . B E A R M A S 
_ A B O G A D O 
E s í u d i o : San ^ i a c ! o . oO, de 1 A ». 
TELEPOJVO A-7U99. 
Propietaria de las C e r v e c e r í a s 
p i c a l y u v o n — 
T i i m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
E S P E C I A L I D A D E N 
V Í A S C K O Í A R L V S 
Consultan: L u z , nú iu . i&, dt. 12 a S. 
128 E 1 
; L . l^emaoclez s 
Ciaj-gauta, nariz y o ídos . IÍJÍ̂ KÍCU»-
Usta del C-entro Asturiano. 
C O N S U L T A S : D E 3 a á. 
OodjKtóícIa, 23, i n o d í r i i o . T e l é f o -
no A-4465. 
137 E 1 
a s 
Azafranina Especia! 
para fondas, m a r c a la E S T R E L L A , 
a 50 centavos litro, lo remite libre 
de todo gasto a cualquier punto 
de la Is la . C e s á r e o González . Te -
niente Rey. ÍM. te lé fono , A-1203, 
Habana. , ' 
383 5 í. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S C O É D A B E S 
C a s i n o 
H a s t a las 5 p. m. del d ía 15 de 
Febrero de 1915, se r e c i b i r á n en las I 
oficinas de " L a Tropica l ," calzada 
de Palatino, proposiciones en pliegos j 
cerrados p a r a la subasta de cons- ! 
t rucc ión de ocliocientos setenta y 
cuatro metros con diez y ocho dec í -
metros cuadrados (874.18 in.2.) de 
ver ja , formada por metal desple-
gado y marcos de hierro para uno 
de los edificios de la cervecería^ " L a 
Tropical ," s i tuada en Puentes G r a n -
des. 
E n la oficina de l a Dirección^ cte 
Obras, s i ta, en la cs i -vccer ía " T í v o -
l i , " calzada de Palatino, estarán- á e 
manifiesto los planos y condiciones 
y se s u m i n i s t r a r á n cuantos datos se 
soliciten. 
Habana, E n e r o 5 de 1915. 
Jul io Blanco Herrera , 




José L . Pessino, 
NOTARIO. 
han trasladado sus Estudios a H a -
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal ) . 
19141 14 f. 
D o c t o r M. A í i r i i ü í ) Imi 
&ÍEDIOO C l l U J A N O 
de! 33 Ura U h n s i o / dsi ) i s j 3 « 3 r l o í a n i / i 
Consulta df» 1 a 3. Aguila 9^ 
Teléfono A.3S1i 
14,1 E 1 
eOSHE GE ü TORROTE 
Teléfono A»2&S>S 
Director y Cirujano de ia C a s a de 
Salud " L a Balear ," 
Cirujano del Hospital N ú m e r o i . 
Especial is ta en enfermedades de 
mujered, partos y c i ru j ía en gene-
ral . Consultas: de 2 a 4. Gratis 
par», los pobres. 
Euipcxlrado, 50. T e l é f o n o A-2558. 
140 E 1 
r ertiín 
C A M P A N A R I O , 142 
Cirugía , hartos y Enfermedades 
de S e ñ e r a s . Consultas: de 12 a S. 
T e l é f c n o Á-8990 
62S s i e. 
Pl; 
Vías urinarias, S í ü ü s y i inferme-
dades de Señoras . Cirugía . 3 e 11 
a 3. Empedrado, utirc. 19. 
139 E 1 
BoM ti teaz ¿ril) 
- n í e n n e á a d e s t la Garganta, 
Maríz y Oídos- Jonsultas: de 1 a 3. 
ensillado., n ú m e r o 1"̂  
141 V 1 
Saoeiorio i i M x . M M 
Er-tableclmlento dedicado al rra -
t a m i é n t o y c u r a c i ó n de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Crist ina, 3 8. 
T e l é f o n o 1-1914. C a s a part icular: 
San Lázaro 221, telefono A-455)3.. 
135 E 1 
l':xperiü-ti-at amiento con óvi* 
ranti /ado de R E U M A TiVT;.0s;a-
T I O N Y N I U R A L G I A r T ? ? ^ 
I-22GG. A-8T77. C A R L O S M u í ^ 
6 " 416 
| n i m n n n j m m m ^ i i n i n m m m i i i , 
t, 
Dinero p a r a hipotecas a f í T o i n n ? 
Desde $100 hasta S l ^ f ?! 
muí 
U Habana, barrios extra 
<"rto.s los reparto! Tam" 
non so tacillta en pagares con £ 
con '. os n a ™ " 1 ™ ^ 8 -
con i...nos p ú a bu examen al.-¿s-V ' V, ^ '0r A- del Busto- g . lie Habana , numero 89. Teic-fn« 
A-2S.. . Aoiar ia , de 9 a 10 y a 
463 
Piel , Sífilis, S a j a r e . 
C u r a c i ó n r á p i d a por sistema Viioder-
u í s i m o . — C o n s u l t a s : de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Calle de J e s ú s M a r í a , 85 
T E L E F O N O A- l í$33 
126 E 1 
123 E 1 
W M l fiLIBÍflíO RiVlRO O " - - C a l v e s G o l i l s m 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la junta Direct iva ¡ 
y en cumplimiento a lo prevenido en 
el ar t í cu lo 16 del Reglamento, se con- i 
voca a los s e ñ o r e s socios para la jun- j 
ta general ordinaria que h a b r á de ce- j 
lebrarse en el Sa lón de F ie s tas de la | 
Sociedad el domingo 24 de los co- i 
rrientes a las dos en punto de l a tar- i 
de, a fin de dar lectura a l a Memo- j 
r ia anual detallando, l a g e s t i ó n de la | 
Direct iva durante el a ñ o de 1914; | 
d e s i g n a c i ó n de la C o m i s i ó n que ha de j 
glosar las cuentas del propio a ñ o ; \ 
d i s c u s i ó n del Informe producido por 
idént i ca C o m i s i ó n de Glosa, respecto 
a las cuentas de 1913; y d i s c u s i ó n 
asimismo de una instancia de don 
Paulino Naranjo , contratista de las 
obras del edificio social, referente a 
c o n d o n a c i ó n de inulta por no haber 
ciado t é r m i n o a la e j ecuc ión de di-
chas obras, dentro del plazo s e ñ a l a -
do. 
L a junta general h a b r á de consti-
tuirse sea cualquiera el n ú m e r o de 
concurrentes y p a r a tomar parte en 
sus deliberaciones se necesita figu-
r a r como socios con dos meses de 
a n t e l a c i ó n ; siendo requisito indispen-
sable para el aceeso a l local la exhi-
b ic ión del recibo que acredite e] pago 
de la cuota correspondiente a E n e -
ro actual. 
Habana, E n e r o 15 de 1915. 
E l Secretario, 
R a m ó n A r m a d a Tei je lro . 
D E E N F E R M E R O S G R A -
DUADOS Y ALÜMLNJS 
M A T R I C U L A D O S D E LA 
R E P U B L I C A D E CUBA 
E s t a A s o c i a c i ó n fac i l i tará E n f e r -
meros Graduados o Alumnos de pri-
mero y segundo o tercer año , a las 
Casas de Salud, Hospitales, Cl ín icas 
o Casas particulares, tan sólo con 
solicitarlo de la S e c r e t a r í a de la Aso-
c iac ión , sita en la Calzada de Con-
chr n ú m e r o 21, J e s ú s del Monte. 
P o r l a seriedad y prestigio de esta 
Asoc iac ión , todo Enfermero o Alum-
no que sea solicitado, irá provisto de 
un B . L . M. de la Presidencia o car-
ta de la Secre tar ía , que acredita la 
aptitud y honradez del recomendado. 
C 5386 alt. 15-24. 
A S O C I A C I O N 
K D E S O B A R R E N O W 
Y P8üPiET« OE %m 
Trami ta cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría , altos del Politeama Haba-
nero. Te l . A-7443. 
156 E 1 
The Cuban Centré RsKwavs 
Pdayo Garda y Saníiap 
•«OTARIO P ü B I A C O 
Peiajo Garch yOreslg] f3MJ 
A B O G A D O S 
Obisi-o, n ú m . 53, altos. T e l é t o n o 
A-615;Í. De 8 a l i a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
125 E l 
M n c ü i i H i i i a i i i k i i n i i u s c i i i i i i i i i i i i i i n u i i i 
D a d o r e s e n M e d i c i n a 
f C i m p 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. laríínez Caslrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
a l í o s , o cu Correa , esquina a San 
Indalecio, J e s ú s del Monte, de 5 a 
7. T e l é f o n o 1-2090. 
c. 254 30-1E 
Especial i s ta en e n í e r m e d a d e a del 
pecho y medicina interna 
E x - i n i e r a o del Sanatorio de Nbw 
Y o r k y ex director del Sanatorio 
L a Esperanza ." 
Gabinete de consultas: C h a c ó n , 1.7, 
^ de 1 a 2 p. m. 
T e l ó f o n o s A-255X e 1-2342 
111 E 1 
"Doctor Adolfo Reyes 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% a. 
m. y d?, 1 a 3 p. m. 
L A M P A R E L E A , 74. 
T e l é f o n o A-3S82. 
145 E 1 
Dr. Alberto Recio 
R e i n a , 96. b a j o s . — T e l é f o n o A-2859. 
Diagnostico de la sífllis y exá in«-
nes d& sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran r e a c c i ó n de 
\yasserman, $10-60, se presenta-
rar en ayunan, de 7 a 8 a. m 
^ 4 1 - E . 
Especial ista en sífilis, nerula. Im-
potencia y esterilidad Habana , 43. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Espec ia l para los pobres: de 5 y 
media a C. 
51 1 - E . 
E Ñ P R I M E R A M l P O T E C l nTíT" 
$15.0(10 y $ti,000 a l 9 por 100 de' 
B c l a s c o a í n para, dentro y otras p^. 
tulao mas pequenas para los re-
partos, a ín teres módico . Xo a co-
rreüurcs . in torman: Sa;í Miguel, 80 
-10 a .1. 1008 20 e 
D I X E K O P A R A HÍPOTECAT 
Se dan $60,000, desde ?500 en ade-
lante y hasta, 7 por ciento, si es 
buena garantía, en la Habana y sus 
barrios. Emi l io Rodríguez, Reina 
43, sas trer ía . A-6159. 1̂ 3 2 a 5 to-
dos los días , incluso los festivos 
C 321 18SE-
C O N S t l L T A S : D E 3 A 6 P . M-
Obispo, n ú m . 75, altos 
Cirugía . V í a s urinarias . E s p e -
cialista do Ja E s c u e l a de Par í s . C i -
rujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
115 E 1 
A T E N C T O X . D E S E O E N C O \ . 
t rar a personas que me preste de 
1,600 a 2,000 pesos, con garantía, 
para, la compra de un estableci-
miento muy acreditado, llevando 30 
a ñ o s de existencia en su giro. Trato 
serio. Dirigirse calle Habana, 95, 
de 3 a 4 p. m. o bien por escrito 
en el Reparto L u y a n ó , Mato esquina 
Central , a J . Carol . 
856 17 
Alvarez tiueiiaí! 
S e i l l c l n í i g e n s r a í . C a n s a l í a s de 12 a 3 
Acosta, núm. 29, altai. 
$20,000 al 8 por 100 en hipoteca, 
sobre una buena garant ía en finca 
i irbana. Informan: O'Reilly, 23, de 
8 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
644 21 e. 
127 E 1 
Junta General Ordinaria 
De orden del s e ñ o r Presidente y por 
acuerdo de la J u n t a Direct iva, se c i -
ta a los S e ñ o r e s Socios Propietarios y 
Residentes del " U n i ó n Club" p a r a la 
J u n t a General Ordinaria que a v ir-
tud de lo que prescribe el A r t t í c u l o 14 
de los Es ta tutos d e b e r á celebrarse el 
dominfifo 17 del corriente a las 2 do l a 
tarde en el local de la Sociedad calle 
de Zulueta n ú m e r o 80. 
Hubana, 4 de Enero de 1915. 
Rafae l Mar ía Angulo, 
Secretario 
Orden del d í a : 
Lectura del Balance de 31 de Di -
ciembre de 1914. 
Informe de las gestiones de la J u n -
ta Direct iva . 
E l e c c i ó n de la J u n t a Direct iva para 
el Bienio 1915-1916. 
Mociones que se presenten. 
c 230 alt. 5d-8 
iglesia de la Merced 
M martes, 10, a las 8 a m., s e r á 
Bolemn© misa cantada a San J o -
. c a n t á n d o l e por el pueblo los go-
508 del Santo-
"Milicia Josefina" 
E s t a C o n g r e g a c i ó n , l lamada "Mil i -
cia Josefina," tiene por objeto pro-
pagar constantemente y bajo especla-
cs formas la devoc ión a San J o s é ; 
ios ctetalles se darán a conocer opor-
tunamente a sus devotos, con la pu-
bucadon de un Reglamento que se 
está haciendo. 
^ Todos pueden pertenecer a dicha 
ongregacion y las personas que 
auieran ser Inscritas en el libro de 
ia A s o c i a c i ó n , pueden pasar a la sa-
rrlstía de la igrlcsia de la Merced. 
E L D I R E C T O R . 
818 19 e. 
Caja de Ahorros lis 
socios del Centro Gaiieoo 
de la Hallan.i 
S E C R E T A R I A 
E n J u n t a G e n e r a l c e l e b r a d a 
p o r esta S o c i e d a d el d í a 10 del 
mes en curso , se a c o r d ó r e p a r t i r 
a los s e ñ o r e s socios y depos i tantes 
p a r a i n v e r t i r , u n d i v i d e n d o de 
" T R E S " p o r ciento, por c u e n t a 
de l a s u t i l i d a d e s obtenidas en el 
semestre v e n c i d o e n 31 de ü i -
e i c n m b r e ú l t i m o . 
S e a v i s a a los i n t e r e s a d o ® , que 
a pai - t ir d e l d í a 31 del corr iente , 
pueden p a s a r a r e c o j e r d i cho di-
v idendo , t en iendo on cuenta , quo 
s u i m p o r t e no p o d r á c a p i t a l i z a r s e , 
como se h a hecho o t r a s veces. 
H a b a n a 31 do E n e r o de 1015. 
E L S e c r e t a r i o 
L d o . J o s é L ó p e z P é r e z 
C 287 19 e 
F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S D E 
C U B A 
Agencia Genera l eu la Habana 
Desde el primero del entrante F e -
brero, en d í a s h á b i l e s , (excepto el 
s á b a d o ) s e r á n satisfechos. por "The 
R o y a l Bank of Canadá , ' 'por cuenta de 
esta E m p r e s a , los intereses corres-
pondientes a los S E M E S T R E S C I N -
C U E N T A Y U N O de la primera hi -
poteca, y C U A R E N T A Y C U A T R O 
de la segunda, que v e n c e r á n en esa 
fecha, de las obligaciones emitidas y 
gai'antizadas por la extinguida Com-
p a ñ í a del F e r r o c a r r i l entre Cienfue-
gos y V i l l a c l a r a , fusionada hoy en es. 
ta E m p r e s a . 
L o s tenedores de cupones represen-
tativos de esos intereses se s e r v i r á n 
presentarlos en esta Agencia , Banco 
Nacional, habitaciones n ú m e r o s 408 
y 409, los d í a s h á b i l e s (excepto el sá -
bado) de una a tres de la tarde, don-
de l l e n a r á n y s u s c r i b i r á n por duplica-
do una fac tura que se les f a c i l i t a r á , 
para expresar en ella el n ú m e r o de 
cupones, n u m e r a c i ó n que tengan, se-
mestre a que correspondan, fecha del 
vencimiento y su importe; y efectua-
da que sea su c o m p r o b a c i ó n de legi-
timidad, p o d r á n pasar a la C a j a del 
mencionado Banco a hacerlos efec-
tivos. 
Habana, 15 de E n e r o de 1915. 
(f . ) G . A . Mor son, 
Adminis trador General . 
C 328 3-d-15. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Especial i s ta de l a E s c u e l a de P a r í s 
/ 
Enfermedades del e s t ó m a g o e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Winter, de Par í s , 
por a n á l i s i s del jugo g-ástrlco. 
Consultas: de 12 a 3. Prado, n ú m . 70. 
-ÍAI V. 1 
D o c t o r J . B . 
VIAS liR!NARIAS-(n£ 
O e ios Hospi ta les de F i jade l f l a .9 
N e w Y o r k - E x - j e f e de m ó d i c o s inter-
nos del Hospi ta l Mercedes . E s p e c i a -
lista en v í a s urinnrian, s í f i l i s y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s u r « -
t r o s c ó p i c o s , c i e t o s c ó p t e o s y catete-
r ismo de los r ó t e r e s . Consu l tas : «jU> 
13 a 3. S a n Rafae l . 30. a'too. 
C 216 30 e. 
H O M E O P A T A 
Ejp. tc ia l i s ta en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las 
enfermedades del e s t ó m a g o e intes-
tino y la impotencia. "No visita-
Consultas a ? l . Consultas por co-
rreo. San Mariano. 18. Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 186 181-1 e. 
Br. f. Garda i m i m \ 
C a t e d r á t i c o del. Instituto 
M é d i c o del Hospital de Paula . 
Especial ista en enfermedades de 
la piel, v e n é r e o y sif i l í t icas. 
COjtfSÜI/TAS: E D N E S , : M I E K . 
O O E E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 5 5 . — T e l é f o n o A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
180 E . 1 
aez leoo 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde. 
Rayo, 25, bajos. Te l . A-6092. 
19988 30 e. 
Dr. Manuel Del í ln 
M E D I C O D E í í í S ' O t 
Consultas: de 12 a B. ühacf in , 31. 
Cas i esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-2554. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
;• C irug ía en ggneral. Consultas: 
do 12 a 2. Cerro, n ú m e r o 519. T e -
l é f o n o A-3715, 
132 E l 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta do Salud 
" L a Balear". 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
rug ía en general. Consultas, de 1 
a 3. San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o 
A 8 627. 
700 31 e. 
DOCTOR TAMAYO DnEduardoR.AreI!ano 
San Miguel n ú m e r o 114, entre 
Campanario y Lea l tad . Tel . A-41 ge-
Consultas de 12 a 3. Los s á b a d o s 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
76 31 e. 
Doctor Félix Pagés 
Oirusia eu general, s í l ú i s , enfer-
ciedades del a p á r a l o géni to urina-
rio. Consultas: d© 2 a 
CAM i'A3í A l t i O , 50. 
T E L E F O N O A-:?s:o. 
146 E 1 
OflCTH! JOSE í mw 
Catedrát i co ó e la E s c u e l a de Medi-
cina. Trocadero, n ú m . 10-
C O N S U L T A S : D E 1 a 2. 
136 E l 
E S P E C I A L I S T A 
O I D O . N A R I Z Y G A R G A N T A 
C U B A N U M . 52 
D i s c í p u l o do las Universidades 
de B e r l í n y Viena. 
Consultas: de 2 a 4 .—Tel . A-1728 
19523 16 e. ' 
D r . C . E , F i n t a y 
P R O E E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
„ Especial i s ta eu enlermedades 
d^ los ojos y de los o í d o s 
G A L I A N O . 50. T e l . A-4(H1 
De 11 a 12 y do 2 a 4 
Domicil io: H , n ú m . 170, Vedado 
T E L E F O N O F - Í 1 7 S 
133 E 1 
The Cuban Central Railways 
Limited 
F E R R O C A R R I L E S D E C U B A 
Agencia General en la Habana. 
E l d ía primero de Febrero entran-
te, a las tres p. m. y en la Agencia 
General de esta E m p r e s a , Banco N a -
cional, habitaciones n ú m e r o s 408 y 
409, se p r o c e d e r á al sorteo de C A -
T O R C E obligaciones del E m p r é s t i d o 
emitido por l a extinguida C o m p a ñ í a 
U n i d a de los Ferrocarr i l e s de Ca iba-
r ién , fusionada hoy en esta E m p r e s a , 
y cuyas obligaciones han de amorti-
zarse en primero de Marzo p r ó x i m o . 
L o que se anuncia a ñn de que pue-
dan asist ir a presenciar todas las ope-
raciones del sorteo los s e ñ o r e s accio-
nistas y teendores de Bonos que lo 
desen. 
Habana, E n e r o 15 de 1915. 
( f . ) G . A . Morson, 
Adminis trador General . 
C S?-9 8-d-iB. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno 
Vías urinarias , sífllis y enferme-
dades v e n é r e a s . 
Exánie : i c s u r e t r o s c ó p i c o s y cls-
t o s c ó p t e o s 
E S P E C I A L I S T A E N I N V E C C I O -
N E S D E "6G6" 
Consultas: do 9 a 11 a. m. y de 1 
a K p. m. en Ajjular . 65, D o m i c ü i o , 
T u l i p á n . 20. 
279 31-e 
r . ¡ e m 
i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
N ú m e r o Uno. Consultas: lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 2 a 5. 
San N i c o l á s , 76-A. T e k í f o n o A-4506. 
1323G 31 e. 
Dr. Pedro A. Bosch 
M é d i c o Cirujano de la Casa Sa-
lud "Ua Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a ». 
Anche del Norte. 217. T e l . A-fi3?4. 
627 • 31 e. 
Médico de ia Casa de Benelicen-
cia y Maternidad. Espec ia l i s ta en 
las enfermedades de los n iños . Mé-
dicas y Quirúrg icas . Consultas de 13 
a 2. L í n e a entre J e I . T e l é -
fono F-4233. 
134 E 1 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades v e n é r e a s . Curac ión 
ráp ida , 
C O N S U L T A S : D E 13 A 3 
Lux , ^núm. 40. T e l é f o n o A-1340 
13Q . . . E l 
ar i i sauiKJi i i i i i i i i i i imui iSdSi i i i iu i i i ia iMj» 
C l r a p o s d e n t i s l a 
n 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F. 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
i i n ü i i i i i i i H ü i d i i n i i i a a n i ü n i ü i s i i m i i í i i i 
O F I C I O ^ | 
M I A S y ÜííÜñMIDADK 
Vendaje f rancés , sin aro ni mue-
lles que molesten; garantizo la con-
t e n c i ó n de la hernia por antigua, 
que sea. E m i l i o P. Muñoz, Ortope-
dico. Especai l i s ta de París, Ma-
drid, Sol , 7 8. Teléfono A-7820. 
Aparatos especiales para corregir 
toda clase de imperfecciones; y faja 
o r t o p é d i c a para vientre abultado o 
¡Ojo, ojo, Propietarios 
C o m e j é n : E l ún ico que garantiza 
la completa e s t i rpac ióp de tan aa 
ñ iño insecto. Contando con el me 
jor procedimiento y srs.n VTacû -
Recibe avisos: Neptuno. 28, -Kam" 
ÍMñal. 697 
D E N T I S T A 
H a trasladado su Gabinete E l e c -
tro Dental a Santa C l a r a , n ú m e r o 
19, entre Oficios e Inquisidor. 
545 7 f. 
J . L E O N , E L E C T R I C I S T A - Es-
pecialidad en instalaciones y rey 
raciones de luz e léctr ica ae ^ ^ 
m ó v i l e s . Limpieza ^ . láinaPba0To 
e l é c t r i c a s por un módico a" 
mensual. Garantizo mi traoj 
T e l é f o n o A-8319. Factoría, num.f 
altos. 333 —— 
C I R U J A N O DENTIST4 
Extracciones garantizadas. sin 
n i n g ú n dolor; orillcaclones perfe<r 
tas y todoH los adelantos con&ci-
Cco haota hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la boticu "Americana-" 
19949 29-e 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d ^ 
la luna de su espejo m a n o h a d » ^ , 
denota desgracia y "» en 
poco dinero se la dejan nOf™ ^ 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, 
mero 23. T e l é f o n o A-663i- ^ ^ 
D r . J o s é l Mmmi\ -
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especial idad eu trabajos da oro. 
Garantizo .'os trabajos.. 
Precios módicos . Consultas: de 
8 a . - I y de 1 a 5 
N E J f T U N O . NUM. 137. 
110 E 1 
IKUíHUIIIlltlü/üQIlilllSiSEliíMiiniílIliijillIIIf 
Docíoí fraocisM J . da Veiasco 
Enfermedades del Corazón, P u l -
mone', Nervioras, P ie l y V e n é r e o -
slf i l í t icas. Consultas: de 12 a 2, los 
d ías laborables. Leal tad, n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-5418. 
138 E l 
Especial is ta en las enfermedades 
genitclcs. urinarias y sífilis, l.os 
tratr intentos son aplicados direc-
tnmente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscoplo y ei cistosco-
pio. S e p a r a c i ó n de la orina de ca-
du ón. Consultas; Neptunc, fil, 
bajos ,d3 cuatro y inedia a seis. 
T e l é f o n o F-1 3 5 4. 
119 E i 
Dr. A. Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S ; 
$1-00 a l mes, do 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : da 3 a 5. 
¿ e n N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
699 31 e. 
— r ^ r ~ p É R ^ 
I'NA P l L S E R I T A S E *~Medi-
v,! oí trayecto del parque . 
na. a. ia callo 1 7, por t . ateI'<,ue e» 
So Rralif icará al que la cntiegU 
Villegas, 14, altos. n0 e.̂  
S E H A £ ^ ^ ^ V I A D ^ ' ^ 1̂' 
rri lo , blanco, lanudo, con u tien(ifl 
cha neí íra en la cabeza, entre-
por "Manchado". fA ^ V p i s O : 3 ^ 
RUÓ en Vil losas, num. 1L ,>' uncen 
gundo, será — Hficado con 
* ':n. 
1001 
P E R D I D A . S E H A Pltf .. 
porro perdiguero ,.inCiitas, c° 
manchas blancas y ^ ' mo ret i. 
ñoco por "Thomy." Su _ J»vue 
huirá a la persona q"1 
lo ¡̂l nui iiero 
O C U L I S T A 
Garganta N a r i z . — O í d o s . 
Consultas: de 1 a 3 do la tarde / 
O'Reil ly, 80, altos. T e l é f o n o A2863 
143 E 1 
en el Cerro. 639 0Í 
D r . Fedro A. Bariílas 
Especial ista de la E s c u e l a de P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: do 1 a 3 
Cienios, 15. T c l é l o u o A-6.S»0 
626 31 e. 
R . L A Q E 
' u/dtviiedades áe Ut piel, de steño-
riui y secretas. E'síer.UJdad, 4m-
¡HJtencia, hemoiToidcM j 
sífilis. 
Habana ,158, altoc. 
Jonsultas: do l *. 
273 i-TC 
o í , j , i ?mm 
Cei i l i s ia del Hospita: iie D*uíent<>i 
y del Centro de Dependientes 
de¡ Couietuiu, 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
O^N C L T A S : do 11 a 12 y ^e l a s. 
l '^ina. 2S, ultus. Te l . A-77Ó8 
122 E 1 
ê ,nta 
K N g R O 17 U i ¿ 1 9 1 5 P Í A R a Q D £ L A M A R I N A 
VISOS 
irtes, 19 del corriente, a la 
;„ ja tarde, se rematarán en 
lina rtal de la Catedral, con inter-
el V0-ñn de la respectiva compañía 
venC^iro Marítimo, 22 5 piezas con 
¿escarga E M I L I O S I E R R A . 
19 e. 
H . G E L A T S & C A 
Sección de Caja de Ahorros 
Se avisa por este medio, a los de-
ositantcs de esta Sección, que pue-
U presentar sus libretas en nues-
h-as Oficinas, Aguiar números 106 y 
jQg después del 15 del actual, para 
Academia "Politécnica" 
de Comercio e Idiomas 
DJRECTOR P R O P I E T A R I O : 
L U I S RUIZ 
Amistad, números 62 y 64. 
La única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constanírs. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
G R A M A T I C A 
GRAMATICA 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a loos alum-
nos que cursen sus estudios en este 
conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
994 23 e. 
al trimestre vencido en 31 de 
¡cimbre ^ ^14 
Habana, Enero 12 de 191ü. 
c 304 ; 23-e 
les' los intereses correspon-
¡ m u m u b l i i n c o 
Comisiones y Representaciones 
Telégrafo Blanco. Agencia en 
Santiago de Cuba: San Germán, ba-
• 22, San Luis, Oriente, (Cuba). 
Apartado 5 3. 
T a j a s r e s e r v a d a s 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
do* los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
fardar valores de todaa 
clases bajo la propia custo-
dia de ios interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
leseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
A COI.KGIOS Y PARTICütiA-
res me ofrezco para la enseñanza 
rápida del inglés y otros idiomas. 
También me asociaría monetaria-
mente con otro profesor. Escríbase 
a C. G. Apartado 19 5, Habana. 
•14 18 e-
P R O F E S O R A DJS L/A NORMAL 
de Madrid, se ofrece para dar cla-
ses de instrucción y labores a do-
micilio o en casa. Informan en Ma-
lo ja. 2 6. esquina a Angeles, altos. 
331 21 e. 
C O L E G I o 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C U R R A L E S 
Calzada de Jesús del Morte 412 
Teléfono 1-2499 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
c. 305 7-f. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo do Inglés. Francés, 
Teneduría de libros. Mecanografía, 
Kindergarten. 
So admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5, esquina a D, Ve-
dado. 'Teléfono F-1096. 
19640 20 í. 
C O L E G I O 
fi Gelats y Compañía ^ N y e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
BANQUEROS 
3707 156-í 
C A I A S D E S E G U R I D A D 
Las ta jemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodhi 
de los interesados. 
Para más informes, dirf-
jause a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
Ho U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R A S 
61«7 D - l 
, Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
. VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y B, 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
i los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
190 E 1 
UNA SEÑORA, INGLESA, QUiJ 
| ha sido profesora de las mej ̂ »*cs 
i familias de la Habana, desea al-
| gunas clases, bien en su ca?a o a 
• domicilio. San Miguel, 47, altos-
I 497 7 f. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
PROFESORA INGLESA, G K A -
ouada de excelente colegio inglés, 
desea posición en familia particu-
lar educada. Buenas referencias. Di-
figirse a Mrs. Preston, Palos, Pro-
vincia de la Habana. J83 23 e. 
WA p r o f e s o r a , A M E R I C A -
"a. que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas fa-
milias de la Habana, desea algunas 
«ases más. Informes: Composte-
§t 133. 
12 f. 
[fegio de n u e s t r a S e ñ o r a d e l 
S a g r a d a C o r a z ó n 
ú%ido por las Religiosas de Jesús 
•|'ana. Calzada de la Reina, núme-
0 2̂4, entre Belascoaín y Cai -
tes m . ^ 
L̂ P'136" las alumnas en este nue-
C" Plantel, la más sólida y esmera-
p a c i ó n religiosa, científica, so-
'los <aoméstica, siguiendo los méto-
L ^pdernos más acreditados para 
r aiterentes ramos de la instruc-
íWs a ^ Cali8"rafía, Labores feme-
íi adorno. Corte y Confección 
&enpi-ndas de vestir se dedica una 
k p '0n.esPecial. Los idiomas Inglés 
L ,fnces forman parte del progra-
, V16 estudios. 
Kuest'f Señoi,itas-—Ln el Colegio de 
f̂iRid Señora del Sagrado Corazón, 
Har'ia Opor las Religiosas de Jesús 
P PM alzadíí- de la Reina, núme-
i? ' entro Belascoaín v Carlos I I I , 
|SibuC-'aSe>s Particulares de Labores, 
!tóirlori •10' Pintura y Música a precios 
PARA LAS CANAS TÍNTUSA fflSSAN 
única inofensiva, la cual se puede 
ifigerir sin peligro alguno. Se ga-
lautizan sus excelentes resultados 
en castaño obscuro y negro natu-
ral. Se vende: Droguerías, Farma-
cias y Sederías. Depósito: farmacia 
"La Central". Zanja, 108. Teléfono 
A-2967 
04 31 e. 
Congestor Perfeccionado 
Aparato de gimnástica médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
genitales masculinos. Cura y tam-
bién corrige vicios de conforma-
ción, etc. etc. Venga o escriba, en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J . F . Diez, Neptuno, 153 .botica, de 
2 a 4. Kebana. 
19526 18 e. 
IBES 
C A S A S Y P I S O S 
TEDADO, E N E L PUNTO MAS 
saludable de la loma, se alquila la 
casa calle 21, entre B y C, a una 
cuadra del tranvía. Pisos de mosai-
cos y servicio sanitario. Al lado in-
forman. 
1050 26 «• 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bonitos y cómodos bajos de 
Cárdenas, 7 5, al lado de la barbe-
ría de la esquina de Misión. Infor-
man en Obispo, número 10 4. 
1021 24 e. 
diodos s 
^ lamv'- 8uri Prospecto. Se prepa 
lierato en Para el Magisterio, Bachi-
Rglca Paia obtenor el Diploma de 
¡los pr e.n el Conservatorio Nacional. 
887 son convencionales. 
^ofesor de Ingiés 
á«í>,AP<íDSTUS R O B E R T S 
Cias tle, "Método Novísimo" 
Una h l l noctur"as en su academia, 
^bado, todos los días, menos loa 
^GUEt Un centél1 al mes. SAN 
•Uia (j-^' 34. altos. Unica acade-
tttes p,, las clases son diarias; 
e(lüCar ,el sistema más eficaz de 
Por ej" ,e.1 oIdo. Clases particulares 
lcii¡0 en su academia y a do-
î nto ¿pesca usted aprender 
«nip»-, y bien el idioma inglés? 
ÍMo. Usted el METODO NOVI-
u ^ T ^ d e B e l i a r d 
tía üe0!11!5^3' Francés, Tenedu-
^mros, SIeciinografía y 
Tiano. Ax-» taño. 
- Sp ^ ^ ^ f AS, 34, AI/TOS 
>0 ^ M S H jj E TS S O N 
2 f. 
io "üervantes" 
^^orl10 ^^l^no Francés 
>• Segunda Enseñanza 
Comercio e Idiomas 
«••fector—??ras especiales 
- ^ láv lanuel Lagos Toledo 
• y Oali r0, lí)8, entre San Nico-
' Teló?no, con vistas al Male-
j^toí -^ono. A-53 80. Internado 
23 e. 
T O M O E N A L Q U I L E R 
una casa grande, con dependencias 
v rodeada de jardín o teniendo cam-
po, en los alrededores de la Haba-
na'o Marianao. Dirigirse a L . Fuer-
tes, apartado de correos número 
1770- 1022 26 c. 
S E ALQUILA, E N $37-10, L A es-
paciosa casa recientemente cons-
truida, calle Rodríguez, 19-F, con 
portal, sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones y demás Bervicios sanita-
r'0s- 1018 20 e. 
BAH IGNACIO, CASI ESQUINA 
a O'Reilly, se alquila un local, aca-
bado de reparar, con todas las co-
modidades; propio para oficina. L a 
llave en el café. Informes: Empe-
drado, 46, altos. 
1017 24 e. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Virtudes. 144-B, con sala, 
recibidor, comedor, seis habitacio-
nes, baños y luz eléctrica. Infor-
man: Teléfono F-1205. 
1033 24 e. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N la 
•calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes al 
lado. 1 012 26 e. 
S E ALQUILA UNA CASA, D E -
samparados número 6 8, sala, dos 
cuartos, comedor, patio, todo el ser-
vicio sanitario. Precio, $2 5 plata. 
Informarán: Riela, 9 9, farmacia 
'San Julián." 
1025 22 ©. 
GANGA A E R D A D : E N 5 C E N -
tenes se alquila la casa Animas, 
183, casi esquina a Soledad; sala, 
saleta, 2 cuartos y demás servi-
cios; construcción moderna. L a lla-
ve e informes en la bodega esqui-
na a Soledad. 
948 25 e. 
S E ALQUILA, EN' ONCE C E N -
tenes, la planta baja de la moder-
na casa Chacón, 8, compuesta de 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, 
baño y demás servicios. 
941 19 e. 
T E D A D O : S F A L Q l í L \ UNTA 
casa en la calle do Línea, número 
125-A, entre 14 y 16- Se puede ver 
a todas horas. Su dueño: Aguiar. 
56, café. 898 1* k 
CONCORDIA, 136, MODERNO, ' 
por Marqués González: Se alquila 
una casa baja; sala, comedor, 3 I 
cuartos y cuarto de criado. Infor- | 
man en la misma, altos. 
935 19 e. i 
S E ALQUILA L A PUANTA BAJA 
de la nueva casa Revillagigedo, nú-
mero 1, con dos ventanas, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos. comedor, 
dobles servicios, dos patios, electri-
cidad y mamparas, en $53. Su due-
ño: Monte, 2 7. 
1004 19 «. 
E N $40-00, S E A L Q U I L A N JOS 
amplios y ventilados altos de Pe-
ñalver, 28, casi esquina a Manri-
que, con sala, saleta, cinco cuartos 
grandes, cuarto de baño, cocina y 
demás, servicio sanitario moderno. 
Casa fresca y seca. L a llave en la 
bodega de la esquina, y para más 
informes dirigirse a Angeles, 14, 
mueblería de Andrés Castro y Ca. 
Teléfono A-7451. 
1026 20 e. 
VEDADO, Si : ALQUILA L A CA-
sa calle 4, número .14, acabada de 
arreglar; con jardín, portal, sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, 
baño, traspatio y cuarto para cría-
do. E n la misma, al fondo, infor-
marán, 
100ó 2 5 e. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Vedado: Se alquilan los bajos d© 
la casa Calzada, número 134, entre 
10 y 12; tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos, corredor, cuarto de baño, 
dos cuartos más al fondo, baño pa-
ra criados, gran patio y traspatio, 
con jardín y arboleda, instalación 
para gas y electricidad. Precio: 
14 centeñes. Se puede ver de 9 a 12. 
Teléfono 1617. 
Vedado: Se alquila la casa ca-
lle 10, número 6. con sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño, ga-
lería, cuarto de criado y baño, ins-
talación eléctrica, portal y jardín. 
Se da en 9 centenes. L a llave en 
los bajos de Calzada. 134. Se pue-
de ver de 9 a 12. Teléfono 1617. 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E 
Amistad, 42, en nueve centenes. 
Tres cuartos, sala, saleta y ser-
vicios modernos. Informan: San 
Lázaro 244 y teléfono P-1197. 
882 19 e. 
G r a n O p o r J u n i d a d 
Por módico precio se alquilan los 
bajos de Campanario, número 133, 
entre Salud y Reina, compuestos-
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, cuarto de criados 
y demás servicios de baños e ino-
doros para familias y criados, con 
patio y traspatio. L a llave en el 
principal, e informes en Malecón. 
29. altos. Teléfono A-7038, señor 
Julio A- Arcos. 
1042 2 4 e. 
S E A L Q U I L A TODA UNA CASA 
o parte de la tienda para algún co-
( mercio o industria, en la, mejor cua-
j dra de la calle del Obispo. Infor-
! man en Obispo, número 86. 
! 8S0 18 e. 
Vedado: Se alquilan los bajos de 
la t asa calle 12, entre Línea y Cal-
zada; tienen sala, saleta, cinco 
cuartos, cuarto de baño, cuarto pa-
ra criados y baño, instalación para 
gas y electricidad. Precio: 13 cen-
tenes- Visible de 9 a 12. Teléfo-
no A-4421. 
897 2 2 e. 
E N $42-40 ORO, S E ALQUILAN 
los modernos y hermosos altos de 
Espada, 31, a diez metros de Nep-
tuno; agua directa. L a llave en los 
bajos, e informan en Concordia, 18. 
847 21 e. 
A L T U R A S VIBORA. LUZ, 28, es-
quina a San Luis, una cuadra Cal-
zada, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes familia, una criados, dos baños, 
etc. Informan: San Miguel, 53, de 
2 a 4, o teléfono F-1457. 
865 17 e-
NEGOCIO A L A VISTA. Se arrien-
da el comedor del café " L a tacita 
de Oro". Neptuno, 68. Se cuenta 
con veinte abonados garantizados. 
1058 20 e. 
P E R S E V E R A N C I A , 9, A MEDIA 
cuadra de San Lan Lázaro. Se al-
quilan dos modernos e higiénicos 
pisos altos, cada uno con sala, co-
medor, tres cuartos y demás servi-
cios. Precio módico. 
1054 20 e-
S E A L Q U I L A E L H I G I E N I C O al-
to de esquina, Belascoalp 7-C, en-
trada por Animas; a personas de 
moralidad, sin niños mayores de 
dos años. E n la misma informan. 
1034 24 e. 
S A N R A F A E L 3 4 
entre Galiano y Aguila, se alquila 
un buen local, para establecimien-
to. Informa el encargado, entrada 
por la sombrerería. 
1038 26 e. 
S E ALQUILAN, E N F L O R E S , 2, 
esquina a Agua Dulce, accesorias de 
tres departamentos, a $9, $12 y $13; 
y habitaciones a $3^, $4 y $5. Ade-
más local para carnicería, con piso i 
de mármol y azulejos. Manuel Rou-. ! 
co. 958 21 c. 
S E A L Q U I L \ UN GRAN L O C A L | 
para automóvil, con buen patio pa- i 
ra la limpieza; es independiente 
y se prefiere particular; Dos cua- ' 
dras de Prado- Virtudes, número 
13, Sr. Alonso. 
983 23 e. 
C I E N F U E G O S , 53: S E A L Q U I -
lan los dos pisos (alto y ba.;o), con 
entradas independientes, compuesto 
cada uno, de sala, saleta, dos* cuar-
tos, instalaciones para electricidad 
y gas, etc. Llaves en la bodega, j 
Informes: Obispo, 119. 
9 0 3 1 8 *. 
VEDADO: C A L L E 17 Y 20. A l -
quilo dos casas de moderna cons-
trucción. Informan por el teléfono 
F-1087. 889 22 e. 
S E ALQUILAN DOS H E R M O -
SOS pisos altos, juntos o separados, 
acabados de fabricar, en $50 m. a. 
cada uno, en la calle Luz, esqui-
na a Habana; sala, saleta y 3|4. 
Informan en la misma o San Pe-
dro, 14, bodega. L a llave en la 
bodega. 
98 5 2 3 e-
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la la casa San Joaquín, 35, con 
todas las comodidades para una 
familia y con instalación eléctrica. 
L a llave en la bodega de Omoa. In-
formes: Ricardo Palacio, San Pe-
dro y Obrapía, frente al último pa-
radero del elevado. 
997 23 e. 
MONTE, 473, ALTOS, E N DO-
ce centenes se alquilan esos mag-
níficos altos, amplios y con toda 
clase de comodidades, propios pa-
ra familia de buen gusto. Infor-
man en el bajo-
G. 24 e. 
S E ALQUILAN UNOS P R E C I O -
SOS altos, compuestos de 4 cuartos, 
sala, comedor y recibidor, en la 
calle de Villanueva, núm. 8, entre 
Luyanó y Herrera, en la bodega 
de la esquina de Herrera- Informan 
en Monte, S27. Teléfono A-5536. 
973 31 e. 
S E A L Q U I L A E L ALTO RRTN-
cipal, de la bonita casa Suárez, 102, 
de sala, saleta y 4 cuartos, baño, co-
cina, sanidad perfecta; en 7 cente-
nes. Casa nueva, de esquina, a la 
brisa. L a llave en la bodega. Su 
dueño: Corrales, 35, altos, por So-
meruelog. 979 23 e. 
E N E L H O T E L HABANA, S E 
alquila un grandioso local, propio 
para almacén o establecimiento; 
igualmente para cinematógrafo. 
Belascoaín, 645, esquina a Corra-
les. Teléfono A-8 82 5. 
973 2 5 e. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos bajos de Manrique, 31-A. L a 
llave e informan en los altos-
96 8 2 3 e. 
S E ALQUILAN, E N HABANA, 
13 6, próximo a Muralla, una bue-
na accesoria en $21-20, y habi-
taciones altas y bajas a $9 y $10. 
967 21 e. 
V I B O R A . R E P A R T O R I V E R O . 
calle de B. Lagueruela, número 5 5-
So alquila un chalet, de alto y ba-
jo, con doble servicio sanitario © 
instalación de gas. L a llave en la 
bodega. Informan en Aguila, 9 4, 
bajos. 884 18 e. 
S E A R R I E N D A O V E N D E , E N 
pequeños lotes, o en uno solo, 200 
caballerías montes virgen que 
atravesará ferrocarril Caibarién a 
Nuevitas; a cuatro leguas de Morón, 
Camagüey, Informes: Calle 6, es-
quina a 25, Vedado. 
883 22 c-
S E A L Q U I L ^ E N 11 C E N T E -
nes, los altos TÍe la casa de mo-
derna fabricación, Virttuies, 139, 
con sala, antesala, 5 cuartos, co-
cina, baños, inodoros e instalación 
dé gas y electricidad. Informan: 
Concordia, 98, doctor Loredo. Te-
léfono A-4492. 
úL Se alquilan, en 14^'centenes, los 
altos de Neptuno, 157, de moderna 
fabricación, con sala, antesala, 6 
cuartos, galería de persianas, co-
cina, baños, Inodoros e instalación 
de gas y electricidad. Informan: 
Concordia, 98, doctor Loredo. Te-
léfono A-4492-
909 ' 24 e. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS V 
bien situados altos de Aguacate, 35, 
a una puerta de Obispo: propios pa-
ra corta familia u oficina. L a llave 
e informes: Consulado, 60, altos. 
Teléfono A-4544. 
953 21 e. 
A R R I E N D O 
una finca en Itabo, termino munici-
pal de Guamutas. 
Otra finca en San Pedro de Ma-
yabón. 
Informarán en la Habana, señor 
Ramiro Hernández Bofill. Prado 42. 
E n Cárdenas, viuda de E . Gero-
na, Apartado 37. 
C 324 30-15 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
escobar, 2 5, con tres habitaciones, 
buen comedor y sala. L a llave en 
la bodega. Informan en Consulado, 
60. altos- Teléfono A-4544. 
953 21 e. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS, I N -
dependientes, de O'Reilly, 116, com-
puestos de sala, antesala, come-
dor, siete cuartos, baño moderno, 
servicio independiente de criados, 
gas y electricidad. Llave en los ba-
jos. Informes: Sol, 7 9. 
952 19 e. 
E N M U R A L L A 
Sé alquila un buen local propio 
para establecimiento de regular im-
portancia. Informes Amistad 120 de 
1 a 4. 
C 326 22-e 
V I B O R A : G E R T R U D I S . 2-D; S E 
alquila esta fresca y ventilada ca-
sa, con 4 grandes cuartos, jardín, 
portal, sala y saleta. L a llave al 
lado, número 2-B. Su dueño: B 
número 22, Vedado. 
907 18 e. 
S E ALQUILA, A MATRIMONIOS 
o personas de moralidad, el segun-
do piso de Refugio, 16; sala, come-
dor y 3|4. Llaves e informes en la 
planta baja-
848 21 e. 
ANIMAS, 174. S E A L Q U I L A N es-
tos hermosos, frescos y elegantes 
altos, compuestos de antesala, sala, 
gabinete, corredor, cinco espacio-
sos cuartos, gran saleta, comedor, 
hermosa galería toda cubierta de 
persianas, terraza, lavabos de agua 
corriente en todas las habitaciones, 
cielo raso, cuartos para criados, co-
cina, lavadero, etc. L a llave en los 
bajos, e informan en Industria, 2 2 
y 24, altos. Teléfono A-5683. 
82 8 19 e. 
S E A L Q I T L A N LOS BAJOS D E 
Estévez, 17. Precio: cinco cente-
nes, dos meses en fondo o fiador. 
L a llave en el 15. Su dueño en San 
Benigno y Cocos, Jesús del Monte. 
826 17 e. 
PROXIMOS A D E S O C U P A R S E , 
se alquilan los bajos de Salud, 61; 
sala, antesala, 5 hermosos cuartos, 
salón de comer, etc., etc. Pueden 
verse de 9 a. m. a 6 P. M. Infor-
mes en Aguiar 21. Tel. A-3247. 
818 21 e. 
PROPIO PIRA ESTABLECIMIENTO 
se alquila una esquina, fabricación 
moderna; precio módico. Infanta y 
Atocha (Cerro). Informes: Agui-
la, 188. : ' 
827 28 e-
HABANA, 89. S E ALQUILAN los 
altos de esta hermosa casa, pisos ele 
mármol y muy amplia. Informes en 
la misma. 
814 21 e. 
E C O N O M I A ^ 2 
E n 6 centenes se alquilan los ba-
jos de esta casa. Informa: Per-
fecto Franco, Lamparilla, 4. 
842 17 e. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA Y 
fresca casa de Aguila, 107, casi es-
quina a San Rafael, moderna, se-
gundo piso, grande y con espacio-
sas habitaciones. Informan en los 
bajos: la casa de modas "La Ita-
liana." 844 21 e. 
E N L A V I B O R A : GRAN E S Q U I -
na para establecimiento, acabada 
de fabricar, se alquila la de San-
ta aCtalina y San Lázaro, con por-
tel a las dos calles ,a dos cua-
dras de la calzada y centro del pro-
gresista reparto de Lawton. L a lla-
ve e informes en Concepción, 8, ATí-
bora. 83 9 18 e. 
L031A D E L VEDADO: E N No-
venta pesos moneda americana. Se 
alquila la espaciosa y cómoda ca-
sa número 390, de la calle 23, en-
tre 2 y 4. Al lado está la llave y 
dan razón. 
830 17 e. 
E N ONCE C E N T E N E S , CON fia-
dor, se alquila la casa calle de 
Consulado, número 9 8, bajos. E s 
muy freséa, cómoda, con instala-
ción sanitaria moderna y a una 
cuadra del paseo del Prado. L a lla-
ve en los altos. 
813 25 e. 
' S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa calle 4, esquina a 15. Precio: 
$180 moneda americana. L a llave 
e informes: 17, número 342, entre 
Paseo y A. 
1006 ¿ii'e 
¿ X «14 ALQUILO CASAS COM-
pletas, con sala, comedor, 2 cuar-
tos ,cocina, servicio y patio. Hay 
otra de $18. Primelles, 33, Cerro. 
1016 
S E A L Q U I L A N E N 11 V 12 CEN -
tenes, respectivamente, los bajos de 
San Nicolás 65-A y los altos del 6 5, 
inmediatos a Neptuno. Tienen seis 
cuartos y doble baño. Llaves en la 
misma. "Teléfono A-4310. 
954 2 1 e. 
S E ALQUHiA, E N OCHO C E N -
tenes. Campanario, A, entre San 
Lázaro y Malecón, tres cuartos, sa-
la, servicios modernos y recién pin-
tada. Informan: Teléfono A-5 965. 
950 20 e. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos bajos Animas, 136, propios pa-
ra familia numerosa, con 8 dormi-
torios y amplias salas y comedor; 
todo moderno; en 17 centenes. In-
forman: Aguiar, 47, bajos, izquier-
da. Teléfono A-6224. 
906 18 e-
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Cárdenas, número 27, con sala, sa-
leta, tres cuartos; todo su servi-
cio es moderno. L a llave en Mon-
te, número 43, Informan: Monte, 
4 3, peletería "La Esperanza." 
803 17 e. 
ESQUINA: E S T R E L L A Y R A -
yo. Se alquila, propia para cual-
quier clase de establecimiento. In-
forman: Galiano, número 126, al-
tos, departamento número 3. 
911 18 e. 
AL COMERCIO. E N CUBA 104 
entre Sol y Muralla, se alquila un 
local independiente con puerta y 
ventana a la calle, propio para co- ¡' 
mislonista. E n los altos informan, 
857 21 e. 
>2 e. 
'VILLS.GAS. 14. S E A L Q l 11, A N 
los bajos. En los altos informan. 
Teléfono A-6001. 
1056 
1 7rs CIN CO C E N T E N IOS. S E A L -
rniila el alto de la casa Antón Re-
io 17 ca^i esquina a Monte, con 
fol4 comedor, dos cuartos, grandes 
^t-a'loras de mármol, pisos de mo-
saicos V servicios modernos. L a lla-
ve en el bajo de la imsma cMa. 
informes generales: Oficios, 2., es-
quina Santa Clara. ^ ¿ 
b O Í ñ a ' o p o r t ü n i d a d 
Propios para profesionales y per-
sonas do gusto, se alquilan en pro-
porción los bajos de la casa me.,or 
l i t a d a de la ciudad, calle de Amis-
núm 34. frente al parque de 
í^olón compuestas de sala, saleta. 
<, oion, 1 natío, cuatro am-
a S a Í S b l & ^ Rocina y doble 
servicio sanitario. L a 
formes en los ¿iltoa. 
1055 
S E ALQUILA, E N CUATRO cen-
tenes, un garage en Campanario, 
entre Malecón y San Lázaro. In-
forman: Teléfono A-5965, 
S 50 20 e. 
S E ALQUILAN , E N 310DICO pi e-. 
cío, los hermosos altos de la Ave-
nida de Máximo Gómez o Calzada 
del Monte, 372, con dos entradas; 
compuestos de sala, recibidor, co-
medor, seis cuartos, terraza, dos 
corredores, doble servicio sanitario, 
gran baño, alumbrado eléctrico y 
de gas. Informes y la llave en la 
casa de préstamos del 374. Su due-
ño: Calzada de Jesús del Monte, S, 
altos. 94 0 2 3 e. 
S E ALQUILAN LOS NUEVOS 
altos de Aguacate, 21, entre E m -
pedrado y Tejadillo, con gran sala 
con sus mamparas, comedor, tres 
grandes cuartos, escalera de már-
mol, baño, cocina, etc. 
895 18 e. 
E O I D O , 8 5 
Frente a la Estación Terminal: 
Se alquilan estos bajos modernos, a 
propósito para establecimiento o 
almacén. Pueden verse de 1 a .̂ 
Informan: C A S T E L E I R O Y V I -
ZOSO, S. en C , Lamparilla No. 4. 
843 21-e 
CARVAJAL. 3. ESQUINA A Tr i -
nidad. Se alquila, en módico pre-
cio- situada a una cuadra de la 
Calzada del Cerro, entre los Con-
ventos de María Reparadora y Prer 
ciosa Sangre. L a llave en la bodega 
del frente. Informan en Banco Na-
cional de Cuba, cuarto 500, quin-
to piso- Teléfono A-67 59. 
816 21 e-
VIBORA. C A L L E LAWTON, nu-
mero 5, pegado al tranvía de San 
Francisco, Se alquila una casa mo-
derna con tres habitaciones y tras-
patio- Renta $32 americano. 
783 18 e. 
ALQUILO DOS CASAS. BAJOS 
modernos. Habana, 20 4, entre Mer-
ced y Paula y Sitios 17, entre An-
geles y Rayo. Sala, comedor, tres 
cuartos. Informes: Tercera entre 
4 y 6, Vedado. Vicente Vidal. 
7¿9 2 0 e-
GANGA. SE ALQUILAN L O S 
altos San Nicolás, 255, sala, saleta, 
3 ci-rtos. Informan: peletería "La 
Nueva Brisa," Galiano, 138. Teléfo-
no A-4940. 
764 20 e. ; 
ZANJA, 55, ENTRFi CAMPANA-
rio y Lealtad: se alquilan estos ven-
tilados altos, en doce centenes. L a 
llave en los bajos e informes en 
Reina, número 115, farmacia, 
801 20 e-
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa Zanja, número 12 0, moderno, 
compuesta de sala, recibidor y 5 
cuartos, los altos; y los bajos, sala, 
saleta y 4 cuartos; ambos pisos do-
ble servicio sanitario, de moderna 
construcción. Precio módico. In-
forman al lado, taller de envases, 
Acevedo. 761 18 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Perseverancia, número 44. 
Llave en la bodega esquina a Vir-
tudes. 840 . 22 e. 
V I B O R A : CALZADA. 721 y 72»; 
se alquilan estas dos casas, moder-
nas, con grandes comodidades;' ho 
han tenido enfermos- L a llave al 
lado. Informan: Galiano, 75. Te-
léfono A-5004. Preñó, $40 y fZZ 
Currency, mensual. Alquiler yr^nga. 
7 52 2 0 e. 
S E A L Q U I L A UN MODERNO V 
acreditado Restaurant en' el punto 
más céntrico de la ciudad, en el 
mismo edificio existe un café y ho-
tel. E s un verdadero negocio para 
quien quiera hacer capital con po-
co dinero. Informes, Manuel Fon-
tanés, Neptuno, 46. 
787 17 e.' 
V E A Q U E C O N V I E N E . S E al-
quila el piso principal. Aguacate, 63; 
esquina a Muralla. Informes: Dra-
gones, 44, esquina a Galiano. Telé-
fono A-Ü126. 
8 55 . • ' .25 e. ' 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de San Indalecio, número 2-1, dos 
casas acabadas de fabricar,- todas 
de cielo raso, con portal, sala, sa-
leta y dos cuartos, patio, cocina y 
servicios, en 5 centenes cada una: 
instalación eléctrica ya tiene la aco-
metida. Informan: San Leonardo, 
número 20. 
736 20 e. 
M E R C A D E R E S 4 , a n t i g u o 
Se alquilan unos hermosos altos 
y los entresuelos, todos muy ven-
tilados, con vista a la calle; propíos 
para oficinas. 
737 20 e. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna casa Omoa, número 1, de 
alto y bajo, junta o separada; 6 
cuartos grandes cada piso, sala y 
comedor; a 2 cuadras de los Cua-
tro Caminos. 7 centenes cada piso. 
732 . 20 e. 
G A R A G E S P L E N D I D O 
Se alquila uno en San Mariano, 
número 14, la parte más higiénica 
de la Víbora. Dará razón su due-
ño ,en la misma o por el teléfono 
1-2893, 367 21 e. 
V I B O R A : LOMA D E L MAZO, lo 
más alto y bonito que hay en la 
Habana; se alquila una casa, 4 
cuartos y dos para criados, dos ser-
vicios; dos cuadras del paradero 
de los carros. Patrocinio y Revo-
lución, en la misma. 
766 20 e. 
HERMOSO C H A L E T D E E s -
quina, en la Loma del Mazo. Pre-
ciosa situación; 2 plantas, 6 cuar-
tos, 1 baño en cada piso; instala-
ciones santarias modernas: 2 cuar-
tos para criados; baño, servicio y 
lavandería. Precio moderado. In-
forman: 15, esquina a K , Vedado. 
Teléfono F-1789. 
C 300 22 e 
PROPIAS P A R A E S T A B L E C T -
mientos, se alquilan las casas Cal-
zada del Monte, números 2-G y 2-H, 
entre Prado y Zulueta, de 'altos, 
acabados de fabricar, cori cinco' 
cuartos cada uno y entrada inde-
pendiente. Las llaves enfrente, nú-
mero .15. Su dueño: Suárez, 116, 
altos. Teléfono A-3381. 
2T2 20 é. 
E N LA VIBORA: SK ALQUILA 
una hermosa casa-chalet, acabada 
de construir, de altos y bajos, jun-
ta o separada. Los altos su precio 
4 luises, y los bajos 6 centenes; ca-
lle de Luis Estévez y Concejal Vei-
ga, a una cuadra de Estrada Pal-
ma. Para informes: Galiano, 108, 
peletería. 
<87 27 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Reina, 68, am-plios y ventilados; 
cielo raso, electricidad' y gas, do-
bles servicios modernos, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, dos de cria-
dos, salón de comer. L a llave e in-
formes: su dueño, en les altos. Te-
léfono A-2329. 
802 20 e. 
SAN LAZARO, 184. S E A L Q U I -
lan los altos de esta casa, con sala, 
saleta, comedor, tres cuartos y ser-
vicio. Informan: Nazábal. Sobri-
no y Ca., Aguiar, 130. Teléfono 
A-3 8 60. 
685 19 «. 
M E R C E D , 19. S E ALQUILAN 
dos posesiones altas; son muy fres-
cas; tienen cocina y servicios sa-
nitarios; se desean personas de mo-
ralidad, por ser casa de familia; 
a matrimonio sin hijos o señoras 
solas. Se cambian referencias, 
638 17 e. 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS D E 
Campanario, 49, y Colón, 30; am-
bas de dos ventanas y modernas, 
a familias que no tengan coche ni 
automóvil. Informes: Prado, 7 8. Te-
léfono A-5309. 
893 20 e. 
BE A L Q U I L A L A CASA TAMA-
rindo, 7 9, portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, baño y azotea, pisos 
de mosaicos. L a llave en el 81. In-
formes, Baños, 146, Vedado. Telé-
fono F-1646. 
851 . /. 22 e. 
E N L A V I B O R A : S E ALQUILA, 
en $26 americanos, la casa Conce-
ja! Veiga, número 7, esquina a E s -
trada Palma, con portal, sala, sa-
leta, 3i4. patio y traspatio. L a llave 
al lado. 674 17 e. 
S E A L Q U I L A UN A CASA QUE 
está dedicada a Inquilinato, por no 
podarla atender; no se pretende re-
galla. Informan en Paula y Damas 
bodega, 892 ig e'' 
JESUS MARIA, 58, CON SALA, 
saleta, tres cuartos bajos, tres al-
tos y demás servicios. L a llave en 
el número 60. 
764 20 e. 
llave 
24 
S A N P E D R O , 2 4 Y 2 6 
Se alquila la parte alta, izquier-
da, de esta casa, con todas las co-
modidades para familia y en in-
m-vjorble condición para escritorio 
de comercio u oficinas, por su si-
tuación próxima a todas las ofi-
cinas y vías de comunicación. Las 
llaves e informes en San Pedro, nú-
mero 6, altos, José Bolado. 
945 2 5 «. 
VEDADO: E N $40 CV.. S E A L -
quila la casa "Villa Josefa", sita en 
la calle "B", entre "25" y "27", con 
sala, comedor, tres cuartos en la 
planta baja y dos en los altos, con 
doble servicio. L a llave en la bode-
ga de la esquina. Informan: Lonja 
Departamento número 204. 
923 22 e. 
L A CASA T E N E R I F E 46 
S E A L Q U I L A 
M*0 U e. 
A R B O L S E G O 
entre Sitios y Malo ja, se alquilan 
unos bajos, compuestos do 3|4, sala 
y saleta, en 22 Cy. Francisco Pc-
ñalver. Arbol Seco y Maloja. Telé 
fono 2824. 
7 53 2 2 a 
SI, A L Q U I L A LA CASA CAMPA* 
nario, número 100, entre San Ra-
fael y San Miguel- E n la misma in-
forma su dueño. 
70/ 49 * 
S E A L Q I T L A N LOS HERMOSOS 
altos de Industria, 34, esquina a 
Colón. Llave en los bajos de la 
misma. 666 26 e. 
A los arreodatarios de casas 
E n lo más brillante del Vedado, 
se cede en arriendo, por años, la 
grande y cómoda casa Baños, 2 2|2 4, 
con catorce grandes habitaciones,' 
siempre alquiladas. Aguiar, 114. 
785 . 22 e. 
S E A L Q U I L A 
los moderno» y ventilados bajos de 
Cárdenas, 65, con las comodidade» 
siguientes: sala, saleta corrida, cua-
tro habitaciones y dos servicios sa-
nitarios a la moderna. Informa-
rán en los altos. Teléfono A-2 2 6&. 
17 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Oquendo, 10, modernos, con sala sa-
leta ,tres habitaciones y servicios 
sanitarios- Informes en Oquendo 2, 
fábrica de mosaicos. 
611 
AGUILA, ltd-Ií , T.SQUnSA A 
Zanja Se alquilan los altos: pisos 
de mosáicos, cuatro *«hitaclones, 
con agua abundante. Precio: $42-40-
Informan en 116-A. Encargado. 
670 • 19 g- . 
CLRHADA D E L PASEO. 20, en-
tre Salud y Zanja. Se alquila. Tie-
ne cinco habitaciones, patio y tras-
patio. Precio: $53- Informan., en 
Gervasio, 109-A, Encargado. 
670 J 9 e. 
S E ALQUILAN LOS ALFOS D E 
Teniente Rey, 84. E n el número 63 
está la llave; en la misma informa-
rán. 
705 19 «• 
R I G L A 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia s para establecimiento. 
L a ]"lava .en el número 1, herrería. 
Informes: Amistad, 104, bajos- Te-
léfono Á-62S6. 
784 27 e. 
S E A L Q U I L A L A ESQUINA D E 
Marina y Vapor, propia para esta-
blecimiento o tren do iaTáóo. in-
formes: Reina, 131, doctor Abalo- . 
678 2 6 e. 
S E A L Q U I L A N LOS- HERMOSOS 
altos de Aguila, 2 6 3, con sala, co-
medor y 314, servicio moderno, ins-
talación eléctrica. La" llave en la 
fonda. Su- dueño: San Miguel, 14. 
683 21 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN NI-
colás, número 120, acabada de'fa-
bricar, compuesta de sala, come-
dor, - cuatro cuartos, cocina y un. 
completo servicio sanitario. L a lia- • 
A-e en la misma, de 8 a. 12 y de 1 
a 5. Para más informes en la Cal-
zada del Cerro, número 550. 
624 3 9 e. 
E N $31-80, S E ^IXJUiLA PIUN-
clpe, 11-B. Tiene sala, comedor y 
tres habitaciones: pisos de mosai-
cos. Informan: Príncipe, 11-C, E n -
cardado. 
670: •• • 19 e. 
EN SÜ(i-50, S E ALQUILAN HOR-
.noS 4 y 4-B- Tienen sala, comedor, 
tres habitaciones y pisos d"e mosái-
cos. Informan: Príncipe,.11-C, E n -
cargado. 
670 19 e. , 
E N $31-80, S E A L Q U I L A G E l C 
vasio, 107, bajos. ' Tiene sala, co-
medor, tres habitaciones , y buen 
patio; servicios modernos. Infor-
man en Gervasio, 109-A, Encargado. 
670 19 e. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : 
j acabado de fabricar, se alquila un 
; soberbio local, de esquina, de 7 
; metros de frente por 24 de fondo; 
| gran salón con pisos de mosaicos y 
cielo raso, conexión eléctrica, mag-
níficos dobles servicios sanitarios, 
un cuarto, cocina, ducha, fregade-
ro y vertedero, tres huecos con 
puertas metálicas y 4 huecos de' 
persianas. Oquendo, esquina a San 
Miguel, número 1-6-B. L a llave en 
el salón del- fondo e inforines en 
Cerro, 566. Teléfono L1155-
709 . ia- e. í 
A LOS COMERCIANTES. S E A L -
quila la mejor esquina que tiene la 
Habana para café, restaurant, es-
tablecimiento de víveres finos, vi-
drieras de cambios o para cinema-
tógrafos, en el punto más céntrico 
que tiene la Habana. Para infor-
mes dirigirse directamente al señor 
Rafael Alfonso. San Lázaro, núme-
ro 9 9. 
599 20 e." 
S E ALQUILAN, ACABADAS D E 
fabricar, dos espléndidas modernas 
e higiénicas casas, compuesta ca-
da una de tres pisos y 6 aparta-' 
nientos independientes." cori escalc-
¡ ra de mármol, cielo raso, pisos de 
mosaicos y conexión eléctrica; ca-
da apartamento con galería, sala 
con tres ventanas, tres cuartos y en 
su intermedio pasillo con ducha y 
servicios sanitarios, salón de comer 
repostería, cuartos para la servi-
dumbre con sus .servicios sanita-
rios, cocina, fregadero y vertedero. 
Sin estrenar. Véanla. Oquendo, es-
j quina a San Miguel, números 16-A y 
| 16-B. L a llave en el salón del fon-
do. Informan: Cerro, 566- Teléfo-
no 1-1155. 
709 19 e. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Corrales, núm- 15. Infor-
man: Corrales, 9, panadería. 
518 21,e. 
S E ALQUILA, JUNTA O SEPA-. 
rada, en. Acosta, 119, casi esqui-
na a Egido, una hermosa casa, de 
cuatro pisos, acabada de construir, 
con todos los adelantos que la Sa-
nidad exige; propia para posada u 
otro cualquier establecimiento. E n 
la misma informarán. 
707 . " " 19 e. .. 
V E D A D O 
E n ocho centenes, se alquila la 
casa calle I, númefo 83, entre 9-y 
11, próxima a Línea, con sala, tres 
cuartos, comedor, doble servicio sa-
nitario patio y Jardín. L a llave, en 
la bodega- Informes: señor Mego 
Cuba, 17, altos. Teléfono A-2964. 
711 19 e. 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota. 7 6. Tiene sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. 
S E ALQUILA, E N MODICO pre-
cio, Villegas, 54, altos, a media cua-
dra de la calle del Obispo. Tienen 
gran sala, gran comedor, tros gran-
des cuartos, abundancia de agua, la-
vabos, acera de la brisa ydemás co-
modidades. Modernos y bonitos. 
Llaves e Informes en los bajos, 
651. 19' e. 
S E ALQUILA. E N $50. L A plan-
ta baja de Compostela, número 111 
entre Sol y Muralla, propia para es-
tablecimiento o depósito. Informan 
al jado, el portero, 
553 18 >. 
E N L/V C A L L E D E SOL, 23 Y 
27, se alquilan varias casas de altos, 
nuevas. Informan en Obrapía, nú-
mero 7, su dueño, Hilario Astorqui 
c 2 . 20-7 e. 
E N L A C A L L E D i : SOI;, NUME-
ro 23, se alquila un hermoso local 
para establecimiento. Informan en 
Obrapía, número 7. su' dueño, Hi-
lario Astorqui. 
G * ' 30 7 e. 
M O N T E , 2 1 ? 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor t 
cinco habitaeiones. L a llave en los 
bajos. Informan: Nazábal, Sobri-
A0Q0yí!«Ca•' ASui«i-, 130. Teléfono 
N E P T U N I O , 3 4 
-Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala .antesala, comedor y 
cuatro habitaciones. Iva llave on la 
•bodega de la esquina. Inftofma: 
í e S n ó A - S S / Ca ' AffUÍar' 130" 
V I L L E G A S , 5 6 
So alquilan los altos, con saU 
antesala y cinco Iiabilacioucs. La 
llave en los bajos. Informa: Na-
zábal, Sobrino y Ca,, Aífular, 130. 
lelefono A-3860, 
340 
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P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
a l q u i l a u n l o c a l , e n p r o p o r c i ó n . . V a -
r o n a S u á r e z y P a s a j e , P o g o l o t t i . 
P u n t o a c r e d i t a d o . I n f o r m a n e n Z u -
l u e t a , 4 4 , m o d e r n o , o C a s t i l l o n u -
m e r o 1 3 - A . 
6 4 3 c-
S E ALQÜIIJA L A CASA P K l J S l -
c i p e d e A t a r é s , n ú m e r o 14 , e n t r e 
S a n R a m ó n y V i j í a , a m e d i a c u a -
d r a d e l a n u e v a p l a z a d e l m e r c a -
d o " L a P u r í s i m a . " c o m o u e s t a d e 
c a l a , s a l e t a , 5 g r a n d e s c u a r t o s , 
g r a n p a t i o y f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . 
I n f o r m a n : " A ^ B o n M a r c h e , " I l e i -
n a , 3 3 . 
2 3 1 20 e-
el hermoso y amplio 
departamento central 
de la casa calle EGIDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
VBLLALBA [altos], con 
frente por Egido, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
Informes en Sa misma 
casa, Sedería "ES Yu-
murí." 
C 1 8 4 E . - l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Q u i n t a , n ú m e r o 45, b a j o s , e n e l 
V e d a d o , e n t r e B a ñ o s y D , se c o m -
p o n e d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s , c o m e d o r , b a ñ o s , c u a r t o d e 
c r i a d o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a 
l l a v e o i n f o r m e s e n C a l z a d a , 7 4 . 
6 1 e-
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , EffT L A C A L L E 
d e N e p t u n o , e n t r e M a r q u é s G o n -
z á l e z y O q u e n d o , l o s h e r m o s o s y 
v e n t i l a d o s A L T O S d e l a s c a s a s d e 
m o d o r n a c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
2 1 6 - Z y 2 2 0 - Z . 
C o m p u e s t o s d e : s a l a , sa le ta ,* c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o c i -
n a , b a ñ o d o s s e r v i c i o ü s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s y c u a r t o s p a r a c r i a d o s -
L a s l l a v e s e n l a b o d e g a d e N e p -
t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a i n f o r m e s e n l a p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . . 
M a n r i q u e y S a n J o s é . 
159 E 1 
V E D A D O 
Tercera, entre Dos y 
Cuatro, se a l q u i l a n 
unos altos, compues-
tos de saSa, seis cuar-
tos, comedor, cocina, 
cuartos para criados, 
servicio sanitario com-
pleto. Precio módico. 
En los mismos infor' 
man. 
1.8606 2 1 - a 
ETT E L V E D A D O . L O S A L T O S 
de l a c a s a c a l l o 9, e s q u i n a a B , 
n ú m . 7 2, se e s t á n p i n t a n d o y q u e -
d a r á n l i s t o s e n b r e v e . S o n f r e s c o s , 
c ó m o d o s y e x c e l e n t e s p a r a u n a f a -
m i l i a d e g u s t o . L a l l a v e e n l o s b a -
j o s e i n f o r m a e n L a m p a r i l l a , 40 , a l -
t o s , e l d o c t o r G o n z á l e z , de 12 a 3. 
N o se t r a t a p o r t e l é f o n o . 
443 22 e. 
F r e n t e a l a P i a z a V i e j a 
Se a l q u i l a u n e n t r e s u e l o c o n v i s -
te, a l a c a l l e , p r o p i o p a r a o f i c i n a . 
I n f o r m e s e n l a m i s m a casa , e n l o s 
a l t o s - 1 9 8 2 2 27 e. 
Egido e s q u i n a a C o r r a l e s 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a 58 .4 8, 
$ 1 0 . 6 0 y $ 1 5 . 9 0 . L a s h a y c o n v i s t a 
a l a c a l l e . 
. 3 0 5 2 20 e. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A I i l -
t a c i o n e s , a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , 
con v i s t a y b a l c ó n a l a c a l l e d e 
E g ^ d o y M i s i ó n , a l to .s d e l c a f é " E l 
C a r a c o l i l l o , " E g i d o , 2 2 . 
" 1 0 1 5 3 1 e. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S : 
I n d u s t r i a , 1 2 4 , e s q u i n a S a n R a f a e l . 
H a b i e n d o c a m b i a d o d e a d m i n i s t r a -
c i ó n , l a n u e v a d u e ñ a h a h e c h o n u e -
v a j r e f o r m a s e n l a m i s m a , a d m i 
t i e n h u é s p e d e s d e t o d a m o r a l i d a d . 
Se a l q u i l a n c u a r t o s a m u e b l a d o s c o n 
m a g n í f i c a s v i s t a s a l a c a l l e , c o n c o -
m i d a o s i n e l l a y d e m á s a s i s t e n c i a , 
a p r e c i o s m ó d i c o s . 
1 0 4 6 26 e 
m u y f r e s c a s , c o n p i s o d e m á r m o l y 
l u z e l é c t r i c a , se a l q u i l a n , a p e r s o n a s 
m o r a l e s , e n A m a r g u r a , 1 6 ; e n S a n 
I s i d r o , 37 , y e n S a l u d , 1 7 5 . P r e c i o s 
d e o c a s i ó n : b a r a t í s i m o s . 
999 20 e. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N -
t o s p a r a o f i c i n a o a l m a c é n . I n -
f o r m a n : E m p e d r a d o , 1 0 . 
9 6 1 80 e. 
O B R A P I A , N U M . 1 4 , E S Q U I N A 
a M e r c a d e r e s , se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s , c o n b a l c ó n va l a c a l l e e i n -
t e r i o r e s . 9 60 2 3 e-
C U A R T E L E S 4 
e s q u i n a a A g . u i a r , a d o s c u a d r a s d e l 
M a l e c ó n , se a l q u i l a n d o s h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l a c a l l e , c o n 
m u e b l e s o s i n e l l o s y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
1 0 0 3 19 e. 
S E A L Q U I L A u n a s a í a 
y u n c u a r t o , s e p a r a d o , e n 
S a n J u a n d e D i o s , n ú m . 8 , 
e n t r e C o m p o s t e l a y H a -
b a n a . 
5 7 0 22 -e 
E N C A R D E N A S , 2 , E S Q U I N A A 
M o n t e , y O ' R e i l l y , 36 , a l t o s d e " E l 
F í g a r o , " se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y 
d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
T a m b i é n se a l q u i l a l a c o c i n a y e l 
z a g u á n . 
* 8 0 , 18 e. 
S E A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n , 
f r e s c a y v e n t i l a d a , c o n m u e b l e s o 
s i n m u e b l e s , p a r a p e r s o n a s d e r e s -
p e t o y m o r a l i d a d , e n I n d u s t r i a , 1 2 1 
a l t o s , e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l . 904 22 e 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A 
c a l l e H , n ú m . 4 6 : Se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s a l t a s y b a j a s a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d , de $5.30 a $ 1 0 . 6 0 . S o l 
1 1 7 , a $ 1 0 . 1 6 . J , n ú m . 1 1 , a $ 5 3 . 
9 2 4 •>•> e 
E N E G I D O , N U M E R O 10 , S E a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s y 
c o m i d a . Se p r e f T e r e n h o m b r e s s o -
l o s . d e m o r a l i d a d . 
26 e. 
E N Z U L U I O T A . 3 2 - A , A L L A D O 
d e l H o t e l P a s a j e : Se a l q u i l a u n 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o , c o n v i s t a a 
l a c a l l e y h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s d e 
o c h o p e s o s e n a d e l a n t e ; h a y l u z 
e l é c t r i c a , p i s o d o m á r m o l . E n J a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s . A m i s t a d . 62 y 
K e l n a . 7 4 . 
922 13 *• 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
m e n t o , s i n n i ñ o s , p u e d e v e r s e d e 8 
a 1 1 y d e 1 a 4. L a m p a r i l l a . 54 . 
8 9 4 22 e. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c l ó n . g r a n d e , c l a r a y c o n a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o ; se d a b a r a t a , a h o m b r e s 
s o l o s . N o h a y m á s i n q u i l i n o n l ^ c a r -
t e l a l a p u e r t a . S a n R a f a e l . 2o, a i -
t o s . E n t r e A g u i l a y G a l i a n o . 
8 7 0 17 e-
F I N C A " L A M A M B I S A . " E s t a m o s 
t e r m i n a n d o h e r m o s o s d e p a r t a m e n -
t o s p a r a p e r s o n a s d e g u s t o q u e d e -
s e e n v i v i r c ó m o d o s ; a l l í p o d r á n g o -
z a r d e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s e n 
l o s h e r m o s o s j a r d i n e s , a d o n d e se 
r e s p i r a n a i r e s p u r o s ; t o d o s e s to s 
d e p a r t a m e n t o s e s t á n d o t a d o s d© 
a g u a , l u z e l é c t r i c a , a c e r a s . S I es 
p a r a m a t r i m o n i o o p e r s o n a s s o l a s 
o c a b a l l e r o s o l o , c o n t a m o s c o n p e r -
s o n a l p a r a l a l i m p i e z a . S u p r e c i o 
m ó d i c o . C a r r i t o s d e J e s ú s d e l M o n -
t e , t r a n s f e r e n c i a p a r a S a n F r a n -
c i s c o . V í b o r a . 
618 20 e. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
a u n a c u a d r a d o P r a d o y c o n v i s t a 
a l m i s m o , t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n v i s t a a l a c a l l e , se t r a s p a s a , 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : 
I n d u s t r i a , 78 , m o d e r n o . 
772 18 e. 
E N C A S A D E F A M I L I A R E S P E -
t a b l e , se a l q u i l a n u n a o d o s h a b i -
t a c i o n e s s e g u i d a s , c o n v i s t a a l a c a -
l l e , c o m p l e t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e s , 
l u z e l é c t r i c a y t o d o s e r v i c i o . Se e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . S a n M i g u e l , 7 3, 
a l t o s , e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a -
r i o . 7 1 4 19 e. 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
c i o n e s a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s -
t e n c i a , e n l a p l a n t a b a j a t m d e -
p a r t a m e n t o d e s a l a y h a b i t a c i ó n . Se 
e x i g e r e f e r e n c i a y se d a n . E m p e -
d r a d o , 7 5, e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
913 18 e.-
A M I S T A D , 2 0 . S E A L Q U I L A u n 
d e p a r t a m e n t o , c o n e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e ; c o n s a l a , d o s h a b i t a c i o -
n e s , p a t i o , b a ñ o , c o c i n a ; e n c i n c o 
c e n t e n e s . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
617 19 e. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
h a b i t a c i o n e s , c o n o s i n m u e b l e s , a 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s . S e r v i c i o y a l u m b r a d o e l é c t r i -
c o y c o n c o m i d a s i se d e s e a . Se r e -
q u i e r e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n 
R a f a e l , n ú m e r o 36 , a l t o s , L . L ó p e z . 
7 0 2 19 e. 
E N S A N I G N A C I O , 1 2 4 E N T R E 
A c o s t a y J e s ú s M a r í a , se a l q u i l a 
b u e n s a l ó n p a r a o f i c i n a s y v a -
r i a s h a b i t a c i o n e s m á s v e n t i l a d a s ; 
a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . I n f o r m e s 
e n l a m i s m a . 
415 17 e. 
A g u i a r ; 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , g r a n s a l a a l t a , 
110 m . , p a r a t o d a c l a s e d e n e g o c i o s o 
s a c i e d a d ; h a y o t r o l o c a l m á s c h c o y 
un a l m a c é n i n t e r i o r en l a p l a n t a b a j a . 
724 1 1 - f 
C A S A S P A R A F A M I L I A S D E 
m o r a l i d a d : I n d u s t r i a , 2 8, u n a b o -
n i t a y f r e s c a h a b i t a c i ó n . $ 1 0 - 6 0 . 
M o n t e , 1 0 5 , $8 . M o n t e . 3 8 . $ 7 ; o t r a 
$ 1 0 - 6 0 . M o n t e . 1 7 7 . c o n b a l c ó n . 
$ 1 2 - 7 2 ; o t r a $ 1 5 - 9 0 . M o n t e . 1 3 0 . $7 . 
D o s p o r $ 1 0 ; o t r a s d o s m á s , g r a n -
des, e n $ 1 5 - 9 0 . A g u a c a t e , 7 1 , 10 
p e s o s 60 cts-
667 2 1 e. 
S E A L Q U I L A N , E N L A A Z O -
t e a , d o s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n 
a l M a l e c ó n , a m u e b l a d a s , c o n l u z y 
t o d o s e r v i c i o ; m u y f r e s c a s y c ó m o -
d a s , a h o m b r e s s o l o s d e m o r a l i -
d a d . M a l e c ó n , n ú m e r o 2 2 , a l t o s , 
e s q u i n a a G e n i o s . 
6 4 1 . 26 e. 
M O N S E R R A T E , 7, A L T O S , H A -
b i t a c i o n e s e n c a s a m o d e r n a , v i s t a a 
l a c a l l e , f a m i l i a d e c e n t e , b u e n b a -
j í o e l e c t r i c i d a d , e x c e l e n t e c o m i d a 
y t e l é f o n o A - 6 91S. T a m b i é n l a m i -
t a d d e u n a g r a n h a b i t a c i ó n , s e r v i -
c i o c o m p l e t o , $2 5. 
523 i s e-
U I D E A L , 
Consulado, 
Kúm, 1 2 4 
E s p l e n d i d a s t i a b i t a c t o n e i 
c o n t o d a a s i s t e n c i a 
5 £ C J A - M i l A N R . S F S ^ E ¡ S Í G l A S 
E N R E I N A , 1 4 y 4 0 , S E A L Q ü l -
l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n o 
s i n m u e b l e s , d e s d e 5 p e s o s e n a d e -
l a n t e . E n l a m i s m a se a l q u i l a u n 
l o c a l p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
Se d e s e a n p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . 
2 6 4 4 f-
E N 17 Y 4 , V E D A D O . D E P A R -
t a m e n t o s a $ 2 5 y $ 3 0 c u r r e n e y , c o n 
s a l a , c o m e d o r . 3|4:. c o c i n a , b a ñ o , 
i n o d o r o , l u z e l é c t r i c a y c i e l o r a s o . 
I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
4 2 5 17 «• 
l i m i i i i i n i i i o i K i i i i i i i i i i i i i i i i i l l i i l l l l l l l l U l l l 
2 0 0 1 7 3 1 - e 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
v i s t a a l a c a l l e , S a n I g n a c i o , 12 , a l -
t o s , e s q u i n a a S a n t a C l a r a . 
191:29 30 -e . 
EN LA NEW-YORK, AM1STAD61. 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n o 
s i n m u e b l e s , d e s d e d o s c e n t e n e s 
h a s t a se is y se a d m i t e n a b o n a d o s 
a l a m e s a - T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
1 9 4 9 3 2 1 e. 
C A S A - P A L A C I O . E N S A N M A -
r i a n o . n ú m e r o 1 4 . l u g a r p r e f e r i d o 
p o r s u a l t u r a , sa a l q u i l a u n a h e r -
m o s a s a l a v r e v i ' c i ' l i j r . g a l e r í a c e -
r r a d a p o r p e r s i a n a s , g r a n s a l ó n d e 
c o m e r , c u a r t o d e r e p o s í e i í a , c o c i n a , 
c u a r t o d e b a / i o c o m p l f e í o , c u a r t o 
pa i - a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , j a r d í n y g a r a g e . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , e n l a m i s m a . T e l é f o -
n o 1 - 2 8 9 3 . 
367 2 1 e. 
S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s m u y b u e n a s e n l a es -
p l é n d i d a c a s a C u b a 120 y e n S a n 
I g n a c i o . 43 . 
3 94 5 f . 
OBRAPIA 22, (ALTOS) 
U n s a l ó n c o r r i d o , c o n v i s t a a 
O b r a p í a y S a n I g n a c i o , p r o p i o p a -
r a o f i c i n a , c o m p a ñ í a o c o m i s i o n i s -
t a c o n m u e s t r a r i o ; e n l o s a l t o s 
i n f o r m a n . 
397 5 f . 
Nueva Posada "Las Delicias" 
de M a n u e l G o n z á l e z . M o r r o , n ú m e -
r o 58 , e n t r e C o l ó n y T r o c a d e r o . 
f r e n t e a l p a r q u e c i t o . E l e g a n t e s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s - P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . 
2 1 3 1 e. 
S E N E C E S I T A N 
\ L A A M E R I C A . A g e n c i a d e C o -
^ l o c a c i o n e s . D i r e c t o r : R O Q U E 
S G A L L E G O . D r a g o n e s , 1 6 . T e l é f o -
5 n o A - 2 4 0 4 , E n 15 m i n u t o » y c o n 
y r e c o m e n d a c i o n e s , f a c i l i t o c r l a -
J dos , c a m a r e r o s , c o c i n e r o s , p o r -
5 t e r o s , j a r d i n e r o s , v a q u e r o s , c o -
^ c h e r o s , . c b a u f f e u r s . a v u d a n t e s y 
S t o d a c l a s e d o d e p e n d i e n t e s . T a m -
J b i é n c o n c e r t i f i c a d o s c r i a n d e r a s , 
y c r i a d a s , c a m a r e r a s , m a n e j a d o r a s , 
¡í c o c i n e r a s , c o s t u r e r a s y l a v a n d e -
J r a s . E s p e c i a l i d a d e n c u a d r i l l a s 
S d e t r a b a j a d o r e s . R o q u e G a l l e g o . 
S : \ \ \ 3 1 e. 
E N S A N N I C O L A S , 7 3 . S E S o -
l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; d e n o t e n e r l a s q u e n o 
se p r e s e n t e . S u e l d o : c u a t r o l u l s e s . 
1 0 2 0 2 0 e. 
S I N P E R D E R T I E M P O , N E C E -
s i t o 60 v e n d e d o r e s y a g e n t e s d e u n a 
a c u a t r o p- m . S a n M i g u e l . 6 ; a l o s 
d e l i n t e r i o r t e n g o q u e d a r l a e x -
c l u s i v i d a d . S i n o r e m i t e 5 s e l l o s 
d e a d o s c e n t a v o s , n o c o n t e s t o ; 
m a n d a r é r e l a c i ó n d e a r t í c u l o s y d a -
t o s . A l b e r t o H o g a n . 
1 0 2 7 2 4 e. 
S E N E C E S I T A N : P A R A C i u -
d a d d o s t a q u í g r a f o s , u n c o r r e s p o n -
s a l e n I n g l é s y E s p a ñ o l . A g e n t e s 
b a s e s u e l d o y c o m i s i ó n . P a r a u n 
c e n t r a l , p u e s t o p e r m a n e n t e , x i n 
m e c a n ó g r a f o c o n p r á c t i c a t r a b a j o s 
e s t a d í s t i c o s e n m á q u i n a . A g e n c i a 
í ) u b a n a d e E m p l e o s . R . G ó m e z d e 
G a r a y , A g u i í a r , 7 5 , e n t r a d a p o r 
O b r a p í a . j 
1 0 4 3 2 0 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
m a n o , p e n i n s u l a r , q u e s e p a b i e n 
« 1 o f i c i o y s i r v a p e r f e c t a m e n t e l a 
m e s a . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . L í n e a , 
4 3 , V e d a d o . 
1 0 3 7 20 e. 
A G U A C A T E , 8 6 . S E S O L I C I T A 
u n a p e r s o n a p a r a c o c i n a r y a y u d a r 
a l o s q u e h a c e r e s (Jo l a casa-
9 8 1 19 e. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
m a n o , c o n r e c o m e n d a c i ó n d e o t r a 
c a s a d o n d e h a y a s e r v i d o . T i e n e q u e 
s e r m u y j o v e n , l i m p i o y d o r m i r e n 
l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o : 4 c e n t e n e s . 
C a l l e I , e s q u i n a a 13 , V e d a d o . 
9 7 4 19 e. 
S E N E C E S I T A U N V E N D E D O R 
d e f e r r e t e r í a , q u i n c a l l a .e tc . , p a r a 
d a r l e p a r t i c i p a c i ó n e n n e g o c i o d e 
c o m i s i ó n y a e s t a b l e c i d o : a u n v e n -
d e d o r v e r d a d , se l e d a r á e l 50 p o r 
1 0 0 d e l a s u t i l i d a d e s . A p a r t a d o 1 7 6 6 . 
9 7 1 1 9 e. 
S E S O L I C I T A A L S E Ñ O R B E N I -
t e z ( I n g e n i e r o ) q u e v i n o e n e l m e s 
d e D i c i e m b r e d o 1 9 1 4 ) e n C u b a . 8. 
a l t o s , p a r a a c l a r a r , h a c e r e f e c t i v o 
u n c h e c k d e 10 p e s o s C y . d e l 6 d é 
E n e r o d e l c o r r i e n t e , p u e s d i c e n e n 
e n B a n c o n o t i e n e f o n d o s . M i g u e l 
O l i v a ( B o t i c a ) . P e ñ a P o b r e , 6-
970 1 9 e. 
S E S O L I C I T A : P A R A L I M P I A R 
h a b i t a c i o n e s y m a n e j a r , u n a j o v e n , 
b l a n c a o d e c o l o r . H a d e t e n e r r e -
c o m e n d a c i o n e s d e d o n d e h a y a s e r v i -
d o . 19 , e n t r e 4 y 6. s e ñ o r G a l á n . V e -
d a d o . 975 19 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
m a n o , p a r a l o s q u e h a c e r e s d e l a 
c a s a ; q u e sea d e m o r a l i d a d y t e n -
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . A m a r g u r a , 
92, p r i m e r p i s o . 
949 19 e-
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
r o d e J o s é L o r e n z o A l v a r c z . p a r a 
a s u n t o s d e f a m i l i a . R . C . G a r c í a , 
i n f o r m a : S a n L á z a r o y M a n r i q u e , 
1 2 8 . 937 .13 e. 
S E PAGARA B U E N S U E L D O A 
u n a c r i a d a , b l a n c a , d e m e d i a n a 
e d a d , q u e e n t i e n d a d e c o c i n a , p a -
r a c u i d a r y l i m p i a r - u n a ca sa . I n -
f o r m a n e n l o s a l t o s d e L a m p a r i -
l l a , 40 . D e 10 a 3. S i n o d a b u e -
n a s r e f e r e n c i a s , q u e n o se p r e s e n t e . 
936 1 9 e. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
d e 15 a 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l o s 
q u e h a c e r e s d e u n a c o c i n a . I n f o r -
m a n : c a l z a d a d e l a V í b o r a y c r u -
c e r o H a v a n a C e n t r a l , f o n d a . 
9 8 4 19 e. 
C O L O C A C I O N L U C R A T I V A , P A -
r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s q u e t e n g a n 
e x p e r i e n c i a c o m o a g e n t e - v e n d e d o r a . 
A r t í c u l o s f i n o s p a r a s e ñ o r a s . B u e n 
s u e l d o y c o m i s i ó n , s i u s t e d t i e n e l a 
h a b i l i d a d n e c e s a r i a . D i r i g i r s e : L l -
l l i a n R n s s e l l Co . , S a n I g n a c i o , 5 0 , 
d e 9 a 1 1 y d e 3 a 5. 
996 19 e. 
E N L A O F I C I N A D E L A L o -
c i ó n A r o m á t i c a A n t i s é p t i c a " I v a 
E q u i t a t i v a , " d e F . M o r a l e s y A n -
d r s u , s i t u a d a e n C a m p a n a r i o , 2 3 1 , 
a n t i g u o , a l l a d o d e l a b o d e g a d e 
R a s t r o ( d o n d e p u e d e n i n f o r m a r s e 
d e l a h o n r a d e z y s e r i e d a d d e l n e -
g o c i o ) , se s o l i c i t a n s e ñ o r a s y se -
ñ o r i t a s a c t i v a s , t r a b a j a d o r a s y d e 
c a r á c t e r c o m e r c i a l p a r a l a p r o p o -
s i c i ó n y v e n t a d e s u s a r t í c u l o s d i -
r e c t a m e n t e a l a s f a m i l i a s e n s u s r e -
s i d e n c i a s . E l n e g o c i o es h o y l u c r a -
t i v o , p u e s h a y 8 s e ñ o r i t a s t r a b a -
j a n d o y a l g u n a s l l e v a n 8 m e s e s e n 
e l n e g o c i o . A h o r a b i e n , s i u s t e d es 
a p t a p o r s u c a r á c t e r y d i l i g e n c i a , 
l e a s e g u r o u n p o r v e n i r e n e s t e n e -
g o c i o , p u d i e n d o a s e g u r a r l e a n t e s d e 
2 . l e se s u n p r o d u c t o l i b r e m e n s u a l 
d e 50 a 70 p e s o s . S i u s t e d t i e n e 
l a s a p t i t u d e s c o m e r c i a l e s , d i r í j a s e a 
l a o f i c i n a m á s a r r i b a i n d i c a d a , se-
g u r a d e q u e t e n d r á t r a b a j o . 
896 18 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A d e 
m a n o , e n A m i s t a d , 80. a l t o s d e l 
c a f é " E l R á p i d o . " S u s u e l d o : t r e s 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
8 2 1 17 e. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E 
e n t i e n d a b i e n e l c u l t i v o de n a r a n -
j a s , q u e s e p a i n j e r t a r y t e n g a p r á c -
t i c a e n c u r a r l a s d i f e r e n t e s e n f e r -
m e d a d e s e n d i c h o s á r b o l e s , p a r a u n a 
finca e n e! c a m p o . D i r i g i r s e a T o r s 
& M é n d e z . A r t e m i s a , P . d e l R í o . 
8 4 1 2 1 c. 
C O C I N E R O : N E C E S I T A M O S u n o 
q u e h a y a t r a b a j a d o e n f o n d a y q u e 
p o s e a 50 p e s o s c a r a , p . x n l o t a r u n 
b u e n n e g o c i o . B e r n a z a , 56, l e c h e -
r í a . 8 3 2 17 e. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
d e r o d e l o s h e r m a n o s B e n i t o P o r -
t a s R o d r í g u e z y J o a q u í n P o r t a s R o -
d r í g u e z , q u e h a c e a ñ o s a n d a n p o r 
e s t a i s l a ; s o n h i j o s d e D o m i n g o 
P o r t a s y d e R o s a r l o R o d r í g u e z , f a -
l l e c i d o s e s tos , h a c e a ñ o s , e n l a p a -
r r o q u i a d e B a y ó n . p r o v i n c i a d a 
P o n t e v e d r a ( E s p a ñ a ) . Se g r a t i f i c a -
r á a l a p e r s o n a q u e d é s u d i r e c c i ó n . 
E n l a c a l l e Z a r a g o z a , n ú m e r o 2 7 , 
C e r r o , H a b a n a . A l v a r o R o d r í g u e z . 
905 18 e. 
S E N E C E S I T A 
U n a c a s a b a j a p a r a o f i c i n a s q u e 
t e n g a d e c u a t r o h a b i t a c i o n e s e n a d e -
l a n t e , c o n s a l a , s a l e t a y z a g u á n p a -
r a a u t o m ó v i l e s . S e d e s e a e n t r e l a s 
c a l l e s c o m p r e n d i d a s d e B e l a s c o a i n a 
E g i d o y d e M o n t e a S a n E a f a e l . S e 
p r e f i e r e R e i n a y M o n t e . S e h a c e 
c o n t r a t o . I n f o r m e n p o r c o r r e o 3 . y 
A . A p a r t a d o 1 0 1 7 , H a b a n a . 
C 3 2 8 1 0 - 1 5 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I -
c i t a u n a , p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a 
e d a d , p a r a e l s e r v i c i o d e c o r t a f a -
m i l i a . S i e n d o c o n d i c i ó n i n d i s p e n -
s a b l e , s e p a c o r t a r , c o s e r a m a n o y 
e n m á q u i n a y p r e s e n t a r b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . D e t r e s d e l a t a r d e e n 
a d e l a n t e . E s t r e l l a , 9 9 . 
8 5 4 18 e. 
S E N E C E S I T A U N B U E N C O C I -
n e r o o c o c i n e r a , e n M a r t í . 30 , M a -
r i a n a o . Se d a b u e n s u e l d o . S i n o 
s a b e c o c i n a r b i e n , q u e n o se p r e -
s e n t e . 84 9 17 e. 
S E S O L I C I T A , P A R A U N M A -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s , u n a c r i a d a d e 
c u a r t o s , q u e sea l i m p i a , fina, s e p a 
c o s e r y t r a i g a r e f e r e n c i a s d e l a s c a -
sas e n q u e h a s e r v i d o . S i n o r e ú -
n e e s t a s c o n d i c i o n e s y n o s a b e t r a -
b a j a r , q u e n o se p r e s e n t e . S u e l d o : 
3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a l l e 4. 
n ú m e r o 1 7 0 , a l t o s , e n t r e 17 y 1 9 . 
H o r a : d e 9 a 1 1 d e l a m a ñ a n a . 
822 17 e. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
d o r a . i n g l e s a o a m e r i c a n a , c o n m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a u n a n i ñ a 
d e 4 a ñ o s . I n f o r m a n e n A g u i l a . 94. 
a n t i g u o , a l t o s ; d e 1 0 a 12 a . m . 
GT3 26 e. 
G a n e V d e $ 3 
a $ 5 d i a r i o s 
N o s o t r o s l e d a r e m o s t r a b a j o q u e 
p u e d í d e s e m p e ñ a r e n s u p r o p i o d o -
m i c i l i o . E s c r í b a n o s h o y m i s m o d i r i -
g i e n d o s u c a r t a a l a p a r t a d o n ú m e -
r o 933 , C a m a g ü e y . E m p r e s a d e R e -
c e t a s p a r a I n d u s t r i a s P e q u e ñ a s y 
F a b r i c a c i ó n M o d e r n a . E n v í e c o n s u 
c a r t a 8 s e l l o s c o l o r a d o s p a r a g a s -
t o s d e e n v í o d e m u e s t r a s y p r o s -
p e c t o s e x p l i c a t i v o s . 
C 2 5 7 18 f . 
C A S A S DE CUBA Y 
E X T R A N J E R A S 
C o n t i n u a m e n t e s o l i c i t a n j ó v e n e s 
T a q u í g r a f o s . S i s t e m a s h a y m u c h o s , 
p e r o i n t e r m i n a b l e s y d i f í c i l e s . E s t a 
es l a r a z ó n d e l p o r q u é h a y p o c o s T a 
q u í g r a f o s . N u e s t r o s i s t e m a s e n c i l l o 
y r a c i o n a l c o n s t a d e d i e z l e c c i o n e s , y 
e n u n m e s l o d o m i n a . E n s u c a s a y 
d e s d e c u a l q u i e r p u n t o d e l a I s l a p u e d e 
e s t u d i a r l o p o r c o r r e s p o n d e n c i a . E n -
s e ñ a n z a c o m p l e t a , $ 5 C y . 
T A Q U I G R A F I A 
INTERMACIONAL 
T e n i e n t e R e y , 1 4 , H a b a n a . 
2 8 5 4 - f 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
PARA E S T A B L E C E R S E 
EN UNA BUENA CO-
LOCACION 
Estableceremos a algunas 
personas en un comercio 
muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experien-
cia . Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a 
G I A P E U I N & R O B E R T S O N 
Box 296, Chicago, E.U. 
510 5 - f 
T E N I E N D O Q U E A M P L I A R M I 
n e g o c i o d e C o m p a - V e n t a ( R a s t r o . ) 
p o r r a z o n e s q u e e x p l i c a r é , s o l i c i t o 
u n s o c i o c o n p o c o c a p i t a l , g a r a n t i -
z á n d o l e b u e n a s g a n a n c i a s d e s d e e l 
c o m i e n z o , p u e s e s t á , a c r e d i t a d o d e 
t r e s a ñ o s ; n o es i m p r e s c i n d i b l e e x -
p e r i e n c i a , p e r o s i s e r p e r s o n a f o r -
m a l y d e t r a b a j o , y s o b r e t o d o n o 
h a c e r p e r d e r t i e m p o . D i r e c t a m e n -
t e : V i l l e g a s , 93 , a n t i g u o , C a n a l e j o . 
6 6 1 17 e. 
MUCHACHA, ESPAÑOLA, DE-
s e a c o l o c a c i ó n d e c r i a d a d e m a -
ttO o m a n e j a d o r a ; s a b e s u o b l i g a -
c i ó n ; t i e n e c i u i e n r e s p o n d a p o r s u 
h o n r a d e z . D i r i g i r s e a S a n L á z a r o , 
__295. ] 0 1 0 20 e 
U N A A S T U R I A N A , F I N A , Q U E 
l l e v a t i e m p o e n e l p a í s , d e s e a c o l o -
c a r s e p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r ; es 
m u y f o r m a l y t r a b a j a d o r a ; y s i es 
P o r t e m p o r a d a l o m i s m o l o d a i r a l 
c a m p o . I n f o r m a n : M o n t e , 4 9 . a l t o s . 
T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
d o r a , b l a n c a o d e c o l o r , q u e s e p a 
c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e -
f e r e n c i a s ; se d a b u e n s u e l d o y r o -
p a l i m p i a . J , e n t r e L í n e a y T r e c e , 
a l l a d o d e l a c l í n i c a d e l d o c t o r N ú -
ñ e z . 837 17 e. 
S e n e c e s i t a n A g e n t e s 
P a r a v e n d e r n u e s t r o a r t í c u -
l o e n t o d a s p a r t e s : es d e g r a n 
u t i l i d a d ; b a s t a e n s e ñ a r l o p a r a 
q u e s e v e n d a ; f á c i l e s v e n t a s ; 
g r a n d e s g a n a n c i a s . P a r a d e -
t a l l e s e s c r i b i r a F . G o n z á l e z . 
A p a r t a d o 3 9 3 . H a b a n a . 
17S62 4 f . 
\ Gran Agencia de Colocaciones 
S V I L L A V E I T D E T C O M P A Ñ I A 
S O ' R e i l l y , n ú m . 1 8 — T e l . A - 2 S 4 8 . 
^ E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c l -
^ U t a . c o n buena*! r e f e r e n c i a s , t o -
N d a c l a s e d o s i r v i e n t e s c o m o c o -
5 c i ñ e r e s , c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e -
y p e n d i e n t e s , c o s t u r e r a s , l a v a n d e -
S r a s , etc.^ e t c . A l o s H o t e l e s , f o n -
5 d a s . c a f é s , p a n a d e r í a s , c a n t i n e -
y r o s . d e p e n d i e n t e s , d u l c e r o s y 
^ a p r e n d i c e s se m a n d a n a c u a l -
5 q u l e r p u n t o d e l a I s l a y c u a d r l -
S l i a s d o t r a b a j a d o r e s p a r a e l 
^ c a m p o . 
1 9 8 3 8 27 e. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
d a d e m a n o . e n u n a c a s a r e s p e t a -
b l e ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s . C r i s t o . 15 . 
1 0 2 4 2 1 e. 
M A T R I M O N I O , J O V E N , E S P A -
fiol. s i n h i j o s , se o f r e c e ; es h o n r a d o 
y t r a b a j a d o r : l a s e ñ o r a b u e n a c r i a -
d a d e m a n o o m a n e j a d o r a , e l m a r i -
d o p o r t e r o o c r i a d o d e m a n o o c u a l -
q u i e r o t r o t r a b a j o . C a l l e I n d i o , n ú -
m e r o 1 0 . 1 0 1 9 20 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
v e n , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e m a -
n o ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i 6 n 
y t i e n e r e f e r e n c i a s - A c o s t a , 2 1 , a l -
t o s . H o r a s : t o d o e l d í a . 
1 0 1 3 2 1 e. 
C R I A D A D E M A N O , M A D R I L E -
fía, d e m e d i a n a e d a d , d e s e a c o l o -
c a c i ó n e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a ; 
e n t i e n d e d e l r e p a s o d e r o p a ; t i e n e 
r e f e r e n c i a s . D a m a s , n ú m e r o 4 1 , 
m o d e r n o . 10 30 2 0 e. 
C H A U F F E U R , R E C I E N L L E G A - . 
d< . se o f r e c e p a r a c a m p o o a y u -
daT. te e n c i u d a d ; t í ^ n e t i t u l o p e r o 
n o d e C u b a o na;A c u a l q u i e r t r a -
c a j o ; p o r c a r t a o p e r s o n a l m e n t e - R . 
B . O t e r o , C o l ó n y C o n s u l a d o , f o n -
da- 1 0 3 0 20 e. 
J O V E N P I N A D E S E A C O L O -
c a r s o p a r a c u a r t o s ; s a b e s u o b l i -
g a c i ó n . S e ñ a s : C o r r a l e s . 2 - A . a l t o s 
d e l c a f é ; p r e g u n t e n p o r l a e n c a r -
g a d a . 1 0 4 4 20 e. 
1049 20 e. 
U N A J O V E I S D E S E A E N C O N -
t r a r u n a c a s a p a r a s e r v i c i o d e c u a r -
t o y s e ñ o r a , n o a d m i t e p o s t a l ; p a r a , 
i n f o r m e s : O b i s p o , 67 , e n t r e s u e l o , 
p r e g u n t a d p o r l a m o d i s t a . 
20 e. 
U N A J O V E N , P E M I N S U L A R , 
m u y f o r m a l , t r a b a j a d o r a y c o n I n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o -
c a r s e d e c r i a d a d e m a n o . I n f o r m a n : 
V i r t u d e s . 2 - A . a l t o s . T e l . A - 8 2 6 4 . 
1 0 4 5 20 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
c h a c h a , p e n i n s u l a r , es fina, d e c r i a -
d a d e m a n o o m a n e j a d o r a ; s a b e t r a -
b a j a r ; t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s . M o n t e , n ú m e r o 2 4 1 . 
977 19 e. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A , 
p e n i n s u l a r ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , d e c r i a d a d e m a n o . V i v e e n 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 80 . 
966 19 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
v e n , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e m a -
n o o m a n e j a d o r a , c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n e n S a n L á z a r o , 
n ú m e r o 2 9 5 . 
942 19 e. 
U N A C R I A N D E R A , E S P A D O L A , 
c o n l e c h e d e u n m e s , b u e n í s i m a , 
d e s e a c o l o c a r s e . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n e n G l o r i a , 1 7 2 , e s q u i n a 
a C a r m e n . 
9 6 * 1 9 e. 
ENERO I? frp 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a c r i a d a d e m a -
n o o m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a c o n 
l o s n i ñ o s y t i e n e r e f e r e n c i a s d e 
l a s ca sa s d o n d e h a s e r v i d o . I n f o r ' -
m a n : S u s p i r o , n ú m e r o 1 4 . 
965 19 e. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E N 
c u a l q u i e r a e s t i l o , se o f r e c e p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o o p a r t i c u l a r ; m u y 
l i m p i o : c i u d a d o c a m p o . S i t i o s , 9, 
e s q u i n a a A n g e l e s . 
9 5 1 19 «. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora, d e m e d i a n a e d a d , d e c r i a d a 
d e m a n o ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
e n a y u d a r e n a l g u n a c o s a e n l a 
c o c i n a ; n o r e c i b e p o s t a l e s . L e a l -
t a d , 53 . 943 19 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s y c o s e r ; t i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
S u á r e z , e n t r e C o r r a l e s y M o n t e , z a -
l ^ - t e r í a . 
947 19 e. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
l a r . d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e 
m a n o o h a b i t a c i o n e s ; s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . S a b e a l g o d e c o c i -
n a . I n f o r m a n : F a c t o r í a . 1 , a l t o s . 
963 19 e. 
U N A S E x O R A . P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a d e h a -
b i t a c i o n e s y c o s e r a m a n o y e n 
m á q u i n a , c o n p e r f e c c i ó n ; n o d u e r -
m e e n e l a c o m o d o . T i e n e r e f e r e n -
c i a s d e l a s c a s a s q u e e s t u v o . E n 
S a n M i g u e l , 7 4, b o d e g a i n f o r m a n . 
938 19 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a 
d e m a n o , e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a ; 
e s t á a c o s t u m b r a d a a l s e r v i c i o fino y 
t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a -
r á n : I n q u i s i d o r , 2 9. 
959 19 e. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C o -
c i n e r a , u n a s e ñ o r a , c a t a l a n a , d a 
m e d i a n a e d a d , p a r a m a t r i m o n i o s o -
l o o c o r t a f a m i l i a ; d u e r m e e n e l 
a c o m o d o y a y u d a a l g u n o s q u e h a -
c e r e s d e l a casa . Z e q u e i r a , n ú m e r o 
1 5 5 . 957 19 e. 
U N J O V E N , D E 1 6 A 5 0 S , P R A C -
t i c o e n o f i c i n a , 'desea c o l o c a r s e ; s a -
b e e s c r i b i r e n m á q u i n a , y t a m b i é n 
d e c o b r a d o r , c o n e x c e l e n t e s r e f e -
r e n c i a s - I n f o r m a n p o r t e l é f o n o 
A - 8 2 6 7 . D e j e n e l a v i s o p a r a M a -
n u e l P e r n a s . ¿ 
956 19 e. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A -
d a d e m a n o o d e m a n e j a d o r a ; es 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s ; s a b e c u m • 
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
G e r v a s i o , 2 9. 
982 19 e. 
S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 
u h o t e l , p a r a c o s e r a m a n o y a 
m á q u i n a ; e n t i e n d e t o d o l o r e l a c i o -
n a d o a c o s t u r a . T i e n e q u i e n l e g a -
r a n t i c e s u s a p t i t u d e s y h o n r a d e z . 
I n f o r m a n e n V a l l e , 2, b a j o s . 
989 23 e. 
S E O F R E C E N D O S C R I A D O S 
d e m a n o , finos, c o n p r á c t i c a e n s u 
o f i c i o y r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a -
sas q u e h a n s e r v i d o - I n f o r m a n : 
D a m a s , 4 1 , a l t o s -
986 19 e. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N 
c r i a d o , d e m e d i a n a e d a d , p a r a t o d o 
l o c o n c e r n i e n t e a l s e r v i c i o d o m é s t i -
c o ; s i es n e c e s a r i o r i e g a j a r d í n y 
f r i e g a a u t o m ó v i l . D i r i g i r s e p o r es-
c r i t o a H . S. L i s t a d e C o r r e o s , r e c i -
b o n ú m . 1 0 0 0 d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
1 0 0 0 1 9 e. 
U N A B U E N A C R I A D A D E M A -
n o . p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e c o -
m o t a l . e n u n a c a s a d o n d e l a a d -
m i t a n u n a n i ñ a d e c u a t r o a ñ o s d e 
e d a d . E s f o r m a l y t r a b a j a d o r a . I n -
f o r m a n : C o r r a l e s , 4 3 . 
99 8 20 e. 
BUENA CRIADA 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n , p e n i n - . 
s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o . I n f o r m a n 
e n M o n t e , 12 , a l t o s , h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 4 2 . 
995 19 e. 
C R I A D O D E C O M E D O R , D E -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a r e s p e t a b l e ; 
p l a n c h a r o p a d e c a b a l l e r o s ; es f i n o 
e n s u s s e r v i c i o s y e n s u p e r s o n a ; 
t i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n : H a b a n a , 1 9 4 , t r e n d e l a -
v a d o . 993 19 e. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , M A -
d r i l e ñ a . d e s e a c a s a b u e n a ; c o c i n a 
a l a f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; g a n a b u e n 
s u e l d o ; n o d u e r m e e n l a c o l o c a -
c i ó n . G a l i a n o , 1 1 8 , a l t o s d e l a e x -
p o s i c i ó n d e c u a d r o s . 
877 18 e. 
S E C O L O C A U N A J O V E N , p a r a 
l i m p i a r d o s o t r e s h a b i t a c i o n e s e n 
c a s a r e s p e t a b l e ; s a b e c o s e r a m a -
n o y e n m á q u i n a ; l e g u s t a m á s l a 
c o s t u r a q u e n a d a ; t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a . I n f o r m e s : a l t o s d e l 
P o l v o r í n , n ú m . 1 . e n t r a d a p o r Z u -
l u e t a . 9 1 5 18 e. 
S F D E S E A C O L O C A R U N A C o -
c i n e r a , p e n i n s u l a r ; t i e n e r e f e r e n -
c i a s d e l a c a s a d o n d e h a e s t a d o ; 
c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n -
f o r m a n : S a n M i g u e l , 1 8 3 , T e l é f o -
n o A - 8 7 5 3 . 
902 18 e. 
A V I S O . D O S H E R M A N O S , m a -
d r i l e ñ o s , se o f r e c e n ; u n o c o c h e r o 
d e p r o f e s i ó n , p a r a p a r t i c u l a r ; y o t r . > 
m e c á n i c o d e o f i c i o , p a r a a y u d a n t e 
d e c h a u f f e u r . P o r c a r t a a J- L V á z -
q u e z , ^ J I P e d r o - « A ^ i x a r o C, b o d e -
g a . « 5 ? «•« e 
UNA PENINSULAR, DESEA Co-
l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o ; es u n a 
p e r s o n a f o r m a l y s a b e c u m p l i r c o a 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : A g u i l a , 
n ú m . 169-
9 92 19 e. 
P A R A C O C I N E R A O C R I A D A 
d e m a n o , se o f r e c e u n a s e ñ o r a , p e -
n i n s u l a r , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : c a l l e C h a v e z , 1 1 . . N o se 
a d m i t e n p o s t a l e s . 
886 18 e-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o 
o d e h a b i t a c i o n e s ; s a b e c o s e r ; t i e -
n e r e f e r e n c i a s - I n f o r m a n e n S a n 
M i g u e l y H o s p i t a l , n ú m e r o 2 5 4 . T e -
l é f o n o A - 4 9 4 7 . 
926 18 e. 
U N C O C I N E R O - R E P O S T E R O S E 
o f r e c e a l c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . R a -
z ó n : A m i s t a d , 1 1 2 . T e l . A - 5 0 3 6 o 
R e i n a , 98 . T e l é f o n o A - l - 7 2 7 . 
928 18 e-
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
c i n e r a , e s p a ñ o l a , d e m e d i a n a e d a d ; 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a O f i -
c i o s , 2 8. a l t o s . 
929 18 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
r e c i é n l l e g a d a , d e s e a c o l o c a r s e p a r a 
c r i a d a d e m a n o o p a r a m a n e j a d o r a ; 
n o t i e n e p r e t e n s i o n e s ; t i e n e b u e n a 
r e f e r e n c i a y q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n e n C u b a , 38 , a l t o s . 
9 2 1 18 e. 
U N J A R D I N E R O , D E S E A Co-
l o c a r s e e n b a s a p a r t i c u l a r ; c o n r e -
f e r e n c i a s ; n o v a a l c a m p o . I n f o r -
m a n p o r e l T e l é f o n o A - 2 4 8 & . . 5 
a 7; e n M e r c a d e r e s , 1 1 . 
917 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
v e n , p e n i n s u l a r , p a r a l a l i m p i e z a d e 
u n a o f i c i n a o c a s a p a r t i c u l a r o c o -
b r a d o r . I n f o r m a n : A m i s t a d , 6 9 , 
a n t i g u o - 900 15 e. 
TENEDOR DE LIBROS 
c o n t í t u l o s y 14 a ñ o s d e p r á c t i c a , 
c o n o c e t o d o s s i s t e m a s d e c o n t a b i l i -
d a d ; e s p a ñ o l , f r a n c é s , i t a l i a n o , a l -
g o d e I n g l é s , se o f r e c e c o m o t e n e -
d o r d e l i b r o s , p a r a i n g e n i o o i m -
p o r t a n t e c a s a c o m e r c i a l . R e f e r e n -
c i a s i n m e j o r a b l e s . T e n e d o r d e l i -
b r o s : A p a r t a d o 1 0 9 5 . 
1 9 6 8 6 28 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
c r i a d o d e m a n o , j o v e n , p e n i n s u l a r ; 
s a b e m u y b i e n s u o b l i g a c i ó n y es 
p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o ; t i e n e m u y 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a -
sas q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a r á n 
e n T r e c e y C u a t r o , b o d e g a . V e d a -
d o . T e l é f o n o F - 1 7 6 5 . 
9 0 1 18 ©• 
U N M A T R I M O N I O , D E M E D I A -
m a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a 
p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , m u y 
p r á c t i c o s e n t o d a c l a s e d e t r a b a -
j o s , p a r t i c u l a r m e n t e e l l a , e n l a c o c i -
n a ; n o t i e n e n i n c o n v e n i e n t e e n s a -
l i r a l c a m p o l o s d o s j u n t o s ; n o se 
a d m i t e n t a r j e t a s . M u r a l l a , 89 . r e l o -
j e r í a . 8 9 1 18 e. 
S E S O L I C I T A U N O R L A D O , Q U E 
e n t i e n d a a l g o d e c o c i n a ; y q u e t e n -
g a r e f e r e n c i a s . C e r r o , 4 3 2 . 
927 18 e. 
A X B N C I O N 
Se s o l i c i t a u n . c i ó q u e d i s p o n g a 
d e 50 c e n t e n e s , p a r a u n n e g o c i o q u e 
d e j a e l 45 p o r 1 0 0 y v e n d e d e 17 
a 22 p e s o s d i a r i o s . I n f o r m a r á n : 
T e n i e n t e R e y y M o n s e r r a t e , l e c h e -
r í a " E l T í v o l i " , d e 8 a 12 y d e 2 a 
5 p . m . G a r c í a . 
A C O S T A , 7, A L T O S . S E S O L I C l -
t a u n a m u c h a c h i t a b l a n c a , d e 14 
a 15 a ñ o s , p a r a e l c u i d a d o d e d o s 
n i ñ o s c h i q u i t o s . S u e l d o : u n c e n t é n . 
930 18 e. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N -
d e r a , u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , d e 2 1 
a ñ o s , d e c i n c o m e s e s ; t i e n e b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e ; n o l e i m p o r t a 
s a l i r d e l a H a b a n a ; p u e d e v e r s e e l 
n i ñ o ; t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . C a l -
z a d a d e P a l a t i n o , n ú m e r o 9, f o n d a . 
T a r j e t a s n o . 
932 \ * 18 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M u -
c h a c h o , d e 22 a ñ o s d e e d a d , d e 
c a m a r e r o , c r i a d o d e m a n o o d e p e n -
d i e n t e : t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . S o l , 
7 4 , a n t i g u o . 
925 18 e. 
D O S M U C H A C H A S , P E N I N S U -
l a r e s , d e s e a n c o l o c a r s e d e c r i a d a s d e 
m a n o o m a n e j a d o r a s ; s a b e n a l g o d e 
c o c i n a . I n f o r m e s : E c o n p m í a , 48 , a l -
t o s . 867 17 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
c h a c h a , p e n i n s u l a r , d e c o c i n e r a o 
p a r a s e r v i c i o d e u n m a t r i m o n i o . I n -
f o r m a n e n D r a g o n e s , 5 y 7, H o t e l 
N u e v i t a s . 
860 17 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A -
d o , p e n i n s u l a r , e n u n a b u e n a c a s a ; 
es m u y p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o ; t i e -
n e r e f e r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s . P r a -
d o , 63 , e n e l " N é c t a r H a b a n e r o , " v i -
d r i e r a d e c i g a r r o s , d a n r a z ó n . T e l é -
f o n o A - 3 9 1 2 . 
833 18 e. 
D E C R I A D A D E M A N O O 3 L \ -
n e j a d o r a , d e s e a c o l o c a r s e u n a p e -
n i n s u l a r , q u e s a b e c u m p l i r c o a s u 
d e b e r ; l l e v a t i e m p o e n e l p a í s y 
t i e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n . 
J e s ú s M a r í a . 1 2 1 % . 
8 5 2 17 e. 
C R I A D O D E M A N O . D E S E A c o -
l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ; t i e n e 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s c a -
sas d o n d e t r a b a j ó . I n f o r m a n : ' C a f é , 
v i d r i e r a d e c i g a r r o s , M o n s e r r a t e , 87 , 
e s q u i n a a O b r a p í a . 
850 17 e. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A c r i a -
d a d e m a n o ; u n a j o v e n p a r a l i m -
p i e z a d e h a b i t a c i o n e s ; t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . L l e v a t i e m p o e n e l 
p a í s . I n f o r m a r á n : A g u i a r , 1 1 . 
846 17 e-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
v e n d e c r i a n d e r a ; t i e n e 3 m e s e s d i 
p a r i d a . C a l z a d a d e V i v e s , n ú m e r o 
1 5 7 . S u n i ñ o l a r e c o m i e n d a . B o d e -
g a i n f o r m a n . 
863 1 7 e. 
U N A S E S O R A , C O N I N M E J O -
r a b l e s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e 
d e m a n e j a d o r a o p a r a l i m p i a r h a -
b i t a c i o n e s . E s m u y f o r m a l y s a b e 
r u m p l l r . L l e v a 8 d e m a n e j a d o r a . 
D a n r a z ó n : P a s e o , 37 . e s q u i n a a 17 . 
V e d a d o . 
862 17 e. 
U N A J O V E N . E S P A D O L A , D E -
sea c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o 
m a n e j a d o r a : es f o r m a l : d e s e a u n a 
b u e n a f a m i l i a . G a n a 3 c e n t e n e s y 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . A p o d a c a , 
n ú m e i j o 17 . 
8 6 1 1 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
v e n , p e n i n s u l a r , d e c o c i n e r a ; s a b e 
c u m p l i r ; t i e n e r e f e r e n c i a s ; s i es 
c o r t a f a m i l i a a y u d a a l a l i m p i e z a ; 
p r e f i e r e e l V e d a d o . I n f o r m a n e n l a 
c a l l e I n ú m e r o 6, e n t r e 9 y 1 1 , 
V e d a d o . 8 2 0 17 e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E c o -
l o r , d e l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e e n c a -
í a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o ; s a b e s u 
o b l i g a c i ó n ; i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 64 . 
834 17 e. 
G R A N C O C I N E R O Y R E P O S T E -
r o , p e n i n s u l a r , p a r a a l m a c é n , e s t a -
b l e c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r ; c o c i -
n a c o m o d e s e e n ; es d e c i e r t a e d a d ; 
t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s ; v a a l c a m -
p o . M e r c a d e r e s , 39 , a l t o s , h a b i t a -
c i ó n n ú m e r o 1 0 . 
8 1 0 17 e. 
M A T R I M O N I O 
c o n b u e n a s i - e f o ^ ^ M W ] 
f a v i v i e n d a , in*s> se ^ 
á l o g a ; olí-, ' " ^ R i o « 
™ . C a l l o 17 , \Xo%abUe¿Cfi0% 
p a r a c a s a v i \ 
c o s a a n " 
DESIOA c o i ^ r r r ^ - IT*3" 
c i ñ e r a . P e n i n s u l a r ; sah ' ^ V > > 
l a e s p a ñ o l a , a l á „ ?e W a - ^ -
f r a n c e s a . I n f o r m o * > ^ 
b o d e g - 808 e n ^ 
D O S P K N I N ^ u E A ^ ^ X a 
c i ñ e r a s a m b a s , ¿ U W 5 ' 
' i n o t a l e n c n ^ C n l ^ . l í c o m o t a l e n casa o ^ 
r a l i d a d . T a m b i ¿ n ° CaSflSi ^ 
c r i a d a s d e m a n o . T i o « Colocaii 
c í a s . I n f o r m a n 
t o s . 
____________ oU0 
D E S E A COLOCARSí^T-i7 
- r a . d e c o l o r , de ^ 
t i e n d e d o c o s t u r a v e ^ 0 ^ : , . 






D F S F A < < > I X ) C ^ R ^ p r - Í ^ EST 
ñ o r a , de m e d i a n a edad 
do c r i a d a de h a b i t a c i o n e ^ ^ í T 
p a s a r r o p a y z u r c i r - \ \ l t ' S a b e -
c i a s ; y o t r a d e c o d e r a 6 
p a n o l a y a l a c r i o l l a ^ a ^ e< 
t a r j e t a s . C u b a . 8tí . ^ 
S E D E S E A C O L O C ^ T ^ ^ 
p a ñ o l a d e m a n e j a d o r a o 
m a n o s , p r e f i e r e l o m-irn lada í. 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ^ 
c e s i t a y s a b e c u m p l i r C o f ^ l e -
g a c i ó n ; e n l a m i s m a - h a v fU ob*- -
c i ñ e r a y u n o q u e se co loca ^ Cí' v 
t e r o o s e r e n o . I n f o r m a n 




U N A P E N I N S U L A R , ^ E S ^ T , 
l o c a r s e de c r i a d a de ¿ a n o f A Co-
t o s o c o m e d o r ; sabe coser 
a m a n o y a m á q u i n a ; Cs ^ 
e n e l s e r v i c i o . I n f o r m a n - v , , , ^ 
• vives, j ^ , m e r o 1 1 7 . 
868 
17 e. 
M a d a m c D o u c c t 
M o d i s t a p a r i s i e n s e do la<! 
p a l e s c i u d a d e s de E u r o p a . f ^ ' 
c-.- a l a s f a m i l i a s de l a H ¿ h « L 
r a l a h e c h u r a d é l o s t r a j e s f 
c h e , D í a , S o i r é e y T a y l o . ySt d 
c l a s e d e m o d e l o s . Se eará-n+i 41 
t r a b a j o . V a a d o m i c i l i ! 
2 - A , a l t o s . H a b a n a . T e l . A - - ^ 
8 74 '831-
28 e, 
U N B U E N C R I A D O DEÜA^ 
j o v e n , d e s e a c o l o c . se en nTT' 
d e m o r a l i d a d ; s abe su ob l iKar in^ 
t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e IV 
m á s i n f o r m e s : P r a d o , n ú m e r n 71 
T e l é f o n o A - 7 3 3 0 0 í 
876 • 
1" e. 
U N A E X C E L E N T E O R I ^ 
r a , r e c o n o c i d a y g a r a n t i z a d a 
e l d o c t o r T r é m o l s , se coloca a 
c h e e n t e r a . S u s p i r o , 16, cuarto 
m e r o 5 6. E n l a m i s m a se 





S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A 
m e d i a n a e d a d , p a r a coser en' 
c a s a p a r t i c u l a r , d e 8 a 6. En 
m i s m a se o f r e c e u n a cr iada 
p a r a v e s t i r s e ñ o r a y cuidar la 
r o p a s . A m b a s t i e n e n imejo-\bltsksío 
r e c o m e n d a c i o n e s . . I n f o r m a n : Vi'le-a, a-
g a s . 46 , a l t o s . -
803 n 
S E O F R E C E N D O S JOVEXE, e V 
e s p a ñ o l a s , p a r a c r i a d a s o maneja-re 

























su i. la 
e. EN 
l a s c a s a s q u e h a n t raba jado . . h 
f o r m a n ; I n q u i s i d o r , 2 9. 
7 6 0 n 6. 
icost 
U N A M U J E R , E S P A Ñ O L A , MUI 
f o r m a l y c o n r e f e r e n c i a s inmejora-
b l e s , d e s e a e n c o n t r a r u n matrimo-
n i o s o l o p a r a h a c e r s e cargo de to-
d o s l o s q u e h a c e r e s de l a casa 
m i s m o . S a b e c u m p l i i j . Informal 
e n L , n ú m e r o 1 1 7 , V e d a d o . 







D E S E A C O L O C A R S E BUEN co 
c i n e r o y r e p o s t e r o , m u y práctico en 
h e l a d o s . H a t r a b a j a d o cinco años 
e n l a A r g e n t i n a . T i e n e buenas re-
f e r e n c i a s y g a r a n t í a de su trabajo, 
N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r al cam-
p o . I n f o r m a n e n C h a c ó n , 29-
749 21 e. 
J O V E N , D E 33 A Ñ O S D E edad, 
d e s e a c o l o c a c i ó n do tenedor de | 
b r o s , e m p l e a d o de o f i c i n a o vende-
d o r - H a b l a y e s c r i b e e l inglés. Tie-
n e l a s m e j o r e s referencias. C. 














D E S E A C O L O C A R S E UNA m 
c h a c h a . de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a ; se p r e f i e r e c o r t a familias 
c a s a d e m o r a l i d a d ; e l l a les dará to-
d a s l a s b u e n a s r e f e r e n c i a s ^ .ie' 
s e e n : n o a d m i t o t a r j e t a s . Dirijan 
se a G l o r i a y I J c o n o m í a , cafe. 




C O C I N E R A . P A R A CORTA I * 
m i l i a . se s o l i c i t a u n a , que sea n 
p i a y s e p a c o c i n a r . Se P'eu^ 
q u e d u e r m a 011 l a casa- Pueae 
n i r p o r l a m a ñ a n a . K , numero- , 
c a s i e s q u i n a a 1 1 , Vedado. ^ 
7 6 5 , 
C R I A N D E R A , ^ E S E A 
car.se, d e d o s mes e s de P3-""*'D0-
b u e n a y a b u n d a n t e V;che V \e it. 
c i d a p o r l a S a n i d a d - r>ar\™ñao. no 
f o r m e s p u e d e e n s e n a r .su n ' ^ ^ 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i ; J " 13S, 
I n f o r m a n : A m i s t a d , ™^°ten A 
c u a r t o n ú m e r o U G - - f r e s" 
e n c a r g a d o . ^ e. 
800 - " - ^ 
.:-:() 
^ 1 
P A R A 
D e s e a c o l o c a r s e ?"ador, P*' 
c o n f i a n z a , c o m o d e *OÜ,1" vcr̂  
t e r o u o t r o s e m e j a n t e , ^ " ^ 
n a t r a b a j a d o r a y c " D d a i buíf3 
d e c u y a h o n r a d e z p u e d e , 
i n f o r m e s e l d i r e c t o r do es^ dd 
d i c o . D i r i g i r s e a l Coris 
D I A R I O . 
G 
U N A S E Ñ O R A , ^ ^ d e < ' 
c o l o c a r s e p a r a b " 1 ? ^ * a una ^ 
t o s o b i e n p a r a c u i d a r coser. 
ñ o r a ; s a b e r e p a s a r i o P * 4 núnie^ 
m á q u i n a . V e d a d o : c a ñ e , 
1 7 6 , e n t r e 17 y 19- f o n 17 e 
AGENCIA ^ f 
La Primera de A g ^ r 
L a ú n i c a a u e t i e n e y t r ; ^ 
r s o n a l p a r a iodos IOB S^ J 
aso de ^ O S O . 
e l e fono A 
M o n t e , 
A l o n s o . 
» m i i a í í i í i í H 5 i i i n « " i " í l , ! " 1 1 1 1 -
Compra! 
n a g u a ( C u b a ) f « ^ , ¿ ^ 1 
c a c h o r r a d e l a / p r e c i o r a 
p u r a r a z a n a d a m a s . 
b l e . 
c. 3 0 2 - S ^ ^ 
T A L L E R D E e u - | t 0 
b u e n a m a r c h a n t e r i a , ^ 
p r a r u n o . D i r i g i r s e F ^ 
C. V . , H a b a n a , 
856 
r N f E R O 1 7 D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E 
«<LA C R I O L L A " 
cr VBIX>S de B U R R A S de I x E O I T E 
T E I L E F O N O A-4810. 
. _ TTT n ú m e r o 6, por Pocáto-
CW103 T e l é f o n o A-4S10. 
n^k> A, esq. 17- T e l . A-1S82. 
O»"6 Vedado. 
rras ca-io4laj3' todas del pa í s , 
in niits baxato que nadie. Ser-
a domicilio, tres reoes ai día, 
rlc^í-«no en la Habana, que en el 
y> 1,1 j e s ú s del Monte y en la 
-C*11"0' rrferQblén se alquilan y ven-
^Ib0bnrma paridas. S í rvase dar loa 
^fsos Uamando a l t e l é f o n o A.481«._ 
L o s b u e n o s r e s u l t a d o s 
d e s u s e s p e j u e l o s d e -
p e n d e n e n l a c a l i d a d 
d e l a s p i e d r a s y s u 





. K V C O ^ I E K C I O C A S A 
¿ada Jesús del Mon te , 258-B, es-
iSina Toyo. 
E N T A D E F I N C A 
Y ESTUBtECIMIENTOS i 
propia p a r a C o m p r a -
fcnta. o cualquier g i ro . Se 









PARA C O S I K R C I O , Mercaderes, 
i r bajos, t res puer tas a l a calle, 
n Valón, trastienda., cuartos , dc-
sel-vicios; se dan baratos y con 
Pntl.ato. L lave en el a l t o . I n f o r -
Xeptuno, altos. pan: 
(] C E N T K N l i S , al tos Concord ia , 
L'4 entre Oquendo y Soledad, sala. 
Comedor, cuatro cuartos, dos m á s 
En la azotea; d e m á s servicios. K n -
Lda independiente, escalera de 
mármol. L l a v e enfrente. I n f o r -
n: Neptuno, 57, al tos. 
OJO! 9 centenes preciosos a l tos 
¡alzada Jesús del Monte , 2 58-C, es-
Toyo; sala., saleta, comedor, 
doble servicios elec-




Te'5S-D, bodega. Informan: Nep-
tuno. 57, altos. 
1040 26 e. 
L E C H E R O S 
Se desea con t r a t a r la leche de 
una vaquería que p roduce 100 l i t r o s 
¿iarios, rica en manteca. NTegocio 
formal! I n fo rmes : L u i s F e r r e r , 
Hanriquo, 5 2. 
1035 2 4 e. 
EN J E S L S D E L M O N T E 
Se vende \ m solar cerca de la 
fli^jCalzada y de un parque, a $4-50 m. 
i. la vara; p a n e ele contado y el 
•\bla esto a plazo. T r a t o d i rec to . Acos-
rtlle-a, 54; sin corredor . 
K.V 2.500 P E S O S O R O E S P A x O X i 
vende una casa, a dos cuadras 
le Reina y B e l a s c o a í n , sanidad m o -
derna, buenos papeles. D u e ñ o : 




r;v i v nMÍAN \ 
j c a de la calle de la M u r a l l a y de 
os muelles, so vende una espacio-
jora-1 casa en $2.500 a! contado, y otra 
imo iayor cantidad a plazo. - D u e ñ o : 
1 W^osta, 54; sin cerredor. 
del i o ?, o !0 e. 
1 l 
* li! 
VENDO DOS C A S A S E N G A N -
L nueva c o n s t r u c c i ó n ; portal, sa -
i, saleta, tres cuartos, cocina, sa-
Kd, gran traspatio, azotea, n-o-
feo; o las cangeo por fincas r ú s -
cos a 3 leguas de la Habana, a u n -
no esté en calzada. Vendo 3S5 
metros, a 10 centavos, p r ó x i m o . 
¡Luyano. Tomo $5.000 a l 2 por 
| Vendo hipoteca, $4,500. De-
socio o vendo 300 h e c t á r e a s de 
ka de hierro y cobre en la b a h í a 
tMariel, por un cable a é r e o se 
nde- ssPorta el mhiern! al buque de 
Tiey calado, un informe de perito 
mineralogía declara que en di-
• mina hay mucho oro- Belas-
P, 2 plantas, en $2,000. Agen-
1 Villanuova. Prado. 101. Te -
•1 -v-Jr.oo. do i i u :,. 
20 e. 
JSQI LNAS. V E N D O DOS C O N 
Plecnniento, que r e n t a n u n diez 
^ciento; y otras casas de 2, 3. v 
'f0 mil pesos aasta 75 m i l . l ' u d a á 
onena renta. No v e n g a n t e r -
_ Personas. I n f o r m a n : San M i -
F' 80. de l o -i i 
r 20 e. 
. '^ S 1.500 C O N T A D O Y K l - X O -
hj! 'Ü00 al 8 1)U1' 100' 86 Ven" 
^ "a- casa en Nep tuno , de a l to y 
t'n.^n es tablecimiento. I n f o r -
• o Ueilly, ss.. de 2 a 5, o L a g u - . 
f 1 ^ , altos. 
v̂nVXrt' casi esfiuina a M u r a l l a , 
wfet* , Una casa' moderna , que 
to--- pi-ecio fijo, $6,500. 
ialtos de 2 a 5, o Lagunas , 
fcuDn^ A S P A D A , casi esquina a 
o™ ,S-e Vondc una casa, moder-
««Plisirna, $5,000; se da d lne-
fteiljíl'^eca, lo que se necesite. 
* a l t ^ ' de 2 a 5- ü Lagunas , 
«o: 1 RHA' b o d e « a y con t ra to . 
r50 loV n, contcneK: a lqu i l e r : 
I? añn Pnmcros a ñ o s , v $84-80 
l a oo ^ " i e n t e s ; s i tuada p r ó -
5a Ur los n i . O-Koilly, 38, do 
u fAgnnas, 105, al tos. 
20 c. 
- D E D I C A R S E a otro negocio, se vende id, de -
•QÍ Aguiar. 
¡río J JieKocio, se vencte 
de M u r a l l a , 14%. ent re 
2 3 e. 
^ . ü e 1 ? ^ » ^ R E G A T A S . S E 
»'l,88; p „ ^ a - Es lora , S'15; M a n -
Tont,""^. 0'98: Calado. 7% 
^ a y c e ^ 6 ' 287 b ™ t o ; M a d e r a 
^ sedV0: Cubie r ta l i sa ; Ve la -
dores v y ^ f e t á n ; 3 foques y 
* 5 Prem!1"13' l edonfla. H a ga-
eros. TnV S' dos en í a H a b a n a 
de 1 ^ í o r m e s : Vi l legas . 6, a l -
a 0 P. m. 
22 e. 
B I 7 E X A O C A S I Ó X : S E V L N D E 
por su d u e ñ o , directamente, l a ca -
sa Escobar , 189, de alto y bajo, 
clon metros cuadrados, en $6.500 
oro. Reconoce $3,200 a l 8 por 100. 
In forman: 2', n ú m e r o 2 32, Vedado. 
T e l é f o n o F-4056. 
881 e-
G A N G A : P O R T E N E R QL E au-
sentarse su dueño , se vende, suma-
mente barata, una v idr iera de ta-
bacos y cigarros, a una cuadra del 
Parque Central . I n f o r m a r á n : C o n -
sulado y San Miguel, restaurant 
"Carabanchel ." 
90 8 2 8 e. 
L§ tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultado» como con los 
que es tán elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es 
f - i ÍS y U110 Pued© indicar la can-
tidad que desea gastar en- lentes ño 
"ay pretexto nara usar vidrios 1 
malos. ' . 
La montura puede ser de nikel i 
0 cíe oro/ pero deje que las piedras ^ | 
seaTl cíe primera clase y correcta- j 
mente elegidos. Ofrezco g rá t i s los 
servicios de mis tres ópticos (reco- ' 
"ocidos como los mejores de Cuba.) [ 
íengo lentes desde $2.00 y éstos l is- ! 
van los mismos cristales finos como 
los de oro en $5.30. 
B A Y A O p t i c o 
S a o R a i a e l , e s q . a A m i s t a á 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
-11». m*. 
V E N D O UN A E S Q U I N A , C O N bo-
dega, y dos casas a l lado, en las 
Cañas , Cerro ; todo moderno, sani-
dad completa; punto comercial; a 
menos de una cuadra de la Calzada 
paradero de t r a n v í a s y guaguas; 
producen el diez por ciento al ano 
y pueden producir m á s . Informan: 
Santo T o m á s , 2 0, Cerro. 
9 90 19 e 
S E V E N D E U N S Ó D A R , D E E s -
quina; con 882 varas S7 m i l é s i m a s , 
en el Reparto el B u e n Retiro. C a -
lle Infanta y San Jacinto. Infor-
man: O'Reillv, 78. 
997 . 23 e. 
l ^ S P E E N D I D A OC ASI ON: N E -
ceslto un joven, laborioso, que ten:! 
ga doscientos pesos de capital. Y o 
le daré armatoste, mostradores mo-
dernos, billar, bolas, mesas de ca-
fé , de d o m i n ó , sillas, etc., etc.. y lin 
e s p l é n d i d o local. In forman en S a -
lud, 123, sas trer ía . 
969 19 e. 
VENDO l N A V I D R I E I t A DE ta -
bacos y cigarros, muy barata , y 
una bodega, en $6,500. .Otra en 
$700. U n kiosco de bebidas, en tres 
mil pesos. De todo informa J e s ú s 
S. Vázquez , v idr iera del caf^ "Mar-
te y Belona," de 7 a 10 y de 12 a 6.: 
956 23 e. 
SE VENDE U N TERRENO, pro-
pio para fabricar, una b u é n a casa; 
e s tá situado en la calzada de l a V í -
bora; mide de frente 10 varas por 
40 de fondo- Precio del metro: 10 
pesos. R a z ó n : Monte, 6 4. 
972 2.1 e. • 
S O L A R . O P O R T U N I D A D . S A N 
Rafae l junto a Infanta, $250 a l con-
tado, $300 a plazos y reconocer, un 
censo redimible de $6 7 al a ñ o de 
in terés . Solamente por una sema-
na. Te l . A-6159, de 2 a 5. los fes-
tivos inclusive. 
C 321 , ' 18 e. 
S E V E N D E , E N O C H O C I E N T O S 
pesos oro español , una casita de 
m a m p o s t e r í a y tela, situada en el 
mejor punto del pueblo- de Regla. 
G a n a tres centenes. Su d u e ñ o ín -
fo:-ma en la Habana: Cuba, 122. 
918 19 e. 
CASA, .$1,750 U B R E , VIBORA, 
Reparto Lawton , gana cuatro cen-
tenes, puede quedar a deber lo que 
quiera, a plazos, trato directo, sin 
corretaje. Reina, 43, de 2 a 5 to-
dos los días , incluso los festivos. 
C 321 18 e. 
S O U A R E N « 1 5 0 A U C O N T A D O , 
a d e m á s $300 pagaderos a $5 men-
suales, gran oportunidad, reparto 
Lawton , calles, aceras, agua, luz 
e léc tr ica , t r a n v í a . No trato con co-
rredores. Propietario: Reina, 4 3, de 
2 a 5. C 321 18 e. 
V E N D O V C O M P R O C A S A S en 
buen punto; vendo un buen c a f é y 
una v idriera de tabacos y doy di-
nero en primera hipoteca. Informa 
en la v idr iera del c a f é "Dion D'Or," 
Amistad y Reina , de 2 a 5, M. G a r -
cía. 919 22 e. 
F I N C A 
Se vende o se arrienda una, de { 
22 c a b a l l e r í a s de t ierra, aguada, i 
palmares, dividida en cuartones, j 
siete c a b a l l e r í a s para caña , buenos 
terrenos, buena casa de vivienda, j 
situada en Aguacate. Dirigirse a | 
J o s é Jenis Herrera , en Aguacate. 
882 24 e. 
T A U U E R D E U A V A D O . S E ven-
de, rebajado, por no poderlo aten-
der. In forman: Barcelona. 9. 
836 17 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
C A L Z A D A D E D M O N T E . C O N 
establecimiento. vendo 3 casas; 
buena renta, con contrato. No_se 
a d m i t e n | corredores. Su d u e ñ o : 
O'Reil lv, 90, altos, de 11 a 1 y de 4 
a 7. T e l é f o n o A-2060. 
879 ' 22 e-
F A R M A C I A 
muy bien situada, en punto c é n -
trico y de porvenir, se vende una 
en esta ciudad. Informan los se-
ñ o r e s Majó y Colomer, D r o g u e r í a 
Americana, Galiano y Zanja . 
890 18 e. 
I P a r a p r i n c i p i a n t e s 
Se vende una bodega barata, por 
no poder estar a l frente su d u e ñ o ; 
no quiere corredores; trato directo. 
I n f o r m a r á n : calle de los Oficios, 
76. c a f é contiguo a la esquina de 
L u z , de 8 a 10 y de 1 a 4. 
933 2 0 
O REIUT/V, 49: DE 1 a 2. SE 
traspasa el contrato de arrenda-
miento de 3 casas de vecindad, com-
pletamente unidas, pudiendo ser a d -
ministradas por una sola persona. 
910 22 e-
S E V E N D E UNA H E R M O S A c a -
sa de h u é s p e d e s , en el mejor punto 
de Prado; tiene 19 habitaciones; 
alquiler m ó d i c o ; tiene contrato. I n -
f o r m a r á n : Compostela, 2. 
859 21 e. 
G A N G A 
Vendo dos solares, en el reparto 
Betancourt, hacen esquina; urbani -
zados, alcantaril lado, luz y agua; 
doy facilidades. In forman: Monte, 
n ú m . 143. 
869 21 e. 
SE VENDE UN RKRMOSO SO-
lar ,en lo mejor del pueblo de San 
J u a n y Mart ínez , situado en la ca-
lle de Franc i sco Rivera , con tres-
cientas treinta y dos varas de su-
perñc ie , teniendo sus cimientos en 
perfecto estado para cualquier fa-
b r i c a c i ó n que se desee hacer; sien-
do su ú l t i m o precio novecientos c in-
cuenta posos oro e s p a ñ o l . Trato di-
recto con su d u e ñ o , Gustavo H e r -
n á n d e z , en L u i s Lazó, provincia de 
P inar del R í o . 
819 2 3 e. 
S E V E N B E 
una bodega, por no poderla atender 
su dueño-; tiene buena venta;' bue-
na barr iada; se da en p r o p o r c i ó n : 
t a m b i é n se vende un solar con 12 
habitaciones, casi dentro de la H a -
bana; buen punto. Informes: Z a n -
j a , 142-C, o 154 moderno. 
811 23 e. 
T E R R É M O 
Se' venden 810 metros en A r -
bol Seco y Sitios; ya pavimentada. 
T a m b i é n se venden parcelas. E r a n -
cisco P e ñ a l v e r , Arbol seco y Malo-
j a . T e l é f o n o 2824. 
753 2 2 e. 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O -
nes en casa muy moral , a se-
ñ o r a s solas o matrimonio sin niños-
C á r d e n a s , 13, bajos. 
73 3 2 0 e. 
S E V E N D E U N A C A S A C O N bas-
tante comodidad, de seis meses de 
construida, a dos cuadras de B e -
l a s c o a í n . Trato • directo. E n la mis-
ma informan. P e ñ a l v e r , 114. 
741 17 e. 
N O C O N F U N D I R S E 
P r i m e r agente en la H a b a n a en 
todegas, c a f é s y vidrieras desde 200 
pesos en adelante, a l contado y a 
pla.zos. Venta de establecimientos. 
In forma: Adolfo Carneado. Monte 
y Agui la , ca fé . T e l é f o n o A-3573. 
715 19 e. 
G A N G A : C A L L E P R I M E R A : 
vendo casa, portal, sala, saleta, 4'4. 
techos cemento. Precio: $2.800. E n 
San Lázaro , $2,900; y en Municipio, 
$4,300. Trato directo, Pera l ta , Obis-
po, 32; de 9 a l . 
650 1 9 e. 
V E D A D O . E N 17. E S Q U I N A A L 
Parque Menocal, v é n d e n s e , libres de 
g r a v á m e n e s , dos solares, junto» o 
separados. Su d u e ñ o : Tel . A-4310. 
621 19 c. 
G R A N O P O R T U N I D A D : Se ven-
de una m a g n í f i c a casa de h u é s p e -
des, en la calle Prado: tiene con-
trato. Se da muv barata, por en-
fermedad de su d u e ñ o y no poder-
la atender. Informa el mismo en 
Aguila, 7 5, antiguo. 
234 20 e. 
P r o p i e d a d e s á l a V e n t a 
( A S A A N T I G U A P A R A F A B R I -
car, casi esquina a Escobar; mide 6 
y medio metros por 25. en $4,000. 
1 Oficina de Miguel F . Márquez, C u -
i ba, 32, de 3 a 5. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O . 
V é n d e s e l í n e a carros en parcelas 
300 metros adelante, contado y pla-
zos; p e r m ú t a n s e por casas y fin-
cas campo. Empedrado, 47. T e l é -
fono A-2711, J u a n Pérez . 
604 ' 19 e. 
i G A N G A : S E V E N D E U N G R A N 
! piano americano , casi nuevo de 
cuerdas cruzadas y tres pedales. 
Costó 500 pesos. Se da en la ter-
cera parte de su valor. E s una 
' gran ganga. Colón . 85. antxguo^ 
72 6 , 
IMPORTANTE 
Por tener que ausentarse del p a í s 
su d u e ñ o , se vende, muy barato, en 
un pueblo importante de la provin-
cia de lá Habana, un establecimien-
to de. Seder ía , Quincalla, P a p e l e r í a 
y Novedades; tiene ocho a ñ o s de 
establecido, ú n i c o en su giro en el 
t é r m i n o , e s tá situado en el centro 
del pueblo y tiene local para agran-
darlo, si se desea. In forman: V i -
driera de tabacos del c a f é " L a s C o -
lumnas," P r a d o y Neptuno, H a b a -
na- 845 28 e. 
A p r o v e c h e n e s t a g a n g a 
Vendo 12 casas en la V í b o r a : San 
Mariano y San Anastasio; todas de 
techo, hierro, con gas, luz e l é c t r i c a ; 
modernas; aPcosto; pasando de dos, 
se hace gran rebaja; vendo la es-
quina con buen establecimiento. No 
se admiten corredores. Trato direc-
to con el d u e ñ o : Lawton , 13 y San 
Mariano, 6 7, bodega. 
824 . 2 8 e. 
E N P R A D O Y D R A G O N E S , E N 
la v idr iera del c a f é "Continental", 
dan r a z ó n de una buena bodega que 
se vende; es sola en esquina. T a m -
b i é n dan r a z ó n de una fonda y de 
una v idriera de tabacos y cigarros. 
D o m í n g u e z . 
871 21 e. 
O P O R T U N I D A D 
A causa de ausentarme, vendo, 
b a r a t í s i m a , una esquina de 50 por 
25, o parte,, en el punto m á s pinto-
resco, de Buena Vista, rodeada de 
hermosas, residencias; propia para 
establecimiento y gran chalet; le 
pasan tres l í n e a s de t r a n v í a y dos 
paraderos cerca; parte a l contado y 
parte a plazo. Trato directo con 
su d u e ñ o , de 2 a 4, c a f é "Central,"' 
Agui la y Dragones. 
759 • 20 e-
SE TRASPASA TOL DERECHO A 
un m a g n í f i c o solar, del reparto C o n -
cha, a una cuadra de la calzada 
del L u y a n ó ; mide 16 x 3 6 varas . 
Informes: E s t é v e z , n ú m e r o 8 4. 
745 27 e. 
SAN A N A S T A S I O , V I B O R A . P r e -
ciosa casa con cielos rasos, sala, co-
medor, 3!4, etc., en $2,800 y re-
conocer $1.500 al 8 por 100. Ofici-
n a de Miguel F . Márquez . Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
C A L I . E L I N E A , V E D A D O . 2 S O -
í lares de centro a $11 metro, en la 
calle Paseo entre 2 3 y 2 5, $12 me-
tro. Oficina de Miguel F , Márquez, 
Cuba, 32, de 3 a 5. 
V l N A C U A D R A DF. P R A D O 
casa con 20 metros de frente y 
685 de superficie, en $30,000. Ofl- » 
c iña de Miguel F . Márquez . Cuba, 
?2, de 3 a 5- . j 
P A T R O C I N I O , L O M A D E L M Á - j 
zo, solar de centro, 10 x 50, a flO 
metro. Oficina <?e Miguel F . M á r -
quez. Cuba, 32, ds 3 a 5. 
P L A V A D E M A R I A N A O , S O L A R • 
lindando con el mar. 18 metros de | 
frente y S85 de superficie, en.$3,500 I 
C u r r e n c / . 
A U N A C U A D R A D E G A I J A N O | 
casa de 2 plantas, rentando 16 cen- I 
tenes, en. $10,000. Oficina de Miguel 
F . Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. . . 
C A L L E D E I N D U S T R I A . D E 2 
plantas, rentando 18 centenes, en 
$12,000. Oficina de Miguel F . M á r -
quez. Cuba, 32, de 3 a 5. 
A 2 C U A D R A S D E L M E R C A D O 
de T a c ó n , casa con 12 y medio me-
tros de frente y 440 de superficie, 
en $18,500. Oficina de Miguel F . 
Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
F I N C A E N P I N A R D E L R I O , 
excelente para tabaco, en el asiento 
de la loma del Rubí , de 3 caba-
l ler ías , en precio muy barato. Ofi-
cina de Miguel F - Márquez , Cuba, 
82. de 3 a 5. 
A M E D Í A C U A D R A D E L P A R -
j que San J u a n de Dios, casa de dos 
plantas, 11 x 20, renta 21 centenes, 
en $1 4,000. Se admite parte en h i -
poteca. Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba, 3 2, de 3 a 5. 
E N L A V I B O R A . C A S A D E E s -
quina en Calzada, lujosa construc-
c ión, jardines y garage, a precio 
muy barato. Oficina de Miguel F . 
Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5-
E S C O B A R . P A R A F A B R I C A R , 
con 226 metros en $<.,o00. Oficina 
de Miguel F . Márquez , Cuba, 3 2, 
de 3 a 5. 
S O L A R D E E S Q U I N A E N C o -
rrea, 21 x 2 7 metros, $4 metro. 
Oficina de Miguel F . Márquez, C u -
ba, 3 2, de 3 a 5. 
A E N T R E 21 Y 23, C A S A D E 
buena c o n s t r u c c i ó n , cielos rasos, 4!4 
etc.. en $4,500 y reconocer $3,000 
al 8 por 1 00- Oficina de Miguel F . • 
Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
1 
E N $4,500, V E N D O I'NA C A S A 
en la calle de Municipio, a una 
cuadra del t r a n v í a , con portal, sa -
la, saleta, 4 cuartos, sa lón de co-
mer y traspatio; fabr icac ión mo-
derna. Otra en la calle de Quiroga, 
de 6 metros de frente por 33 de 
fondo, en $3,500. Informan: C o -
lón, 9. 
426 17 e. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D F A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. ^ ^ 
S E VERiDE 
muy barata, una casa en la calle 
de F iguras , entre Vives y Puerta 
C e r r a d a ; Ubre de todo gravamen; 
6 metros frente por 2 0 de fondo; 
propia para fabricar o alquilar, se-
g ú n convenga a l comprador. I n -
forma en Mis ión . 63, antiguo, el 
dueño- Sin corredores. 
411 6 t. 
F O N D A . S E V E N D E ON G R A N 
establecimiento de fonda, situado 
a una cuadra del Paraue Centra l ; 
cuenta, con m a r c h a n t e r í a propia y 
abundante; es muy antigua y se da 
barata. P a r a informes: Cuba, 28, 
café , a todas horas. 
235 17 e. 
V E D A D O . E N ^ \ M F . J O R C l ' A " 
dra, calle Tercera , entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 26 6, en $6,000 venta di-
recta ,acera, portal, jard ín , sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad agua y baño . Puede verse-
-130 27 e. 
M A R I A N O C A S Q U E R O 
CoiTcdor-Nota rio-Comercial 
Cuba, 76-78, altos. 
A z ú c a r e s , valores, hipotecas, com-
pra y venta de fincas urbanas en 
esta capital. 
260 4 r-
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 22, entre Temento 
Rey y Obrapía-
152 E 1 
j w i M t m i i n i i i m n i m r i i i i i m 1 ^ " " ^ 
SE V E N D E DN G R A N PUESTO 
de frutas y frituras, por tener que 
atisentarse su d u e ñ o . Informan: 
Campanario , 161. 
270 20 e-
S e V e n d e u n C a f é 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
X O . E L D U K x O T I E N E D O S , V 
D E L O S D O S V E N D E UNO. E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O , N U M . 46. I N -
F O R M A D E 7 A 9y2 A. M. 
E l encardado. 
19 406 3 f. 
S E V E N D E N , A R R I E N D A N O 
comanditan, -tos fincas nombradas 
"Palmarito" y "Guayabo," do 151 
c a b a l l e r í a s y 200 cordeles de tie-
r r a , propias para el fomento de un 
ingenio; dada su zona se puede es-
tablecer un central, hasta de C U A -
T R O C I E N T O S M I L sacos de a z ú -
car, con río navegable en su propia 
finca " P A L M A R I T O , " por el cual 
se pueden t irar todos los frutos. 
P a r a informes en T E N I E N T E R E Y . 
n ú m e r o 42-46, " E L P O T R O A N -
D A L U Z , " de 11 a 3 de la tarde. 
19320 17 e. 
mmtinummmmmiimmmmnummn 
M U E B L E S , 
Y P R E N D A S 
A L O S G A N A D E R O S : S E V E N -
den una vaca cargada y dos to re -
tes , uno ya es padre. I n f o r m a n : 
M a r o ú é á Genzá ie / . , i l . 
1031 3.i e. 
H E R M O S O C H I V O : M U Y M A N -
SO, maestro de tiro, con arreos y su 
coche, se da barato. Informan en 
San Benigno, 14. esquina a Santa 
E m i l i a , J e s ú s del Monte. 
94 4 19 e-
Holandeses l e g í t i m o s , buenos tipos 
y amaril los . Vendo uno o dos jue-
gos y un macho suelto. Progreso, 
2fi. bajos. P E R R I T A galgKitá i n -
glesa, tiene 3 meses. Se vende. 
Progreso, 26. bajos. 
; ; ; á ; 991 23 e. 
ESTABLO 0E BURRJ&S 
AMARGURA 86 
S E V E N D E N D O S C A S A S : C A -
lli- Municipio, entre F á b r i c a y R e -
forma ,de nueva c o n s t r u c c i ó n : sa-
sala, comedor, tres habitaciones. 
Su dueño: . J e s ú s María , num. 62, 
altos, de l-i) a 12 y de 4 a 6. 
19360 18 e. 
B U E N N E G O C I O : C O N P O C O 
dinero r* vende un café , l e c h e r í a 
en la rríiíád l e su valor, por tener 
que embarcarse el d u e ñ o en el pr i -
mer vapor para . E s p a ñ a . E s buen 
punfo, 2 cuadras del Termina l ; es 
esquina: dá t a m b i é n comidas y tie-
ne 4 a ñ o s de contrato. Informan: 
Sol, 5 9, bodega; no quiero corredor. 
693 19 e. 
F I N C A . S E V E N D E UNA, D E 
dos caba l l er ía s , poco m á s o menos, 
con buena arboleda, pozo y pasa el 
agua de Vento p r ó x i m a a ella. Por 
el Norte p r ó x i m a a la calzada de 
L u y a n ó a Guanabacoa y por el Sur 
a l a de L u y a n ó a Santa Mar ía del 
Rosario. Informa: Guardiola, Mo-
rro, 4 6, garage. 
636 19 e. 
UN AUTOPIAN O, CASI NUEVO, 
con muchos rollos de mús i ca , se 
vende, barato, en Bernaza , n ú m e r o 
6. Puede verse a todas horas. 
10 0 7 2 4 e. 
A L O S S A S T R E S : S E DAN E N 
ganga: 1 escaparate, de cedro, con 
vidrieras de 5 metros de largo; 1 
mostrador, de cedro; 2 mesas tar i -
mas; 1 buró , 1 espejo grande; 1 
m á s chico; 1 reloj; 8 sillas, 1 f o g ó n , 
con 7 planchas; y 1 mesita de cen-
t ¡ o . Se dá to lo "por menos do la 
mitad de lo quo costó , por embar-
carse su d u e ñ o . Puede verse en San 
Rafael , 119. 
1009 20 e-
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Anmrgura, 86. T e l é f o n o A-35Í&. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, mxnv 240. 
Puente de Cfcávese. T e l é f o n o A-4&54. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Q-anado todo del paí» y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en lo» 
«etablos , a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sirvas* 
d a r los avisos l lamando a l A-4854w 
25 31 
G R A F O F O N O ' V I C T O R , " N u -
mero 2 / Se vende con varios dis-
cos, todo de poco uso. Se da bara-
to. Villegas, 97, bajos. 
88 8 18 e. 
E N D I E Z Y S I E T E , V E D A D O . 
se vende una casa, moderna, de dos 
plantas, independientes; renta 132 
pesos 50 cts. Trato directo con su 
dueñ^. en San Mariano, 40, V í b o r a ; 
de 8 a 10 a. m- y de f a 8 p. m. 
C81 19 e. 
G A N G A . U R G E N T E : E N 6,500 
pesos, se vende, en el pintoresco ba-
rrio de la V íbora , la h e r m o s í s i m a 
casa C o n c e p c i ó n , 32. con el terreno 
que tiene al lado. Vale $8,000. Se 
admiten $3,000 al contado. Se pue-
de ver de 10 a 12 y de 4 a 6, solo 
por este mes. 
654 19 e-
S E V E N D E U N A F O N D A E N 
muy buenas condiciones y bien sur-
tida, muy cantinera; se da a prue-
'ba. P a r a informes en Rayo y San 
Rafae l , bodega.- Se vende por de-
dicarse a un negocio muy urgente-
659 23 e. 
S E V E N D E N V A R I O S A R M A -
tostes y mesetas, en San Ignacio, 
n ú m . 66. 899 18 e-
S e v e n d e n : u n a m a g -
n í f i c a c a m a d e b r o n c e * 
s i n e s t r e n a r ; u n a m e -
s i t a d e n o c h e , y u n p e i -
n a d o r , c a s i n u e v e s S e 
c e d e n p o r m e n o s d e 
l a m i t a d d e s u v a l o r -
A m a r g u r a , 4 1 , c a r p i n . 
t e r í a . 
873 21 e. 
P I A N O " G O R S K A L L M A N , " com-
pletamente nuevo; venga con una 
persona inteligente y lo p o d r á apre-
ciar. Se da en la mitad del cos-
to. P e ñ a Pobre, 34. 
80 9 2 3 e. 
un lujoso a u t o m ó v i l f r a n c é s torpe-
do, "Reynaud". de 25 a 30 H . , de 
seis asientos, casi nuevo, propio pa-
r a personas de gusto. Se. puede ver 
a todas horas en. L a m p a r i l l a , 31. 
I n f o r m a r á el relojero de la Casa 
de Borbolla. 
1051 2 4 e-
S E V E N O ! : U N A U T O M O V I L , 
f r a n c é s , de 15 caballos, 6 asientos, 
moc.erno, y en buen estado. Se pue-
do ver: Infanta y Malo ja , de 8 
a 10 a. m. 
1028 26 e. 
S F V E N D E UN F A E T O N , DOS 
troncos, cejaderos y martingales de 
bronce y acero, mantas, libreas, r ien-
das de pare ja y caballo solo, bo-
cados, etc. Sol, 7 9. 
952 19 e. 
S A S T R E R I A Y T I N T O R E R I A : 
Se veride una en u n barrio bue-
no; hace buen negocio a c o m p a ñ a -
do de las dos cosas; tiene buenos 
armatostes de cedro; t a m b i é n es tá 
a p r o p ó s i t o para poner una tienda; 
paga poco alquiler. Se da muy ba-
rata por que su d u e ñ o tiene que em-
barcarse por asunto de famil ia: tie-
ne contrato, y para vivir matr i -
monio. In forman: Calle 12, entre 
17 y 19, n ú m e r o 170, Vedado. 
56 4 23 e. 
D E S E O V E N D E R 
Vendo una manzana de terreno, 
a media cuadra de la Calzada d© 
Concha, en la parte alta del ba-
rrio, con un costado por la calle de 
F á b r i c a . T a m b i é n vendo dos casas 
modernas en L u y a n ó , con siete 
cuartos y portal cada una ,a u n a . 
cuadra, de . los e l é c t r i c o s por las dos 
Calzadas, las de Concha y L u y a -
nó. Informes: M a t í a s I n f a n z ó n . 10, 
T e l é f o n o 1-2356. 
661 2 8 a. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende una, moderna, direc-
tamente acoplaa.v de pe tró leo cru -
do, instalado hace poco en pobla-
c ión de cuatro mil habitantes. E l 
d u e ñ o la vende por no poderla 
atender. D ir í ja se a R . Scharf, C u -
ba, 6 4, altos-
23 e. 
"LosTres Hermanos" 
CasaJa Préslamos y Com.ira-vaiii 
Dinero en c a n n a a t i e » 
«obre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 99, T e l é f o n o 
A-4776. 
12737 R m». 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras, Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 5 3. en-
tre Teniente Rey y Mural la , un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s . E l l i n g s -
ton, Howard, Monarch y I l a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo- Se venden 
a l contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . T e -
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarra. 
S37 5 f. 
F^N LA CALLE S A N J O S E , N u -
mero 99-A, se vende un carro. 1 
ruedas, propio p a r a cualquier giro, 
con caballo, arreos y m a t r í c u l a . Se 
d á barato por no poderlo atender 
í.u dueño , que tiene otros negocios. 
96 2 2 3 e-
Se vende un automóvil marca 
"Thomas Detroi t" con capacidad pa-
ra siete personas. 
Informan en Morro 28. 
C 327 10-15 
M o t o c i c l e t a E x c e i s i o r 
S e d a b a r a t a , coraple tamente 
n u e v a , de das c i l i n d r o s ; do 7 a 
10 H . P . I n f o r m a : L a b r a d o r , 
S a n R a f a e l 143 . 
823 21-e 
V e r d a d e r a G a n g a 
Por poco dinero puede usted ha-
cerse de dos a u t o m ó v i l e s , en buen 
i estado; se dan muy baratos por te-
ner que ausentarse su d u e ñ o . Pue-i. 
den verse a todas horas en la ca-
lle de Blanco, n ú m e r o 29|31, esta-
blo de coches. No dude de este 
anuncio-
831 21 e. 
M á q u i n a s p a r a a f e i t a r 
A 10 C E N T A V O S , con hoja de ace-
ro, e s t u c h ¿ y folleto ilustrado com-
pleto. De venta en todas partes. 
Unicos importadores en C u b a : Mo-
nopol Import & E x p o r t Co. E m p e -
drado, 30, Habana. Se necesitan 
buenos agentes-vendedores-
227 4 f. 
TALUER P E CARROS, DE AN-
tonio Bello. Z a n j a , 6 8, Habana. E n 
esta casa se hacen y componen ca-
rros para el comercio, de todas las 
formas, t a m a ñ o s y precios, garanti-
zando los trabajos y rebaja en los 
precios; cuenta con los elementos 
necesarios por todos conceptos-
Pruebe y se c o n v e n c e r á . 
7 3 Í . 20 e. 
Se alquilan a $3.00 l a hora: uno 
muy -rande, de 50 caballos, paiv 
siete personas, $3-50. E l chauffeur 
habla ifiglés y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
so vendel» a u t o m ó v i l e s de cinco di-
ferentes ( lases. Borril í , Zulueta, 34. 
T e l é f o n o A-1531. 
431 6 f-
SE V E N D E N 2 C A R R O S en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejai; de mulos americanoiJ, ex-
celente t i ro , con resistencia para ó 
T O N E L A D A S . I n f o r m a n : Cuba, 
n u m . 79. T e l é f o n o A-2712 . 
C 5422 30-27-D 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
De tres velocidades., arranque au-
t e m á t i c o de pedal, asiento flotante. 
Construidas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . Una Motocicleta H a r -
ley-Davidsort dura tanto como dos 
de otra marca. Modelos • con sis-
tema eléctrico- Se envían" c a t á l o -
gos gratis. 
í i a r l e y D a v i d s o n M o t o r C o . 
A P A R T A D O 491. H A B A N A . 
19S95 28 f. 
i m i n m m M H ü i i i n t i i n r u i m s H m i i i m n r a 
S E V L N D E U N A M A Q U I N A i m -
presora de tarjetas a l minuto; muy 
barata; deja de 3 a 4 pesos'l ibres 
diario; es tá situada en la mejor ca-
lle de la Habana. Galiano, 66, mo-
derno. E n la misma informan-
835 2 8 e. 
r i c u i c o r e s 
Para obtener abundancia de cañi' 
y agua_ en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Csibano de A v e r y 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," pn venta por Amat La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-5471. 
C 181 E. 1 
Se vende, en m ó d i c o prec io 
— U n aparato f rancés , de tr ip l» 
efecto, un vertical, de tres mil pief 
de superficie ca lór ica , completo, 
con todas sus conexiones y acce-
sorios. —Dos defecadoras, de dobla 
fondo, del sistema Hatton, de dos 
mil galones cada una, completas y 
en perfecto estado. — U n dinamo d» 
la General E lec tr i c Co., de corrien-
te directa, de 110 volts, 10 kilowtaS. 
compound, 4 polos, 450'r. p. m. aco-
plado directamente a m á q u i n a d© 
vapor vertical. — U n motor p o r t á -
ti". para bote de remos, marca W a -
temah, de dos tiempos, 21/2 H- P.. 
900 r. p. m. con carburador K i n g s -
ton, ignicia de chispa de salto, coa 
bobina y pilas secas, casi nuevo. 
E n Mercaderes, 3 6, altos, informa-
rán, de 8 a 11 y de 2 a 5, ofi-
cina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de 
Castro. 544 2 3 e. 
S e v e n d e l a m a q u i n a r i a 
s i g u i e n t e , c o r r e s p o n -
d i e n t e a u n a R e f i n e r í a 
d e A z ú c a r : 
8 filtros, 2 hornos de vivificar, 
16 tanques de hierro de varios ta-
m a ñ o s , 1 filtro de 30 secciones do-
bles de 3 0:' x 2 8", 2 cen tr í fugas , 
1 elevador a vapor, 1 granulador 
secador de 2 4' x 6', 1 tacho a l vac ía 
con columna b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a moto-
r a de 20" x 9", 1 m á q u i n a moto-
r a de 18" x 9", 1 recipiente do 6' 
x 3iy2", y recipiente de 4' x 2y3', 
6,000 libras m á s o menos de car-
bón animal, 1 caldera Root de 100 
caballos, 50 carritos de hierro por-
ta-templas, 1 caldera vert ical 10 
caballos, 1 depós i to do hierro fun-
dido para deso luc ión , cabida: 1,500 
galones. P a r a informes dirigirse a 
J u a n Seijido, Mercaderes, 14, altos. 
Habana. 144 3 f. 
in i imiR¡« i s s ! i in i i i i i i i in i i i ! i i i i i in iH3i i iu& 
mm 
PIERNAS V BRIZOS ASTÍFICIfilES 
p - - — , A M E D I D A 
fi Más b a r a t a s que las 
* | que se h a c e n en el 
extranjero . 
I A. D . Román 
« LUZ, 87. TELEF. A-1632 
c. 215 alt. 15-7 
S E V E N D E N O N C E H U E C O S de 
puertas de cedro, de dos pulgadas 
de grueso, de tableros, con poco uso; 
se dan baratas. I ' a r a informes di-
rigirse a la bodega " L a Riojana," 
Reviljagigedo, 141, esquina a Puer-
ta Cerrada. 
804 21 o. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 1 7 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
E l S U B M A R I N O F R A N C E S " S A P I T 
E C H A D O A P I Q U E 
( V I E N E D E L A "PRIMERA) 
Los franceses (han.sido arrojados de 
las posiciones que ocupaban en L a 
Boiselle, cuya aldea fue completa-
mente destruida. , • . . 
Los alemanes hsm ocupado treinta 
y seis cañones .en el J>osque de Argon-
neLos alemanes han triunfado en va-
rios combates librados en Consenvoye. 
Han sido rechazados los ataques de 
los franceses en Ailly. 
No ha habido nada importante en 
los Vosgos- . , 
Debido al mal tiempo no ha ocu-
rrido nada de notable en el teatro 
oriental de la guerra. 
Hay calma al noroeste de fSoissons. 
Los ataques alemanes al suroeste 
de St. Mihiel fracasaron. 
E S T A C I O N I N A L A M B R I C A 
C L A N D E S T I N A 
Panamá, 16. ,. , , 
E l Gobierno y la policía de esta 
ciudad están buscando una poderosa 
estación inalámbrica que se cree que 
está operando en las inmediaciones 
de esta ciudad- _ , „ . . 
E l Ministro ingles, Mr. Mallet, ha 
declarado que tiene noticias de que 
existe una estación transmisora por 
estos contornos, 
E F E C T O S D E ~ L A * P R O T E S T A 
A M E R I C A N A 
Londres, 16. , . 
Todo indica que el Almirantazgo 
inglés está tomando rigurosas medi-
das para lograr la inmediata libertad 
de los barcos mercantes visitados por 
sospechas de que conduzcan contra-
bando de guerra. , , 2 
E n muchos casos se han dado or-
denes al personas de las Aduanas 
para que trabajen durante horas ex-
traordinarias. 
Atribuyese esta actividad a la pro-
testa del Gobierno americano. 
A P E R T U R A D E L P A R L A M E N T O 
S U E C O . 
Estocolmo, 16. 
E l Rey de Suecia, en el discurso de 
la Corona, al abrirse hoy el Parla-
mento sueco, declaró que esperaba 
que el convenio celebrado entre No-
ruega y Dinamarca consolidase sus 
buenas relaciones, de manera que se 
robusteciese la posición de Suecia. E l 
Rey hace además votos por la pre-
servación de la paz. 
M E N S A J E D E L R E Y A L B E R T O 
París, 16. 
E l Rey de Bélgica ha enviado un 
mensaje al Rey de Italia expresando 
^la pena que siente por la catástrofe 
ocurrida a Italia. 
BARCOS D E G U E R R A E N L A S 
HORMIGAS 
Lima, Perú, 16. 
Dícese que cinco barcos de guerra 
se han avistado en las Islas Hormi-
gas, frente al Callao. Créese que 
sean navios británicos y japoneses. 
CONTRA J T A L I A 
París, 16. 
Según despacho de la Agencia Ha-
vas publicado en el "Messagero", de 
Roma, el jueves pasado hubo en Vie-
na manifestaciones hostiles contra 
Italia. 
A I N C O R P O R A R S E A L A S F I L A S 
París, 16. 
"Le Temps" publica un despacho 
de Génova, en el cual dice que los es-
tudiantes rumanos que estudian en 
las universidades suizas han recibido 
telegráficamente la orden de regre-
sar a su patria, a causa de la movili-
zación que está efectuando Rumania. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Londres, 16. 
Desmiéntese en esta ciudad la no-
ticia circulada de que Austria-Hun-
gría está tratando de concertar la 
paz con los aliados, independiente-
mente de Alemania. 
D E S O R D E N E S E N V I E N A 
Roma, 16. 
A pesar de la rigurosa censura de 
Austria, ha llegado la noticia de que 
el día 23 de Diciembre se efectuó en 
Viena una manifestación contra el 
Gobierno, que casi asumió el carác-
ter de una verdadera rebelión. E l 
motivo fué la escasez de pan. L a ple-
be rodeó la Casa Consistorial, gri-
tando mueras a aquellos que mata-
ban de hambre al pueblo. L a caballe-
ría fué llamada para imponer el or-
den y cargó contra el pueblo, aue la 
apedreó, intentando levantar barri-
cadas en las calles. Finalmente los 
grupos fueron dispersados desoués 
de correr la sangre en abundancia. 
J. P. MORGAN Y COMPAÑIA 
Londres, 16. 
L a casa bancaria de .1. P. Morgan 
y Ca., de Nueva York, ha sido nom-
brada agencia comercial del Gobier-
no de la Gran Bretaña en los Esta-
dos Unidos. 
N E G A N D O UNA NOTI CI A 
Nueva York, 16. 
E n despachos de París se niega 
que los franceses hayan tenido las 
bajas que anuncian los alemanes en 
los combates librados en Soissons. 
y 
T R I U N F O D E P U B L I C O 
D E D I S C R E C I O N 
I N F O R M E D E U N C A P I T A N 
Nueva York, 16. 
Según informa el capitán de un 
vapor entrado hoy en puerto, divisó 
el día lo., frente a Curazao, un cru-
cero sin bandera, que se supone sea 
el "Karlruhe." 
S U C E S O S 
Cuchilla con dos hojas, 
un cortavidrios, tirabu-
zón y corta perilla. 
f\ Pluma Fuente y 
lapicero, automá-
tica, con tres plu-
mas marca *'In-
destructible*', ca-
ja con barritas pa-
ra el Lapicero au-
tomático y una 
presilla. 
Los dos artículos 
por $1-10. Remi-
ta giro postal en 
sellos rojos a W. 
Pfeiffer, Apartado 701, Habana. 
LOS SORPRENDIEEON COLGAN-
DO E L " B I C H O " 
E l cap i tán Hidalgo, el teniente Ga-
r r iga y los vigilantes 1,133 y 706, sor. 
prendieron en Bernal 22, a Ar tu ro 
Rojas Ponce y a Carlos Aldazábal 
González en los momentos que col-
gaban un "bicho" del juego la cha-
rada. 
Fueron remitidos al Vivac. 
JOSEFA ES U N A 
PRECAVIDA 
MUJER M U Y 
E l vigilante 558, a r res tó a Hipólito 
Montes y Sabón, de San José 113, por 
acusarlo Josefa Llamón y Cubería, de 
Figuras 6, de haberla amenazado con 
matarla. 
A Hipólito se le ocupó un cuchi-
llo de punta, por lo que fué remitido 
al Vivac. 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
P . A L V A R E Z , S . e n C . 
S o m o s l o s ú n i c o s d e p o s i t a r i o s d e l o s 
l e g í t i m o s C U B I E R T O S C H R I S T O -
F L E y C í a . , d e P a r í s , q u e t e n e m o s 
s i e m p r e g r a n e x i s t e n c i a , y l o s v e n -
d e m o s a l p o r m a y o r y a l d e t a l l , s i n 
a l t e r a c i ó n d e p r e c i o s . 
" L A A M E R I C A " , L O C E R I A V C R I S T A L E R I A , 
G A L I A N O , 113. 
D E P O S I T O D E 
T E L E F O N O A-3970. 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E . 
C 351 2d-17 6t-18 
La AUTOINTOXICACION es el resul-
tado de la falta de regularidad de las fun-
ciones de los órganos excretorios. La pu-
trefacción y los gases venenosos que de 
ésta se originen son las primeras causas 
de muchas enfermedades y alteraciones 
patológicas. Límpiense, pues, los intesti-
nos tomando una buena dosis de 
todas las mañanas. De venta en todas las droguerías y farmacias. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
fué el deseo de premiar, con un acto 
de pública cortesía, la labor política, 
l i teraria, y pa t r ió t ica del que es jefe 
del Partido Liberal . Y lleno de satis-
facción—terminó el preopinante—an-
te el éxi to grande del acto, organiza-
do fiólo en breves días, expuso que la 
labor del Comité que dió forma a 
esos sentimientos de justicia y de 
ofrenda, no debía concluir en el pun-
to yhora que el ágape terminase; si-
no que esto debía ser principio de 
una nueva jornada, en el transcurso 
de la cual se verificase, para bien de 
Cuba, la unión de los liberales y la de 
los conservadores, constituyendo unos 
y otros, los dos grandes núcleos de 
opinión, necesarios, según la prác t ica 
de la polít ica y la experiencia de los 
tratadistas, para el justo equilibrio y 
la marcha serena de una perfecta 
democracia. 
ELOGIO DEL OPTIMISMO 
E l doctor Cortina, "gu ía de la j u -
ventud",—que así se le llama entre 
los elementos bisoñes del liberalismo, 
—pronunció anoche, m á s que un gran 
discurso político, más que un brindis 
elegante, una profunda disertación 
socio^gica, vestida, claro está , con 
todo el oro de una elocuencia arreba-
tadora; ya que es la elocuencia inna-
ta en el fragoroso, vigoroso y des-
bordante tribuno, a un mismo tiempo 
hombre de multitudes y orador f l o r i -
do de Academias. 
No mencionó él en su brillante pe-
roración al doctor Varona. Pero hi^o 
alusión a sabios encanecidos sobre 
los libros, maestros del idioma, que 
merecen respeto por su saber, y que, 
por és te y por la galanura de sus es-
critos despertaron el aplauso del pú-
blico, quien, deslumhrado por esas 
galas, supuso que eran una misma 
cosa la filosofía y la polít ica; y como 
ambas manifestaciones pueden coin-
! cidir en una personalidad, pero tam-
¡ bién es posible que no se hallen jun-
tas, en el caso del ilustre señor Vice-
presidente de la República—habla el 
orador—no marchan aunadas; y a su 
fracaso de político, ha sucedido su 
desconcierto como lector de pueblos; 
llevándole el yerro a la crueldad de 
poner en manos de las muchedum-
bres, palabras de desaliento, ideas de 
desastre, temores de hecatombe, te-
mores de ruina; lo que es la más 
cruel de todas las préd icas . 
Son estas frases nuestras un refle-
jo de los conceptos del señor Cortina. 
I E l , como decíamos, no pronunció el 
! nombre del doctor Varona. Este no:n 
¡»bre, no obstante, estaba en todos los 
¡ labios, al escuchar los admirables 
I conceptos, llenos de fe, conque el dis-
tinguido representante hubo de mati-
I zar su macizo discui'so. 
t' — " E l pesimismo, dijo, es la aris-
j tocracia de las mentalidades extra-
í v i adas . . . " 
Este pesimismo, que la gran f igu-
ra intelectual de Varona encarna, es 
i —seguímos el hilo del discurso del 
señor Cortina; creemos por lo menos 
seguirle, y a ello nos ayudan las bre-
ves notas de nuestro carnet—general 
en todo el Partido Conservador; por 
eso, en estos, predomina siempre, el 
despotismo; la creencia de que las 
masas son ineptas, inaptas, e incul-
tas; la t eor ía de que deben ser ellas 
regidas con mano dura; la soberbia, 
al suponerse los directores de las mis 
mas que se hallan a cien codos sobre 
las multitudes Y por todo eso— 
añadió, con otras palabras, por su-
puesto, el señor Cortina — por todo 
eso hubo necesidad de probar en Cu-
ba un día, que si los pueblos deben 
respetar al Gobierno, el Gobierno 
también tiene el deber supremo de 
respetar al pueblo . . . 
Y por todo esto, el pueblo, en todos 
los países , y en Cuba mucho m á s quo 
en otras tierras, es profundamente 
l iberal . 
Zayas, te rminó el orador, que ha 
luchado siempre por el triunfo de 
las doctrinas liberales, es querido del 
pueblo; y como él es además, un poe-
ta, un jurista, un historiador, un le-
xicólogo, un hombre en f in de aca-
demia, de gabinete, de libros, por es-
ta reunión, difícilmente hallada, de 
los dos grandes extremos de la cien-
cia y de la política, resulta una de 
estas personalidades superiores, que 
constituyen un símbolo, y que son los 
m á s concientes gu ía s de las mul t i tu-
des y los m á s aptos para el arte difí-
cil del gobierno. 
Pueblo que posea uno de estos su-
premos esp í r i tus , debe sentirse rego-
cijado. Porque en Cuba lo tenemos, 
nos ha parecido necesario—indicó el 
señor Cortina—conveniente, pati-ióti-
co, ensalzarlo, elogiarlo, testimoniar-
le, cotn este acto, nuestra admiración 
y nuestro respeto. 
A buen' seguro que el doctor Za-
yas—terminó el orador—que sabe ser 
frió como un ingles y tierno como 
un cubano, se halla lejos de admitir 
la t eor ía del pesimismo; itampoco es 
pesimista el doctor Cortina; él, como 
lo indicara en pá r ra fos hermosos, sa-
be bien que tras de la oscura noche, 
por lóbrega que és t a sea, hay siem-
pre, «oí la alborada, unos celajes de 
colores y unos rayos de sol. La auro-
ra llega siempre. Y a ella todos nos 
encaminamos.... 
L A CONSTANCIA Y L A F E 
E l sieñor Juan Gualberto Gómez 
elogió en el doctor Zayas la constan-
cia y la fe. Hizo és te un bello sím-
bolo histórico. Recordó las proezas de 
Armibal, atravesando los Alpes y de-
rrotando luego a los romanos una vez 
y otra vez . . . Pero en Roma, un ge-
neral, que t en ía constancia y fe—Ba-
rón—organizó legiones t r á s legiones, 
y á cada descalabro formaba ejér-
citos nuevos; hasta que por su cons-
tancia y su fe vencieron... 
Este es un justo símbolo del doctor 
Zayas. E n él, indicó Juan Gualberto 
Gómez, brillan, como dos diademas, 
la comstancia y la fe. Brillaron siem-
pre. 
Y estas dos virtudes, en fecunda 
armonía con sus dotes de tolei*anc¡a, 
de bondad, de rectitud, de ilustra-
ción y de paitriotisnio le hacen—indi-
có el señor Gómez—altamente me-
recedor de este homenaje. Su cons 
servicio del partido liberal, le han 
hecho indiscutible, por todos los ele-
mentos, para la jefatura de ese pode-
roso orgamsmo. . , 
H A B L A E L DR. ZAYAS 
Zayas, al iniciar su discurso, es sa-
ludado por una ovación formidable. 
Siete minutos duraron los aplausos y 
los vivas. Se arrojaron flores en enor-
me cantidad a la improvisada t r ibu-
na. En los palcos se agitaban los pa-
ñuelos . . . En las altas localidades se 
tremolaban, como banderas, los som-
breros. . . 
"—Que cada uno do estos aplausos 
y de estos vivas—dijo el doctor Za-
yas—dirigidos a mí, sirvan para dar-
le d ías de nueva vitalidad y esplen-
dor a la República de Cuba; y con-
tr ibuyan a afianzar sus institucio-
nes: este es m i ruego y m i deseo; este 
fué siempre, al t r a v é s de m i ya larga 
vida pública, la única gran preocupa-
ción de mi alma." 
Este pa t r io t i smo—agregó el ora-
dor—me ha llevado, en todo tiempo, 
a sentir con m i pueblo; ya que es 
así solamente como pueden ser encau-
zados, de modo fecundo, las iniciat i-
vas y las tendencias de és te ; el cono-
cimiento del alma cubana me hizo l i -
beral ; liberal he sido siempre, sin una 
claudicación de principios; y como l i -
beral, amplio y toleraaite, ya que, a 
pesar de todos los pesares, yo he se-
guido considerando como corneligio-
naivos a cuantos como yo, no importa 
desde qué campos, supieron amar las 
doctrinas de nuestro partido, las ver-
daderas palpitaciones del alma nacio-
n a l . . . " 
E l doctor Zayas, en este punto, t u -
vo frases de profunda grat i tud para 
las clases neutras, y para los espa-
ñoles que en Cuba, sin oMdar las 
luengas tierras de donde nacieron, han 
sabido fundir sus anhelos con los del 
pueblo cubano y se han arraigado en 
esta República, creándose una patria 
nueva con su familia y cooperando 
al progreso de las industrias y de 
las f uentes de riqueza del Es tado. . . 
Por eso, porque el elemento extran-
jero y el nativo forman para el des-
envolvimiento de la alta polít ica un 
sólo lazo, el doctor Zayas, en el cre-
cido número de extranjeros adheridos 
a este banquete, manifes tó ver como 
un deseo unán ime de cambiar la ac-
tual forma de gobierno de Cuba, po-
niendo en manos liberales las riendas 
del Gobierno. 
No reflejó en su personalidad ese 
deseo; no se presen tó el doctor Za-
yas como el ideal de las clases neu-
tras y comerciales; él, anoche, como 
ya indicara, era el símbolo de la uni-
dad de los liberales; y de esta uni-
dad es de lo que esperan todos, el 
país y los extranjeros y el comercio 
y la industria, el auge y el bienestar 
de la República. Ya que probado que-
da—manifes tó el doctor Zayas—que 
el Partido Liberal abre los horizon-
tes, mientras que el Partido Conser-
vador los cierra, dándose el tr iste ca-
so de que, en medio de una naturale-
za fecunda, esplendorosa y ubér r ima , 
la miseria crezca día tras día y el 
dolor del hambre aumente; todo por-
que se quiere que vaya el progreso 
del pueblo al Gobierno, cuando las 
iniciativas y los est ímulos deben i r 
del Gobierno a la m u l t i t u d . . . 
Para que estos estímulos, inicia-
tivas y progresos, desarrollados ya 
desde el Gobierno Liberal, se repi-
tan, aumentados y agigantados, es 
preciso—indicó el doctor Zayas—que 
la unidad liberal sea un hecho, ya 
que unidos estos elementos que 
nuestro mismo exceso de fuerza ale-
jó un tanto, podrán actuar en toda 
su potencialidad; y esta unidad l i -
beral, que por sí sola es ya tan be-
neficiosa para el pa ís , t end rá el p r i -
vilegio, encima, de acelerar la un i f i -
cación de los conservadores, mina-
dos hoy por las disidencias también, 
con un doble beneficio para la pa-
t r ia . J:*IM**113 
Yo persigo esto—terminó el doctor 
Zayas—con constancia y fe . Es do-
loroso para el marino que a t ravesó la 
borrasca, y lleno de fe y constancia 
f irme en el t imón guió la nave a 
puerto, ver como su bajel se hunde 
cuando ancla en la rada ambiciona-
da; es terrible para el viajero, que 
con fe y constancia, supo vencer Jas 
lobregueces de la selva, presenciar, 
ya en el hogar anhelado, como la ca-
sa de sus mayores se derrumba. N o . 
Yo no soy de los que, con pesimismos, 
contribuyen a ese naufragio y a esa 
derrota. He tenido fe siempre en m i 
pueblo, que supo probar su tesón y 
sus aptitudes, saliendo triunfante de 
las m á s rudas pruebas. En vez de 
desalentarle, contribuyamos todos a 
hacerle m á s f irme en sus virtudes, 
para que no se dé el caso de que la 
nave del Estado naufrague en el mis-
mo puerto de nuestra libertad ambi-
cionada y que se reduzca a escom-
bros, la casa que nuestros mayores 
edificaron con una constancia y una 
fe heroicas, cuyo recuerdo todavía 
nos enternece". 
Hemos creído recoger cuanto, en 
este f ina l del bello acto, se dijo ano-
che. 
A la una y media de la m a ñ a n a 
terminó la fiesta. 
H a b i e n d o r e c i b i d o l a C A S A D E 
R R O u n a i m p o r t a n t e r e m e s a d e 
B I E R T O S , F U E N T E S Y O T R O S E F ^ 
T O S D E P L A T A C H R I S T O F L E , a v í ^ 
m o s a i p ú b l i c o q u e c o n t i n u a r e n ^ 
v e n d i e n d o l o s p r o d u c t o s d e e s t a fe 
m e s a f á b r i c a , s i n a u m e n t o d e p r e c ¡ 
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L o s carrancistas 
en Saltillo 
Bronsville, 16. 
Los carrancistas dicen que han si-
do informados oficialmente de que 
sus tropas han ocupado a Saltillo, 
que fué evacuada por la guarnición 
villista. 
Villa en Monterrey 
Washingtin, 16. 
Las fuerzas de Villa han ocupado a 
Monterey, según despachos recibidos 
eu esta capital. 
Fallecimiento 
Nueva York, 16. 
E l conocido abogado Johne Par-
sons "Padre del Trust del azúcar", 
ha fallecido. 
L o s revolucionarios 
de Haití 
Cabo Haitiano, 16. 
Sin desórdenes de ninjtuna especie, 
los revolucionarlos de Guillaunes, han 
ocupado la ciudad. Los cónsules ex-
trangeros han pedido al Cónsul ame-
ricano que pida a su gobierno el en-
vío de un buque de guerra para prote-
ger los intereses extrangeros. 
Consolando^ 
a las víctimas 
París, 16. 
L a Agencia Havas publica un des-
pacho de Sora, Italia, anunciando que 
el Rey Víctor Manuel visitó ayer di-
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Boletín del 15 de Enero de 1915. 
E l d ía 15, ai norte de Arras , los 
zuavos, después de un brillante ata-
que, tomaron las posiciones vecinas 
de la carretera Arras—Lilie; hemos 
hecho unos cien prisioneros. En Saint 
Laurent, cerca de Arras y en Ande-
chy, cerca de Boye, nuestra a r t i l l e r ía 
alcanzó netamente la ventaja. A dos 
ki lómetros al norte de Soissons los 
alemanes temaron a Saint Paul, que 
volvimos a tomar inmediatamente; 
hemos destruido los puentes provi-
sionales de los alemanes sobre el Me-
sa, en Saint Mihie l ; a l sur de Sonon-
ca, cerca de Saint Die, hemos tras-
tornado a los alemanes con un vivo 
combate de infanter ía . 
Boletín del día 16. 
E l día 15 el enemigo bombardeó 
violentamente nuestras posiciones a l 
oeste de La Boisseile; este ataque 
fué rechazado. E n la región de Sois-
sons, nuestra a r t i l l e r ía sorprendió la I cable muerte. 
nal no ha habido cambios r,, 
alemanes tomaron PointVl' -1 
nordeste de Rawka, hicievl3^ 
ros a 500 rusos y se a^i0PtÍ^ 
J ametraUadoras.yLoS v b l e > 
tra ataques rusos fueron ^ 5 
con grrandes pérdidas para ei 5Í 
Habana, Enero 16 de 1915 
U n á n g e l 
I MARTI' 
Ayer voló a l cielo un ángel. 
un ánge l que aeja en la tierra J 
co del dolor sumiendo un hogar 
en la desolación y la tristeza. 
Cruel y pertinaz dolencia acal 
•la a legr ía de una madre atribuí̂  
con las de un padre que cifraba 
adorada Marta las esperanzas ¡ 
dicha. 
N i la ciencia con sus incontables 
cursos, n i los cariños maternales' 
ron bastamte a detener a la aj 
reunión de un regimiento enemigo y 
lo dispersó. En la región de Post-
Nouson fracaso completo de un ata-
que contra nuestras trincheras de 
Fi l rey y ocupación por los alemanes 
de la cumbre al norte de 
U n v a r i o l o s o a g r e s i v o 
GR G o a y o s 
(Por telégrafo) 
Sancti Spír i tus , Enero 16, r 4 0 p . m . 
Anoche, a las siete, el vecino de 
Guayos Pedro Guerra, que se encuen 
t ra atacado de vimelas negras, en-
fermedad importada de Veracruz, en 
un acceso de locura agredió con un 
cuchillo a Gregorio Román, que fa-
lleció ins tan táneamente , hiriendo ade 
m á s a su hermano Vicente Guerra y 
a Benjamín Corral . 
E l policía Antonio Fe rnández de-
tuvo al agresor. 
E l Corresponsal. 
Roma, 16. 
Anunciase que otra sacudida de 
cinco segundos se sintió hoy en Sora, 
destruyendo más casas. Dícese que 
varios soldados que trabajaban en las 
ruinas en busca de heridos han sido 
muertos. 
Continúan los temblores en la par-
te central de Italia. 
E l Profesor Palazzo, jefe del Ob-
servatorio local declara que su seis-
mógrafo ha registrado 164 sacudidas 
desde el miércoles por la mañana; de 
ellas 49 ocurrieron hoy. 
L a condolencia 
de Wilson 
f f ^ " • • 
Washington, 16. 
E l Presidente Mr. Woodrow 'Wilson 
ha trasmitido por el cable la expre-
sión de su condolencia al gobierno de 
Italia, con motivo de la horrible ca-
tástrofe que aflige a esa nación. 
Dolerosa sorpresa 
de Víctor Manuel 
Roma, 16. 
Los periódicos de esta capital se 
quejan de la falta de organización 
que se advierte en los trabajos de sal-
vamento y de la insuficiencia de las 
provisiones. 
E l Rey Víctor Manuel se manifies-
ta dolorosamente sorprendido por la 
muerte de muchas personas que fácil-




Los directores del Baseball organi-
zado contestando a los cargos que le 
hacen los Federales dicen que ellos 
trabajan en beneficio de los jugado-
res y que ellos, los federales hacen 
otro tanto. Agregan los organizados 
que muchos prominentes federales de 
sean unirse a los organizados. 
Fusilados por orden 
de Carranza 
San Antonio, Tejas, 16. 
Las familias de Gustavo Hernán-
dez y Francisco Iturrla, según se di-
ce, naturalizadas americanas, han 
sido fusilados por orden de Carranza, 
acusados de transportar armas en 
Méjico para ayudar a los enemigos 
de don Venustiano. 
Hasta ahora ni las autoridades ni la 
sanidad han tomado medida alguna. 
(1) 
E L CORRESPONSAL. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
D E L A LEGACION A L E M A N A 
Ayer algunos destroyers y otros 
barcos pequeños se acercaron a unos 
14 ki lómetros de Westende. Los ata-
ques de los franceses en nuestra Se-
ñora de Loreto y al noroeste de Arras 
fueron rechazados. Una trinchera to-
mada hace una semana en Eouris y 
ocupada por unos cuantos alemanes, 
fué perdida ayer. La batalla continúa 
en esta localidad. A l norte y al nor-
deste de Soissons y la parte septen-
tr ional del Aisne es tán limpias de 
de franceses. En los combates libra-
dos en Cuffies, Cruy, Le Long, Missy, 
que duraron tres días , los alemanes 
hicieron 5,200 prisioneros, 14 ametra-
lladoras, algunas ametralladoras y 
cañones revólvers . En los campos de 
batalla quedaron tendidos de 4 a 5 
m i l franceses. E l enemigo en retira-
da cruzó el Aisne bajo el fuego de los 
cañones alemanes. Los ataques de los 
franceses al norte de Verdun, cerca 
de Cousenvoye, fracasaron. Varias 
cargas contras las posiciones alema-
nas cerca de A i l l y , al sudeste de 
Saint Mihiel , que atrajeron a l ene-
migo hasta las trincheras alemanas 
fueron i-echazados por nuestros con-
tra ataques, infligiendo grandes pér-
didas a los franceses. 
En el ú l t imo ataque tomaron las po 
siciones del enemigo que fueron aban 
donadas voluntariamente, sin comba-
t i r . Durante la noche un insignifican-
te ataque dirigido contra Mesnil, al 
norte de Saint Die, fué rechazado. 
En los Vosgos solo han ocurrido 
duelos de ar t i l le r ía . E n la Prusia 
Oriental, y en la Polonia Septentrio-
Marta, la a legr ía de esposos 
amantes como Lolita Martínez Í 
y Rogelio Andreu, vuela al cié 
vándose el alma de sus padres, ¿si 
rrada ante golpe tan doloroso 
inesperado. 
Unicamente en la Religión Q 
t r a r á n los desolados padres la a 
.nación necesaria para soportan? 
ta desdicha. 
Reciban nuestro más sineerê i 
me. 
Z O N A F I S C A L DE 
R e c a u d a c i ó n deayei 
ENEKO 16 
5 . 8 1 
Regalo 5.000 inyecciones P 
300 pobres que nadezcan al 
aiu-t ismo, enfermedades deiai 
y chancro. , . 
Señori tas y caballeros 0"°™ 
granos en la cara debido al en> 
namiento de sus antecesores^ 
curados con los nuevos espeu1 
sin sufrir el paciente las F"8' 
del 606 y G. Salvasan. 
Habiendo curado 96 hasteeiP 
senté , hay entrada para iw ^ 
ñas. 
Dirección 
F. Llauradó. Sas 
zaro 200, moderno, esomna 3 
panario, de 3 a 4y2. Prese^f 
aviso. ^ ,1 ' , 
10053 
Jefatura esposado. Presenta tres he-
taau&a & m i», eienijpre Tuestas al i rida.s gravea-que 1̂ ^a jgg se infirió. 
(Por telégrafo 
Guayo, Enero 16, 9'30 a. m. 
E l atacado de viruela que, según 
informe anoche, en un accoso de lo-
cura mató a un nmigo e hirió gra-
vemente a su hermano, sigue en la 
(1) Por error de confección este 
sangriento suceso, de que hemos da-
do cuenta ayer mañana, aparece co-
mo acaecido en Guane, y no fué en 
Guane sino en Guayos, donde ocurrió, 
lo que nos apresuramos a aclarar (ie-
bida^e£L|e« . 
Si quiere V d . aprovecharse de la más sorprendente 0P e0 y 
en la vida, escríbanos hoy mismo. L e enviaremos P°r. c0ni 
franco de porte nuestro inmenso Catálogo de 60 .Pa811ara u¡a 
grabados que muestran millares de articules muy V1. ^quele 
! diario, y en donde se explica la manera de conseguirlos sin M 
[cuesten absolutamente un centavo. ^ Jos P01" 
> Verdaderamente estamos regalando infinidad de artic 
valor de miles de dólares a las personas que muestren 
A Catálogo a sus amigos o conocidos, para que vean por 51 
^nuestras magníficas y bonitas gangas. fC/ f 
C U P Ó N D E $ 1 . 0 0 G R A T I S . 
, *r Deseamos que coopere con nosotros y obtenga los bene 
ficios de nuestro sistema sorprendentemente liberal. 
Si nos escribe hoy mismo, le enviaremos gratis un .^jg 
que vale $ 1.00 en pago de mercancías, además de envi 
nuestro magnífico Catálogo de 68 páginas, así como le 
diremos de qué manera podrá conseguir cualquiera 
de los artículos que muestra el catálogo absoluta-
mente gratis. Envíe su nombre y dirección a 
UNIOK SALES CO., 1968 Broadway. NUEVA YORK, E. U. !• 
E»te es el anuncio más importante que habrá leído 
hasta ahora. Seguramente le conviene entrar en 
relaciones con la casa más liberal en America. 
No tiene que enviar dinero alguno, sino solamente 
su nombre y dirección, pero hágalo hoy mismo. 
34£) 
